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fws:m9m mmx% iSmm mmsi 
4j3^jBiJ^riimiiiiiWiiiAiwlUriiii' 
hadt s^nred tli& piji^^e isf a ue&fsriueig tmcm in f^ lie^»p€^tlo 
of India m^Um nilii aa^siias ;ri|»ilii^« tb« iragitiiiil. SKEHI 
y«aii<{ltanas^ «3.$is«ats iMMSi a iissiti tt4 % fill, ^ta ^^ t^ osB q^  
|i#ifiHr in ZsMu ^% ^ 0 a^Ni^ f t gdatm^xiaa 1)«eaa#a i t »«» a i i i 
«a|.maal»d $m iH^isone^iraai 1%« tfac^ ^ fSia His^ii asi^ira 
tn^^^mitM wmtmt^ tm*& $Ss0 ^ara OT^PO. <if mmtsSMm i t s 
antitir la tiba iMft|ic»^ ^ ps^u.nA mibim:^9ll§ «e»ttaia ^«tiNmi 
1 ^ Husiliiff m^fi^ a aj^ aeiaX paaitt^s ana »«8]KmiiMU| 
in 13^ Iffigteii ma^imm mixing ^m pafif»4 of if^ 4»aiir tlia 
int^Uasi^taai a&4 mmUmM. Mim of ^ a Hutilaa vaa a l i s ^ 
«N»iii^ 4i«nmMr« mij^r«^af i s aif^^ to atudr ^ ^ euitura aad 
$iitleg»k af tl^ paapla isi Ilia m^ ^antufTt i t ia aaeessasr to 
aaeamiisi Hia fiSJ.Si#t» l i fa 9ms, mmm^m^ ^ thn Hittliaa ia ^la 
]^£il l i^ 
m M m 
ikt^m^t t& fU.1 this 9l!^ 6>3» m^ In «»ir teeiattSfc «r Wm hlttos 
i»i4 1 ^ e< t^tii?ia. fttt»li»i«3its 1^ Hid Hiailirai in Ham p«fSo4i 
l^« su&J«6t of t ^ f irst tiio i^i^txiTt* ^»i sproidag H^rtmst 
of I2» iil»i^ of (^M ttnrtu 1134 III* Je^ ias «Bd itg is^aot o«i Hui 
Bi»t fo2Jyoif» ft mmism^tGik in i^iot9s«f7 dPtilJyi ^ «!»» 
r«lfttl^« povitiiiKit t ^ m^ifxe% 9sA #xt«it itf ftt* 4isiNiilaikt|i 
of csiS^ tile ti*^)&tii$ 9tA mm "^tmjmm oo&tst»ir»fii«« in Totpto 
of 1381 i#iolo@ioiai si^ocifioamims of IsXaeio tsritioisi* 
I tta^ is iaff«f^ fjreii ^» pc^ iaHiur b«ll«r Vtmt ^ o «ig^  
omtti ^^mtosy mpmmsi^ ^ « mmsstxoui sxovm of tho ahift*s* 
&oifl8iciiir i ^ afji<ms8o4 ^ 0 imxio^ t»piK^tt «r ^ » soet«i^«ii 
fftllfM&l^ :^  <^ 1 ^ tuo m^t $oo^ of Isl.i«s» 4^  dlsotsitioa of 
santfoM $«o^ iUg XtlaBy Iso^ oM sad o^ irt %» giv«i« 
3 » 
of lli« «(m i^jMa9d ^r 1^ 9 sii»s9s as iwU •• tsoei th« •3ss>09itloni 
tkm i|rst€« of odisrstlflai tlioiiod sifos of $3MMit9r a«<s^s7ia 
Uofi €014 amtioiitsaiiiftUoKi* 1 ^ pc^ia.*iiV of t^« DftTsS-ainni 
i% «#d|>t£«gEi ^ a Xm^ wsmb&w of ^it •aiieftUo£iii3L insUtuUoos 
In lti« c i^ittsit^  1»go^«r ti4tli tha gsonlzMi ia^?tapeo m4 f ant of 
i^& Mftdi^ isSt of FSkirangl Hs^nl lure tl^ o ioitaoeoo in tl» point* Th< 
Msdi^«iMEiliiai% l3io reaisioiw #0Bidi3iu?r of Shah inOitililii and 
Mff 4aai»ei^N^^ l»?«at;|}»<l m mm i^ifitt of pw»4Mm ^^ pi^ iattts®^ 
l^tantr of Xsln^o pmsmpt aot £tiro ft liiaa to ttm at^^ of ^ o 
Qija?0ii aad EmUs aod ^s^mW l^la^d a^  iriti^ zo3jfi in ^itngiiig 
9^n% 1 ^ iNig«^t«ktt«» ia£ tlio H«0lln oaa^tiailsr* fisBs« mA p^m 
mmwm ^ ^m^^t liaim ^m ivS^ ^n^^xt itllli in iMa i»ofk» 
^ ii^ortant fwmttflfo of ISii aii^taaiitli oantos^ r^iSioot 
m&vmmt» ia ^ « attlt«ia &i Hio Mi2B3ia i?oli«lot]t load^a 
toinu^ tlio poMtloaS ^ d ooanoBiie t«iaa»Di«a of iSxm p«xlo4* 
In n&B f i ^ 4 of iNO^giotJi iiio««ht Simi iPdUDmifii €^ DaSUii 
i« & ^m^ismUxtfi pwrntmaM^m Bo haa iiinsi isi ilXminftUos 41 
ot^aiisi tm tli0 poiat* Bis ir^oaant odmaeai^  in favour of tbi 
smmSbmrn of Uto QOSEMXHO backn o^mdi ao<S aoei«3. i ^ i i t » i m i 
Qva^istmisi^ sm^msk^ He ^uaboimtaiy anuooistos Hia ria«s of 
l^oiitiosl. oooooBi^  Und soiatsitiad idtii groat aspliaaia ^mt Jtsa 
<^»%aa^ iiiJ3r i^dltots im^ in s^ ^msofii^ t «&d ia pn&t* Th« 
lllia% His HsJlfu^t erf tBla^t sQlntti mA soa^ ei n» ttaaisi3 
tffttii^ siisnisQls hm^ ^ma. mm^ Qmi^m thist ^ ^ T»^ir»S| 
nn g£«aB«rt laa ^ JliOliiratsi Sinfiiit, MtsiMivis bot^ in rersif 
m^4, wm. il)ii!& ^^^ i@ ftlmadMsit inToruftticm About p^tioftl «i 
isiijSs utt c^ # I tmm stuj^^il & tEii»l»t oT i«rti saniscslpti fcr 
Hi* {tiniest* t^£> %K^ si i» Bii^nh iffitt«i in tbe «i^l^ pftrt « 
ll»# 101^ eteil^ iier b^9 « s^^  )^ »si i^ tNb 
1^ «sialii»tioa of Ukm m^td mwmm is $kV9n in A|^ piK&^ 3 
ikfpfi^0a tt> nm tmw^^u&& m^ & ^^diAdi tiiiaicrsst^ a^Qr i s 
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I 1-0 •J 1 / UvJ 
IK ism Mtmmmm mwfm'u 
w 
iNMs imt Wm m^imtS^ m$mW0 m^^m^ ^m% t f««ilti£ 
on mii m^^tm m «^i^ i^iiii ^^m ^mmtsm» &• <»e««i^eiiiiir 
I iiei fi|»# p ^ t i M i 1is> i r li^NRg^ iwsi^ bwrf pmCmMm 
^Mi^Mi^ i n t ^i« s t i f f i$«iilMHiK $f UMI Mi^ r t^ <^ ^^yNmie f««^ i ^ 
Wl^^ m^l^m^km t ^m ^ t t Miif S«^iii» jy^MM^y l*tl»f«ir 
m^irtsiSIri for l^r 1 ^ ^ ^ii|N 
l a liMl i f i l l l ^^ i i iM^ I ts i i t warn ^stN i^OTf f d t ^ i i i 
1|r|^lit IN^MPiMnit i3f Hitl^KTi iUlipttli HtiiaiR imviH- i t^ i m.01^ 
RuMi^if^ iMiii»«i&% I m m t i t ^ <^ Iia.i|iii« i^idHttf M i f i s l i KIIMULII 
H * tub ^ i i ^ ^ i r ^ W l l i«»i tiyiMitl|fl» 
%i^ M^i^ms^ mmmmm^i^ Bmt$ m 
ft * Mm Mm-^K^m ^Kmrnm^m 9M 
swrnvmA mmmMm tn 
Wk» ^ %m nmmmmm&mm mm 
11^  ntsii^iksi^ t # m^ 
ttm «ighte«i^ a«j%ttafr i s I»4la i s ft p9tXoa in ^:doh 
M^i oiii eri^r of so«i«t3^ ¥«i« in th9 pj^ecss of 4«ear nod a 
n»v poMtie&I ftad a<»Gifti or^r vss l>@isg usli«r«d in* The 
p@i^ o4 Ei»rlrii • ts^ SMosfofmatioii io tti@ s&eial iiostitutioss and 
^ftonoaie pattern of socist^f* fh€i Hughai s»piv« wliieh bad 
pii^ n»d th« fole of ft nt^f^i^ fores in ^J» body«poliUe of 
Itulift dftoXimd !d.^ aXoi^iiig FHpidit^* fh* rogionftl and r«caX-
oitrant ^Immntn a&do a vain Md to f i l l th« ¥ae\3p.ii of povtr 
in Zndift ^t tha atteiapt miacfarriod t^ ooftuaa i t waa aisoaXouXatad 
ttiid iXX«ooneeivad* Tim daeay of th@ HoshaX Ei^ira roaeted 
adv«rs«X7 on ^« gro«ilti of ^taXia sooiatgr* fhua t ^ Indo«MusXiK 
«oaio^ fftoad ttM srai?a ord@aX of sustaining ita entity in tim 
i^rXpooX of poXiUoaX i;^ b«avaX« aeonooie distraaa and aoeiaX 
ol^ ansas* 
^Sm MoaXitts on^ oirad a 8P<>oiaX poaiUon and rasponaibiXity 
in tl.a HughaX Eai»ira* l/uring tibs pariod of ite daoay tha 
IntaXXaott^ X and «BiotiosiaX Xifa of tt» MuaXia* vaa atirrad 
eofisid@val»Xy» nmr&tomt in orda; to atudy tha etJtXtura and 
otttXook of t^ paopXa in tha 18t^ oantury i t ia nacasaary to 
asaaina Ifea rtfligioas Xlfa and sovaaanta of tlia MuaXitss in tito 
pamod* 
of ti^ e H)is24U»f in Ixsdla.i&Oi^  %mwk hat m%g99^4y }m^n doae on tlte 
r«Ugi9^ i!iov»s«i&% ttmsk W* ISth to ^m tfth odntorieftt ^% 
th» 18th oentttr^ Tf in 9pite of tl» obvinus iaipoFtaae# as a fo»» 
aatiim iMirlodf h«u$ tiot ^t mm%V94. m»(^^ &tt»nt^ttR trtm 
t3m scholars* 
Coml.(l»irablit nm s^rcto t^i^ has t»wm 4o»i te atm^ tfc9 
poUtleftl lii«torar «u^ iinstituMoxmi «(N»adsio a}xi(!^ >tiom ited 
s<»s» asp«Gli of t32@ so^al |jir# of tii« ptopU in llt« 1 8 ^ 
otnturir but iso att^s^t ha» so far l)»«ii laaaa to assess tit* 
r«UiSiius Ufo &»A ao^iaeiit^ of tl»i MusHas In Ch® psriod* IMs 
tl.stifi i s an attss^t to m i ^ i s obvious gap in oar knovlodg* 
of ttm history of iho psriod* 
fim e%$h%mntti o«eittirjr in Zm6i9^ r«pf«s»nt8 a panorsaa 
of fmuiatistitai ohaag^ in t^o &o43r*politiC| soeiaX icstiti;itioBSf 
oaXtural proeess^ s^ ^M ooonoslo condition* Ttm Hughai Batpira 
%Meh hM pr^s^rvad tba politieax f abrio of Indift for nsarijr . 
tuo oanti&rias was fast dooiiidng and eantrifUial and fissiparious 
tandaneias nhic^ had mad^  ^ppa^anesf vara heading tha ommtrsr 
toiiarito ohiiQs and ^sruption* Tha daatis of Attrangaab in 1707 
Xot l^s« f^ forces of i^^sin^gration* 13ia i n t a r ^ strassas 
and starains angandsrad hy tha faofdon fight aaong tha aobilityt 
tiMi «ri8i0 of tdto 4agirdari syst«it tlia stagnation ot tha acososio 
grovth ratultsnt npott tha pillaga and piundar of 1^ « rising 
poiitioai povars tB& dmxaad t^m surviwi of tha Ht^al Eispira* 
I l l 
geeifw •enigglbas and f^roigti io t^tiPiiGiai* tisfuptl'?* foroet set 
m <lmi to ^9 hv9sk4xnm et ttm «gr«ri«ii syst^Of H99 of parlar 
fdelionsf Biiiiitt w^vivsMst mfims0Rt$ mad th« ctte<;«@8l0fi of 
ialNKJiln vvadrMngs on ti^ o ti*mm ei hrnVMi* ^ e poUUoai kislorr 
of l^« pwriod i s w&pl^^ ni^. 1^ 0 «i3m3U»iit strttsgl«s of «sbittoui 
i»<livi<ltaa^ and uii»e«ttiig faoUoa fightf tho vMf tictg aUisoeos 
Hud iii&eigii<»8 of ^^ o oo^l^Si pillfigey pinner And t(»?tur« 
p0i^otntto4 o& t^ HflSiitet diso?d«i^  ^»l l«yl«fi«ii»«s ra^p^nt •ir«7jr«» 
vlieroy laadLI;? <»f »dEitiil8ti^tioii and ix^tftliilitr of goir«rmi«ot* 
*Sfm r»oiacitrciit foro^t attc»3^«td ^ sii£nmrt f^ aii^oHtS'' 
of «^ ^^ftX EaiHiso]** Tls« MAiratiiftit >^» |ft^t 1^«^llel^ A&d 
tli« St^ :u»l^  1^ 80 to pfoalti&noo in tho IStli oootisrr on tlio imint 
of tb» ili^ir»« tto^ f^sift»d ^m fores* of tli%|^ iqi>^ r»t tfi»teh«4 
tt^ aptitoxTf piwid«ir^d ^M ^i itgof SIMI tovnsf stap'fe^  i t i vit^ilitar 
»i^ ui3idNi7isiii»d i t s pjr08ti8«* ftia ptovisoiftl govosrioT* liko 
th« nft^b Hs^or of Oii#>9 tho Hi sue of ll|r^r»!i«df iSm Bsv»t) of 
e@fig»3^  aM tho liohil^ui obioft utio a«ft«rtod i»di^4ii^ne« addod 
to ^le fti]^B^0ti4o»i eocdlUom of the tises* thtt ou^oi^ Of &11 
tl^ s^ %ms ni^tpFoad dlsof^rt ohaos* f«&ie maA aisraie* &o3hi 
i^ioli iii« nm eos« of ^lo Eapiirot ^^ ^^  tiox&^ e, ir«|yo»tod iilioelcs 
Of isusoiao dita»t»r« fho givopie of l^olhi «»ro i^ rolfo with itls« 
foytun»8 And ealAoitiot* L«spair« msA dotposdeooy o^nfk«3a«d 
th* pubUo ttiiul* mt^m had O<»K» to tiioh * piMis ^4it tosa 
HutUas ttiouiHt of sHirfosaiog jaiahar and eoaaittiiig tuioidt by 
bnrsinc i^«iBsaIiros to ashes* fha sbabr Asholsa or tt^ a ^ranodias 
I^ • 
dl8tr«ssi)^ «oi»^tio£t of ^Q p«opl« of v^^ UO.* Cimtts^ojp^y 
ftoeevusi^ of <ti« ehsronieSAirs fmr:r»t» tt» iioef^ taX« of siiffes^ 
IfMSi «5d pnii^fttlom of ^ c p«oi»2« of 61.1 olfttsett i»eti aiKl 
eosi&iiiiltie* ifihftinu&g lk»t^«rii IxM*. %n ««fierftl and ^.« D*3Jhl 
iNigioit in pftfUculM** ft^ skilfol Krt^tasi amn of 2#tt»r»i 
potttif »o%M^T9 *M evBm nobles nf^ r^  fc«r^;r«»dO«l by ttitt »4^ r»a^ # 
oiret»istitic«i «fi4 roiesd »l30ttt in • •ar^ of ««plojn»«iit;* D«iM| 
fbo i$«tropo34titi C!i^ asid tbo G«&tr« of ftttjrftetioja foif iXl ki&dbi 
of t&lAxittid portons }^ »d b»0& i3i^sti4 of i t i piriatim glory* 
Th0 Kv^&I oroim vo» only a phaatoK of i t s fovndip ftutb* 
o r i ^ mod powort Tk« suocossion of mt^jAitig^ on tti« ^^ jrone of 
iM H'm^tM^ Laplpe ct&4l« ^^ oonfia^on nors* eonfoiin46Bd* Th«y 
00U14 not i^ n^  4td not ol^ e^ot li>6 gro^ng usrast dtie to tho ^afe* 
onins of tlie oentTal au^ority ani tl^ o ontiro oountry n^ thro^ m 
into confusion «n4 ay^ irc^ y^* **1^ # vosrOs Bapira an$i ttio Espoiroi^ t 
to ijuotd tatAt»l^9 "txioae^ only #i^tr sowid* and veara nia^a 
tliat oonv^ iyad no Oistlmt smmaim*** 
tha miilm tail aunik da^ in nm pursuits of i»anton plaa* 
surat and in fUrH^ r^ii;^  th&ir aoha^ saa of aalf^afcrandiaonant 
at the coat of ti^ a Ue^iit^* 
fim aeonojsio CNsndition of ttia ooimtry yaa axtr€»aly 
imfftvourabla to tha groirtti of a haalthy sooiatr* f^ agrarian 
n* t r *"• 
mluiu of th« rngtal EiBptf« l»ltixT»d ^e p70fp@ets^  6f rwvitftlltinc 
tei&th «s#fitufy ie cbars9t^ i»l4i®<l b^ m sm& rmm on th# pirt of t^ A 
cH^ blAt to ftppro^riatt^ Jagii^ i^iob emil4 b* controlled and aftnagod 
^asilJF A^ ^•S^d app?&ei&bl3 rav#]siifti« TIM i i ipi» Iia4 shffurSt 
iQ 4iaief»ion» do* to tli@ reoufriisg Mttrfttim iaemfniom 9nd Wm 
9smt&iiom 9t sutsmimlm ^iMoants in ^B oetm^^.so th« oot»l«s 
^r« ««ittr to wmemtvQ sMPsigssMrsitt of itiid i» rogioxm niioni tho 
probXmi of Iftv aiinS ox^x* ^^t net to grav* as to detsr tho jfov«na« 
f^ftUsatiOQ and tli» 4ti@ir ItBind iia» «ttffioi«iit to d«fr«y the 
«xp«i»99 of ^.e OQblas ood theix* oontlngo&la* go tNi grou|( 
riirftl£'i«« b e t ^ ^ tl:i> noblea e«ifi^ fed iroimd the «tsigi»iefit of 
e«ir Hasil lft»ds* tii& 4^itrd»7i ezlgit doopemd doling tho 
i»oign of mhaaisftd Shah* fi^ mgtefian problem ftesinstd ftlanaing 
proportions W ta^ comtaat pSimdor «ad tl^ porseou^on of f^ o 
p^aaft&l^ 1^ ti.@ fri^ads asd fo«8 aSlIro* 7h^ iKldMpread disordar 
ftA^ im*mstt& of Ufo &fid pvoptr^ h»d oonsid«r3b3ar reterded 
th« pfogrose of tirftdo i^ sd indi^tr^ eisd t^ ^orel^  Xed to ^^ eeonoasio 
gtagiAtloii of tlio eoamimitsr* In t^o fiold of eoonimlo grovl^ 
tie 2ndia^ sooio^ in tlie oSghtooi^^ oentusy m$t st&tlOf ui^rog^* 
sst^ ftud ooc9or?&t&i^ * 
flioui^ 2i»d4« lad ft fl,o»ti823iiig indnstrr ftfid tiNido in tho 
leth ftod tibo 17th o«nt»iriest ^ t i t t^ i» aostly confimd to I3i« 
psodaotion a&d o<»as8»roiaa^  ont^^ri** of bighly spooiftUeod and 
XusEurr goods* AoGEUfimXatioii of oapitaii tbo profitable investaent 
of £»vii3g» end ^« syst«a of Odpoait ^siiMi^ wtir« diffieuXt in 
1 ^ elnn£Bi8^{m«»» !^« ffii^l& eXass eoosis^d of t ^ i&ilustristX 
and aevetMft^ Xe eoaounity ^ t ^ t h tl^ 0&o»pM.oii of % f9v big 
fasiUasf i t did not possess ^oimms tmnSm/fov 1^ « usqpafitioii 
of ^»d» &i»i ieilustx-y« in tha ISth eee^irjr ifidia Xaeked tim 
iaportaiit •XfKse&td of O0oi»»ide p7oiv«i6 •»«» t^ « org^ en tli« part 
of ^o IBS06OS to m^e pn»gr#ssi mud ^o s6eui»uXatio& of oapitftX 
by the ridb aoa f^ i# isMdX@ eXastes for lb« iiaprov«si@nt and 
oxpansion of iis^ lms trjrt eoniseroe aed sgriottXtore* 
^ 0 sooiftX orgftnisfttioii of ^o 18th oeiitury ,^ tifti st«ro* 
o typed W etimio sad oeste ooii«ld»7iitioiis« Bit Bizadu infXtienee 
bad b6«:i wsrldtig oa ^e MueXis soQiel^ ^ sine* tbe esrXiest c^i^^ets 
of the 'tvo oocB&uiiitles* Horeove3r» the Bisdii convert did isot 
abeoXve t^^sselves from f^^ir soeieX emlroiiteste and eaete off 
t^e traditionAX bemuds of 9>tf$M^» ^m Siadu sooie^ s^fered 
froa tiie age«Xoiig etratlfieetioB m^A artifioi&X dii^sions which 
h&mp»m& ^se t&r&m of naldooaX utilt^ eisee iwsesoxiaX antXttuXtgr* 
D r^ii^ s the period tioder ireview caate m^ ^ribe offered imrieXdicg 
reeietanoe to ytnifioatloa of aatiosaX ingredieiits* The i»t.tiiaX 
4eaXousi«e and distrust a@ong the Harathea asd Deooani Srahaaiks 
and the Xack of coordinated efforts in the three Xeading eXaee 
of the Kajpute •»«• the Kaohhi^as of jaipoTt the Hathors of 
jodhpur and ^^ 0 eisodiaa of Qdaipur «*->» are ttm instances in 
point* fhe< 4ats of 9ind» the Punjab, Hajae^en a ^ tho titter 
Pradesh and the aa^puts of tl» Pun^ abt aajasthani trttar Pradesh 
and CentraX ImM.®- had no coicmon aiise or pXans* 
?II -
^ t b in th« ess* of ^* Bi^uft mA tt^ HusXlos aUk9* BM sane 
fissipftrout ^ndoneies la&dit th«ir /(ipptariiie* i » 1 ^ HiasUfi sod^tj 
Eie^sra Stirs fouM «11 t^ a fo&titires of ttee Hindu cast* aisong t ^ 
Mutliffii *«M» •nOog^ Off upddiftMsaUojEi ot oeei^tio&f ralos of 
^r«ee^i»;$ iiiid soeial z^ttarietions* fho tfutUiBs/? %fcr« difldsd 
into 1^ sjr«4si «hftiMi«f Hagh&iSf 1^ # Psthaas and tlio Bindtt 
oonir&rts ffcts higl^r eastss. fhejr wss** o»Jl*d »h«rif or of 
t)ol»I« «i!>traotioii« On t^ .<> oW^se hmad HiiMla eonvvrts ffoa tb» Jyoir 
Qi«t«Sf Qtostlir &«3otigiiig to tlio pi«f«»stion«I gfot^Sf v»r* knovn 
KB atiiil or igaol^le* Further <m8tl&otioiit of rogionftl and 
tteotsritii iifttiir» foXloi^d* so tbo Affhamit P«th«iitf Salucbis mn& 
th9 Bobiaias had no idw:itttr ^t Um tnd Mpirftttons* *'Mu«U«i 
>er« tlius riddlod t#ith rcgionaif tribsXi rftei»:L| »«otaria& ftnd 
I cant® diff«r«iic«8ft 
fhd Husliis society suff«r«d f^o» » ir«ri«tr of soeiai ftbitii«s« 
fh% pomp tad spX^s^mr of th^ sobiUty i»d tfeo Xftvitli gwntrosit^r 
hardly distinguithablft trim vftst* on ^* part of th« high ftnd low 
on t ^ ocoi^ iOKB of marriagoy f«ftiidtl«i and rojoicings and in 
tiia obf«rvaR(^ of raligiot^ rit«s »iQ»p*d tti» finmoial r«souro«§ 
of ti» mmXlm* ixodisiva induIs«no« in t2i« pruiittt9 of iiftnton 
pleaaurt l$km tha pigoon^faneingi tlvo eook and q^ aiX fightti kita» 
flyingf Ilia display of fira^iiorlra and fir«»baUoonsf daar ahovsf 
Ihulast toiungf gitl»1»a^* puppat ahovst as^ gic ahoiiai Qorobatitst 
buffooi^ry And ^{^ like HUNI n^iniaeant of tha pra^raiUng daoadanei 
in tha aof^a^* 
- nn • 
It i t ASAinst tblB h&ckg]^\mA of poUtdieftl eornrulsionit 
#coso»do jr«trogr«tsloii »ad •oeiaX aoc^^sfiea n^mt tb^ 9lg»lficftne« 
of 3^0 Mttilim iroUgioitg mi'mmmnts of the «ightitntl^i eentarr ts 
to t» «8t«s89d in i t s p2*op^ r psrspoct&tw* 
It i t in tli^  «igbt»oiitii o«iitiirjr tS^ tst «• traoe tfe« «ieai«nts 
cif the mirrentt of ^ioog^t i^ 4lch influoBced ^e ooutfse of eventf 
in the tueo«iNliag Age* The re34gio»8 loftdem of &i« KusXittS i ^ 
fayottyis)i«4 in ^ i s a<tt «3E«roiseil a great vorftXieicg ijofluecoe 
otrer tl^ jpopultioe* thejf aeiciie a bold end vi^rotts att«iR|>t to 
ootmtei^et th& foroes of <leoay utitb a viay to organise aM 
reinirigorate liie social ofder« fhe^ pv«»ohe4 tito v&li»i of cuXti2X« 
and inspired ^m people nit^ a belief i o t^e itmate potentialities 
of the Httsiia cmiisattou* 
fhe ^ligious leaders of t^e Muslin eoiasmnity in tlie 
IB^ oe&tixry of»dl .^ed t3i» ottltaral heritage of isiaia by oontribu* 
tiag an orgi«io systeta of gr^at imaginative value to t2» oyatio 
theosophyn Khigaja nasir Atidalib mA Mr Dard effooted a synth* 
esis betneen tlie eleiaents of legalitii and lov«« s;ard sought to 
evolve an admixture of ttja sha^at and the Tariqat or aysticisfs 
and laid tixe fotmdation of a nev order* 
file most dosinating trait of ti» XBi^ eentstrar Kuslisi 
religious aoveaents i s tim growing consoiousness of concord 
aaitr and iwders tending in tbe inter^oo«aunal relationship* The 
religious leaderst iaystSos and ^eologians alike» dwelt on the 
(|^ sUt&«f 0f tole7ft»6« m4, ©xl^rted th«ir ft#^t^iit> to sui^iin 
9^m mm mmUmt* mmi ymUvLUm of rnXbt hoUa th«t the immtn 
of ftlX fsligions .10 tiiiift nmim QnX^ a^@ i^ tiriod»9 ^i« l«gftX systnesf 
Aiid 1 ^ aoiiei of ^mhgp s^ oxl airproftoh to Qo4 <llffor« 119 ^nmia 
advise nft^ihmv^hima^i to ^2iteii4 ti» Aaoo pfotoeUoa to tiio »iR4ui 
ftna ftio Htislisit itfit^ut (»>60iri8iitiot4oii in tho ovent of ^ui 
£.6^ 1134*8 peMisai« lt$fo\igli D«1M« 
fiS» $o»t S^ *^^  AlKtul A s is %^ stta&tiod col^l»2tt7 iMi ^ 
i&^orti«^t I.«a4«f of ^9 HmUm %R tho l»t»r tmU ^ tts^  181^ 
oontuvsTy maSntaiii&d fti«mill|r rolAUom idtti ^ e lli&<l» ana ftdirisod 
hi i 41sol9l«e i«i4 pui^ Xs to foster ioo^h^ll tmmsfSa fiis* In 
aattof9 of h%m&n g&m^ h« %Kitti4 not t>foolt any (^serisdnatlon l» 
be shoMO to the HiiuliHi* Hwm to tho tiMiwf»al @pivit of IsH^t 
@hah A&dMl l^«ie sair no i^ axm in jpjronotiiioiiig Wn» nsisos of ao4 in 
flm s^ t io 4mitHm of MtioraXisA msA vuBX^m^lXt^ tt^ns* 
ooMod all, tlie barriers of osst^ ana ojNiod ant oai^aai^ tliiO 
^ i o m^t^ of huesatiitr as a rmum fh» popuiarits^ of tk» pfoiioso* 
l^ fcor of Xtmta hs&m. tasils to sui^ost timt f^ o foreas of ainatbasis 
«far« p»94iom$,mnt atxi f^n^nhail etsoi^r s^UsiUi t^ i^ot avor to 
isirieora^ flia l3onds of ai^ty and uodarstandiiig* tim ^tariat 
of the lii^ 4a i^2«*Wa|M mw& i&fiuesoed bar ^e ptinoiplts of 
Vada&ta a&4 the praotleos of ioga# fhe eooiai ii^aet of the 
doetrina of |»a»lli«iatio ssofil^ CweaidatkO t^ftiJud) iiaa | ^ tiaing 
• X • 
l^ jr Xtoul Jkwmt^f i» nmt of idsa^tr» ima»m&&9 And p7«3dL»ll7» 
l^ r ^mmBB$ ii»£liri«iM.iitr and int<ir«il«iP«Bai}Q««» 
f}i« ao&t popular op<^f» 0f XsJyieiie n^itloifm 4afi»g H^ 
period ^ r « t ^ Hftipi^ iaftiidSJi a^ a^ ^ ^ €Mslilt»4 Anong tii« fi&qil^ 
attAiimcl p]K»8iii»»!e# i i»^r t l ^ ^<»ne« of shah iiOitiUtib* Urn 
»«(i9«»94 b^e coi^tro^ftr of iPihdatiil^lkUliid otifi I^ i<iata8h«3hid&ud» 
s>iiDlSi«ifK ftn4 kppmetitima» fhm0 ho stloa^tod ^ offeot a 
coaE|>fois3.«<i bfftuoaii tbe ^nf l io t lag t^teologlos find niiiitoinod that 
Mohdalsil^iiiiltad and tt^ w«Sidatiuih»Shi^ .«^ aira t ^ tuo faoa«a of 
the sai»t rofOitrt tJ^t his ^a«is of fOoonoiUatloa roaily a«oi2titod 
to a dtfiial. of tha ^iroUi^ a^ ad iia» ro4<^tod W th« n^^roiita of 
BhtMt Moi&d oi^  ^irhind* His tout Shalv aa^udiliD t:^h«l4 «ho 
dootjrins of ths M«hd&tttl»^Jad as n» truth of Xelaa i n his 
ToXyolfioiss mtkf ^m Dcts^ ghalL Batll* 
1% tiras EhillEh Alisad of aixM»d nho had rapudia^d ^ o 
dootvlna of pimttoistle aoniiA axid i& i tc plMm popuiaricad tt^ 
^aosir of th« umtr of atl^ihu^ia* fhe social iMiplXeititms of 
tho imhaant adirooaiijr of tha nov dootslni aad tha parsistant 
a f f o r d of ah@4lih Ahmad to purga i t l J ^ of th« tsi^laiaaio infXuan* 
M 
isea i t hm attJUiil&tad ia Um Xnoiofi mrnltawimt^ vmm to put 
h^K nm eXcH»)E« Tim totfti •rf«ot of bit fsovomttity o»t;i*d on 
ifltb e«ft8«3.«ii pfopafiufitii bjr ^d atieo««4iiig th»«o Qi^ 'TaiSf m* 
to •idti!»liji» ••etsri&xt fitirif«i ?«»2isiim8 i{ito2»ipi«ie« «Qil ^ 4mH 
^ « oft^« olT ^^ »*s»i3iiXftjr mmm of l^ 'i® tia«e« 
Slmihi KftUimaialif f^ hodlrh HisAoudtSin Aiif«ngai>»ai and Sl^ ih Faklimad 
prts^ etifid ^o goai»«l of tmltreraal p«ae« ac^ tolArasoa mx^ gmnniem 
t?«&tBi»&t tavar^ th» ffindtia* 
fh% ttove««fit of ^oa<| toI«7ft»i^ md ^9p imdaratazKSing 
on tha cmXtaral ma^ intmllmtcmX plana raaebad ita ei3Uad(,ii*ti<m 
ill tha vljR^oaUon of Ili& b^iiaft W Mtm Maabar ^asi^^aiif a mrati 
aaint of gr««t imiaaiiea baio&i^ ag to tkm Mv4adaiaiart»i}«^hbandia 
0jrdk»7* H« &ftaa4 MB fin^&ga on Ms paraonal And iaipartiai 
Ituseiirr i» tti« Uglit of tl^ ^ t^tjNMti and 13M !f*<3IJ}|« Ha axpraaaly 
pfOBm»!0«^  a i»iif^ot of aaJLiratloa azid pfofaation in ^la Bivixst 
faith in fatrotaif of th@ Ilindui i^o fioitriafead l»afor« tha i^aa 
of 1^ <a FfoplMt of Isiaa* Ra uphold tba pi^phatio aiaaiena of 
aama Chandir* tmd Kriatma «tid a^alv ^ dafand ictoViiorahipt liaiia 
I 
in th9 tfSMasigi^tioii of soui and «y«i tTia ^viaion of aooiats^ 
tutQ ^tm four oaatos* Ha a^iraa tls* Hindu baUaf io aonothaiaai 
IsoniaMo anatasi^ and Vadaatio phiJbMoptay* H% vould not oaiX 
^ a Hicdua Qt Me m^ m poi^^aiata* That ha baloxigad to ft 
ayatio ordar i^ob icmgl^ t to @ateb|>Uah tbo at^pariorit? of tfoa 
nmmn imt of Xaiasa and s tUet adharaooa to tba lalaaio ab»ri»t 
• mi 
^u^mimB ma^ t ^ i&etmmim impt^rtmnam of Urn ira3.i^  of oultiuraX 
^rifoifliig »»a to diteowip & ^saon % t^tit f<»^  spiritual, iifo* It 
Ai«o4 4it 8«mrstii)« » spirit of liiursoiiiir ftii4 w4mm^t3^m in tlio 
iottv»oo8ssafii»i rei%t&os*M]p in t&iiSm 
Bwsih t»9M» wmm ^ts immie v^m ^t kix^S»*^ spirits of & 
lOiKbsr of Bioita rof^nasi^ of tt^ oig .^totnth esiatufr «t^ soui^t 
to tr«aiosi»l tlis m^Si^mmm of ^®^f <iootri&» ftudi ritaia atul 
to ovoivo • bftsio &iosMp i» 1^ roiigioDs iifo of oil 1^ 0 psopls 
of tbs eottoti^ v Pirsft Hstli of Gu|srBt trisit to pvovo tlis •ss<i%<» 
t is i eon^ft^biUty in 1^ toaehis^s of l^e garfto sa;ul ^o Vodis. 
JOfjifandas.'f o f BSTAlsatillfi SUOOOOdSd i n OSt&biisbi&g sOttO OOHSURit^ ^ 
of ^bouglit l^ tiMtsiri lii!»ioif a^ )4 isi«a« ths JBbftkti sxp^itioss 
of Biailft &«hil»| a saint l^ ost Oliosip»f ^^p»^ dssp infiusnes of 
sufis»* tii» tosoM&gs of K&a^vmmi otsi Ch«r«Bx|i^  ftosi Efli|ptxtiais 
sro siidlsr to trot of Ksl^ iz-* Ohsril) &«s <tn7<»?8> «lio fiurishod 
in 13^  aobtak iHstsiot sslcss froQVHmt allusions to sufi toxss 
and spoils of bis intooso spiritoal oxporiscoOfRaa Cbarao, Hio 
foonOor of nm Bm ummlnX or^r priserilNi4 ?diiiioi«i son^oos 
siffiilar to tbos* of Xslaa* Tkm ehiimaaraysai ordsr was ostalN 
Ustioft in 173% ^ mmi sarajratia s i i ^ of BaUia district* thn 
foliotisrs of ^& met %mr« stariot s^mthsists* It is saio that 
H^ il^ '^ttss^  ^h^ 'iim a Oisi^pla of ^« fotioitr of tlm saot* 
In ttis latar part of fSm 18^ osatury tb« BhakU ioro «ias 
popularisod W saiiaj^gasii BttlaftOasf O^al, ahika and BaXtudas* 
XIXX 
filter Stiita sftlnti ttught tvo fundaa«ntftl t tmts <}f thvif 
fa i th i ^s»t t ^ bsXiof i » m& mXt;^ of %b« Sinisi Bti&g iit^ 
loiF« of &o4 mm His «»»atiiir«s ultb • itronn •UimS.Ui frar tl)« 
•«rYie« of ii«i^f»l« the xuaSiutl^ng oufiPf»&t ef ^ » Hindu y« I i * 
gloua aiiOini»t&t9» siisiXav to tbftt ef tli«iiif HusUm emssit«f|iar%» 
irft» IQ otiUt^i^&t* tlho a^Mfloial barft*]^ of i«ptu?Atl,8» and 
4os»a«lo r igidity iM^^ wsi ^mdavaiidiMt t i ^ pspoeedsae of eultaral 
intafratioii mA t i ^ fi»io& of ideas* 
1 ^ |M>siod ittidsy ^maw is aX«o r«rai8rlsabie for tmv i»oisi* 
t>iJLiti4M i n th«» irealm of s^stio liiotti^t* 8l»ai]^ Matis^ of Si i^t id 
had giveo a ruda nhmk t& tf aiysUo diaoipUita by iN3piidiatiti( 
tlia doetjriiia of ki^datui wx^u^ i M ^ is m ohtraotafist^o of 
«ha aystio ^laosopiijr n^t tlia asUifd idooiosieal Imaia of tufirai 
ip«ats on i t i supi^rt* 'ikmn i^aiHi lia rtjaot^d tho idaa of <3)a 
pif«oad«i9a of sainthood oirar pxophatNiod a»d attailad the nrstio 
1>@Maf of iStm t p i ^ t o a i aaipai^ anoa of i^d approa^ to ^ a Di^ss 
m%m» Bi» «ss»hatis oo ^le stjidot mmk%tmiP» to flio 3air aSjio 
tandad to naa^an ^ ^ asoaUo atista^ty of tSie iiy»tio tradition* 
Th« 0034^  luaUfioa^ioii for som^e diteipUiia that rmiaintd to 
hie vs» i ta trand totiairds tho ptu^fioa^oti of Bo;rali!« I n thit 
bis 8^im»a»t Oaaagad t^^ oausa of st^ Tiasit »ora particuXarlr of 
tha ^a<ph&ajRdi ordar i^ioh v«8 bereft of ip i r i t ia i l disoipiiioa 
a&d 7a^oa4 to ttm statua G€ m athioid. axparianoa in e<»&fomitr 
v i t^ tha ahariat ia%f* 
In IMS £>@xiod th« oiit^% of aiOdiig • vm&ppwm.^^ of tho 
9&lu* of ats^tlo Qjt|>«fia&e» go^9 t» sli«li Wftlitil2.8h ^ o i^llo 
avoiOJlfiS ISO off«»di th# st»io«ptli}12itl,«» of t^o tixl*4i»ai s«iit^i 
•j^unftiKl tl^ sufllstlo 4ootrifittt aial «^liftl4 th@ t^ «0V7 of 
%ra&4»tyLl. Wi4%3^ %n o^3^4 t«£si$» 
k% n.m um^ Ujm im w&^t^ctmd Biadkh ithmad Eirhii^*s aoir»» 
aotit n^Aeh 4M g^««i tl^ spirit of l»i^ ftd toioar«fio«t i^ g^ro}}«miir«» 
sots ftsa miiv«f«&lity of l9lm» Urn tsixMsiouilsr oauag to rosolvo 
fh» siai4pliedtr of pfo^i^iss ttnd coxstvft4i,otioii» l)«tipteii tkm sbia* 
ana tl^ •tmoiSf lav aoEl eiy8tioia»t ^i^i^ut sufi«Uo ojNUiini» ati4 
l)0tif04ti tho fmiif •obooio of Isl^ aieio X»y« Ho »»i» &t%m&ptu to 
isproim $h@ rolA^oBs lamtmrnk tnm mmUMi mod t2io ilin^nat* 
In tte roaOLii of IsHiiio soionoesi ^o p«i^o4 i s )s««orftbXo 
for ^^ 4tiirolo^ont of H&dilJ^ f fl^ mM EtXa»t In tt^is fi«X4 
olio ShiOi ii«UuUfth m&tmA nm piatMSits of the pottovitr foi^  » 
jroo»io£it«tion of tdie traditioiaal. bias oii various aspoots/]f«Ugious 
XoaimiQf • Be opeiidil up WM ehafm i^a of ^^ugiut i s ^o roligioiif 
Icnoifiad^ of the period* Bis oaphasic on X^tihad baa a gx>o«t 
f ooiaX ii^«ot« Ho l9oU«vod iia ttM dr&»»io Datur* of tha lav of 
Itlatt* ftoo ooncopt of Taqlid or the traditional aoiioroiieo to 
1 ^ four luriatio soboola hM reduoad tlia Lav of lelaei pr«otl» 
aailar to a stata of tmmioiHtym **Ti^ lay of Z«1«B reisaiiiad in 
a patrifiad stata aisd has not iifyrehod vith tba Uwia*** Islaa hat 
n^m atagnai^d in eelf-infliotad ittanutr« S^ iah iraliuUah 
4iaeov»red tlvo oaime@ of t^is ii&tollaotaal otti^idt aod bo mm no 
m • 
l)2r 1^0 9«]*l^  Ooetofs Qt th« Iftw* ll« it i lv«4 for i»o«49id8g ^w 
Ims© of IsliB^ ttr «ilm^atl8g th® pwimipiM of l^tihta i^ieh 
signifies tl.« 0) azigt of t^e Iftv «» tult ntw ei:rciiBttaiiets« Xt 
Isf kn i^m mt^ of I<it»«Ii th« piil»c&p]y> of aoimm n^t la ^.e 
stf^titFo of Sfl«ffi* afe&h WBUxiUMi ooisti4»f«4 i t i!iai9|^ naftt>lo to 
tl:e progrttsiw a^ ^&iseo of IsHMa m a toeiiJl poHtr* His oovo-^  
a«nt of «9fi«irtisig Ui«i i»iiivi<iiQiia«f vii^t of JudgosHmt %u i&-M 
l9&mX ititexprat&tioD of tlio XSIABKIO 8ii«^»t fotmod t^ « smeXotit 
of l^ i« grow^ of f^ i^  irahlmlii ^e^twtm %n X&4ia* 
BhAh wcOiulXi^  exhorted ft riLtiot)»X »ppro«oli to 4og&a and 
doe trim ana £^ tt»sM?ttd to ^iistify ;«liSi0U8 iojurtctlon W r««80ii« 
to Mm iKilongs tli® Cfodlt of ^holding th«» pTimm^y of ithiiosophy 
And )?mtlon»24ta« I t #^ftg cocti^ Vjr to ortbodoxy to mm tb* eothods 
of aro^ pliilosopby to prove 7«veitl«d doetrint* 8t)«h v&iiuIX«h 
took i t AS a aonfosflozi of ii*«ki£»8« i^ id roecHnondiid tho iiso of 
phiXosopI^ ;^  in th® «^|j»»aUoti and deftneo of religion* Be %ms 
oonfidont thm% isXas couXd stand n^$r sound and rational taat* 
Ho ad*(»ooatod tliat ^o intrintio vsaxie of tha XsXaaiio ossod ^« 
far too hi0» to l^ aasaiJb&d l>;sf profana raasoQii3g» Tim propar 
Ekttid^  of pl^ ^Xotc^ h^ l lie iirgadf vouXd aava XsXan fron tba mprMd 
condition to }M,Qh tl« ordinary MsuXvi waa draggiikg it.so» Xika 
Q a^saXiy iia i&ttrprotad XaXftB in tams of phiXosopiiy» 
Sbali I^XittIlah*8 oonoapt of upholding tbe priwaoy of 
phiXoaophy and rationaXita i s i» antithaaia of t ^ idiKtXogy of 
Sliaikti Atiai&d of Siirhi»d ^*ii 3e^ pfi>ve4 ^im m9 of )f«s9os;dliis in 
l&tiaiatft f«I&tlofiis biitii&«ii sthiost £»olltioi ao^ «eoi»^tleg» In 
» soeiml. poMtyt lie wrg t^f 4t]»tlo» iad hMwtLOt^ la ^^ tsaolriiOM 
of » iwli«ceel orair* !» Iiis poMUOftl phiXosopis^ Shall naUuXXsb 
but &»veirt^3#sd9 tiftiTlsg m. t^nU.t^ of »lJfe» ao^ mpXt^tSj^m* 
Ttm &mip*miit parts of &woh m soo& t^sr ijoultl oos« to an is^Hkeit 
m$Tmm^nt to atistaizi li.%>lioM of io3d4ax>itjr tliptii^ sooiaU/ thajr 
represent trar^ iiog Bhm^n of opieion* 
H« i s p^^&pB 1&@ onljT HmXiffi t^sktr of mdtSl^ vsI history 
to o^ p^oufMl in oandici 9m^ i^ ua«<^ vo<sftl ttfais that suttananea of 
a sootal. po l l^ ia eo^axtanaiim ulth th« «oo»osio inatdlit^ of 
an oTganltad sooidt^t 
1tmw0 i« sul^ tftfioa of txiith in >^a opinion aa^fosaad \xsf 
prof •04b&^ ai^ supporttA t^ Dy.tara Cfcan^ timt Shah vaUuiXah«i 
philosophy «ontribiita4 etsantial •l«aBes^ to tho pr««ant otoranti 
of t^ i^ mght in Xtia»« 
*^ l*^fe^lfe&d^*^ •|ostributio» of India to Arabic Li^raturo*, 
«» 3tVXl "* 
7h« Kov^ nsent at %lsa$MXX!Bh to giist^ dtn tt« d^cti^sg soelal 
mnd politle&l ordNir W m0k9xii.ng <^ l»t«»t poliUeikl targ«» of 
tb« KusllK t90i«t;^ ytsm oari^e4 on idtl^ umKttittlsg s»*2. 1^ bis 
«l<laftt to&t ahlfc Ab^a. Iial«* Ki» attltt»i« toS^ards'-th'e::British 
$QV%vm»nt mw ^ iO^HiSf^ il f r ^ Ids l»X<l «3q^G9itioii tli«t »1X ^ « 
ragions iiM«r Britlsb oeoupntios costtltiitftd nm Dftxtil^Harl^ 
fiis sigiiifleiWcio# of eae|}|?@saiQ!i &t 13m Muslia <l9t#£iiixuitlon to 
sliftk^ o^f t l ^ yolc«> of foi^iga ac«sii}»tio!i ss^ tm assessed if&tis 
m«i3Q|r»f ^f^mr IKM^SI ^ni^s ^st gi^eoart #«»« ^f t ^ lHli#i^ mA 
&s^« ttmsx m9&* 
t l i l 
%ii8i.iwt^ i»lT#^ f^ l^ Mift Warn gkwm a r<i^ #stsi««t 
DtSPaif t i l* ^i^<|ii^t Wm n*iSkgm*9 •%«• i%» 
WtX 
«»4 mmsju^iti mgkm^Umm ef ^m pm^t^^^ flit 
i^l»jr«i9wl vnoasettlfi oem^tl#is« i»f 3& pmt^mti 
iwmiM^B ^^ii%» ^ Hui #^a9iaBl« tula ef 
saes^Sf poi^^tr I»i34«fsf t ^ ^p^ix^tar «f 
^ « t i l ing land ^» 4»siiri^tl«fi ^ f@ifs« 
^ 9 mf» <i#r«ica^ df Stu^ 9 iU^ Atcr^  la 
tli9 «Ki4 mUMi Alitor iiir«s Vilemia* ootloit 
&f 1 ^ ti^ftts And ^•oXogiaiii moA tti« 
fft i iPUflH^g^l^gtf taw %^|ftia.«§]^i^ M^B ^ l i l 
pmmimki, I sbdXI. emi^Jid m^s9^£ tmite to ths 
li»r« ^t i l i i«S tm Urdu t7msl»^(»:t of t^o nofk 
i!!0i»X3«iitsl v o ^ of l&<lo^usiiii se^lainhip* 
It 4e«3,8 Mim Bti^lmUe thi»oloi7f Ha^s «itd 
SI^Xidrat>»iii*l3»a«ifs^i« an fttt«e^1; to re«oliro 
ICia43l^ &% of ^ d f i r s t t2if«o CsOiphs of tsXm* 
Qn flkm qwmtimi of XJtUmd m^ l^s r « i « i ^ 
Gi^  tbo oflfus^ of tlio d«i«!ierfttiOB of l^o 
Miislliss lis welX fit r«i«<3i«s of th« sooiia 
llM^ th0 hiM^iJA <Mi4 M^jaiiM, five «» 
m JM4, m • 
«oiBpcti«l ^ rtJMa^im to lbs ftihf•• fh« H^KIrttl^ iMfffMlftl 
'?«liiftl:il« siat9iEl«a. d& tiKi l i f t an^ ii)&rk of Shall faiOmKl^ tiii: and 
tlie m^tasHtar of ^ e c^slitl s i lsi lah in th» p«]^od* fhe 
aetlirititts <&i m% BiiMndi Rftutt iad thtir 7»X»tioBs ^ t b tlui 
Mtt4&4^aift ora«r* fhe ISM£U3l£lsSli3S i i «xtr«a«l^ iralii»bl« for 
ec»n%s4iAliig tuffiii^ftiit se0omts of ttiaologiiKisil «nd tl» stints* 
the ,P|ti^ **Ma3? f^a^ i0 ft 7sr0 ai»uionpt iMeh dsalc miii tti« 
Ufo nnd i«e>il£ of Sli^ Bi^ft^t » Qadifi saint of mrtmUAm t 
^im fortmat# <i^ti^ to f»i^&w %t froa tbsBftji bsottisrst 
shadMiUi^^t Btus^a of l^mdftl^* the ^nn^na'^yito of 
aa^ft f{^M»»4 H^aia M&mmtmi mntmm M,ii$m^mtm, 4«tails 
Qf ttm »y«tLe sfitnt^t i$M«fXy t^ps ^lijm^m ^ BiatmM^msM^ 
flit |M!»dti^ sl iii»fk» ^f fams^ 99«tfit ^ttt t ^ Dt^ aiii** 
1^* ,tell«g<il3arit f ^  ^%^0m and S«a4tr&t& of «h9 HMu 
Kiaityatt*»&ati^ ^ifoir vQlti&iad #i<lttUglit» mi the 
&re &3el^ «!«Ct|' impus'l^t for tas* rtUgious eeti^^<»iyi 
Mitt 
ttu ni2^m.i 
t]^ « iTth ttsid iN» I S ^ e<mta£l#s famish s^idi m^vik infom&timi* 
^Qnc tbfiB tika tem*^ tm^tmmim af Sunder (X€aa<*$8>* Ha^««ei^ 
itmSmWm}f fm^^ mmm ilTm^^} and f^lsins C17i4) ft7« 
tim ^o^mvsiUQm on ^ ^ Htis8ft2isaiii« of la^a* and ^ e 
ft ^t&m of iitfom^Mj^ ftliemt^ ^ ^ ^mk^m^orm^ eocsloX ana 
CiiliiA ^11 It li III 
In the lo«)g Mstory of the growth of HUSXIJI irvUgloiss 
seienees in St»il» ttm «lglit«aiith oeotaixir of the Chxlatian #r» 
oeeupi«s a uniquto p3Lac« on accoimt of tho proUfle output of 
religious Sltersituro on sJLl the &ritfich«9 of Islaiaio loamingi 
ohlttfXy tho Qurant th^ BMt^i Fi^t Kalaa aa^ Tasftwtfuf* Tho 
aovvcsants for U^^ roi^vax of r^U.8li>vm Xoarnln^ initl«t«d 
during t ^ s ponod hm a tieop iapaot on tlio subsequent 
^eveXopsente in htaslim social Xlfe luyi religious thought* 
though Indii^ausl. soholart anfl ^eologlens of t^e 
peslo4 ffisde valuebXe oontnbuUons on al l hrsMfiohes of XsXealo 
leatnlngt It Is round t ^ (Ustlngiidsh^^ sehooXa of Xsl«ale 
les^nolng i^ st«f the Fsrangl ttshal schooX* uhlch spMlaXlsed 
m Jurispruilenoe end tho riitlons4 soXe^ ioest &xiA the DeXhl 
eehooX of ahah MsXluXXah t4£ioh gaire 0n lapotus to the Qurenle 
sciencesf BediJ^ and the sohoXastio theoXo^ ««*• thet the 
history of the grov^ of Musllia reXlglous soienoes In Indie 
revoXvess i^ he Xlterature produoed by these t ^ schooXs not 
X» Haanirul^ ^Kiraa^  pp» 2O0| 2S0t 
wlffyTiiriiii iM»SeffaiiSB6 
jieiasan AIi| pp» 
2« Infra» pp» 2*7, 
Bfthisan kUt pp. iSf l&t l iS-e, 122»a» £©» ^•^a* 
• 2 » 
onl? rdvitr^d Mug Ms r^Ugious soi«noes but i t opvnod fresh 
ftirenutts of rsligiout e&«|Ulry tMcul inspired large n^eib^ of 
reUeioos i!ioviaa»»»t« in tl)@ 8i^ 0«<sdii:^  4«oad«s «««» lik« ^ # 
fari<|ii^i*litih8QSj8i^^ 6@et« mUL %h& movmtmktn of 4lili»Ba4IJ|^i 
1 Ato3i.*Qura& «to* 
Bem&ly ap^stm* th« coatrilnition of ^« Muaiia 
ceholsrs i& tbt oightooatli oenturjr omisists off firstly of 
th« asicot&tt<mt liit«rprotatioa »&cl ocMiposition of C0B»«itaries 
o» lti« oxitting wox^si m^ secoMl^ of the origi&»X tfforts 
at i;ritMB«tisftti<mt roorioiitation and el»8»ification of th« 
g 
rulM in r«*pi»et of Isiasiie iiogam^ prtoopt mxX l&v» 
fis* qnxpBn iQvms tli9 liasis of a l l Xslasiic X«ar»iiig* 
4X1 «fforts of th* HossaioSfMi in tho Hiooiogioal •pbero havo 
ol.i2st«r«d itmmd it* ^ « A th9 m^wsftiaans ^i«<i to «splsin 
the varsfts of tho Quran thar 4«ir#Xop«d *Si&i*7afcir (soienoo 
of ^mg9»is)^ ^mk th«^ tumod to th« acts and Oaads of tha 
isaaaangar of tha Qurant tliair founda^ *Ziai«Htdl^ Cseianca 
of fra4itiofis)| nt^) ^a^ diaoutsad doctrinal, dataiXa of tha 
Qurant ^ ^ davaiopad Iiai«*Kaiatt} whte tha iagal aajciaa of 
tha Qurfiii tf«re disoustadi ^ a soianea of fic;^ (^urispriKianoa) 
2« Infra* 
Q m 
^ « a«v«iopa^t of the sQS«rtcc of 7a4wi<l mtk^ Qlirat (K«oita» 
1 tlon dnd piu)ctu»tlm)>* the studjr of i t s grmxsmx^ led to f^« 
growth of &drf QEUI Kahv (Gruemai* and ssmtax)* fi%is •v«?3r 
litftTior^ Gsii<l«fti^ ifl? of th« Huse^ Xiaaiis 8tart«^ aJUi^ tt fposi 
tim qmmn* But s\»^ intelXoetu&l of fort i s eirot£storil>e4 
vithin Metitsi i t i s ji^stiy ei^ositor^ end i»t«r|>ret»tiv« 
slne^ & sitt€^ <& ^ford oo\iM naitiier be SMltlod to th« Quran oor 
& sioglo s^Xl.abl« 001^ 04 i>@ arasoil i^ roai it* 
Attddpti to eoffiprehffl^  and oxpXftin tlid moaning and 
purport of the iprophotio revoiaUon M^dyiog th« t«)ct of 
tb« Qura» )for@ s^ sdo Its^  tlid aotoolars of roptit«» Pas sagos froa 
tho ^1^41 imre not at tiises vary elaar to stm9 poopiot amd 
th96« tmd to he ^ipltinod* tbis gavo riso to tha Tafgir or 
ftxogfisis of tbe (^r^* Eaipri^sions timt raqtairad oXueidatiozi 
t#er» cumotatadf oxpiAinod and expoundad* Tha aaaning of tha 
Quran cm a ausma theoiogiaof m XB» codOf a poSltioaX aanuiai 
and & diraetory of hvtmn baimviour was aispS i^sisad* 1%ia 
sub^oot laattar of tha Qura» waa daasifiad und r^ tliraa haada 
vXt» fai^d (signifying thio doetri&a>t ttm Ab1»ar (Isiatoriaa 
of aarliar prophats &nd tti@ iika and^  Diyanat (r«guiati<»is) 
>f p* ^*'* inriiT??i^ji'i!'f'(rV j;;i Prof«K*£>«Kiaa«dli 
g, TabMTi, also fu^t i («• Uo&)f n |tffl*n fl tflw fA^f^mt (Cairof 1000 ii*D»), l l 1^6 as quotad by Grunebaun « 
« 4 
or aeeorditig to 93u»tl»er tliooXogiati und^ r the hsads • fauhidt 
fftf^ir (widiort&Moii) a«ul httk9m Clair)! 
fh« aii6i«iit elftssies.tfi th@ ^ald of Qtiraniclx«g«si8 
oonsisUd of ai^Tsbari • «faf«j.r al»Quraii» al'SaassSthshari -
«l«Kash«isaf| al^ Ba^eaul* •Taftlf aXsTiaalaiiiS F^hrndOtn 
m XBdia ^e tri^dition of oanotatioa and •XueidatiOB 
of thosa bsiio ii^fks cm ToiBlr oontinusd as eXse^ara in tho 
4 
IsXamio Xa»d8* 
fha MusXla thooXogiOfis of tl» < i^eht«anth o«itux^ In 
India gaira a fttrtljar lapa^s t& ttds 9<^«no« of interpratins 
th« sacred ho^* Of spdoial iaportanca i s tim attesapt of 
tha i^allil sebool of nMl* WaliulXah to aoq i^siint th& tfuslia 
& 
aasaas «itk th^ meaning of tbo word of God* 
In l^ ft QuranicJltai^tufa of th9 psriod tlia nstsa of 
Shah ifaXiullah fi^ vures eonsplo^usXr* Ha eonsidarad hiosalf 
to he dlidnaly Insj^rirt to undartaka this task! His signifl* 
U Aha Baler h* aX^ Araisd <d« ll&l) ihidt l i t tSSmmt lh|d« 
4« ZsXs^o CuXturat JUiVf pp« X33^« 
&• Xhlo* 
# » Fath»>iii«*»HstMaR ilntroduatlon) f*X« KS«tlo«7/#6d| Abau$*saXai8 CoXXaetlont MaiiXfina A,2ad ldhfary» Migarh 
HusXiss WiSivaraltyf AXii;ai*» 
^ * 
esMdt d&£ t^rl)mtlon to the IsXamie theology ctontlsts of tile 
p»>pag»U@!i of tbo Quran &nd tSa^m tmtmiHsXm of tb9 pnfiGi|»3.«8 
of exegesis for 1^@ guidi^oe of tha fut^ ]jr« norktrs in idxks 
fl«3.di« Ha aaMl« » sucoessfUX att$sy)t to su^o th« Qaas'sn thd 
fountain luiad of «iX Is ls^c scimicos »a4 imrnXng • •Mlly 
0{»^ r^«h«naii:a>e to th« M^Xia laftss*! a»<l thsreDy Iiifc^lng 
ooiifi<l«ioo m^im tlioet as to tlt« pFoptr 3<lli«F«9;e« to tho 
Islai&ie dof^* Slmb HaXiuilJ^ ti^ MisXatod Urn Quran into 
porsida ii»4«7 tliij titXe the •Fathur-aateas^* in ft sisploi 
Xuoid and fluid 3.a»gi^ g# in A«H« tI51/A«D« 1737«>38 frioidst 
irigoirous opposition froi^  th« HuXlas» Cturiouslir an/ots t^ tlse\t|^ 
Porsian vai« tl3o cotirt isifiguag« ond teb« Xit^mry aeditn of the 
ago Imt ti3«ra existed ao trsnsXfttion of ttte QuirftEi in Persiasi* 
SO ^ o ooasson people did not undorstand i t at ai l fl^d r«ad 
i t in Arabio viti^mt t^ @ best ftnoviedge of i t s laeaning and 
purport* o^ati tila3LiuXl^ *s r^idering foIHIled Hi issper&tive 
n«od« Xn hie transXat^on be did not Xoee sight of the 
accuracy of tt& randering* tha Xiterar^ exooXXenee of the 
text msX expXai&ed tlie lo^Xioatimiii of i t s Xsaguage« 
In the introduction to thy rat^ ur^ fiabmant Shah waXiuXlah 
dweXXs upon the feasihiXity and tha utilitjr of his rendering* 
£0 aaserts that the miSsi^o of the MU2iXiGie« particuXarXy in 
this age, depQiida Mpon the understanding of the Quran and 
X* IsXaoio CuXturOf SQCVf pp« X33«4* 
tm ^ m 
h«see «b0 &»<i«snity of « •iasiX« mad luold traasliktioii* 
This trmsXAtiisi of ^® Quran %»m pHm^ily IntmiAtiA 
to eonstraiii th» I&r man froa falliag a prar to the mie* 
givings of th«$ iepGstOjrs si&ee W tho p«?usal of ti>« originaS. 
ifi Peiftisis tranii&tloii ^ey vmiM bo «nal)l«4 to grftsp !&• 
fon^ asumtftX of Xs^ ysisf 
ShaJb l«&XlulXah vas cftreful in trca^cg the JCMotdttrlng 
aaotirat«Xj^  •ii4 {)r#ciii«ly« the a^tliod adoiitiKl i s that first 
ft U&« of th» originsa tmtt is iiritt«i ftsKi than i t s trftnslation 
with & Uttl.« «xpJtsatiitloiiy i f &«e«S8SiT» i» giv«a to revoaX 
the iii^lleations of fAm t«3tt» ii^ s^ ra th»r« arm r«f*rimc«9 to 
the r«l&toa ^eodotes and ov«fit8 in ^le qoraOf i t s a«sning . 
ana tb« aciC038ioii of roveiamoa i s mspX^nu^ in only a f«tf 
Xinosf i^Qf«vtr advi@&bl#« r«f«r«i}0«9 free tbo aost suthwitic 
1101^ 9 OB fafiip ifuoli as ti:te Tsftiri^Buikharif Tirsiei «&d 
il@&ii3 i»r« giir^ Traditions of doabtf\a stuthaatieity have bmn 
igfiorad and tha parablas of loifish origiftf having no sanation 
frcm ttia traditions of tbo Prophet but dapaii^ng ^pon ^mtlsh 
a 
eourcasf bavt* baan aisjiudad as far as poasibla* 
!• rilfeWEylia^ai CXntroductiiKi) Ha. ff. 1-8. 
2» Sbah MaMiaiab baa disewsad in dataii tim ob^aotivas of 
hia r^idering t ^ Quran into Parsian* Ibid* 
a* Ibid f* 3* 
m 'f m 
Sh«k i^ sOitiilAb furthdip dinemsm th@ ei&mt mvit» of 
hit vm.'&^vim s&<t ^^a gi7«s som« relevant polcts tor th« 
giii<la«no» of fii^ir« trfiiislfttors of tli* Quran* Xn this cornice* 
ticm hm h&9 r«eoffi&i@{i4«<l br«vi^» us* of tt» ewcrmat SLsmguago 
of the i»«09l«t nt»itbi« •i»s2.i2sioii nor iizmaoensary ineluiioti 
of th« parables eoimteted vith tho Qurftiit r«f«rMie«s trtm th» 
aott authwQitlo agi4 ae$«|»t«tl wosk* of H«d3J||| Fi<2h and fafetrl 
ahah MaUullfth has oonai<l9ral»Xy f a e i u t a t ^ tho ttozk 
of thB students of tim Quran W 0lsl3orat*3.y oluoidatlni tba 
««aning of Urn il&l^ Book an4 br civing a dafinlta solution 
to tlia aabig t^ous vars^s and ^prassiona in tho Quran* 
Shah yaiiulXahlrendering of tha Quran into Persian 
y&9 a t)oM attempt* Hither^ tha idaa of tranalating tha 
Quran ii^ ta considorod as darogator; to tha aanoUt^ of tho 
lloXy mtS&* ©hah naiiuXXa^ brofea this spall of rigid orthodoxy 
and $tada tho Quntti intaXlegihIa to tha HtttXia aaasas t^iu^ ugh 
3 ha had to faisa fi«re# oppositim) on aoeount of it« 
$hOh MaUullah^a vosif haraXdad a aignifiosnt ohanga 
in tha undarstan^ng and inatruoti<m of tha ^ran* His aseaatpia 
was aisolatad by others and tho itord of God vas aada stlUl 
mora ooa r^^ ihi^ aisihio 1^  tha ooaaaon paopla* His si^ond eont 
1« Shah Kaliu2.X£a) has disotissad in datail tha ohjaotiv^i of 
his randaring tl^ Quran into Parsian* Xhid* ff* a«»4* 
2* Xbid* f* 4« 
3» MMSMs^MA* P* '^^'f* 
• 8 
@h&l} EfifiwSdia isaa® & Mtsral r%a4»rliig of tha qotm into 
Urdu whi^. ha<i by iamn Iteeone t£t«» lingua fvmassu of a X«jrg« 
part ot tnM^ B^oMaim ^ » is3)erf#cti(m8 of ft litd^ftl. 
wmamrinSf Bimt AbduX Qadir> the third son of Bhah WftUiiilftbt 
trsmXmt^ tktii F9^ thu3?^ 8ii3ia]:i into Urdu* It imt g i v ^ titi* 
titi«» of HosaJ^ul^ '^oraii and i«ntt#n ia Uttrar/t idlooatio 
and fXyid Xa&guaee* It attained isuc& popuiaritsr in ^ a 
2 foiloving age* 
m ^ e XStli OQntmrjr & thaologian from ^ a P\inja1»| 
nasad Haulid Gimiaa Eaeuif vrota a fafair of tba ^ra& in 
^ a Pmyalid i«mguago so as to aaka i t sora popular aaong tha 
3 
ffiS«8as« 
Efforts to diss^UUistto tim taaolxtogs of laiaa to tba 
oossaon peopio vara oracSit&bXy aada ^ tha DaXhi scbool through 
tha oospoaition of popular vorka auoh as thm Eahi<»|ii|at of 
4 Shah Bafluddia Dahlavit Taqvi^t aX«-lttaa and Sirat^-MuataQa^i 
of Iffiftii shfthaadf 
aondi&g aad rooitatioi^ of ^a Quran vat an art idtiich 
reqtiirad akilX and daxtaritjr* Sinea tha t^th o«it\ir7 J^ «D* 
•avan aj^ stei:^  of thm recitation of tha taxt of tha Quran vara 
2. I14d# p. 129| IUdd* p» 4?1« 
d» fiahman kis§ p* X&d* 
«• 0 •» 
evolve* In th© peHod \md9T r»vimi w» finsd s^rholsrs such 
of KdsHisii?* 
tef«iir i s th& sci^nen of iat«?pr6ting ttom i^ uran* I t 
•acpl9ins b^i@ mtaniGg i»f tb« tcxt^phrss* W phri^set etui 8«K&d* 
tiii«s «v«si voM Is^  tfi»f4« thQ @nors20iti c^i^iXatiom of fftfsir 
fore m isportimt lar&naii of tim r«}igtous literatttr$* Tli« 
«igbt«#iith oenturjf scliolaifs of i ^^a produced buUcir vt»l\]m«s 
on Tsfsify tsosta^r io t l^ traOltiooai. n ^ of mikrgiiiaX anfiota* 
tion ftfid tta^Ianation Gf tho textual OiffiouXties together «it^ 
alX^ions to ^ e oeoaaion of tho proptiotio r^voXation tnd 
refcr^ioos to if^portsitit ov^cits @i^  thair dttaiXs* Tho tradl* 
t i^ is of th« Fropliot tf3r@ i^vsuifial^jr ftXXtadod to in o^er to 
Xrntu^ suppoirt to tt^; meaaaing of ^ o text of tho HoX? Book* 
Of tho amiotatim&3 on t l^ roaoimsd iforks of faf siff* 
the Bashia oti Saigswi^ ti^ ough inocepXotOf by MauXana MuHaisaad 
&&id of l.alior& f^id tl}0 sam«} t»^  Hafie Ajsao uxXah of Bma^mn 
3 of 
ar« wortiiy of aoto* MauXana AM.d/i;*ai:ior« uroto mnotimr bookf 
X* llga&4.^ SdgH,gII^ IXftf P* 44X* 
3* EatesiaQ Alii P* X7@« 
Hffttl.ry]tf3i tumt p» sis* 
%Q m 
•nU.tl«4 tiki Hi»iilai«»%'t44ulii*iiS4»£i«>c^ ajran xn t^ wLeh he sta%«9 
the 9p«&i»3, sigoifieaiiQ* of Urn ]r«v«Xmt&oii8 coataiit«d !>& th« 
Qursa :^&4 tri«& to isit&itt«iii bis r«Stt^i8 of th» ftjiJArioxl^ 
and iPftfaolt^ of ^» hoX^ Boolr* I t i9 a work on T*fsir i ^ e h 
9«»elta to estftbUsb t£Mi g^tiiiinndse sn4 tl^ e air«oX« of the 
Quran* 
Haulvi saXaasiUUa} H^ti^iaif of ata^m? i^ote hie faimous 
Cottts«ntary (ilashia) on the jalaJLai&t «&tS^*4, *9^K9a»U^*^ 
in 1713 &•!)• It l& hfjldf Init foroefisl Xn s ty l* . I t i s u««ful 
a 
»8 ft oo!6i^ 6iidll.t£3 of thu fas»»ut •xi8t4ii« «orlt» on th« fuh^AOt* 
the oo£S3i@Rtary of nulla Jiwan of /us(ithi| Qtititi«d, 
alw^fifsirat &l«>Ali^ ;i4i|ri'iih ^ ^^ s^ mi al«*Ay»t a}.»shajri^ysh| 
popuXarly I'iiotim s@ f8fsir^i*A.tX3a4i 4«ai9 <mljr t^th ttiose 
V0rs«3 frosi *J)ioh e^ s^saads iin4 piPohihltiOEis are inferred* I t 
4 
iG \miciue in ehmraotcr* 
In ^ « fafGlr Uti^iiture of the t8th oentury the 
oontrihatios of timh u&lXvJLleii tfas of no sean order* lile 
aI«>F6tusuI«>Eal^ r Xn a isoi»m«mtai voi^ <m the prinoipXes of 
exegesis* It i s a i#or& vhich 0029i3«ii4s i t s e l f as the praotax^or 
of a new trssui in tiKi art of Qurenio o^aiaentatioii* 
1* {tahaan Alif |»p«£01*S| Had«4qttlp»Banafia^ pp*444<^} 
2* aaiaaan Alit p» 77# 
Hat^ aan AM 9 p« -il^ * 
It i s di'Tidsd Into fivw chaptersf t^ d X»st of i^fOi id 
ft 8«parat» o^okf •i}titl#4^th« Fetli «jU^ Kbsl>ir* f}ie value of 
tiM yiork Hm in i t s sscteriif •scposition of ttm prineiplva 
of tb« QUll^ 8lli ox<ig@8i«# fb«% l3ook is ft systeasatle attempt to 
l&f ^mm 49fifiit9 wulm of @x«g#si« snd approach the smbjeot 
ditp&tsio»ftt«X|' s^ d m@tlio<iio&Iiy» SH^ KaliuiX^ bm therein 
touehed ssan^  intricate protiiems of tfo@ fafair on «hie& th« 
exagesistshaa proceeded on traoitionai liiii»* fl»» author 
di^iiee thu suli40et*i3atter of the Quras iiito f^e foiionitig 
fi*r« heads! 
(t) 4hf£em (ooswgtfiSe) 
CS) i!ukh&ga^ ah (eontontioael 
(3) fia*fa8^ir Hi Ahkaia AXl^ (AOi^ snitions «A^ refer«!ice 
to Diirlne lileseings and gifts)* 
(4) aX^fas^ir hi ^ymn kllah {h^m&o^Ltiom vith referenoe 
to the d£iys of Gc^ t i«e» past events)* 
(5) «X»tei^ir MX Havt va Imd aJUHeirt (&«SM>nitio&8 with 
r@fer€»aoe to d^th ana the l i fe to oome)* 
One ic^ortmut poii^ t nrhioh shsl) K'ftUulleh %»yB etress 
on is ttmt th^ oh|eot of the Cranio passages eontaifiiiig 
Adsioiiitiomt with reference to i^ivine hiessinge end gifts i s 
to purify lasmtkii^  o^&A not to give hi« phiiosophic&i and 
hietoricai diseourses* fh@ qurajoi hee 8<mtio(ied only those 
feets i^ch ere «eif*evideRt and those parahies i^oh ere 
ifeil«»k»ow£i» 
1* ,a«ffg#18„„iael^Pil^ff P* &< 
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Shah M&Uullah sisught to «xi>laiii tlm u»d«rl|lii$ 
9oac«ptlon m!& thtt sl^sifiGafioe of Um r®v*l9.tio& or tise 
^ran* Ths: Qursn 4fd not oisXy €»:ivl9iis« « S9t of CirSt«3?ia to 
|p«guliit9 th@ htiaan aotivit|r« its isa4a O$M iias to rouso a 
eoiasoiousntss in siaii iihich i^ ooM »aka hia rsaXiso Ms lasis^  
ifoM mlMtimm liith aod and th« imiy«78«« 
Shah iiaUtiXiah«s r@i3&sltst»i« ocmtri bation to l^e Qtirsmo 
thought is his dtt^apt to ostd&lish an tmterolf^ i ehain of 
oohtisuation in the teachings SM instru0ti^:ia of al l the 
piNdj^ ots ahtiQ r^atod in the Quran so mut^ so that tho Oogaaa 
anil preoapts propounadd W 9^tl of thaai a^paar to ho th« aei^os 
of tho saaa t^uisaotion encl than ho tri«Hi to hai^ ocmiso suoh 
toaehings i^th tha ^oranio raquiraiaantf* 
One of the ehief oharaotariatics of . &l<»Foue al« 
KaMi* ia ^mt &hal} Walitillah ondoavours to hroadan ^a base 
of Islam hy vldosiing th€ maaning of Qiir^ ciie osshortationa vhila 
}?aaping in viov the ohjeaUvas of ^a ravalatiim of tha 
1 tjpcoifio pas sagas fi?%»B tlkm qmemt^ 
Dhah Viallullah also sought to do avay nith a controvera/ 
in rolation to ^m intafjprotation of tha Quranio vorsasf via*9 
the ahifogation or l^a^h of aortain vairsas of tha imsn an4 
thair roplaaiK^nt W othajrst Aaoordiog to shah Veliitllah tha 
iiopUcatlon of tha tava Hiaskh* i s that onoa a ault'^ ect i s 
%* memm.H'fM^MiM* P* 3* 
la « 
4^^% tflth QGs^r&hmmi'mly ma^ then m% m l»t#r stsgn i t s soops 
i s JLi&ite<l to a j^ai'tioiiitiir s«iis« ort ftt o]^ * place somotfaing 
id Xeiil doim eaueiselj^ mdi thou on atiothef oociisioti i e ig 
1^ @ mtasialit^ ^ 4 not aea&pt tkm timewy of saiskh at 
aU^Slmh miiullab 8#ei3a to isairt iisblbftd t%« ifataziiit* 
tiraOitiom m h^ wms air«ts« ^ Oogttfttisis an4 be tirfts inoHnfKl 
to we^mt thi» t^crjf of i&^m altog&td}«r Imt for f«£ir of lais 
iasntificatii^ «iitb tlio iiut»s!i]lit@ sebooli tm soui^t a vi& 
£i^l&« Sli9.i^ h jaaji^ia^iiii a^^gs^t^ in M» *a3^ltiQ^ fi 
llit£Qiiii>«»QurKi2^  hM tmmiw^ 1^ « iiU8il>9i' of tim abrogated irerses 
froa ^00 to 20 onl^* Sli^ WaiiuUah attes^tod to disprove the 
n&skh of fifteen of t$iose inexi»Uoe%>ie • abforated verses*• 
For thia |»iirpose lie oliose tlie difficult ones oniy^ * Tliough 
tlie controvert 3^  in resp@ct of f^ abrogated veraet of the 
qw^mk i s pweel^ thmto^eul yet i t hat a eooial bearing* StiHh 
Mftii^li^ ^ereb^ sou^t to eolve the problem of the diverg^it 
i^evs of the conservative dogtsa of the ^gharites and the 
rationalism of the ^mtaiilitea* Another peculiarity of -
al^Faux al»Kabir i s simh walit^l8h*s love of justice ^^ch 
i s reflected in the vorls* For inetai^et t^e tftislim ocholars 
generally attribute evils to th0 Arabs of pre^Islasio Arabia, 
designated ag ^ e */vge of Ignorance^ Shah tlaliullah** vievi 
a« x^d« p* 4» 
OB the stst»4«»Qt mp9 &t mxtonem with thoss of tim fomer HuaXSa 
®cholQS-9t sh»h MaUulXah ^^ opposad to the prattled of 
Ibori^vii^ th@ p£Mf&l»3L«s «)i| smeedot^ rtXatsd to tho ^&&l^int 
pm% ft&m tkm sortptur&s of tb& ^ om and tbm Clixlstia^kt suit 
l>X«i^  th&fs %dth lal&stio trsdits^:!* Us has d^rceatwl tho 
2 praetioe in akhmfmxz sl^ KaMr* sot^ of tl)@ aii«edot<^ ^ 4 
peif«l>Jl«8 uhiob tlio former @2og«»ii&t« of th@ (jur&a had ]N>r70y«d 
froa b^0 iion^l»l»&io nsimmm snd i^ob vers taken W l^e 
p«0|>Xo as part m4 p@reol of ^tt f»itii| i^ro (jiieo&rdod 
©hali MaUnUaii's Fath sJUKIsalsir i s & oolloeti^a of 
&XX thtt l!iiaijy)@ which of for sfHte coisrasnts o& tha versos of 
tlio Qon^ iii* It d&m not gi^o th& Qhs^n of narration* Tha 
FOth &l«»f$tat)ix' i« In th« tra4ition&X form of eosusentary* 
giith MaUul.Xsh*8 groat oontritjution to tht Quranic 
soianoos i s firstiy to disaoainata ^a saasaga of Xsias aoong 
tho o^ mscm peopi«t s^ondlrt to l^ road^^a ttia ticiatiea of Hadia 
and tr^lrdiyt to esta&Xish that tha Quran «iMix>dias an «isantially 
ipnis^o outlodit on lifa* 
©hah ^aaiuIXo^'s ac^t Shah Abdul 4eic eossposad tha rath 
a;i**&siSf th«i fafair of tha aixra of ^qar and tha last tvo 
p$ras of tha Qoran* St i s writton in Parsian and aonaiats of 
3* IMd* 
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1 tuo volmmB» It i s « d#t&ll«i4 tiommmt9i,t^ on th* p«Ft of ^ « 
Quraa i t 4ea3.s vith* t t ia mritttn in tb# trmaiti<»iiCL wa^  
of th« ^ffitini of •a^tistiira cQisaai&tari^ s* 
fl3« fftfsiflAHftdtiftri eos^l^ed by i^si s«&au3.3Jl^  of 
£»&nipskt i s a <;^ s@«nt&i^  tm »^» Quran and c^^risos sfi'van 
vo3kiia«s« It i» & eospretMiiisiird i^ s-k* 1% i s useful &8 ;rdpra» 
•9nUt}g ^9 orthc^ox ^ # ^ of t^ nmmtt seliool* U& hag 
narrated ttm oxpositioi^ of the fonamf 0x«$9tiafc8 3&d than 
^ith «h@ gs^ outli of the !I7^ Utwrature in ttm Iftte 
XBtSi cantuTF ^ d or^ v^ rdfUf o<»8G$}antari«8 on ttm Quran vero ai«o 
uwXttm. in tbis l.fingt«ig# so ^&t tSta j^eUgious litomtui^o sight 
^o i^ ss»lo?@d eoffips9li«imil»ift to th» i>@oi»lo ^ o hsid moQuired onlf 
th# «i00i@ntiiry knovicdgd of ti^ raiigious toiMae*!* As a 
stop in this dirootion shs^ Hauf Ahead Mustafahadi «rot« his 
4 
fafsiiri«Eaiifi in 12m A«IU and Qasd Abdus^salaii of Budaon 
eoe^ o^sed a irersiflad Xafai^t ontitied tha tafsiri- 2;a4»al«» 
Aishirat in A«H* 1244 in ahout t»o Xaes of eouplotsi 
g« 2h|d p« 38i Ihid p* 40&« 
4, it^d* p* tao$ ii^d* p* S&7* 
fh& l^antem seln^ol. of l.^kf^V9 Qsmx^Mt Mlw^nm m4. othsi 
o«(itr«8 of X63ldmie lisiumliigi also pro<^eed seholafa of great 
«a]igi<i^ ae mad tmx&wt* €i»& sucli tohelar vas HS^VA&ZSA Eisstaa Alif 
SOB eS All A8€l3ta7f ft'OEs Qanaftu^ * He was bora in A»II* l l i e 
«iid ^todi $.n &»s* I l ls* ll« vaui t±i® illustrious pupil of nulla 
$lt»m3MXn BiMlSL\^» fil® Taftfir kmm as tli» Ja&i a l^aghir 
Go&st:itut#s a s£EMit«»r]^ ee0 of t&tsXt l i t9ratur* in Xfidds^ * I^ 
l8 & 4^«lopsaiit GR th*i t&m&%m ol&ssioRl ^rk on ^afslr iil««f 
t^« Jfalal^jna i s tlia som* thftt i t #^poaiidt the a«aning of the 
Quran ^ t h a(i4«4 elafity «M oo<«no«« I t i s an iDt®i$« find 
illualnSktiiig stu^r oa Vtm GUl>J«et* 
Maulvi AH Asgimr of Qsaitfeu^  wrote a tafgirt t ^ s«i#aql!> 
al»fimillt ft oon@i8« endt usoful i^sk on ^ e oxegssis of the 
Qursiu HmxWl A.isAul Bosit woto ii traatisot 4Jlb &I«SRF*II fl 
01UGi &l«Quran on th^ llt«ra?|r iiso^llenoe of tbe Q^ani aodi a 
f&fsir knoim a» t ^ t)if6i?i«>aulfi<|ar Khaiii which the author 
oouM not ei^apldte 4U0 to his death* shaikh Ohulss ^ac|8hhaiid 
of Va^homtf an ominont @ohol3jp who m9 patronised W Shah AlOja 
Si^iadur Shah e<mm&@tk ttm Anirar al^^^noi the Tafeir of a 
quarter of the Quran and oosaumtaries tm "vai^ ous aurae of the 
quraof Jk o^Ksentar/ tm th# (^ uran was written hy Haulana 
1« ri##l>gwlrll^*ll,^» l»* ^^^ aahoao All, p* 6a. 
a* Ma»..afti^^Kifaa. pp« 2£a»&l| Ee^ iman Ally pp#141«4af 
UP* 187» jrEpiH«!*«Kii!n? 
4* Itahiian AXif p« 1&7« 
i, pp* 218*' &• |fa*aii|gi.^^ir^ay pp»2ia«>16i Eaissan A-lif pp* l£8«»9t JillOSSfPB' 
•• 1 ? *• 
Hyfesassaa AshraT of Umkn&v (4« 1244 h«n*)* HmXagk^ mM't^UMi 
of F*rvvkimhm composed th® »api ftl«ja%mhii?t a fafslr of tlit 
^^90. mj& een&Xvf^^ it ^ t b ^ disouffeioci of the iispor^aiice 
of tho sosoneo of Tftf«ir of the ootaaon «rroi*s of the ezeg^idts 
1 
A&4 tl33 n^&B of guidimoo for th& f»f$ir ^»ri.tors* 
la A23js34&l»i4 natilaaa u^uruMli) HuroXlali (a»ltae A»ll*} 
» pvolifio nHte? of oiror 1 ^ vox-kSf ceffi^ ilod a Taftlr vis*i 
th« tftfsisr Falam A.i:ubf &!i4 oo«3esi^^l«s on w^imaa BVO^B of 
2 
In the 19th Qm^tvop;^ MauXvl Turdb Ali of I«^ !^it30v ii2t>te 
a ooffls^ ntaiff^ i Bilel^aii on tho <laia3La^ ^^lo Ha^vl Abdtil 
IJekia of ttic!{]!^ tf atteispted a HaslUa (asi^tatlOA) of the 
Bs4s^id sod & dot^led Tafsir of Blws Allah in Porsi^t 
mt^ a f@v i^ GC t^loo.6 th@ T&fslr Utoiraturo of ^« 
p«i^oil v&s oxpo$itorar an4 7«|>«tltiiro» Tho oosseit&ilos wore 
ffioetl^ vrittost Qftor ^o tramtlonal pattom* But thoro i s 
to he l ^ { ^ or&gioalitir of mxprmelmi md vm^qumawss of approaoli 
In the faf0ir weitgnm of ^« peno4* 
H a 4 1 SLM * ^ ^ period midor t^^mt Is tpooialXy 
""*'''"**'"'''*''*"""**^  aoteiio;r i^3r for th© slgniflcaQt davalopaaat 
of the iiadlj^ litaraturo* A &uah»r of 4i9tlfigtiiah«4 scholar* 
m 1,6 •• 
to emulate the «]e&ispl« of tha Proj^ftt in behav^ iour and Ofat3.ook« 
Hs^j^ eignifi^ ti3<i s»rtn€8 and 4«9<ls of tb« Propbett 
the Xrsditio&s of ^& Fropiiet »r« ii»i<| Xn h i ^ •st««^ bjr the 
Muslims »R^ takfi a placr^  seeostd mily to that of ttia (^a»« 
Th» e&dl,^ IJ^ ftt tl2@ isore of a|,l Xslaaic Xeaming* Ih* , 
•&r3^ Oodtoi^  of Islaalo thmlmy 2=^ s^stesfttlsod i^tosteUo 
tradltloti8 lata ft soisno^* & 39t of erit«ri« vaa eimlvdd to 
o3.as9ifyf @valyat«f t£i& traiUtlonn* aulas w«r« fr»B«4 to 
det4M»@l.n« th@ g«{»ul»<iiidss ism4 epti]7iou»ii«ss of a Ha4tJ|| and to 
mxmXtiB Urn atmin of tt^tnoirtliar xuur^tors* /^  tbofoui^ &ti£t 
psitiftsScing rose^jrc^ i^ ma ufid^ rtakGn to pv^m^e th9 coiXeotlons 
of ttadltiofis* i\imm ^^ oa i^i@r ool3jdotiont tl»» l^ isnad of 
khmA l^ «Bs^ baa, Cdietl 2«l/e&&) aad th9 Hmtatft of HaUk b*Aaaa 
v«ro arr^god &o«!ordl.ng to timir tftmsisittof^* Bat 3yftt«r 
cjoll^tions i#or0 alisost aXX &rr«Qg«d accor<tiiif to tlt« oontents 
of t^Q traditions om ymrm osdliod iiussimiaf of ax»r«iigod.six of 
tl^et* mmstm^f W^VUB ^M,<M mos^ in tim ti^rd oenturjr &«!!• end 
ifOfo roeopiis^ i^ ^ tht^  orthodox: Huslia vorld as isost authori-
tatiim uro tho oollf^tiotis by the foXloiii»s eoholors of Hadi^» 
t* ia»DUlrii^ >i (diod a£ie/870)» > 
a. 4tm Daimd <di^ a7£/a88)t ) 
4« nn&isd Cdi«d 37&/a32>| ) t 
&• ftl*Masai Cdi«d S03/91^> 3jad ) 
i* $im%mMmMMl9m^^M.Mlm* p* ud» 
«• w 
siac r«U&bl^ » c&ULeotioits of Hadlljg;^ * They rai^ i%€»t to the 
|,ftt^ oos^ioi^ e^eoTptttd tOie contents of the six tsooks 
aiifl airac^ed th«s in 4iff«T«»it i«ftyii» On« of th«s9 i s MdaaMh 
al«©um!it a coil«otio» md^ by BagtsAiit C4ittd &10All@)« fise 
r«c«{i$ion of " l^is coll«otio»t ©ctitXad th« {fi^skat ai,«iiQ8&bih 
by ^sii«^din Xftlaricit i s a imil^ lfiiOK^ H&dlJ^  vo£&« &iaoii^  ^ e 
iai^ ge eoIi@cticms o£ t ^ intai? period a«ati<Hi say b® aado of 
»l<«i®u^ti*e (died 911/l.iO£<) tuo nfoslcst ^^ ffii ea*Jii^ f$ai and 
1 
In Wm IBth oontury th& Indisua sclioiai:^ pivduood ^noraous 
eofi^iX^tioas of B&di||| tjased oti tbd ii«IX»knoifa vorka of the 
^ e i ^ i t trau^Uoi^stQ* file Hadl^ Utiirftt\ir« of the pttlod 
i t sostiy itit«ri»»«tatiire snd expository* fr^uiXatioiis of ^o 
standard «oi?1^ »9 an^totstioits oa ^m coll«otions of BftdlJ t^ 
eoas»r«li«n8ivo oo^piS^tioiis of tim •xtMdt nostra f iibridessaiits 
of ^ 0 books o» Bffidi^ » oomsiimtarios vith oi^laafttory i»>t#st 
glossarios of ts&bnioai t@iiss end •capr^trions a«id tre&tis&s 
on tbo ftii!}d8ia«iital pvtnQlpXm tn roistion to thd aoiti^o of 
Frofthot twsMtXmm ©^r@ produoi^ dturltig tlui poriod* Sat tbo 
iaor« i^ortant oor«tribatio£i of Vm period i9 th* atttapt to 
syetoi^tiso tba soienoo of lla^lj^ and to serutiniso i t li&tS) 
t* a i^nfr„aBffi.yyte,9^fitt§.„.gI...igligf P* l^ 3< 
* 20 -
Anotd^r signifloaiit d^vel^ pBent $M tim period i9 tli<r 
g?c»iiitis popiOant^ cma t^ia Use of nvraefoys e«iitr«8 for ^ » 
A tMrd jn«tosr of rtmd«si(mtftl im&Qtta^em is ^ e d*t«i^ 
ninaticm of tt^ tixt^nt of infXuesos i^eli tim tvo faaioas 
8OI100I.S of nam^ at ^«;e& im4 m^tOk «x«rt«d ifi Inddia «ii4 
gBV9 » ii«f)r is^Qtus to th» jppowth of the Itamli^ QZKI lit«rmttirt 
of tii» Hs i l^ %n XaOia* 
In ^9 17^ cmttirar Sliailrh AlMsad of SirhiGd had 8tr«3s«& 
the Ei9c4 of stua^ng 1^@ BsOIJ^ find urgeil on th« KueXias to 
oonf^ )r thtir &ohamoi2r» outli^ Sk and aeUoi} to the stmi»t of 
th« FtO£thot» A ai«0«r of SirhlosU scholAi-s and thoologXitis 
fjoa dlff«x*«fit pfMrte of ^ o oountri^  ha4 raltoratod hig a«ft«g«» 
In M^> 9mm e&itmy Bim$3ih A^ul saq MUIU;I4&EUJ2I of Dolhl, 
A sohoa.&r of high ir^ piutoi e< ;^i08«d coploi;^ eoMieiitan«9 on tho 
Hivi&At both i& /isrshlo an4 P^tttmt tMsrlcg th@ titlot Lawsat 
•nd Ashal el^itimt^t 0114 oth»r vozks* H« i&iro tlseH«(Sou9 
•xM^uj^ etcatnt to tho fmrnnn^mant of H«(tlJt|) Utoraturo* 
i t Afehhagiili»^ fiyi^ ?^  p*@7| Bahntn Ally pp» 1^«7« 
I t lTT I^ 
^htan^<4fehyayj p» ^ > | Biidah«hitf«>> X«»hoif«y?ol»ltPP# 
341*48f Rmflmtui»Magi«i>g*&lt ii»aigiil»ICigii«. p9*^0«3l 
;p!;^rmm^'" UM9 h p*i64f^^a|waj;>K^gA. pp, 303*4} 
•,.„,,,,^JS$P:^* aai»anAU, pp.l©&»JO| tftl4liiu.Ms, 
If Vol.»Vt p*X72| Q««ia Baisurlf ^tS^tU,Mm^m%M" 
« » S i . « » 
Ou?iiig t^ %Bth Qsatur^ ft i^ir ti?«»d to popuJlturlsQi 
ptcmstm rniA ms^ Xj^ e tl^ BadlJill Utvimtuira H«49 i t s ^ppmatimn* 
th% ii^^fntftini nMd to s£u4^ th« f^^i^t Tradition as sa 
auxiiiar^ to tim vamwrntwuM-nt of tho Qyr«n aM foir iiet^ MRg 
the trii0 spi^rlt of IslJus i^g saapl^siswl* tbs d«so«e)d&ats ftitd 
d^b^ants of ai^l^li Aiimd of sirM»4t shah Ab^X H»Q MohttUdSj^  
of Dellii s&d simh &Mtsr HahijB of mUM sxhortsd ths peopis 
1 
to stii^f sssiisilifcto aiad fiultisre striotXy to «i» trsditioa* 
wvmi th0 sohois^s of ^^ Eastom Sct^ ^oi of rarangi Hshal at 
Uidnemi suti Siliali t^^ 2Md aofs aotj^ iasis on tha sttidy of 
j ^ ^ and tbo seciOar s»4 rational seianoasi aekcoviadgad tha 
iapo^^^oa im4 istiiitsr of Hadl^* 
Was gi%n4iig popiXarity of t£k9 soia&ea of HadlJIi in IMia 
in th* Xath ana tiia i@^ oentojrias iias in a larga aaasura dua 
to tba ififXimloa of tiia faaims Ha4IJ|| sobools of Haoca and 
H04iii&» Thasa sobi^is sarva<l as tisa sanotuanaa of Zsiasie 
iaamisg ia4 ii^aXd tha high tTSditions of soheXaifship attd 
tiraaei^ssion of ^rsMo fought* That tha iofiuanoa of thasa 
sohooXs y»B pra^oaiiiazit ovar tha XsXaaio Xaarning in indiat 
m*f ha aaaiXy gXaaiiat frcas an axaiaiiiation of tha eontaaipofary 
sooroat* A Xarga ntasihar of MusXis thaoXogiaas anct <liirixias 
nsitad tha hoXy o i t i ^ partXy for tha parfomwioa of tha 
lof^a* 
Hidtnazi AXit P9 
^ 1 Maa«iyt4* 
» ^ * 
1 i^ e«gar«nQfi for tim gui^ a^eo of ttt« Xa4tF« 
the reaoi«i«d doctors of HusXitt fh«ologr i^ tio adorned l^o 
•dueaM^iAl inatltutioiui in th« feo3^ oitles eo&tritmt«S a 
groat 4«aa to tlio diffusioia of tfeo knoviodgo of HaddUE^  to 
ZnOia* fiioy inolwlo4 ahaikii &)Kt fahir Madtanif sha^ Jim ^aU^ 
IsSii &ii3.«^  Hsk i^f shaildti iias^a of Kaecftt AbduUtih @ira|, tlio 
eh»i|ettiaKi^ i^ St% sbi^kh ^a^l Hsiar Makkif syod Ahsad aM Hallan 
of H«OQa» Shaikh 1f@h3^  ntdmait Shaikh Miihasaad llarat Siadbi 
liadaMf Shaikh AInal easan si&dhi H^8»i e^ ed sha^h Hii^ aayaad 
Ahid 6is»^ii» the shaikhnS^ec^naf 
ilualia thooloiians t^mu JttKlia Dlsitad th« holy oitiaa 
of uaeoa a&4 H«diiia to aoQUiro i>rofioi«io^ in knovXoago and 
spaoiaMa* i» tho soi«aoo of BadlJ^ «ltioh vftg tho diatioguithinf 
fofttturo of tha roiigioue saniaarias of thoao piaoaa* J^ BsmA 
or oartiH^ftte obtairwd He^m thesa aeaaant toaditieoiats nat 
haM in high aitifi^tion ixk Ixidia and iifta raoognisad as a isark 
4 
of oQsiausiiate schoXarithip of thd ros^^ant* 
aoiatiir«3i? spa^kingt Madina vas a worm ia^rtant o«&tra 
of HuaXiis intaXloetuai life* Votarias of koovladga fr«s 
•MMnmwMMMMMnmiMi 
1* lofra* 
l a ^ ^ i a ? * 1^» 163^, S02| ^^4yat4»ffiiiag O®*), 
4* ll)dd« 
«• S3 » 
gath9ra4 iPOvmS Xueii£Uiri«i of kfioirl«d9« «« Siii4Srh Aim fahlrt 
1 
sowt aeo^sg^UthfMl soholftrs frma IIMA nho had »eM«vo(l 
Oistinetifm in Zs3J®io ItarziiBgi sctUsd at H«(lla» snd tier* 
i*«G0Si^ 89(l »s iaiuitiiirs of theaS^gy* m &i&i& Siadl had \m&& 
the 6radi« of ll^34m ^eo^ouy A nvm^v of scholars froai 
slBd lu f t thdir h«artii sM l^aa az}d ta t out f^w tha Haraasm 
i n ti^ q^B^ }£iiowl«4g«c fltareaftar tha attaiiuMmt G£ Idlgli 
laarniagf tha^ sattlad luad iis^artad inatruotions to p^iXa 
1 ^ gatb«3rad ftFoiind tMm l^mt diffarant pajpta of tha norld 
tharal^ axtonding ^ a l^ ounda of thaolofiei^ kootrladsa of tha 
iMtmg tha siiui^ adioJliirs of notay aattlad in Baiaa^ p&y 
during tlia iSfeb e«atur^t sentiim m»y ba asda of At»3l Haaati 
Sii%ai (dt 11.38/3.726) • Ha vas a astiira of thattah and y&» 
eduoatad at fust air and Hadi&a* Ha Xaamt HadlJ^ from two 
faaious tvaditioniata of Madiiia» arad Huhawtad of al^Bapaaoji 
Ci040«lt03 k*n*) and IHrahiii ai»Ki»di a02fi»UC^ A*H.)* Ha 
sairirad as a Profassor of Dartt3.*sfeifat tha faaoua aehooS, of 
HadlJIi at Hadina* I t vaa a graat saat of high«r Xaaming of 
foaiSftWrttalrtopr (HS.}» tt. 870,273. 
WW EaSgdan ai i« p« ^02# 
^"'^ ^ '^'^ i^EyEg, p»326|^7| fi55E335SifP»i^imi 
»Baae^e«PD«3Sg*8«3^f£e8|4fc8*#ly473^ Eahman AUf PP* 1U2|. 
m 24k m 
U^6iJ^^ AlmX mn^n vat a edlebr&t«i4 writer on Hadt% nod hi» 
Ha^ feshif m&rgiiisa mt9n cm tin^ ulhnh sittab wmn vaXu»d highly 
b|r his ecmtompd£«rl#s« B« i s sdi4 to &• tim first traditlcmist 
to mrltd a imsssttrntftTF o& the l-itassiftd of JUuaad tdn HsBbsOL* a« 
also i«rot@ a coas^ sBtary on l\m H3j«r*t Hiikhhat al<" l^karl 
@hailfti Alml Ksmm t»«d to IGSUO cortllieatos of toooioi^ llshaftiit 
in HMl^ to his lf(&m«4 p^lXs* 
Afiot^ or distiiigulshod loholar from slnA wkn shaikh 
a«^ tisi!2@M Hayat v ^ f l x ^ his dcoaieilo at H<NI1&& ani att«ifi«d 
hlsh oolehri^ a» a X e^mod dootor of HadiJtl* R® t<^ ^ 9^11 
of shftikh A&ul Ftessin of DIM SIKL 9i2se««4o(l l:^ « a$ tho Frofossor 
p$ tho jDiirul^shlfa* il« ya@ kooii3^ 4«vot^ to Hau3|J|| Xitoraturo 
and sptmt his antiro Ilfo in Its mrvUm* m diod ftt Modliis 
iB IteaATfeO? Hie noi^a eospriso <!) '^ iifttt»«I^MuhihMii a 
ooiPi^tary im the i^ rl^ M W a^ UHai^ t^ t <2) Eisala tk Bidat al«» 
iv» p e^t ._ ^ „ „ 
Hobsixi fii^utl* pp* 42«*44« 
»^ Ba i^ Ai^ia wall f acrlehs^  of Kashisi^  9M m^mmmd giddl^ 
of Lahora vore titfo of hla fai^urlta pi^lls froa India 
«ho ohtaiiiod satmda of HadSJ^  fio» I4»« aahaan Aii» pp* 
137, t94| j^uls4 lyg^mi^ afi.^ ^ pp. 44&| 4&i«»S» 
•won 
. ^ ^ i > l»»J»^*l llqfffir ^*IWHai Wawab siddiqHaaaii 
• g ^ * 
fftaliif iB} t)a^&^9,h'kmm% tft tr«ati8# r«ltitiai ¥a(|lidt (4) shsurh 
% 
sy<^ {^ talAis 41i ASM Bligfaail and Sh«h Kudiaosasl Fakhir 
of AI.X8li»l»a4 l^ fti-at sahib SuS^ Uai^ i fr<i» si^iiltti idibaaaBd Hii^t 
ftnd o&tain «^l tba saiis4& of Saggar ting IfuptnioUfm of »$tmh al* 
«|.t;ta frm& IHm* lie gav« ieseena of Ht^jyi ttir(m^)out bis 
Uf«f 
^sothtir studs 8ehoa.«r of note wm Bh$A.'kh mibsmmd At^ 4 
6ppoint«4 t;^  tl^ EgsTptain oov^ras^t 9m tb« elil«f cd tim 
sol)oIax9 ef H«»^ n& (lieit^ul»tl1Uaia of Medina)* B# vftt glvwn 
th« mt}.« of &h3ilkli»ul^ »dlii& <m ao<»mit of his pv^toma, 
sobolafsMp and platy* ii« ti9«d to eonfcr samdt of sltis^ and 
its^Uf e(Kii^ liatio£ui of ilad^ UiJIf to sttidants* MauXanft m)tiXa« 
e 
llt»8in of QiannaiiJ obtadlnad sueb sanads ffim bis* shaikh AMd 
did at Kadlna In i£&7A841« Hit mAit o<m«lat oft (1) kU 
liav^ilh a|L*lAtlfa ala Musnad ax^ioan Afad ffanlfat a eonaantary 
on tha Huinad of Abu Hanlfa tdth oltatlona to support i t s 
1» Bi'oekaXiiaimf si^p* Z9 pp« £23t £39* 
8» ttft»fainA^Flr#ai »• aosi Bahi^ A H , pp. i6* .a , 306*7# 
3 * Eahaan AXlf pp« t8&«7« 
4« Xhldf p* a o s * 
&« aahoan A H f pp* 1.63»4« 
*^ ZMdf p* leai iSi4^a^*p^n^g||i^i PP» 480*81« 
« ad * 
Jlhadi^t (S) Mux'atfeab lusnad ftlp-Xs8» fa*i&m ^•tkltm to 
elassifjr &lift4ith of t!tm mmmd memr^m to WlgJ^t (3) shasph 
H&dJy^  •»& (4) slifiiti Batugh ©J.«HarciQ» « eosasisitary on Zl» 
h^Brn at Hadinii* lie wfot® an ArsMG Cd^ sft&takry on th9 jaei* 
of sl»fl«al.8l» 
Xb« tiaOiii Bch&lm^B wmi«»w^ to alaova liad followed in 
t^ @ fCKttstops of VsB loarn^d t«aoli0r of Ht4IJ^t Sbailili A ^ 
faMip MaHanif smpiH of sliia&k}! H&ssn Ajsml syawia^jiikki* fbose 
ttno protagonists of HMyi|| piri»lc»sln«aU3r influ«n£od iSb» co i^rsa 
of IsXaaiio 1.0378li:ig in llejan and inapirad thair studtnta to 
raeaiira nm lladl^ Hteratiira in tlsair jraspootiiw couatriat* 
Shah naiiuilah and othar ^aat sahoiara froa India msfn 
profcmndiy infi^ iaiiQad W thair taaahing* A ni«il»ar of Indian 
thaologiana ^"^ mimsmA SinMiQ of l»ahorat Ha^ a^ ADdiallah of 
Dilgraat umUvi nmmimii Baddar of JUiarnovt umxkvt FaaaX Ratui 
of Badaoof m^vi shah AMul Qadir of Sixdaon and a hoat of 
othara iaamt H^$J^ ff€m Shaikh Xahya b« s a i ^ Ma^i> BymA 
Ahtsadt KaXlant tim shafii itufU| @hai3rhul<4lakka AtxIuHUOi girajt 
t» Bahfsan Aiit p« SOSf Ihidy p» 473| i^ k&ISyait a*u« At^ d aa.« 
AnaaxPi* 
4* ,iiiiiiCfi„,.i3>yMiaaf p» s^» 
Bhaikb Jtmsml ^i^r of mm& end oth#r s^cat t«aeh«rs ef ^ « 
boJLy Ima/A Tti«s« XnOls^ i •cholars nHo jjibib^d traditions of 
I^^IJ^ l«axiilrts In tli« B^trwmm g^ v^ ti a ii«v ii^uls* to ^« 
l:fioirX«4g« aa4 ir^truotion of B^ ^^ IJI in India* TtMjr paK^ aotod 
th« tdftotidsig s^ ul tb® Ut^raturo of HaOi^ and laid great 
atress on i^mlatlBg tli^ ©xampie of tb» Frophat* i!i|^)«r Xaam* 
ing of BadiHi and speeiaXiaatioa i& apaoifie taranchaa of i t 
vara anoouraf«d« Ttms tbay prepared ^a vajr for tha iaB«msa 
growth of tha study of l^postollo Traditiona of ZaXss in India* 
In tlia oighteimtii otnturjr timm9 iJt^ Uiatrioua aoheols of 
BadlJIi ^s«t thoae of Sbaikh Alisad of Sii^ndt sba^ch AMuX 
Buq M\shaddii^  of DeUii and Shsith iJiOiuUah of 0«ihi ocmtriliutad 
anoraously to ^^ grov^ of iesming and litax«tura of HadiJ^ i 
in India* 'Sim daseendants ftud adl^ranta of shaikh Ahead of 
Sirhindy Shaikh AhdtO. Ruq Huhaddi^ and Shah Ahd\ir Hahia of 
0a3M furnished a graat inoentive to difftisa ^ a knovledge of 
B841J2I *^ n^  opened a nav era of 8 ^ 1 ^ beaming in Indiaf 
Shaikh Ahtfkd Sirhiodi had exhorted the Husliaa to go 
haok to the Proi^et ai^ atiKly his tr«U.tlons* Bis soni Xhnaja 
Mi2h9^ 2sa«l msvtm and grandsont Khwa^ a aaifliddin enUtled Muhiul* 
BmwA Cthe Eei^vor of sunna) tecuM i^oualy aenred the cause of 
the eadl^« Shaikh saidf sumai^id Khaidn al«»ahaatt the 
%* | ^ J | t t i ^ ^ a | | y P P | ^ l - S S } Bahnan All, pp. X40, 
S« Infra* 
oXdMt son of QbmMh Um»d Bivtoitmf and Farnikh shah <tOa&« 
I l l s A«B#> %mm vm^»,ti.%9 frtdltionlsts* DuTiog tha eisht^ 
• • n ^ mA tib» Qin«t@«fitli <;«atu7l,«s tli« tradition of Baditl^  
was continued 1^ siri^ Aiussdf shut) Atns said ai^ M.s so&t Sliab 
At9dt}i Ghatnif d«fii«nd»nts of sii@tlkh Aliasftd Sirhindi* siraj 
Atussid Mojaddadi (iI7&-12aOA?@S»taia> nts tli« i$ont«iporari^  of 
SaXaa mim tmd fihah Ab^X Aets &«felftid* H« «as t^ w author 
of Tarjt»8a»i*fmr8i satah MutUmt a Parsiati traisslatKm nitim 
an^ianatori' nota^ of tha Bomh of HUSUB and tha sharhi»Farsi 
•aal Jaai ali»tixiaisi| a eois^isa Famian oowBantary of ^ o 
tiaei of 7i2»iei* 2t ia an oxlsim3^ ifosk and taatifiaa to 
author's ^itim intarast in BadlJ^ and hia pains*takii:^ rasearoh 
on the aiih4aQt« fha auth<»r eXaies ^bat tha tiiM of coo^ilation 
thara asdstad no ooa^antar^ or trsa:^Xation of tha ^aai* Anothar 
of his voz^s is tha Aiaala dar 2;ikr»i*faas t#a ghisrht a Parsiaa 
traatiaa on t ^ food and drink of ^a Projihat as statod in 
1 
tha BadSJI^ » 
Shah Ahu said i^addidi y^^ tha graat*graat*6randsdn 
of si^fuddin sixiiindi* Ha yas a pupii of shiii Eafinddin and 
g $hah AlM i^ A«is DahXai^ * lie nag fasoi^ nohaddith* His sent 
$hah Ahdui Qhani Hu^addidi ii2d&»lS96/X819*1878)t «as a papiX 
pt Shah Isha^ Dahia^« Urn vfota In^ah aX*Hs4a fi sharh Xhn 
£• JbLJ^ iy^ f ^^ 3h8in tirhutif pp# BB*mi US^t^SSiS^^iBSiUS^ 
ppm 47%*>2i Hahs^ m Alif p* 4 | 
A^ nad Ali Thasi Shavtt pp» a«&« pp 47%^2i Hahim Aii» P«_4| Tarielrai^yi^ ^ ,^|*|^ ap||myy 
H^ J^ftf iKmot3Uojc}s on tb« a^ a^ tn of list ifa^a* !!• was the teac^sor 
i n Uftdl^ of H3&ul»i3ia Qssio il«>^s^i}tuijit tli$ fotxo^ ©? of tti« 
fhe s«Qoial fsoous sotiool of Hadi,|i^  im« that of Shaikh 
kM&X Hu i^ t^« fassms MubftdOlth «^ the 3.7th ocntupy i^os* 
d#8e«)daatt and pupils oarriisd on th» torch of Hsuli^ y} l.«arziitig 
ahlAs* during th@ sueoaddins sg«s and prodaowt eoholAr^ ^ d 
7X'aditi<»kl«t8 of outstanding £34»rit« Shaikh AiHiuX Htiq i s 
Gi?«dlt«d tfith hmwln^ m^ th9 sci@co« of BadJjySi to popu^c^ in 
i!ioirtl}e«i Sn^A and prod s^eod m long Mn« of «nic«ot Tr&ditiQ&» 
iat9«' 
l^aong th& fraditloni@tt of ths hoi2$« Q$ Ahdul ^ q the 
nda^s of Fsfohimtl^nt ahsd^huX^lsl&at salta l^ilah «E)d sadftallah 
f igur« pr^raainenta^ in ^@ oightoanth e«a^rjr« 
fiafis Ahdtaowsacsad FaHhmddin (d*oi^« 1160) ymn f i f th 
in l int l^os Shftil'h Abdul Suq* the jfiiiSiad^th* m co^Xotad 
his f»th«r*8 i^fsian ecwsentary on tteg sahih of HusMSf eseititXsd 
tho iidnh«*»ul*21sL ft 8harh aahih Muslim* tlo urota « Psrsian 
ooiiisantary of Ht&aiSisad hin tisman B9Lijfehi*8 Ajm »l»|]ji» » vozlr 
on aseetioisa hasad on lh@ quran and th« Badijffe and sharh Bi^i 
Basinf a Fex^aian o<»ammtary of al«^a«ari«s Bian Hagin* 
l»Miiniiiiiiiiii[iiiiiii II III iiiiiiLiMwiimiwiiiiiiwimMWiiini'iirwirii <iiiminnniiiniwii»iiinmi»riiiiw»li j m 11 
i* ,flfflf*lll,ipti PP« f3»&| |f«4a|^j\t|ff|^aa,f» p.d0i« -aahoan 
Mi p« 1801 ^Qa4^^^g|fg , p, 42» 
QontQ^porsry of sbali WsOiu!.!^* B« flourished ^rifig the r^gsi 
of Huhaoigiail nh^h* He cosspos^ tlia sharisi sal^h aitfrhairiy a Portsiio 
a«hiJb in ^ ieh h« WAS dls<;^s*d ^ t f«el3i}iQU9 of tho 
8Ciese« of Badljyiy tiiio method of ^udginf t ^ irvraoity ftit4 sound* 
n«99 of s^» itftrr^torsf a i»ri«f l if« of Imm ByOchariy tho ina.u« 
of hit iiozlct itB translatioiM n^d ooiaaiaiitajriM ttod th« Xikot 
Bit othtr %(0x%9 on iladjy^ inoli^o Vkm HisaU Etshf «i«6bitA 
Shidkhul^  X0l.as*s iXXustrions tout @aia« AUah {a*t8S9/ 
1814) vas a ooi<0hfftted Hiihaddith of th» «i^t«oath Ointturjr* Ho 
loft i>«lhl and settled at asisimr* Bo vm • 80hol»r of grest 
oTuditioii* Bo eoiapSled 9l^i3h3lla« m ieiporta&t eoimontar^ on 
Hu^tta of mW£ tsUn tmm in l^ «D« ISOO* fho mitbor niooly doalt 
iiith tho tochnicalitios of HadiJ^ oiid givos & eriUetl no to on 
Huii«tt»* 2t i s a copious eomsmmt&iew vritton in &rahio *aSL 
dowtod ohiofly to J^idioal prohlios and tha difforoao^ thoroof 
aaons *^ t&^f JiirisUo schools Ciiasahi)ad*A7l>a)« natili^ 
flalas^lub's othox* uorl^ ii»sliido Foraian tranalatKm of sahih 
^X^msim^iX and ohaaaili^tirmiei and a tr^tiao in Arahio on 
a» Ihidt aahaan Ali, p. 74| f^ «fe|ga|*>y»iiai4'>l^ »iP1lf» P* X69, BanSriimr oataloguo ?§ Foirt I« pp* S^ *^ 
1 
t^9 pwlmipXm of the sGienoe of iiadlj^* I t lays 4ofm &u^o7*s 
V19W9 cm Um clftstifieatiOQi reJL^ftbiUty aod utllltir of tli« 
2 
ShailH s&ifuUal} of tho tl&e of ikMul. !luq p]r«paF«d ai 
ommimimty on the shsi&ail al<«>iiel4 ^ciUtled Um AsfarsX &l» 
Was»il f i nh93fh ul*Biaaa»S,l» 
Aiaoni ^ ^ iUsQiploa of tbie d«io«2A«nti of iiMvH Bnq m»f 
he is«iMon«4 th£> sKSuses of 3tiftild3i Sxk»y^t QUtOi KashBirif Hlr 
Xnayat 0llati Bh^Xg K&sluslrl (d« m a ) was & tmom BsdSJti 
t9aoher of Koslmiir* IM tmught tdi@ sai^h of Sukh&rl as oanr 
ae tl3irt^*»ix tiops fross the I>eil.»r4.ii« to tb» ond* 
Hit sy«<i Muliafftk of M34praa a033»XUe>t » pupil of 
Sbtukh Hurul Buq m.» AMtil Huq Dvlilaul, nadeavotir^d for th9 
ttprtted of iisdlj^ l«»i»ii}g at Btlgrdig* His tehool of BsdlJ^ 
at Btlgram pro<luoe<l a£»mg others | tyo aotsd soholsjft of HadSJ;^  
07ea Huhocsiad Faisi s^ nd AMol Jsklil OJT migriui* 
AtKlul J&Ul Bllgrasi Clon-U36A6eo.l7i&> «a# a 
Hui^ ftdOith «dio told mim^tlamk a larso nuaber of /y^u^tti tog«th«r 
ndltb ^ » i r i0&tuls« He Iiad • good ltitt»rl«(lg« of At»a al»Hi|al? 
K3b@an Alif pp« 108»9» 
3S 
tear of the ISth em t^tur^ * B* had tte^jairvS th« taiuid of Badi,^ 
fros Ms mktmnmX gran&fftthwri AMisi ^sl i l MIgraaii ttisn 
f^osi Shaikh fimj^t »l-@ijsai st H<idl^ sad Alxt»i Wahfemb f«iitaiii 
&t Msooft* Bs 6{»i^ ossd 1 ^ I03J^^&8 if(»rks in HadlJ^ i 
CI) Ddv fiJb^ftri Qhmh B^Rih lav^ Buftauu^ t a oo>iii«5itsrjr of the 
gaMl^ i aOwBuklmi^  upto M!kt&b &]UEfik&t| (3) siiaaftist Ali»>AAl»v 
f i jsatw a^da liX<>!iiM lain @s^ 3^ d slii*8ftsb»r in i^ieb lis iias 
ooUsotsd a l l tlie traditions of ths prophat rafarfiai to lodiay 
(0) samd al^sas4& fi Husn Ktiatis^t aWsadat on ths axo^Uo* 
aeias of H^M^ Ba^ rt in «^ Ui0 t of tba J^uiditlit (4) nm 
introdtssUosi to ^ e aii^at a2,«»Har|m l i Athar tiiadutt^ uiy tha 
autlkot daais %Ath tbe Badiths ac^ tha ifarsas froa 1 ^ qwptm 
tafoi^ilzig to Zndia* 
I t nfiXl bo ^artinant to diaci^s liara coaa of ^ a sotx>2ars 
not baloj^ i^ ng to anr of tha schoois asnti^rtad abova bafora tha 
third sehool of BadS^ tmml^ that of Btmh naUnili^i i s 
^^Ttflm^imf P9*ttB^>mfm^ss3Mmi pp«iiB3*a6« 
IddiQ Hasan Khsiit p* ^^« 
* 33 « 
(«l« IV^/VfQB) wrote a (!Oissi#Dtarjr <m ^km KJLitdc&t al«»HS8alaih« 
St^fcl^t al«^Ur? •nUUtd th» Xa^ m »l*Hfti^ v 1% famdUi HiUkhlmt 
scbolAT sufd th6ol0g;ian of tmrnm and a goo^ ti^s4l%i<^8t* fiis 
vorks on B^IJI^ inol^itte it) m 9Xat}orata Q9s»«iitai^ oti a3^ 
(4) snafu fla^IJi salat sl^-faaMli aol <&} far | t»^ Wii^ ealf aX«8aM? 
Sliath HtSiacssi&d wmut l^abalmsU Cil^ ^«^ I^A7<^»iO) «a» 
an mmmpUehG^ tmm^S$th ana a |mi>il. of ahaSfob llaj^t aA«si»di 
&t Maainiu ilei naa a fstmndk &f SbMi naMuLUah and (Smlaa 104 
4 &sad Silgipaai# His nostra on eaditS) aret it} ^armt aJl^ Ain H 
XtDlsat Haft BX»Ti94»m$ (3) RiaaU Sa^aUFa dar JLqatdimBadditMya 
nMoli filvaa t ^ doet^nes of th^ aunrda in l^a Mig t^ of tha 
preplmtie twadkUmm§ i^> n^m ll»ratl sifl?' al«@aato oaA <4) 
Haanaid diar Tarifi*xlM«lla4IJ2lt 
^3»*<oi xiiflaffi' n^tiwm$ p* life* 
!&• l a ^ r , ^A'ia.tt^^ i^* ^ ^ t e4» 
* 24 * 
i 
ahaHcb AMiil m^m In dujrat Hmiliaaft KumdOis i>»@ia#i AJteida f^tdl 
tei(eii«r aocH a® an author &f slsmit <m» l»aadr«d aii»& l i f t;^  laeokSf 
efelrtfXar e^ite&tiiri^ ai^ ^siotaUotui* Urn %mmm,% l^adli^ froo 
at Ahaad&tiailt ca l l i^ tiie tii^a^ftt Bskh^ l>«eae9 m ftaxms o«Eitr« 
of <llffu»ieg nm kiioi4£t4g9 of Hadiy^ ftt &lizs»aal»i4« Be «rot« 
hsmtmw mmmnt msbmmiWi of th* poriod iias Kiri» iitili«8w»d 
•^BuatQm Bad£)kh8^ (1.f?87«178i) * He wof patpmi&sod W i^ ttxmm&ili* 
liis eos^IaUcmt on HsiO&Jji ftre » ^ ^ U t « on the ^^rtues of ^ o 
d«se«i^a&$9 &t tim Fx^ph«ty ^lotijor on ^m p%om oaliphsf a 
«ol.lQOtion of Ah»^th g m o g a oorroot ^ t l s a ^ of ^ o de30«:i» 
anatji of UiQ pv&p^t audi tl»i Taraji© i^Huff»ti « Uogx^l^eal 
wofk on •ei&G&t fira t^l.OD&@ts» Diaxli^ th» SSBO p«fl.oa HiidittaaiM 
310^9 Sf^ofi Cin6»?&) #10 h6d ol»taSiiid B9m4m of Ba4i^ froai 
$Mil{fa tat^Bt |}*eaXfili Mol^ lii s ^ Alml Hasan QiM$ at Hsmna tati^t 
Ba4IJ^ at I^ sO^ Jora and yrota a ^emsmntMse^ on DaiiXata!»ftds*9'||Ai^qi^ 
4 
aX«^a4at « i ^ eriti(^®si* 
1* l^iilit^ fai**m¥tlilrt voiwvs, pp« 40«4i; 
ISeS£voirff7pp» 3S3*4» 
soiioXA3f»8i^ t&iS8 of tim p«xio(l« Shell ltftJUU»iI3Lal) us«4 to l^ ftob 
tim wmm^u of tfc» ana fGw% »t 0«i^* 
amk9 m r«gaa^&i^ « Bmvie» to the liadjyn^  1:9^  fom^m t ^ JisOynsm 
Ral^siA in wc3l^ tim t^ wshi&g of Ba«ll^ «ftt r«ior««d to ulth 
pe^Ueular «is^ bs3b«i0» Bis i^oaf bi^tbvrt Hfens li*f» Huiiaaasd gav« 
a 
III tim 6m»Xn of t ^ ^«Usioua l«sming of the MusUas 
In l i ^ a the oofitril»fjiti9ii of s t i^ KftUiaia^i his dioanat and 
pi;ig>iis %M sost Q^tstiiii4ii3g jn^ of «»dtii^ Gi fiftt&ra* Bis ohiof 
a«rit &s a fr«4lti€^8t 3L8^  in prat^tiiiif the v»iu« of tlui 
propltRtlo tractions as ^isodjring t ^ atliieal idaala of XaUs 
and fojmullaing tl»i ttiles of ooodiiot in adoi»UQ« ttia vajr of 
Ufa enune^ iatad by Xs^ cdf la liit attai^tt to axhort ti^ MUSUKS 
to st \ i^ ^m iiadij^ and follov.. in ISMI footttapa of ^a propbatf 
Shsdb HaUisaiali ^atxaliaad tbe birth of a naw aoeial ordar in 
i^ob t ^ Mt2elii3« in India bailing inafgad l^aaaalvaa of tha 
Qiirr^t avlXst voiyOyd oitar a nav ara of paaaat profraaat sooial 
jugtioai p i9^ f»^ adharanca ^ tba prophatio ravaiation« Ba 
s^da al«ea^^ij^ m valiloXe of Ms »iaaion to diaaaeiflaata tha 
1« Ar)WflMlgafef4lll>i P* ^^* 
a* yajiat j ^ a | i K f^ fc^  t^^.^l^du pp*2«3| ll*18| 
~^  " pp« •«8@<«@4| lntxt)d\30tionf pp» '^cocrfwimf^  
smr« tttsoMnga of I»liua aM to cuIUv&%« tkm sumtstX liali&ts of 
of adiittvlog t ^ i(i»s3L« of Zs3.sa* 
i n tb» r f^Ois of H»sM@v theoliOgy ima llt«7ati]r# i s tNi iai^t««xi^ 
isaturr in Zii4l6« fi# nas «» &ec<MBpUsi3«d «ol3ol.&rt ^ ar«^t« 
hatting ^^rni^ a r«»oiri«Sktati<»i to ItiaiUo iciwHisot %»^m 
p{^tlota&ff 0tr«ti9 on tkm i^^ nmite i^tiUNi of tnlmum 
etnd @h{d} ^Miir aol^jw In U43/1.730 hm iiroe*«d«ll to tli« Karaaajrn 
»ii4 @ttidi«4 tli« fiibali 0 i t ^ t ^ » msl^ a^ ftt al<4$ft8ftl^ tud Hisii 
mnixi xm^t» Aim f^^r HMaoi and Mi« Kimatta of Ksltk m^me 
Hftfa midh MaOiki Ka^l^l »• aOso r«a<l idtfe Ta^u4diii «a»QaU 
»«!{}($ liKl 08»r Mn AhsaM Mfifelrif H* r^turatd to U^m. in 
tI«&A7a3 hftving tfoofcmglOr ittMboa ttMi trfid4ti<m of B»ai^ 
l.«ftir»in@ ftom m» mxmmm^ H^ op«ni4 ft o3.ft9s f&r iiistimetio& 
in BadUy^  in him s^oinsfisrt the Ma^rattS^Sifthinift nhioh toon 
b«eaaMi the rftXI^ ring o«atrd f%»r tliii 8tud«n^ of HwSIJSi ^ t^o 
«pr««4 to 41ffoiNmt p»rt8 of t!i« oounti^f 4iffus«t th» kno^ 
«UflMI 
1* WlilHiffflMlffit eim^ Alxlul A d s DiAiUiily pp* 2S«ao, 
1 leOge of n»asj^ a^ d pr^ pap a^ tA» \msf tm ^o moral msA 
intmXlmtismX r^eisssstruetion of tkm nmU^m* . Ho gnv9 l9Qt!WP%§ 
on 1 ^ tilith sitt»9 1319 ili»i«Ltta| th« imana4 of ftl«S)«ri@ii th« 
^is^At Mod oth»ir ii@rk9 for a (|i3Srt^ of ft ee&turr* Hiit 
mothod of toaobiQig %^ tliat first Urn »tuda»t« woro MrM to 
road thiMir daiX;^  l«s60i£» iod th«n lio dl.toour««d vitb tli^ ai* 
Utmh UBl$MlSkb «as ft proMflo i^rltor* Bo t«rot» a si»it»9r 
of vorks on Hadl^ yi* 
<t> HujJ&tuJJl^  »a«»3aligkft, hia iaag»im opm asd «k tiorlc 
of «&c3relopa«die oharaetor OR Itlosiic sci«»0M» sots forth 
t^o rfttlo»ft2.o of lelaij^c dogsa and proeopt* I t i s a isostuiiontftX 
vo;^ <Hi HaOiyyi and KaB-as* fli« nork aUa at raveiOlog th« 
»oor«t of Hadajg* Its ohlof m&n% l ias in the rationsd aiid 
eritioaaL #xpositi^i of fladi^ v l t^n tDo bounds of tha author *8 
oonnlotloaQm* 
In tt^ imgimAm of tha lioOk tba autiior sstys ^lat ida 
alMBadSjyg foms tho basis of aH Islaaio loarning* i t has mamy 
brffioohas of i^oh Zlia al^ &srar (tbs seiwioa of tho sacrots of 
BadlJIi) i s tba cost ie^rt«at and tisalUI* fba autlu^ trias to 
r^tlonaliis Um soi«}oa of BacUj^ h&t lam says titat ^(m o 
HfidiJ^ has btan provad to ^ ganuiiia toA i^^antiei i t s uti l i ty 
Bis iiifliianoa tm ^» ooursa of ins true t ies in Hsdia w«s 
deop Qa& im^rma^m* tt ia&a ohiafljf dua to bis afforts 
that ^ e st^ id^ of tha situOi sitta twoaaa so popular in 
bis nm and tfee suooaadis^ poriod, Blnduaipan ^\ t^ a^ yi 
laiogu@f ? il)m p* 8£:# Bai^pur oataiogu f ? CDt p* S 
nymh^r of Ba4iJ||t h« id.8USk>tis4id tho ejdstimo9 of » ^sifd itorXdi 
AXtid »l^Hitlmlt takSng i ts piaee t^twsmi tiM laatsriaa imd tli« 
spiritual vorJUli* 
BhSih llfOiu!.!^ has tboimigiii^ d¥93.t upon the ^ifious 
tiranohdci of Ha<il.iyii* diffortat oategoilM of BaiUJ^ naipfatoifSf 
tho g«aui»oxiesa sad -^oraoity of nusei'ous osqpositions ftsoribed 
to tho p7opliet| Wm gradsktions of ooa^Xo^ i«&d ootamentatoirs 
and tl}i» taatiu»ds of interpr^taUon and aaaayois of tho KadlJ^ ^ 
Xitorai^ira* thm msmitiol o3l&is&&ts of tba faii^ imvm boon 
«i^iaindd and supported in ttm i i ^ t of tkm traditions of tlia 
propbot* 
CD Arlsaim i a ooM.«otioii of forty roUablo Ahadith 
tra&saiittod W i^ ^» Abi f&%Xb and ocmpiXod l»y ^ m author 
throui^ bis toaobor Abu tabir Madi«ii« sbab wslivOLXab's \iotk 
3 i s notabio aiaong tb® foif Arbaun produood i s Is^a* 
Sba^ '^alitaS,lab*e oonssentarios on tb« oa&onieal. tiosks of 
!3adU^ include aipMusawa, al^usaf^ sbarb 7ara|iei Abwab al» 
Sukbasi and Tara^ im aJL a^ikbari* 
A2.«Husawwst i s a oopious consantary on tbs Muwatta of 
iQiais H&Uli* It gives notes on ^^ Mu^tta in relation to the 
opi0.tm» of t ^ Banafite and Sbafiite sebiKiis* Qtiraoio irersas 
a, mt.1.1fl m%h »lrmif^ (U^^ u TraasO« Kitab ttaa2il,Labor«» 
a« *Tlm distribution <^  Xndia to Aral4e UtcraturaS l^ ubaid 
Al%}ad| p« 4d» 
in su|}i;fort of t^ Atifkditii «otital&«4 in tl» Kuwattm srv also 
$iv&a* All tli« HAiU^^ of the Mu^tts w siiitabljr »rr«iig«d* 
gaek 8a4i^ i s f^llowod hy % l«afnd4 eriUeiwm Sitd variotis 
interi^ rdti^ tiOEis 8iv«[i bjf differ^at sc^l&r»l 
Kusaffa i s Q ccmeisc j^raimn cQ»E&«nt«rF of th* Huii»tta 
i s ttio violi»m« It (Iis<mss9f th* !la44|2|6 of tim H\3sA%t& 
together i#i^ the i7i«v pointy of tli@ fc»r ^uristia schools* 
In the Xfit^ roduotion BhU* vialiullah it&tiis that he coneideradi 
Kuvatta as the mm% suthentie taork on BadlJIi aeoond cmly to 
t h e Qtir@3i» 
TarajiiBi al^ Bukhari gives a trief notice of ^e scope 
an4 aetlK d^ of al*3ukba7i*s Sahih» 
the 0h»rk trajiia A&«rah ai^ Biikhari embodies on illueiva* 
ting eiiposititm of the headlines of eufehaH*8 SSMh* The 
aaterial of the bosik i s not original sret i t has bsmi selected 
from volvu^nous o«»B!»eitt^ ie8 and pi^esioted in a connected fom? 
The principle in regard to the headlims of maOm^ have 
been ea^lained* 
jUM)tif7 al»Thaiain fi Hubashsharat al*^abi al^Aeini a 
collection of torW Hadi^^ received W the amthor frora the 
prophet in 4r^a^« Zt i s a novel coUecti^i based on unanthejo^ -
t ic source and has no legal value* 
2* jygisi££ai ^ou If p* ?• 
/a.*{}&v3dir isln »l»lladljgj i s ^ intd^resttng and t»rl«f 
$oll«etloxi in vhlsfo th9 author buBortmtlr eo3JL*ets BadSJ^ 
!li9 ot!»r IIDIIES on BsiUJIi IneltsOtt dtib&l Ha<SiJS|^ y ft pvrslfta 
eommnt&^y of Haif*iii*s APt'fttmi alx^Fasl. ft3l«HiiI»in fix MusftltaX 
a i o Haait^ al««#a^ al*A@lRt ^ collection of Ha41tlil«Hus»l&&lf 
Athar ia*Muhft4dltlil& aaa the Halttub»t sft H8&aq|.b»i«lttaii Btdebftri 
ira ZUnl flssaiyft* 
t M l i t e r a ry coxsj^ositi^as of shal^ naUuUah on aloHad^jtli 
sr«Ym^ Ms r$ii3iFkabl« attaiimd&ts as a H^ahftd^th of h l i ^ ordor* 
Bis «)0ck3 QOBip?«l!^ isci tho sGQifold aspects of th« soieac* of 
BadiJit* Uormvm^t h» fumalsticd » tmt immtiv to ttw loamlng 
of ! l»dl^ in ItM^ 8&d pjroa^ed a isiabe; of «sii:i«&t Muiiftddithlii 
iinsi«r his gai4ie« c^o* His sdiool of H«di|2| «!uliiroa for A 
long tiiae SMcul fom»d the nucleus of tho Dftrul^l l tn ftt Dtobasd 
NtiieD oryi ta l l isod th« efforts of shall wtOiullali to ptomte 
the l^ to^ng of HftdiJ^ In India* 
Ills d is t i»gui^«d pysptU Isiol^idod stish AMul A.zist h i t 
0M«st soOf Qftid. J^ii)& UlX@h ^saipati t Htdi»in^4 Ashiq Phtatif 
khvajs Min waliiaiAhiy !ai&iriiddi& surat i t aafiuddin Huradabadi 
1 
Muhssas^ u^l zlahahadi and emi^ others* 
Shah ii0liullab*s iU^istnit lous son shah Abdul Aeis 
D^hlawi {lXm^Wmn7m*\mQ) carriad on hi» aisaion of popular-
• p%i@hahra%d.| !£afflliai*illaiaai^fiadi«ii,rfi^«^ff Vol*Z| p . 16 | 
HQfffl^ O AHi p* ^ * 
• 41 -
ising the BfttH^* UQ @uco«ea@4 his fatl»r &s tli9 pi^ f«s@or 
of his Masirasa a&a taught Um 90letio«s of al*Qura» a&d ^ * 
Hadi,,^  tor ft period of over sixty years* 
Be cot&imsed tue ii^ortaot %ro£ks on ftl^Hadlill^t it) Busttn 
aI*MuliMai^sit a popislar s^ nd tisef^ Rereia^ trafttise deaii&i 
t i i^ ii^^rtant %tov^9i on KaOIJii frcss the Kunretta of Haiik !>• 
Anas up to al^msaliiti of ia*Ea^aiii$ i t al»o gives txiographicaX 
aocoimts of eueh iitiimctdi^iii (B) 04aXai<49afla in Persian <m 
the ^rinoipies of liadJ^ J^  Oisi^iays oixtlior's anaiyticai approaoti 
to pvotslims of Hadljgi* It expisins teotmieai terns and 
espressiona of Ha i^jyi* 
abah HaiiiiXIah's other three sonst Sh&h BafitKldin« shah 
Ahd\2l qadir aM 0hah &Mal Qimsik^ bmsmm faiaotis as distinguisbed 
Traoiticmista and a^phoMers of the priaaey of ai^ Hadii^ » 
iy^ soag their scms ajaid gran<laos8f shah Hairhstts l^ iiahy @hi^  
Hiahaasisad Xgaaii Shiahoed ana 0h^ Kuhaasad Zsha<i carried m% 
and isaintain^ the family tradition of the diaaeoinaticoi of 
the ^notfiedge of Hadjy^ at t>elhif 
The 80tu»o3. of HsdSJ^  of @hah uaXiullah and his ti^rnasty 
r^ulered val.\sah].@ eervioes to t^e cause of HadUbi learning and 
*^ S?5?^ t ^ l ^* 1 ^ jawahohraMi, yayajH8m?|ffa»at>1!ia4 |^ 
Msa Vol* lti>. 49$ Mmm.Mdnm$ p. »i4. 
S* iiam£bMiMi PP* 3391 34i. 
3* Rahfijan AUt PP» 1^)-^ | tlO, 4, 169y9Sy 41 | Hadai-gta-Hanafta^ 
P* 4 ^ * 
4* ia«^hahra»if pp«» @&*6(l* 
^ * 
X09B mfiosets for ^ver «lact^ ^&r» bor« f ru i t »M his oamMfas 
p\^l%»»t^t^ the tuaci^i^ of lia^UJ^ »t different e«iitr«9 i n 
Xii«iia.aon9«<|ueiitI|' a number of M&^asas vi^ rsiiig u^ a t various 
places y&uiitm Mghijr accosy>U@liod Traai t iooists bsXcmging to 
Kftiiullab's se^»>i is^arted irtsta^uet&ons in aiwllsdljtl >^Q^  
oxhozftsd the Hasiifas to eonforsi their sotioiisi uttersnoes and 
hoha^our to th» s^unoa of ^ e prophet* ftma a i^VMsent HAS 
s ta r ted to diffuse end disaeoinmte tha itsioirXedge of BftdSJcli 
v i th » view to reform the tmBlXm soeiet^t infuse vigour in to 
a deoasliig socisil ordort smiaste th@ msXia sasses to harsonise 
the i r aoticms vi th th& Quranic rdt|uir«aent$ and to generate 
healthy eltoBe&ts to sustain the harisooious growth of the Muslie 
eooietir* 
fhe in te res t in BadiJ^ grev vider by the instructions 
of reputed t r ad i t i on i s t s of shah l«aiiuiiah*8 school «ho estah* 
l ished different oimtres of U&MJSi learning B9 shown heloiri 
<1> Hufti aadruddin (ia04»£8> a t Delhi* 
3 (S) ehah Aim said id* tS&O) a t aaa^mr aad DelhiT 
(0) t l au l^ Harasi u i l s^ a t Delhi? 
C4) Haul^ Earis 011ah a t Delhi? 
B a s h i r S ^ ^ asserts that shah valiuUah and h i s descendants 
rendered scat ^«a.uable and cosB»«oda&le services to ^ e 
o cause of Islam |^ 'ffl im^pay^^\ |cMn' 'Pltfa^f Hf p*684 
8 . gy^^a%|;iW^a<^t P» «8l , Hahaam Ali» p* »3* 
3* Itehmaa ^3ifc p* 4* 4* XlJidf p* 1 
6* Ztid* 
fe* 
m 4B m 
i&) Haif»b Qutlnidfiiii Khaot 
(6) lifts »c ^M Hubm^lJII a t X.u^a:iwf 
<7) Hsfis AMuX Hafe9t»s I«i^l3n&^ a t ^«»|ftf <raitt:ipi»p an4 
C8) Ilusi^it Ahisa4 C1201-7&) a t HaUMl^M fi@ar t^m^mwi 
(9> Slia^ H&uf Ahmad m^m&l4$. C4« 1240) a t £l^tipalf 
CIO) Qhst ftk^UL^^&mn Qm4 m^m&hm^ (a« isi&) a t 
lturadaliad«@ 
( i t ) muTTsm l i l i Balha^ (d* 1271) a t Balhar near 
CIS) Kaul<«i {iaidar AU ES0|m^ a t tm&l 
<ia) KauXasia Mt^ mosaad Bhi^ikm 3mtH Cl3il»1300) a t 
Haohliahalbir name kwmgoxhmB 
C14) shah zMme'»vik»nm Qalsndaxl a t P h u l ^ r i Sharif near |»ataa*10 
11 C16) ^.ulaa Buisai^ a t Qaimam» 
12 
CIS) ©aXaeiat UUah BailatmS a t Eac^pur* 
C17) Ha^ilvi Qtith-v^HMa a t Eai Qari412^^ 
CIS) Hamliit s^joatiSdiB Ah@ad a t Bodavoil^ 
S* Ealffi^ n Mtf p* 4?« 
?• Ihlslt pp* *©*?• 
8* Xbidf p« §&• 
9# IMd| p« 192. 
1^* liraLi:! (^^ ^* ^2^x HO* &i pp« ^S3«e4* 
11* iiaiishMiraiiii p« 269* 
IE* Bshsjaii ^ l i f pa* ?7»^« 
13 . Il4«ti pp* 160-70, 
14« X^df p« 81* 
*> 4 k ^ '** 
2 
<21) miii2A3 Huhluddin Bugui a t I4i^r« (xaja*'^) vfts ft 
(32) Haiil^ 4tasad U<iain Bugwi a t X t^idip* USI.?-*^)* CHa 
and hia aMtr b ro^a r O&ulAa Hidsiuddin Bogid wa^a 
aacmg tha oost eaa^brated iolio2.WPs of t ^ Fuiiiab* 
Thar 'imm bii^ila^ cstaaaMd i n tba Punjab and I t i s 
olaiisad that aa o^sar sohdlars aprald tfaaoloi^ a i^ 
dissaaiiiiatad HsdIJgi in th» Fimiab a« thasa tiio 
hro^a?*s did)*4 
C23) Shah iUimad saaed a t Baihi* 
C&4) Haum Abdul liuq Booarai C12(^-S6)? 
C86) Hatilana Fasal Htiq a t Khaii^bad? 
8 
<a6) miLLvi |{t]haffi@ad sh ib l i a t jraunpur* 
(27) Haiilvi Ksxraciat Aii a t Ja^i^ur* 
iSB> Hauiid Abdia«<4}aia£i a t UasiiaP 
(S&) ^ u i i ^ Ahi^ Kl Hasan a t Qanx^ty*^ 
C^) mnlvl Huhai&mad S^ahir a t Hai BaraiU^* 
On tha daa^b of shah Abdul Asia i n 1239A8S3 hia taantia 
datioltrad on his daui^ter*s sont shah Zshaq b*AfsaX Faruqi 
t« ftahaan Alij p* 4S« 
S» Ibid* p* 4i* 
3* l^p4iia«*II^P|l|!^> PP» *7^-8| RahE»n AUf pp* 167*^» 
4« Ibidf pp» 4&^7» 
it* Ibldf pp» 47©»8D» 
e» Eahisan Aiit p* tlOt 
7* jjad&ifflaytlaBftft|f p* « ^ » 
8* ^ahaan A U * F* t^S* 
0» 2bid| pp« l71*S# 
10* Ibidf pp* 120*21,• 
11* 2bidf p* 14* 
IS* 2bldf pp« 171*2« 
Bti^^eBs* And j^ajrri^ a on tt^ tti^ihiiig Bsdit^ tot a ptrloft of 
e}»aB«7t«l l%»rty one Metlng^^mi pupils of sfaai} Isti&gi i^tm 
aoMe9«4 aistiaoUott ansl m.^ rimo«m »• fraaitionists and aMid 
@tr«nuou9 ftffortfl to »pwmA tljo keovicdge of HatU^ to difr«r«iit 
l^arts of Xodifti 
Of Ms huis(ixt»i2s pupiis i&wp soliolars 4»99sve tpooiaX 
aontion* 
CD Ksiaana na i^atr &X«*|{aRmtuiii (d* tdOS/1684»&) t^s a 
pimi««r of the BadlJ^ loafning ftt tis3 smiiisry of sahariMapuy* 
I1i@ vas the t^rst Mnaarzlsf taaohsr ond Muhaddith of mz^^Hv* 
Z 
a3.«81t]fi at sfiharaujni?* Ha nag th«» taa^ar of %lm Shaikh ui* 
Hiodf HauXana tiahsud Hasaai a fofaai* rootor of tha Uarul^ Oliasf 
!>«ohaitfl ulioaa illusti^ous pmitily nauXaoa liusaia Ahssad ax«H«<iani» 
carried oirar :^» tradition of iladlj^ Jjaaming of Shall Xahaq to 
^ 0 prittost ago* 
(2) Ahsiad AU sahara»jm^ Cd* 129?A^0) obtained th« 
saiiadi<**BadlJ;i^  froffi Shah I^ haq at i^eihi* than he vent to the 
Horasuaa to i>erfoxm the Bo4 and stud^ r podiJIt there* After his 
return to Delhi, he in oollahoration uith his distinguiahed 
1* B^uaao Aii, pp«n0*2O, /^v.1as,f|,^^afm^, Vol*I, Muqaddia», 
2« I&idf p*4a, Bl^Elli ^3^* ^ I^ f^ ne*&» P* 3 ^ * 
a* Vide Sanadi « HodiSJ^  of th^ Dana*Ql.t;@t Deobasd. 
pupi^ lf MatiXaoa QAslm ^aautuiiit started the Hath«i«ia»ai4it m 
li^ofrajph prosGf at DelM* It put>U«lsa4 i»2mero\2s vox^e on 
BadlJIl and ^maAmt^ valualsl.® sorvtcei to%ra7d8 th^ sprcaa of 
HadiJeil Xlt9ratwre in ItM^* After the outhpeok of 1B&7§ 
HauXena Ah^ui hH vent to ^ h^a raopur t£Kl beeai» t ^ fmsam 
professor of Iladlj^ la the &evly»estabUshed Midrasa Hazahiftil* 
JSXvm aati servod there t i l l his death in t^7Ae^* He vrote 
Taligat Cgioesee) on the aahih of al^ Bukhari vhieh greatly 
heXpa a. student to understand the chain of authorities and 
^ e text of tba eahih* His Bawashi on the jasi of at tiraiei 
are faoous and nsefol* 
<3> Shah Ahdui Ohani at Hujaddidi (18S&«96/i819»79} •lias 
a r«i»»Bied m&mMiMk of l>eJLhi» He sd.grated to Madina after 
the Hutiol^  and taught a nuaher of people there* lie vas the 
teacher in BadiJ^ of Ha^ Osna qasia at B&nutUMi (1.24(&»07A@9O«8O) | 
g 
the famous founder of the DaruXmiun at Oeohand* Haula»a 
Qasis produced osainent Huhaddithin of the oalibre of shaikhui« 
Hind Mauiana Mshisud Haosoit Fakhrul*Hasan Ganguhi and Ahaad 
Susain Aianjhi« 
C4) Haulana syed iiasir Busain ilSSOmtQSO/iwb^l^Z} 
3 
reo^ved the ossiad of Hadi^ ^ fr^a ShaH Ishmq in 12fieA842» 
fie taui^t the BadSJI literature for aheut sixty yeara and 
t« ]il#4f^ «ttl* l^l»i8^a i^ P«493, iAO f^f troi* X p. 46. 
2# Bv r^a p* 22m 
a* r.a4fMam,?|j§B f^tft» pp.4BUmf i!ish» t^ baiduXlch sindhi p.Xde* 
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and su^ UMi 1^ 0 floekt4 tc» bim mt^i^ntly to aeqttire 1^ 0 }motd«4ge 
0f Hflt(iy^« Bis Mogi^^iFf »t liayat bs4 a t Hamat ipaeorl^ a l i s t 
of £00 fx'adiUcmisti mmm Ma p i^ Ie* Among Ms faiaatis p^^ln 
isay ba laanU&iied Hafls Ibrahim ai. Ajr&id^ y Ilia founder of tisa 
Hailr&sai-My i^siaaiya a t &?% shams al Huq DiaranuMl Asimattadit tha 
fmcnts aiit^o;? af ^ a S^nm al^Malma f i s b a ^ l^ bi 0a\iAt H ^ i s 
4MII1 Haimaii af Wm pimja&i |{at |^> iir#4d»«s :^ mfta af Hsr4arat»a(it 
AM113. A«l£ aaliisai»a4i af Blhar« Hafis AMuiiah af ctiasiptir and 
AMw Bahaaii Muliari^pDiilf H^ a autliai* of tha* Tiilifat al«.Abi^ a}>l 
f i shaiti J%i a3. Tixmissi* Tbay iladiflUitad ^ a i r Uves to tha 
aat;»a of spraa^tig and pztimotias liia Hadl^ laasmizig 1:^  saadiag 
t 
out litm^pas of thaix* ptipiis a l l otrar India* 
though ^ a Farangi Msltal. H&<3raaa dud otiiar f asKivei 
Institutioas of ItXanio learxiiiig in tl^ aaatdxn proid.aices of 
Oti#i end 41iahal)ad had attaii^d oalabf i^ aad aehiavad distdna* 
t ioa in tha dotaaiii of Zalaisie lav and Juxiapnidaaaa and Ilia 
i^atloaai saiaacast yet ^ a studjr of tlie aeiancas of Tafsir and 
H&dljg^  iiaa not uttarly naglaatad in thoaa rmglmm and tfcara 
fiouslahad aooie d£stingi:d8had aoliolasra of graat arudimon 1^ 0 
prmioted Ha<iy|^  iaamii^ in tli» East* Aoons s u ^ sidiolars tha 
nepas of gyad 4I»(S^ jsXil migrasi» Kaulvi AiijsiiiXah (|am^u4it 
syad Mohd*Faia migraotit Hms^n. Abd^ Eaas^q Farangi Mcd^ aii and 
1# Kaifsliaiirfti^t 1^* IS^ 
•» 4S ** 
1 
Xtsaioaries of Urn l^ai-nlng of HsdlJ^ a»d Taftir* 
Xn ocm6«(3U«ie»t ^« tntmfmt of th» sehoXars a^ nd tbs 
oosusoii p«opI« in the sttsdy of Ustd j^^  $r«ir nidi^ 8ad im fttttapt 
vas madm to persuade tbo HusHa isasses to nould thair l i f e 
in aecordanee iilth th@ esdiortatiooss of tha Quran and the atmsa 
Of ^ e Pi?opfeati 
! • ai^aan AU, pp» 108-9, 148, 118, 99, H»«fliyuX'"Klffili PP* 
S« '*It i t aov thirty years li&oe the lelaaie aeieiscea of 
HadlJ^ and Taf air are being widely atudied by VM people 
o^wmise, prior to ttiat, only the rational seieooes 
%rere taugnt a l l t3a» tine fresi dawn to dtisE!^ ? 
3* Wi8l,fttf »fa*?^  9t ffi^l^ yim^U^f PP* 4,7, 11-12* 
,0„.,AXJfi,J 11 
tiQmiPHm ,.^mi^|^^|r |g i>i mmu 
4oir«l.opa«at ef F i#« I t is ^ « i3«i«Bid« idii<^ d@a3.« i « l^ th« 
&£itie in Ratitr« mi i i 4 ^ ^ # Xi»lk«ai« «0<d«tQr 8ho\il.4 h« orgmiS9a« 
sext <»»a«» HaiUJIbi tli« tsr i i i i i ^ 4 4«ii4 of lifoe l»yoj^«t* fh«s« 
&ir« th« fv»daii«»t»3. pn]ai0ipl.^t Q«^t QK& ^bieh Hie ittgal. syttiii 
Qf iBlm is ^ i««^ f w el2i^ f^nretf of tb* lelimiQ Xfiv «r«» 
Xjii« 9114 ^^ma* I^ Mik is t i « **!»•«; Iitpoff^mt Idgal. aotidn i n 
SsXan***^ fb« fomr^ bi^is is (ilyftSf ^ « 8ai»logic«l diitluemozi i s 
l.#iisi«ti#ii iiii«ih is I&^d4 OS ttktt fi»ous ^ teou»« b»tw««n 1^» 
3.«ifti fm#t8Mmt»X ^ ^im Hftnif** In r««t Qiimt •aH 12i« Xjtihftd 
After 1^ « f^xsiaUoa of th« fotis sohools of Fi<#t "Bis*! 
1^ 0 aac&fitdi t3i« HiOiUtst ^e ^af i i t« sad tii« Hfii&Dalit«t no 
atttffipt v»s si»d» to 7NHnUitpVQ%9 tb» Qura» iMad tlio 8adl% in 
relation to ^m t^msXm Gl^&mmt^mi^m of t ^ tlaes mi4, the law 
of Islwn huA m%%&inmd & itat&onai^ ohartotor* In faetf ^« 
Ooctriiie of 1!»^d (tx^^tloiml &<lh«r«^o) %i«s oetphssiaod and 
ttio *0&t« of l4tiM4 mn cic^od after tlio d«at^ of 1mm Banbai*} 
tho flqh Uteratixro of ^^ autyge^ iaent i^ oriods oonsistad of' 
ooXlootlon» oiaasifioatlon and aaix t^atLon of H^ dAolsions of 
mm oXd aootors of leX^aio lav* 
In India WB litrngmey ou^ut on F i # foXlovad tha tradl-o 
tlonal linai and \i^ oo»finod aioost antlraXy to Vm production 
of eoasiantanast glosses and n^v coia^ ndiYMs* '^Hanea Indians 
contnimtton to ^ral^o Utaratixra on Fiq(h i s notliing aora tban 
^ 0 Gonstryo^on of mw adifioas in isitation of tl^ old onasi 
and out of t ^ »9ss& smt^rialsy iid.tb a verjr a l i ^ t obanga in tha 
daaign.* 
In tha 17tti Qmt&x^ t ^ lltaratura on F i ^ davalopad 
anortaouslir in In^a* The atady of Fi«^ «aa undartakan »ith k^ma 
intar^t* Th# laia^od taaohars and aeoonplishad aeholara of ttia 
parlod lika H«i:4ana HiSiaiBaad AtdLn Kanif HatOax^  Huhavaad Mtd)8in 
p* o3« 
Kishu aad MixlJi* Ali^ tiX Shakur EiUm of Ksmimlrf li«uiaii» HiAis^ i^d 
AAhriMTf gliiiikli Ohuliet ifa(|9lil»a&<i Mn Bhaij^ &taia.i» oif LuokmiVt 
Shiih Bi»ia« Qs^fi of lifitio^t M«uJlsii& l^ boX Bft^ ftl^ t and t&« 
gftvo a fittf ispiilsci to Hi^  stuiy s^ nd tbe Ut^rarr ou^ut of th# 
1 
fb» ]&os^  significant oonti^lnition of tli« portod is 1ii» 
oompilfttioii of ttm WuU-mimktmgiH <»0!spXet(id in X707 A*D« Hems* 
i t liould be appfopiria^ to disouss i t bvidfiy tmr** I t i s OR» 
of 1^ ^ b@st books over pfoduoed on tbo Bsiiftn. lav aftar t^9 eon* 
pilatioa of tlie faisous Hodioi^ * It was coapiltd by miXmnt 
jtypists of tfe@ tisift i2Eid»r ^« g9mrsX BV^Qwifion of Hiaxi^  Hii^ Ot 
4 About tm Isktm of wipsm wero sp«&t in i t s prtparaMon* Soco 
of Hio pir^aitient etmpil^vn of tlt« F&t»iifti« l^e«M^ri li^ ro as 
fo3.3.ovif 
t* ctialpi A.bdi;axaht author of sovor&i mrkn o& m^stioisat 
i^ as iti charge of tb3 translation of ti^ e Fata^a into 
Persian* 
2t syad AM Aicbar saadvillah Khani t^ as &n adopt i s Musliai 
lurispmdenoa and an tninant coepilar of ^a Fata«a« 
1» fi«^^ffla''fl>R*aft» PP« 430.^, 434.36, liatisaa AU« pp«t7&.6« 
3* i|Q^IItifffe3.aBg|^» p . &3Q* 
6S « 
1 
ciKipilikUoii of tl}^ rataifft* 
2 
of tb& dtrivetton of tSSB iniimtlon of tho shai^at* 
e« laXtauddlD M<>I:i4t was a ai« tliigo&sliod stiiolar of Fl^h 
ftit4 H&fU^* Mm ims in e2mfi» of Itio eotapilftUon of 
|»«rt X of tli« Fatavsf 
6» Mtaia llaiaid of jaui^mr? 
?• shiM.^ asiludtiin of Bb^alpur* 
9* HvillB ^ak^Vcimms^tm*^ 
!&• MaUlai:^  MOIMW F&IQ* 
12. Qaxi syoa Zi^^»t HXlafe of Honghor. 
%3* MiiUik FAsihuddIn ^ f x l froei Fhtiivtjel* 
14* HuXlft 4bu Mfii2 Haraaoi* 
IIWIIIiaWIWMWMWtlMWtMiMtMliMltlllMllill IMinniM 111 Illlirill i 
%* a&l^ati A l i i p* 2 ^ « 
S* aataaait Alif p« 378* 
3« tl^^^^m^a^WgUTt F* tSlf »i ouotAd OR p«d6» iiiiislXf J«&*1»4?, 
4« Eshsan^Uf p» 264* 
i^ m 
t&t MUUB mm* Q'ktm tm^tii 
I8« S s^h AlH i^r E^iffii fathi^ r of shah I^OiuUcbf ulio tri« 
iiiOir^tSof ao^ temporarily asisoeiat&a idtth istm 
Cf3ias>ilftticm of tli@ F&tft%)i^  
Sliab ANlw E^ i^JLfi i^ed to aesist ia tbe ooeipiXation of 12i« 
Fftt^ vBiMicXci^ BSii^  ^ t ilteolSiiwd to ficoopt ll» gift of Xaii4 off«|p«il 
i»y Aurai^ aote iti il«u of his s«JPtrie«« 
1# 'Smm^^t of M,^^.#lill.ftMtel writ** about lii» parttLcip»tieB 
i» iai» rfttaiiit*^SSi^[^U^HigcoiJs««i»t» soholassirilp intro-
4iiia«d hia to ^^ aouirt of Al«^ix> and fce «•« appointor t^ro 
in t^ « «gs««ta^ of dli«Q<Hspr9fe«ii4iii^  vebolaps ^sA ooapiln?* 
of tNi wuma^^ijmui.n^* p»a&4 as (juotad on p» 223* 
»• A© i i^ i^nt f«o©r^ in ^ ^itfaa^tfl^rlfln aoipiy iUw«ti«taf 
ttsa i^is of shiaa b^^ Hif Baliiia in ttJ» nork of the ooepilatLon 
of tl^ Fatai^i«A3ia«sixl« xt states t3mt onea shah AMiir Eahia 
idtxtasisafl a pa«s^o ia th« iiotk of ooe^iXaUon assignad to 
Shaikh BsiBid 1 ^ had Daan hit olassiiats i s tha diaooursas of 
Kiri^ Hohd»Eahid« 1 ^ pais«^« vss oontfo^oifsiai and confusiss* 
H« oomiiXtad *^« autboritLas on th« point in disputa and osHa 
to tlia oonsl\i3ion that tha sattar vaa daait nith in two origi* 
naa, souroaa s&.^ differant inttrpratations and ^a oo»piia]*« 
of ^9 Fatava had 30 oonfusad tlia isiua that t2iaYa va« «Bhi« 
f iaitr in tha intan^iratation tliar ^ d placad on ^a idbola prob* as* Bhah A^ dUJ? aahia put a raaark on tbt aa*gin» iSian Ktdia 
His^ td road mk% ^CM pass ago to tha Saparortha inoiuKSad ^ia 
nsi^ gin^a ;?@%a2rk in his raading* Bm laipai^ jr objaotad to i t and 
tbm Htiiia 10m alightad* ^ a KiOia oaatigatad HiOia HMid «ho 
vas in oharga of thi« part of ^a Faf»va* rtm Xattar haeisa 
ai^ SGloua ai^ aoii^t l^ a advioa and haXp of shidi Abdutr aahia %Aio 
roiiavod hiffi of his anxiatr ^ solvicfi tiia pfotaam to ^a 
aatisfaetion of aii« ARf»fi^-"Ariftn, p. 24* 
h% 
a«r« t^proAuetloa of t^ e fonaer worl^  ozi tlid s^bjcot* I t cdntaini 
niiich in oitgisso. asi4 et&t»<Sie8 i^« 4«3i.lH»rfttiofi8 Of & gxo^ of 
dootos9 an^ «9iii^»t t^eol0glQi» of ^m Um»s^ lAio consiiitttd oU. 
mm pie«vimm $t«ii<s«r4 liooks md pm^m«^ ft $»Iiftiao and usoftO. 
iKiforis»tloi% in th# laiimtwst 4e%siis on Zsloaio l.av;» Zt i s t^ « 
outeoB« of hmd nmrh smt padi^taltifif rttso&rc^ * 
^ « folloiKljQia aa^ »m0 of i t s 9|i«oiai f«&t^ ir«it«» 
1* ttm «?£'exxgetsefit is t^ d sdia* «i tiiat of Hid^m. 
2« Cii^ »t vrfoirts have l^«ii m«4^  with tl!@ uti»>8t possitoX* 
emxUffu ma& iefmsaity^t to iHtouss m& mxplHn «ai 
3* I t i® devoid of roeapi^jiia^oa andsT^ )'fer.fruoT3is »att«r« 
4* I t i» aXso fx'e^  from uzmscessft]?^ srg^aaenti and piiriu* 
&• In ffiost csts&s i t i8 oozifisiftd to t^ o ob^ irioua ftspoots 
of t^ «» traditions and opinioiis qiaotod and h»» ooti^iig 
to do i^tl? roi^ ^oiniofiSf ^xoept '^^n nmw i s no 
ot^^r soiutiotu 
«^ It »d.%^yB fives 030tactions froa tli« it«zidiiM boolot* 
7* Mhon )^&i^  c^ FS t«o ooaflictiiis solutions for oi^ and 
tli« «®8# prol^^ is, t ^ standard bookst i t €i9«s 
pr«f«;pimo to oitbor of tlt« tiio bsr adding additionsi 
ai:'#]a«i»ts# 
fh9 g^at jurist and 8a^ »^iit» qasi HiMbbuXlah Mban 
floiii^8h«d In tbe i?t& imd amrir fort of tii« IStdi eentaxr* His 
fh« Ixmk l6 OiviSstl into Sill ia%it»<lactio% two »ftlii 
s^cUontf ofin oiOlf^a Il«l>a<ti C<^ts) azi4 tbd oltojr Hatitsia 
(oenelQsioRs) and an ^psmiUXf In t l ^ I{it»»ilii0tl9{i Ifee sutltoir 
•eieiie** McoffOl&g to tl£» di^fisitloii of ^ e t 6 i « a ^ of Hsull* 
Vii^ m siir»2i Issr tl»i aiitluiif* i t is « Wl^t Bt&tms»R of 1^* 
&7iiM«»ifitt «ii4 pzlnoipl^e & me&H^glmk requiras i n orcter t^ vork 
1 0\2t the d«^ i l ^< l iirit«i»&ts* 
km import«aoit f«atsupe of t3ii« iiofic is tliat l^e tutlio]? ^9XM 
^ t b tSi« iiib|eot in i^iatioii to X<^o «ii<i aai&taios ^%t nm 
«Oi«&C« of tl8UU*l?i#l fiO^ iOgie DftftF 0iO8« ftff&t}i^» 7h« 
<lifr«f@]ic^ ^t»»«» iogi# and t7s«ili«4^i^ is this tb»t th» fontor 
is ooneomod nith ttm &&^ of arguing m^ ^%xkiti$ moA aot «11ti 
^9 truth or otbortdsOf of Hie premise*f i^iie t l ^ isttor atos 
&t ^ t ^ t3^ » 8S|^ oet8» 
flm mmsiUSMmmmb^t vm vidsiy rs&d «« m tsxt^boolc* i t 
wim ftoknoviodged a^s a nork of fr&ftt iiaport&BOs find iitsrsiQf o^rit 
1^ 13^ oo&tBaporaz r^ sohoi&rs* Huiia Abdui & i i Bahrtii msa* tbs 
gr«ttt sair&iit of tha tstli oeaturjr »^£^ o^s«d a ooessiAiit&rsr on tl» 
l$iJ»a}.i«Bi«^ us«»siilmt in an mtttmpt to expound i ts hiddsn nsaningsT 
0* asiisfto AXif PP9 iss»2a« 
Aiiot^ ejr iiotAl}L« mm»n^»¥ en ttt« vovic was i#ntt«n tsgr 
1 
ai» i s Ghletly mt&& fot th^ ciriUi!^ s t » ^ and <^&sti^ u0tiir« vozt 
in 1^ iri<ild of Fl^« m si^ >|>li«4 ^a lapo^is to further 
r«itt&r«& ij3 this bra»#i of XsXisaic X«)ftfid.i^ * 
f^m of his mskst AVXmiaf f i Si^aii s»l»a%» aX-IkhtlXaf 
^ d iQd 8a«Jid f i mkm At l^mhsul ma^faqUa giv« » oritletX 
aeoount of Fi^« 
Al«»Xiisaf oritiosOX^ ftnsXrs^ tho tS^ iftoXogiotX diffor^e<i9 
asQi^ ^« fiSDSdLe* tkm sti^ bor has disoisssod ^t* histofsr of the 
diff«s«8C«8 OS f i # ho^#«Q th« swffiai jtirist^* H« 88^9 th»t 
^»:' fi(;p:i did not oxlst in 1^ Um of tSio Pfophot nor wtf 
thooratioaX parotstXeiiis intj^di^sod in t)mt period* fhs Coap&itiioiit 
of thi» prophet sottXod doim Xst^r in difforcut pXii6«9 ^ O B appro* 
ftohod li^  th« stioooodliig ^ueeratioss to give ^t®ir opisioa« ott 
mvf protamsf th^ jr natwaXXy said In w^l^ iihat thor Imoy* 7hi» 
i s OHO of the oai}so6 nmt Xod to Iha difforonees ^ziatise in Fiq^» 
Oth<ir oati8e& it^ oXudo diff«rent isiterprotations put to th« Proph«t*i 
sa;ri»S« And do^ds a»d l>s^ d eiOKorr to rsisiieilaer ^om in tlioir an^^ni 
X# Eah&a» AXi| pp* iea»^* 
2# M«lflaai:» pi»» ^ 0 - - ifi^ 
8i;^ pl«m«&ts 1^ »l»e^«<®«iitlomd mvU* It Is in Intsr^sUng book 
tt^l oir iti£Qtm%Uon 4i«eu8s«d in st oritleaj. maxsisir* It i s <ii^ili<l 
into fitr« «|}tis»t3r8« In fhd f irst chf^ttr hm di»9ii$sdd %li9 four 
hms9t, of X4til)ad vis* fSm Quratit tl}^ @umA| (ttie pi?opih&t*t stnngt 
&&d d&QdsIf l ^ » icom^mm^ of opit^on) A&d c^ sra* (iMs&iosr)* 
In tlM» eiK»o8d ehapf»i? tm givss «a accoimt of tlie diffftr^DCtis asong 
2 
^ t Hti^tifcids ana F»i|t^* In tli« td&itd ofcapt»r h9 «B^ha9iied 
th» Iffipo t^aaco of »^«immm to OQ« of ttm four eeiiools 9i&d mnm 
^i« rttadir agedsit HA eountrwqr praetio«« Sn ^« fourtti ohftpt«r 
tM dsserlbss various olasnts of people frora tlie jpoint of vi«w 
4 
of their ca^aoity for t^coXo^oai inf«rftmQia» In tho f i f tli 
Gliaptsr Shah Waiiuilali vams ^^ MusXias agaisst tho alsuto of 
Hatliid t^EMi t»ys ^ « t » f o l l o w of say partiauXar school, aiat 
not aook ^w% upon other sy«t«is of attaeh too lau^ importmiee 
to ^4s own Xaaa* 
BhMx iiraliiiU«h*8 sigi^fioent contriimtion to Islaaie fi<;^ 
i@ to iay open tte door of progressi^ ovolution mA oraativo 
activity in tb@ fi&ld of laiai&ic lm» Ha rota in rovoXt agaicat 
tha finality of t^e sclioola ot IsXamie lav and fifsOy advooatad 
4* I aft, ^ I M f pp« ~;?^ —(S?© 
fe« l.iid.iMrigl^ fc pp* Q ^ q 3 
& dynmio outlook on ttie Xegia •rstea of Zslaet* ^eh litildt^ih 
tNsXi«V!@d In tb& t ^ i p i o n&tuure i^ Zs ln* Bis appoaX to ^ e 
tliOoS j^gions of his 4agr us* to cast <^f oom«7V8.u«i aii<l «tu<l^ 
iBtmt m A Xi^ag f adtbf ospo^o of gi:d<liRg ^«» dostisios of son 
in a l l oirou8icta^«8 «nd tinder fiXl disss* 
@hah llaUta3Li«lv 1^ 014 that tlia Quran e&bot^ oe an 08&ontl&3.ly 
4^ami<i outlook on l i ro* Ho stn.ir«><l for bfosdoning the i}£ige of 
l»Xm* Be vigoro^l^ iidsert&4 tir^ right of ^vn^mmt in metten 
of Xsm* He cl^ploroa ^ e l^po of intelleotual, ettitiKle t^iob 
fo4iioe4 ^^ o 1A« of leXas pr&oMeil24^ ^ e eta to of Icssol^ilitr* 
Be ooapAred l^ ose t2!«oXoglons %|io are ayei^e to IJtlhaa id .^ 
o^seit heving strings ettaohed to their nostriXe end ignorant 
of t^eir obligations* 
Shah ^alitO.!^ osOiortod tlM3 t^oXogiemof his ^ e to 
l^ersistentj^ exert ^^mselires to evolve prineipieg of Xm il^ioh 
^ e ohenging situation of th^ tijses nariNinted* liis idee of 
s, 
/ / -^ 
Be sa^f **** " ' - ^ ^ ^ '^* ' ' ^ * «^i* wW u ^ ^ *•**-* 
* * l «-»/ j ^ a ^ ^ ^ J ^ ^ w^^ ,.;;^  ^ i j 
•A (The eiaploto^s of our ege are tol^Oiy indifferent tonerds 
i t (IJtihad)* l.ike eaaele It^i^ lieve strings i n their noses). 
iie-i«*~tesi-. /f-^^ ~ ( ^ / / ^ . /~^._ / ^ / 
; ^ ^ 
Ml Q Q Mt 
l^« l»v of XsJlim ndtii ft vi«ir to seokitig i ts ftdJptftMUtgr to ^i« 
eha«iilttg pftttem Qf sooietl^* 
l^ te tgosr4 X t^lliftd XittralXy m»s»s to @x«rt* la tbB t03f* 
siQo34»ey of Ifiliaie iiw It oeaus to &mvt ^ ! ^ « vl@v to fof» 
Hit in^p«iul«iit ju(ig3ip>at on a l9«8l qi»istio&« 
Shsh waUuUi2li*8 eomffpt of I|tllitt<l i s ftOJ^ d»ait vilti 
ftnd •x»]3(»i«taa in Ms ijgfc^fti.ia^j^cit w,4Tit^x;i*^,.43^ ,m,imp* 
AaStsS^ciBUit l&ayUlt MmOsmxm^f mtmM vto. B« has 1*44 
4o«& f^ «ofi<llttofiSt i&«t2^ ds «nd pfli3eipX«s of X t^ifeftd in greater 
d«tt4X«f In bit UsmXo^txm&m h9 has ma6mrU^ hia friandSf p^ i l s 
a<i4 aaseaadatita to piractise | |tihad a&4 to c^ onpara «!t4 hHm i& 
hafoonsr ^o ruUnga and daoisioQa of t ^ 4 ^ & t ^ vith Iha Quran 
3 
and nm Had^« 
Tha aain points ^ ahah WaUiiUahtg ooseapt of XJtibad 
ara at foXXoiet 
! • 2& ta3« aajoritr of i^ aaaa of X^tibad ^@ tral3a li«s 
eomanhofa l>a%i««an Va» tvo axtrtei^aa of vie«i«4 
a* Xn sattars of raUgion UiQrtt aho^d be eai^oXiei^ and 
braadth of iriav and not narroimaas*^ 
nUi im im rmrmi •iinn »i«ii wmwir 
s» iasHaffi£yb 9t9£mGf pp. ^ - / o 
•• 61. • 
4* Smti constriietlon of definiUon idhioh adm$ at tiriiigijas 
eom:«|>ts closer to tm<l«r0taiiaiiig of emisr kn0«»r of 
IfiDgt^ gDf i8 htXpfuX to ^19 0»IS« of lCI30-^ X«lig** BUtf 
i f i t &8 coi^UeatM susii att^pts to diforioi&Qt* }9ettfe<iii in'rain e^d muttmrs W m^mim of Itmev^^^ pi«aiit«s» 
i t ydXl soon l^ad to sa tmvort^ aoil innovmttd s|rsti»s 
of Siba i^abvS 
£« flie right opinion is ^Is i "Be att&ixis t^ « goai ^9 
stands f im on i^ &t is ogreod upon j^r schoium tnci 
abstains Siftm \^ftt thoy have imftniaiousiy <lisaIio«8d$ 
find iregfti^ dff «JUU>)i«&i« #4oh isr so regsrdsa 13^  tlio 
sohoiftTs UDimiiscmaiart and ko«p» si#ay tsmt ilmt ^la^ 
Sfoaib i^aiiuilah points out that th^re osn tm four (llffoi>«nt^ 
t^ p«» of oiroi«!iati^ ioo« on i^ieh 24tf.hsid i s oailed for# l^ ojr 
ai^ m foXloi«9i 
<«> *'fii&t in iMob «tie tru^ i s d^isiveiy d«t«mii»»<lt ftnd 
i t i s noo^eao^ in euoh a o^« t^ot i t s ^posito t» 
oontr&dioted iow i t i s faiso*** 
Cb) **^at in tiliioh tije trut^ i s dotomii^d t^ the denainntlng 
opinion* The opposite of i t i s false t^ r i^omitmat) 
opiidon**« 
Co) **^ a^t in %mel. definite choice has been given to adopt 
smr of th€2 tiio (or sore) ait^matlve sidse of differenee^S 
S. l.flA.fei.l<lt ehapt, II, pp. q _// . 
4* I<^&»^3^Jldy pp« ^ ^ ^ 
«» $2 
UWs) if! giiroii ^ t^ a <l0siin&tl.Qg opinion*** 
^ « eotuUtions toi? Iti® e«ap9ta&co of « Ht$3t«hia &f« iN$ 
foiX0i»i 
Ho mmt kmw M iim qmstkf <li) tl^ Hadljg (c) XJa&t tti« 
concensus of l%i@ opinion of W^ owmxmitjff (d) th« netliod of 
unalogy (Qiy8s}t (<^ ) ^« A^abio Xaiiguftg@» (f) kuovle^go <^ ^o 
e^ Drogated i^ iid t ^ Jitbi^ratim Vdfs9s of/.tho Qurim and laaUTt 
ig) tt» IHogrc^iiioal. o^ticriMs of tho ii%rx«toi^  of proph«tio 
1 
triM!litl02l8» 
I t w>v3.A thuis $9%a nimt ahab iiiaiiulXah fess Ija^osed stf iot 
oondltions on th«i e^ji^otdseo of a MuJtoMd to pfonotaoeo t^ « lav 
on ft apooifio t&attof. fo a eoissoB men ho nouid adviso t& ft8S«s# 
tiio legisX^tiOR of o K^^liid or ^« trtditionaX ir^ roeoasmeodtd 
by » ifooogniood 8Ch<»}|. iti teists of i t s tssetloii to 11^ spirit 
of tls« Qurao and l^ o propliot taraditiotia* 
To tb9 ooEssoi^ rs ( ^ i ) i Shah waii^ jPULah would i^coasand a 
goXden isoaiit that isf to foilov tfee f a t ^ of/ tii» Huf ti ijboao 
Qpiiiioii ha aookat ^^ ^ ^ a^oisld ^ aliovad to aaek a fatya frosi 
am soholar laulonging to amr school* Evan tliaii tlia Aai aboiild 
•m 63 «•• 
not follow tliAt fmtm WJin^y md r«fei* i t to hit g<M4 s«iis# 
antii tb« satisfas^on of b«^t im4 esk t^ @ opinioiis cxf oti»ir 
1 H)]ftls i^»3.ess he Is smtisfi9d» In ^bis vigr •^•n ft ccsoeon H^mlitt 
S 
nmma* m <ll«ti!igtil«lies &eti^ i% f&t^a lAiieti i s ol»Xisatorr ftod 
thftt «d)icfc i« foirl^ aadii* 
sliali i#aj.iitl.liih cla8Sil'i@4 ftie MiaJt^ Uiidi into tmir $rmim* 
it) Mu4tahi4i*HuUuq fO^ustaqil i*«*f an atwoXuts iit(l»p«na«iit 
Mu^tahiof 
(a) MiMtelii4 al»HiitXa^ al^imtasibt an abtolut* Kii4tahi<l ^ o i s 
6 
sf fiii«t«4 to mk in4^onii»nt HU|tabid of th« fizvt irft<l«| 
(3) Hi^tsliid fii»Mft2iial>t i««*t a Hujta^id nithici a sobool of & 
7 
C4) Httlt&liiil til^Tuw£ 
wtmmmtm 
t« ^a4 j i f f^i i t pp* ^ f 7^* 
2« i«afl|ja«^ ^ aJbM^m:^ a3^ ftW«Ba>y§t l^f iW^^H Sfaat^  waliiAHifa» 
3» Aaii iifftffj[iiif p* ^ » 
«^ 4$Ufe^kililt P* <^^ * 
6* fft#rii>iy4^ p« 3^ o« 
7* it<i^ft^*4i4t p* to* 
ffiofiiit four i»^ o@l.6 ^€ Wiip and 4»liis avar id Hi ^o S»3i>fi#im 
1^1^ of 1^ 9 fow 9fllH>o3Le of ^# iiiEiiii1» X9m in ^Stm \m&t and 
mmt fteooptam.« to ti|jt« ^o Ptopisftt «oifiitl«4 to lilm tbat mil 
^bmit 9€SsooIii Sfo foo4 i^d toftt »o»0 tifts got » ptefojpwaeo 
over ^ o ot3i«r* Ms^UHSftSi^ili^ S^ ^^ M^fe l^t P*^* 
iiaiiu si^ ab wa^yUah i^oto to Ma ^&t in itio iMrfomimc* 
of 1^ 0 $M&Q$tmt eMlgmWsmi of tb.% 4ftiXr rou^aof ho ftotodi 
is iioeofdi^ oo idlb ISio ox^ rd^ B iiymetloxts of b^o shmriat )me tineti h0 hm tSio ro<|vdstt« kso«3.o4iso of dittiagtiiohijii 
tlio autbontlo end mik aulfeositios li^sring o» Iho ^vb^mat^ 
im m»^ hit om ^^ioe in afttt^rs of flb« foasi2lfttl<ai9 «t 
^Hi shftriftt Iftw idt^oiit w^mwm^ to 1t)« sa&otioiis of ttio 
4» Bo wrotof **i>.t ma0B% 6o4 oromt^ in a? aind o l>s4siioOf ^ 
diiat of i^if^ X kaov t^ o o&UKOi of Mi& 4if foraoeos of os^ Loi^ a 
^&% oeowrod amo&ir ttio HmUm CoamiSiitrf«»*«tt«««iid %»r«««iii 
of y^4#) 1 ^ea aisoom IMI to iitoi^ 19:^  oi»iikioii io ngkit in 
1ti« sigl^^ of Oo4 m^ tbo S f^Oi^ ot* Algo* Oo4 bio «oabl«4 mo 
to «t^mi»li ^Ht truiti % ^ t ^ r*mim«i ma trftniuon^l 
6& 
•ntfttSoB of ^ # X«gal stryetur« of ttXm ^fHixtn tim ti^ammr'k 
of the Quran s»<l 1 ^ H&4I^ vitli a iri«y to U f ^ a g tlie %i8& on 
the oXoiKe&t of pTo^vmu inibsrsnt i n tii* Xsltmio soc ia l or4«r« 
He ht8 eXaboi^tad m« idea i n an illmlti«tli:ui dlsQii8»i<m ei& t^« 
l^oint* fhe pviiph«Ue tp«ho4t aecor<Sl»s to sh«b liaiiiaxah la 
to i^»i& on* iias'tietilar pttopl^y astS to mo mma n^ mssX^vm for 
Use ^ulldliig i;^  of a tsoitrereiiX shmrif^t* In doing so he «oeo£i» 
taat«8 1^9 prinaipltts usidarlying ti^ « sooidX JUlfo of ti!.! aazdcindy 
And Q^pli»B Uvsm to G0»ev3%i9 Q&S&B in tiao i i ^ t of ^ « ssHioific 
habits of th@ people iss^diatol^ l»»foa?« tiia* Ttm nhiu^iftt Vftluet 
<alika&t) Tssiiitlng from tMo i^pXioation a^ Of <^^  ^ s«ns«t spec i f io 
to ^&t p«opl.o and sinoe their olsaarvanoo ia i^t a& 9ni i n i t ieXf 
1 
1^»y oaimot tMi 9 t r i e ^ onforeed i n th# oaa« of fut^ir* ganvrations* 
kn tm^om of uh^ unHvLklsh^B thmtty of l^tihad vsm t^o 
ri8« of CSiar? llui^Xi^i»a mA tbm etser^aneo of tha sohooX of 
Ahli«HadiJ^ i n 2n<lia i n l^e WW& oantur^ i n lihieh ^9 oonsaQuanoes 
of Sbah yQ3i.ul.i«h«s argmonts K«ra or^tallitad* 
Aaong ^® ooBwonttories on standard ^ r k s of 08UU«*Fi^f 
tiia prineipXeo of F i # t ttie Sliai&i*Ha»ftna^ntmr of Huila Jivan 
of i^etl i i ifds higliiy ^«itHid i n India and appraoiatad i n Hadina* 
I t oftmad ^dsspraad fss^a for i t i au^ozf 
t* As qiiot»>d &y iqi>ax in his myjgiaft^Bgttan.fll' Rfminna, l^ftttiiftt 
^n I^liBa* pp» 2a&»«B* 
66 « 
flm Fsqpsi2i*l8laBi %rxltt9!k W H^m&»<L Hftthla in 1760 J^ «D* 
d««3L« vith ttie osses^l^alo of Kpmhip ana gives thins » definite 
Bvealwr* B« h3« eXa>sifi«4 all tli^ Fa^ais issd»r iriupiotis hwsOingt 
sretesifttlcalljr eorra^ igta* fMs booir i s of » sono^mt mn t^ rpe 
and is JhaXI of infozisfttiosi« 
Tim jKsiul^fasir&tt tiritteB 1^ 0iri4iidiiii &U in 1^6 t^D* 
i s at e(»!^ &r&Uvi33.^  ffiodefn misHr* fim tmthov «3^Iaiiif Hie gti^port 
of iiritliig HM boolc i»<l si^t t^ mt tht sont iaporttmt psrt of 
F i ^ i s th&t if i^oh <i«sl8 vim Bailli <Diiriii« or4i&faioe)» ^tas 
(sotslistioa) ftod tmtir CF^^S^^^S^^S) ^OW oriMnsI offonoosf ^ t 
2 
ao single o^olk tltals «itl3 tb& suDjeoti bs&ott tliis boolr« 
In f^s p«rio4 B&fis ®^€^ em3LI«ii of B^ nftriMi composed a idork 
on tr8i2U«FiQht •ntiti.ed tli« 'Hxifftesir* s»4 i#rot» i t s caiB*&t«p|r 
with m9 une uvkm^vUmmv^^ 
Inayftt tiiXali Qi4ii^ of }«i)l)ore {30iipos«4 tuo norka on Pi#ii 
(1) 01^ ocira«atftxir on t ^ Kaas>-udi»Dai|ai<|| ontitlod tii« MuXtSM|ftU 
uX*li«^ qiaiq and (@) marginal not«s en nim &liarh*i«.Wi<|9^ a in two 
voXuBMis? Shsild). kh^O' ^94it P&tssi iffot* a tiork on Fstawa in four 
voltMss* HuilB Htahsomad (ll»if ran of Haeipur mot^ tJullgr i^ oXtmos 
4* liatman &lii p«l.&3{ Madai^^Beynafiai p« 4^« 
6? » 
1 
ot W^U.'^ liiiiiXo Hftuilvi iloit4» l&i<ur of Haeipur «ro%« maa^ glaftX 
2 
3 
pm^X «!i<l •omifi^l.Air of 8i2«b ktt^aX Aisls &«ii:Lftiil C»OB!^ OS«4 » ^mrk 
on ^i» ^^ ogal sts^ets of Siksti a&d €ompt3.«d ft nork on sslso0l3.«» 
4 
»«0U8 Fatt4«9* 
She <^s^^%ii«tho4 8elto3>fi«i of Piarabt p^^^^^^S^ tlio 
Ffti«t^ M a^JL solj<^X ftoqulToa a iliooiaX eptt^ido for iStm «oi«aOo 
of Fiq^ tifna eontrilmto^ ^bamensolF €o the Mt^nSy «»d 1 ^ litera«7 
otitpit of F i^« H&uJliri Bus tan Ml of Qi»oftii|| vroto a oaaaontazf 
jg 
on Hi»ia«ul«^ %^Mr9 Maulvi AI»diiX Sdl of QSimatt| oimotatod t2io 
fi 
^harM*Hai:i&rt M&vil^ i SimOiia Atieiad of raraogi Mi^ ea i^ pota aar« 
7 
gii^il. notas oti tho shasM^Ml^^t mmm Hobo* ilasan Farangi HafeaUf 
oc»5|»oaa& a oo^o»taifjr on iitesl.l.a»«»i]s«sulbiitP i ^ l a C3&il Qhiaas 
Qmm of aopasast ooBniied l^ io iroltiaos of iroiiotis rataya* iCtOXa 
4l»ilai 4^ 34 of IiSQloBovi tlio gs^at sair.siit of "Qm Xata W^ eoniaxi^i 
a« aiovaii i^ Xif p« 3S0&* 
4* BahK a^ itXii, p« ti4* 
B» ja«^i^ Alif p* 63* 
0« Katoin A U | p*IB^ g»Mqiamaafcf4>» p, 4&7i. 
7* aatmoRAjLif p» &$* 
&• Bateau ^ i^if p« &6&* 
m 68 
ooisS>Q««<l y^tks of gf9ftt s^xi t on tb« sci«!)s« of Fi^« His mwVm 
OR «h» Fi^«^l}ar» B» t#&s ft gv0&t autSiOKity in FI<^ and hia 
ll2si*Kal,«D CseboXiit^e 1^o3.Gg^) i 
mmmmi'mmiiiimimmmmmmmimimm'imimiitmta im iiniLiwiiMiMirimi imm iMiniiwimwii»i« 
in IliB I>^ aiii3h of raXiglous toianeasf knonn «» Xlsd»Kale»« I t 
i s I3}« isvaneto of kiioiii«4i« ijbioh Oisoussas ^a 4ootilnal datailt 
of nm (pi^ tnf S}3» fmmd^r of selioXsstiQ thaologr iKs aS^ J^ ahftsl 
of m^4m* His axu j^^ lo viMi foUovad W Istm Chftsumu liio gav« 
im int»I34g«nt axiKidilSon of fho p]?i»eipl.aG of 2$X«s in hi« 
mhsHmUii l^aoXosr impXids tbs tise of phlXoao^oiX 
ae^ods as S|»|^ Xiad to thaoXogiaal. subj^te. Xt sa^s to wn» 
litMXosophy in tiie asipXanamon and dafasea of raXlgionf I t Xlas 
X« BittwaoAXif; pp« X 8 ^ ^ * 
"111 j>» aX* ^5TIT!!TT|5.aiif.'T^'iU.*', 
m *@0 m 
fiidvi^ iNit«»9ii teeU^oa and $fblloso^ ftaa swrvsp as ft e<»iii«etlB8 
link tM%ii9«a t^ « two* 
<> 
of AiKHa Hi^ ii3 siaaiEoti ftiul MIIT zslJia on l ^ @hn^ K«ii^f of 
jur^ftfiif ^^ Pyrrus-ssttlfi of AINIOI n«li^ Si|rftlkoU» t^ io BtbnaS.* 
H&i^ s^ b of alifiiil^ li Ai»^ b& wuhlift^  4oilcftt«d to kumagsmh^ th« 
Fu7U»»\a^ Qi&dt of HfdaX&Btt Absftd of i^43ft4»^d| wu^ fStm saif«u8« 
SaMii of Kbmkja Alml Fm^ Kashiaiil me9 sceo of t^« Imt^v Irssonn 
1 
tiorte o& K»i^ iMeti vofd pfo^tsod in Hi* 17t3b eoiitarF* 
& iiguifio&iit 0oiil3l^tl.oii to the studios of Kiulas* Bit BLtfiiin 
oi»ust tho 8)i44&t Aiia|i*ii»Balish6y is n» groftt contn^atl^i of 
2 ln4m^vmlim iohoia^ship to tim iroMsioia Utoi^atiaro <^ Xslse* 
XII tl^s ¥9tk Btim^ wsoiiixxab $ivos ^« sdioisstie oxplft* 
nmti^ ns of Xsiasiio tsmmmoM oad piotiibitio&s* Hs ioys stross 
Oi3i tl» »««d of oomf 7<fofi^ dlQg Itso roIi$ioii8 dopiao and i^ rooo t^s 
^ t h ttiii t^ elp <^  logiota oomilissions 9iaA amm& o^iMioRins* ^ 
!• H1"Nllytl3hKlgmi S>P* 2O4k0| a07-.t| uataatn AU, pp. ia*13, 6» 
Sft HtiUft^ Sl^i^li Sm^isi eempmtm tnd air«i i^rofoi^ Ohtth 
mUvOXsh to ahasglUf Eaid sad liHk Eiishd ss rn^f^ l^«ii^ 
op»tritoiit4o» to ttoe dovolopaieiit of ltel*KH%l^ JUmAM^m* 
@bit»U »ms8i| p« 109« 
• ?0 • 
3ttiffipt»d t» ii@Qitf4.iit til® pmpX^ idtti th« 8«0r«ti of the stmtiiins 
and pirobiMMofia i}f ^ e 0hagrl&t «ii4 1S» ^94m mOmjtl^lm tli* 
l i l i o l e fto^»i ordsr* 
Sbah M«Mii3ask gwv« a sosif tusn to Zliii<i»K«3.8tt« He 
tht nmwm^ 8^ Xe> of Hi* Boljr Bmskm nm iit«r»tixf» ixn 1^ 
s«shoX«tttl.o ^9oJlo$y of I«3.8m aTaii»^« tu hi» t|j8« cimsisttd 
aostl^ 4»f Itit noFks of tl^ laUw Aahfttitvs* efeah MaJuiuUafo ««« 
«i sac of lti^«po»{^nt |i^«B<mt ess4 oriiMl»aI thii^cg* So h« 
41ff«i^<l fron lli«!S Sim ominsiaiai^ lii« o^ ni iri«ij» on tfe« r»tloii»l.» 
2 
of t^o Zilaaio 4&m^ ^ d ^ooiogr* 
th«&» a#a|»| th« i^xks (m Xlmi«»Ka3.8s cooposod till, his 
agot d»a3.t n&l^  tbo 4<^4 (roUgious MXiefs but 1 ^ iaportaat 
tli«io of Alikaa (ee i^s^eidsioatt) %^B tiagl^o^d* shah WAUuUah wts 
porhftps 1^ f i t s t sohoa^r to urit^ witoosivoZy on .^ )lfaa« H« siaod 
• t tKifo].(Eiig t ^ m^vt^ ifiot of Wsm sh«ri»« and i1% ii«U«x«gttl*^d 
•rstsia* m hat in^tton in th® pifsfaoo of tho hooki **As our 
prophot ii»i ^s to^d ^^ uir»el« of t ^ Qurae to iM<^ nei^or 
Jii?ftl34a OBW P0S9I.& oouXd pmd'i;i6« a ^jaUangOi so aljo ho vag 
<sonforrod a shafiat i^ iioh iiaa also * airaeXo baeausa i2io oospoti» 
U ffilj;l»l AUfll^U^fl*^,g,^i XntfoduoUoiti pp« 32»4&» 
2* Shah ira3tiiaXiitti oialffiad to hava oospoaad ^m f irst ^rk on 
1 
fhmm h9 n^fn i^mt m^i^t motifs i^ioH is^«3.Jl#4 Mm to 
mater ia l ^ i s «QX% ^i« t& pm^i^ mk mm^f99 tso l^« (»I»|«Q^U»IIS 
ojt t l i i iim@ira^3?i{ '^& ewt^mm f l ^ dogmas i%4 ^@ 97«0@9t« of 
2»l«Bt aaintatniafi t l ist fti^r ^iNi not ii«ir?«fttiit W it^mm&§ t^r 
imtam* ^w s^r ^^^ ^ ^ p^^^a^mts « i^ tovtm^m in th# g^iroi 
tlie lNi34l^ in ^m Pc^ of au^ssimtf II30 piilsiiNLt C^ @ i»ri^lg« ovo^ 
1^@ |£ i f«£i^ f i r o iiii<^li t ^ 'Um i»9ll«ir«i?s n^O^d cross ^^ovLt 
mj^ 4ifiima.W m m to rm&h lb& pars^s«)ff l ^ ]^ a.£^ fio» ftr&d 
l i # U l ^ fur@ 93LX immmMxf. immst itiosr ^ i i ^ t m to ilisr i t i@ 
80 ^ ^ t tha f ssting 01^  19^ Xa«t day of ^ ^ Ruaasi^ i s o1»XigatofF 
i^ia.« on ^m f ix 'st dir nf il^ftniiil it<k isr> i s probiMtsd &&d» 
%a.l ^a^l £@3.iit@s to ^m aliursoisats ftnd diitorrsnts i t wim.^\Ojom? 
eotts«fa««it^t StiSli viaUnUs^ ^@»oa i t impsr^mirs to ^ss^isin 9^ ia 
stt^l^i?% ^Sb» %mm of ^ o slisfimt i i l fb oogw&t rsasesiiiitt ^ ^* 
o&Hi i ^ 
i . g,\y,a^„„MWsfiaffmi>i^ fti ^^« UP* Si 
% 
4* Bk9 il«l^sltl«iii mad Vm pmm^t eS ^ 9 rvtrilmtlQii si^ 
4 
6« f l i t mf%4, «f r@iii^ and «i$#^&sr* 
a 
9* Hotf i l 4 1i^ 9 i^f f ^ im<$i» ijA t2i« S l u ^ H ^ ^i i^r«l i^ 
lis 
im»»)Kwi—>iiiBiiiwmiiiiuiiiiimiii wmt'^mmmommmmmmmmiim^m 
«• ?s <m 
is«s&# t&«ir »pp^ii^i»e« m « r i l I t i s tlirty«h this ^2^4 i»f f o ^ r 
Dn lSs« ^ps^ niidift t^ I3i« m^«i»sv i^ fitt4 uNt^ ««»• not ^%mi%tl^ 
sh«& Wtt^ iyy^ Argii«£l liLi^t Ihi^tti^ tli« ^£3N^ ii«m JNnrtAJUid t o t ^ # 
r9<ii i^«ii^ ««»« ^ « Afabsf s» i t vicit ifin?«»ia«$ *ei^3^L»g to tb« 
It 
ttft»g« of ^ « e^^«ipiMP»fgr Ai?aM.O Xlt«ratiir»« 
IM[l«lW»<W«»l<l<«W»«H»IW»»t>*«WM»WT|ll||l«|l|tli»l>JI»ii.>i|jliB«^^^ 
„ „_-. f^ pp* j^ii-^. 
n 
1 
M(MI | i « l l l «NHi iMMMNMIMW«^ 
4» ,Mig,ai..AWifiiffiMAiaii^t i»i^ » ^ - ^ « 
• f^ 
of Bae^ yptd i&4 wmem&. Mi^ s^  tent i^ ttimt mtm.Xmm in ai»f «io« 
lMliWiwi»wr>»irfftjiiiiiMMiiirriiiwiiirfiiiiiiiMitiii>iiiiiii]>lii>iM«aii«w^ 
m 'f^ m 
ntusmrnxQ^^^ we^ttim ^fmt nm old ttmMMm of oas|K»3iiig 
mm mm ^ 0mt^ wmn,im9& Btm$Mi Ab^ iH tMihftI} m^0i9 Muntsi 
INM a^ul lim mm & m«mm^^ acinar o^ llai^ia^im «^d 0t3i«j?s« 
Hdilt^t t 1 ^ |i«f iiOjixi^ 1^ til* i«U<mai «^«ie9s 4»tm 
m WW 4» 
s i i U m sdMl^m i&Tsm mas @f ^^ mmt tmmm ^$mt^s^ mk 
Ehfiit&tja^ <m tSie IH^^at 3ap»Bll£9«h Is mi^iift and iK^Ula^* 
H&ti&iM^  MaUnHili of V^aK^kmw TgtQ^ a conaientaxy on Wm &*d3!«« 
mxSSM SiX!i4ui3»tfb ma SisiBtiiliaiQ SUaa^nl e<»po8«a 
imr-MmWWri' imapi 
^ ^'i»^tyta*.]gii^* i^ l>« m -^ . 1 ^ Bs^sti AUf p;^ 164-6&* 
m m #f HiMbl^iUsli BUiaxi shines fo^t^ as ft^ e 1^91 y^k mt 
the iii;a>Js«it« I t i« t^Elert i^ eiMT €^4 met^^^^al &as m^smamm 
1 
m a i l ' s ^ili£ll» al Hs&m^ m& the g^«$@9 ait4 issr^L»^ mtm 
nf cmi&iBi iTQliQra i thati i4mnm/tft&> m ummmt i d u ^ m ^ « l i 
att«titi««i of adsolfti^ Qii4 & iMi&he? of ea!ss<»itafi@s nod g24»93@s 
Hixhf^ riir Oop£e&idt Hiidla Hissaii aisd ^ o Hirftt«i3s»shu:nii of Htai«i 
Hishfios^4 nvSxin ftfo iiioirtS]^  of itoto* fh^r SMR» highly ^tMeiod 
Wm teiU,$$mm dlsseoi lys^o hsM in high ^t»g& l3@^  the 
mi«s*ft isid elAes^e* Kings t ^^blofi ml the ii«$4t^ l^xisons 
irieod ^ ^ o»e aij^th^r i& oxttmltog their beii«iriA«at tatronftgo 
to mm B^^lMmf Tl^m i#of<9 oolifosfoil UUeif gi^it<»l Mit4i4i» 
49* HiiiasB l u ^ f p p « ^ ^ ^ 
f» 4m» 
* If * 
mi¥m ttad» W ^^ ttt&t® md ^ 0 M # i^Mlitr* 'She X!%mst IMIIW 
^ gt^m f^^ f f ta mw^ Wmma open t& ^ams* the wria]^«^le,diid 
1 ^ ^ 4 nut lisi^ Tor e t^s^r %io7Mlr gaifis and assidnoiisly 
•in8A.««4aitiid«id ^ w t i e n sad ««3un0is fipifit of ^^i^tUon ta 
^ 9 8«]?tl0e of i7«fi0^ i«i«ae«8* 
1 III iliMWIiriii iiiiOHKWilw 
of Hi* $Mmm^tsaX« It U m^am » aftttaral tm&lt of tli« iittt«& 
Oi^ igli^ PKitit I it} Pm^m «€ fb# Quttlil* ill ^%Mh ^im arable 
4»m0^m the ^imtfim ^ irafe4»tiil«im|i»l m mn^i^m m^ C3> Hi* 
i»MM«i*i»«ilwiiiim«infinri»iinii»iiiniii.i<mii i]in»>iiiiioiiiiww<i>Tiiiili[[iwwiiiiiiaTi>iii"i>iii»iiir[«i«wiMii'iiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiir«iiiLi ] i 
iit'rs^rr '^jfara '^i??^ a« ,|ppiaj^ia^t|,,t|,fjy^gli^*»4,.paiUfi %u im^mJimkm m 
% 
mr^i^ liiioli %!^«;^ ^4,^1^ pofolin? ia Izfidi* «»»« i^ fMjihU*^ 
lHiri(Bf ii[Wi»iBii»iitl/ii.iii««iJhini^. Mm^um^tiJwmroiimnSmmmm* 
thm elstishU ailsilah ^mm^ gx^nt Us^orts^mm in tMs 
( |>erioil* It W8S tho £sost popular ftn4 4o^ns&t asrstic orde? 
/ 1 
SiasifUd^n Chira^i of BeUsif i t s oen^al orgutiXnmU^n hm veafe^ ned 
and tbottgh b^9 silsllai} supviimd %iitli traryiag fortunes t i t s 
eoutitr|»»«idd oharactor af)d foiae had f9e0tV9d s a^ t«ljsus^ » 
It i;^ in tl» ©igiiteefitii Centura? tlmt tha Chiahti silsilfth 
vas r^vivsd msi in^sed ^ th »ev vigour ^y Vb& e f fort of shSh 
FdUmullalii 0hah Nisamiddts Aursngat^ adi ftni his iUustrious sonf 
^hsh Fi&lymddiiS 
for 1^ resurgemo of t ^ CMeiiti Or^r in a period iMoh 
vito»ss«^d i^@ rapid deoiiiie <^ tke MU£S3^  Entire* lie ims & 
comusjasi^ acfcoiar aad a sufi of tt^ r«put«« 
7tm m&vmmnt of s^b Kaiiimilali i s olmraet^rised bar soae 
notf doveiopisents in tbo thouglit end practices of the chishti 
^ysties* Be tore ava^ ths veil of seeiusion snd olooftiess froc 
4* li!^igal*Flmii P* 4@l ?m^i5lBfttaM8ll*f Xt PP* 4B4^S>* 
fi«14 of <»ox»txiietiva i^rk tma soeial 0@r«|e9» 
He effdoted a 3^oriai:t^tion in tb« siii^ dtilo fttUtiitlft to 
i i f o iusil sooiety* Ho mirer failed to itspims^ tipoti t^a nind of 
Ms viodgisroiit aM cDdlof disciplOf sHalkh NisasadOiQ Atir^agabaOi 
tliat ^i# gui^zsg dotavo Of his mission ipe to v^fetm ^tm mormls 
of K^> pubiiOi to pwop&g^to the i^r4 of Clo4 and to luring a# «ai}^ 
poopl/s to tim foM of Isiss as iiS3 possiMo usOor Wm eirGU3»t»ii» 
1 
60«* 
8lia|} raJU&»ii8h*i gpoat contifiliutioii to &io fii^atie lotm 
is to rtteio<lel tim as^ontiajte of tactic difoiplino nitb » viov 
to oonfofSk i t to t l ^ diaoging pattara of sociotar* 
Bo due i t oo tbi^ l^mi i ty of oscotie sufiss sna nm spia^t 
of total, oti»r*>iiori<iaLiii03s i^el i had ol^ ietiTed sen's vi§%tm of si 
vojcif important {}#p30t of Isictia as o sooiaS. polity* 
QMIn miSMiUsh lasuio slioil^c&ot dovolopaentsr to tho 
traditionsi aotiviti«}ii ai»l spiiritaai coneopte ^ Chi^bti aystioiss* 
Bis smvmxdnt onirisagos a es^ tro&d of Hio atBaigiKSi&tioB of 
myatio tendexioios %fith i^& theological outlook and i t omgondfirod 
»& ioeipoaeing atd^^itess of t^ iopo^rativo nood to i?«iu9o»»to 
^3» ^mti>Htm soei&i o^dor of 1 ^ Kuslicti i n tho t6tb oeatory* 
i * IStigtaifeaif^ffK^ffllf blotter a i , p» 26* 
He hftd 0Bt«blisb«fl a l^ laSrata In Ba^ k? KMixm m^ 1^ 
itspttriaS. t&p^ He tauglit bit pupils tiwologioaX sei«se«8 and 
gei^ lessons in QatXh ^i^mkhmif ^iaisk&t ftad Qtimjt tiQcHm of 
H&4l»£g« h Jtax^ ge laieber of atu^sD^ gatiiore4 around hi&^ rati4»d 
tk»r9 apd ifciir0 @«liictiti»a* fb j^r wiwe p^<vi<lod food and raiBOfit 
on IwhaJur of th© gov&T&mnU 
Bit noflcs on tlj£»olo§y 8&d isystloita tostifr ^ 1 ^ fact 
ttift% be i^ Mi k&oiO^ y d@t^ t@d bot^ to ^^ oa»>tsrie and »soe@r&o 
soi^ni^s of Isloa* Ho t^s a pfol4fie ^ i tor and i s tsid to tiava 
o^ipoaod 1^x-t|r«»tiio vorlmi His ^^ iirankul^ Quran i s a higbijr Qoma^ 
Btii^h%A msfX l0&pm^ cmimntmy on tim gixrmk* Zt haa lioan co®"* 
^ared idth ^al«S :^i!i %n point of i t s soboXirly preaantation ai^ 
#3E0eiiO3D0t* Dkab Foktmsddin held i t in liii^ asta«ii« Bis wofks 
inoludo aisajyoi slt!»?i Tasbrihul-z^flalr (^ a$tronoi^« i^ Bhmshim 
QUfiun on stadicinOf a ^eatiso on iogio and tbo aisaiai^Baddi* 
l^ai^fis on tho salutation of tha shiito dootrii»« Besidaa thaaa 
tr<»atieas on vthrlmm tm&mi^G of Iti^ nriodgtif iba oot^osad aai^rai 
% z^ta on Urn asiKJsition of tho aystio beUaft* On thii talijact 
hai gatttlw^ Ansimg* tt^t.l'h--'^^ 
•kM^^^^'rUrnVk^n p . i83 | yigiKM>'"l1iialtf^ llrM* 
3« filialsf.ifta*^mi^f t* Xio 
* Si-*' 
1 
tr«at»4 fts el«8sies Hy tli@ Qbisl^tl ei^stlos ot the IStb »]d tise 
l,@t^  c«ntiiriQ8 aM i t li&4 b i^sos^  mistoair;r ^ t ^ t ^ lAt@? tftints 
ttiftt th» rna^ti^ of rbjix»fmt ims cox^tx^d on th9 vioegeihants 
to^iSmv itfith tto gift of tbe copies af tti» M\ira<|<|a ai»| Esslikol* 
It torw4 as Q G08sp€ii»li^ ]gi ©lalioarii:^  tits «89«iitia3,s of laystioisis 
a»d ^» precepts for th@ giiid»i%c9 of tib» »%Qk9m of spii?ltuaX 
yovilA ftooma to & 9ttUk tWG& IStm pofiisal of tb|g iicii?&;« **It 
i^ mXd i»m€ a Qsnstie'*! ho staistaitsdilf <*to attain to the itiLghost 
stago of sbiolu^ faith a»l wiaM i m t i i & m^ r iif« in ^tm 
offliotod hodiy***^  fhQ Kasl^ol and th# Htaffft^ q* i«»3p» oft«a 
t&e&masnSmA a® a fruitful rea4ing for the iixSiili^Bi^ in aystlo 
pr&otioes« 
Both th^so woJ^M cofitoiR the suassdim hoseoa of an orgfN> 
si8e4 isrstic disoipUt}@ and the Jlat«r a^rdtioe §»v& th»s tho 
sesui p3Aoo tfl^ eh tias^ ' aooorded to tho KashfuX*Mah^ uh a»d ttM» 
Fitifai<2viX»Fua4 hy the ^r iy eofis* 
AnotHwr of his ws^s o& t^s a^tio tmelt^^f i s ?»«i^ m 
yM.eh tomiBA' P&Pt Qi tt0 mysUe imtruiQti^n of tbe suits* fi^ 
Makt»;tb&ti*ral&iai iiiia &1Lso ft f&voiirite atudsr ef ths nntU* ISa^ 
lettejn of sfesh KaUmili«h ire i^miitxks&t^nt of ^« tmwiran% 
Bis^wmm of tba sDint 1& l ^ dd^ecUon of tfe<^  pTOS^ J^ UsSug 
metivi^f 1^0 i^fofoist gsaXi tlis attaints at Ute popuIaiTity of 
^im Chlsiitl sil4il,iali i^ ail Hs mosuXlsisg i&fl»«se« Sn fii@ memy 
aa& tbt |MiopX3 at jla^ g®* 
1^ « Chlshtl. 8«lnt^ of tho suJltanftto pozloti <li4 oot t a ^ 
up atKslotiary «oi^ m a pa^t of tl^lr progi«noi«« On ttie poi&t 
of com9vn%on the j^ miio@ su t^&o records of ttm ChiehU saints 
©r« siS^nt* Pi«of<»@sGr B&Hb ha@ riglitXr remsrko4 th&t **eonvorUc« 
tiomHiasUi30 %fO« mi psurt of tl^ missi^ft of Chlsbti s i l s i ]^**^ 
Thouili c^nvevBiom to Isioa ore atti^lmtod to msaxy Chish^ s«iiiti» 
^t i t tm^f t» n»t&%^ Qs&msa Umt na^f ^ 4 not undertsiro may 
spooifle plum of <}oz»?orsioB8 Ixtt ^m {H»op2« i#tr« a»«|»2y i&flo* 
eneod bjr tho aoraX opci spiritiiol forosg r«liA«ed by ^Sb» Ktiaiim 
systiot and nere oonse^ueiitly ottraetaA to •atarooo liXaa* 
t* m!!f^2^i!axM.miMi^um$ P* i^* 
S« nmi^U*UUtSi9 i « | ^ r tQ2ip^&>i ^ t t s r l l 6 , p . ^ | t.9tt»r U4, 
It Prof«K«&*Bis;»ait p» aso. 
4* |fet,JgyN8ig4, gjl^lipt.Apa^.j'» IP^ f^l^ *^^* t»rof«M*!mbib«ai 
Is* 
srtlolo^i sfeoilc& !jfe»igtid41ii Chlragh BM m Oramt tlin^tofieaJ. 
vol* IXf P* 2Q7* 
th#ir &ttitytil& in j^ ganfd to t2i0 need of oitsiosai^y iietllvi^»« 
esatuTF coimiists of tb^ efforts of ^m ClUshti s^stlos tmm^s 
the ooxsTorsion of ^e nomimsXism to Islasi* the eioiTes^ iit <M&S 
initiated t>y i^ hsO^  KaUsatlXali niio <l@imttd<hi« vl««g&x«iit^ to 
^arsons psrta of tb« ooia3iti?y to set &foot ttm nttrnwn of piroso* 
l;rti»in$* Tfee main oentf^ of Isis mlssiotuury ijoilc vss ^» 
tiaporial oass^  to i^iioli lio hsd 0<»st Me chief dlsol|»I«* Ohali 
{ i^sicsuddin Aujraiig«l3a<2&» Tho o& e^ot of sttah K&XlJsiillafti va# ttio« 
fol.d« His ehiof &i« a^ras to eiitmeiate a sohasis of oonvi^ mioas 
to UVm tijToii^ laiM p&fsitssion «sd eoxieiUtttory ftttitude on 
^i» part of HusHa m:rsMoii* K« seat thjMi pr««aiptors^  orders to 
foouss tholr attention on ^»s esqi^ ftiisioii of tnlmt and the growth 
of t ^ KusXim popitamtioni lio tes^iously ea^rtod bis diseipXts 
'to prop&gste tt:^ i^rd of 6od to th@ entire tma^f^t^ ftnd bring 
^&m p9opi9 of the norid from ^m east to tto vest to ^se fold 
. 2 
of lelasic 
nffc,ta^1;li'*K*ltel,t tetter 76» P- 60« 
«• HttfaMUrK«^ ;UMl.t lAtter 80, p. ^* ^ In Utter So* 76 shjh 
KauUmitileb ej^ressXjr urfes on s^ xah Hiffiiaiiddin ilurangsbadi 
to sake frsntio efforts &t larfe^sesie oonf^rsicms* He 
wrotei « V Y ^ . 
.^•^ O^y^-^J •^'i^ Qi^J #*«*»^ '^*J[^* * "^tAjr 4>i/«* ** 
Hii1y^imi'>F<>Mrffilf P* ^ < 
* USA" 
of mtio^tim Q Inform of t^ mmw^ws and ooraisf tiie d^ngdrous 
iffipiot; and ii^ateriQUstie otutloolr of ^b» msilltm* B« vi*it«9 to 
Shaikh m-saciVKiain tio gomjrato a spirit of indiff«r«f)eQ msiSL imtsm^ 
to titet vorl<lly ^Xonginga %Meh %m9 the ohief Xap94$xmnt in 
thd f^cy of sooi£d {i{3oliorciUo0 of tbo pmt^lmt 
Be i«2^stoil tiie gsrontli of a (siit«riftM.stie outl^ ook in tlt» 
Huslism stiJa f^ryentlF vu?g@4 on stjaikb fiismi to l«ti»cl} ft c^aapaipi 
of aoing aira;?^  vitl:i tia^ s^iaJl ^vila and corruiit praotioes eoseion 
Qoong ^^ peoplfif to publicly pxi?oiai!s ttm disastrous oon50<|t)»noes 
2 8ttes<Iing uj^n thiii e inf^ oomlnot and iapious daads of tto» paopia* 
In om inttor to sliaikti Pisssumi4<Sin ha aliudi^ to the 
0i?ai7ity of the situa^on and l a ^ atraas on tl^ anoxtsity of tha 
oonstmeti^ w&tfk ha had assigned to Ma fafiyurito «£isoipIa« 
Ha Tcjaindod hia of th@ two asp^ot® of tha great task antrustad 
to hia aara vis»| tho propagation of I&Xnm and tha vaJkl^ baing 
of the paopia» Bo has raitoratad tha emim idLans in a isimbar 
of lattare* Ha aaqi^ haUaaXly oorassnsdoatad eassagaa to hia dia* 
a* Bo uritasi 
dpltis purporting to iniilue« tlusm to rise o^ iaaX to th» occasion 
tfith th@ edsaioosri' tsosl of a rellgloas prea«ii»rl 
It tiD\iia B99m tisat tlu; porelattnt »fforts of skui^ kb 
nissmmMXn t)oro fruit sM & lamter of p9opl« u«re coxsvtrted to 
Shah K&UeaiUah gav^ Sirootlom to his Oleeiplits sod 
irlo«g©roiiti to un^r^ks & tluct»o»foM task 'Vld*! ^^ propsgstlon 
of Islseii the oxpansloa of tbo ciHs&tl slJslXah Aad t^ngltsft 
ft^ut sooial ai]4 isoraa miom of tliP Huslia eoeloty^ For tlio 
! • H?lt^l^U''Kftll^f I.»§l»P»2S| I,*80,p«62,I,# 74, p# 69tL.74,p«i^, 
l,»64» p*4$| l«*39tp*SS| &»4aiP«4K»# In a l«tt«r tm QoXla I t 
** ^*j^^^ l»«28| p«ai# lo amthsr l«ttsr he nrltasi 
S. liS||iHt|^EiiUgtlt !>«%P*^i LaOUg>41> I,,48,p.<aLa I..108, 
pt84|!** 6|pp*ltiia« sbSkii lr»liiiaillao»» rsfirs to th* 
sMcoessfui onddavours of Bimh HlssMKUddln Aursngsbsdi In a 
letter as foXlo^i 
Z»* Sit *^ ^* 
a* H J^fettt^ ttrKf^ lrtolf t« 7» p»t3t U U6» p. 88* 
r9ftll8&tl.on of tSiei® alas, he eli099 bis fidirotod Sis^pXesf BhtUt 
Hise i^»l<lln A\xraiigit&iu31 tso oar?y out ^e alsoire seti^ me in ^ e 
iiBp«7i&l eaiap i»p»r&tlng in ^e D3^ai^ Xt was tlie period ol* 
tlie e}.08ifig y#ai« of &!i]?ii8igi^ l»*8 fwlffi idi«ii ^9 social abuses 
vlUL<^  strucik &t ttm root of Hia viti4i1^ m^ s^^Eiglib of 13i« 
MusXiim sooie^ i» 1330 18^ esstui^t had mt^ ds ^olr ngXjr t^ pd&jp* 
mm»* In sudi an ag« sfeaii E&UmvaJL@h and Ms disciples l i t l^s 
Ifimp of iQFstie maA tt^solosical le^mioit social refom £Mad t2i« 
s^sxksion of lti@ siXsilsiit 
Shi^ K&limulish greatly esti^asistd tiis woirk of strongthst^ 
ictg &ad 03|>aiidi»g 1939 ahishti silsiiah* Ho devised motSiods and 
^mtmmm ii innnwwwiiiii^iia* ii n i » irii—iii»iiiwiwii<>iitiinimiiiiii»iiiiiiii iimnirMHimiiilnnrriiiniiiniinin iimi 
1» !1^tllt^tai*K»irMit Ul«p«69 I.*?»p*ld« I«*21,p«a6» U3a|P»34« 
m tirotsi 
|.»33» p* ^ * *^ * ""^  ^  ""^^ ^ •r^J^j^ ^^ ^^^ l iv^-m* 
la snoliier letter he Kirotet 
i*« 6o« p« &a» 
@* Ho iirott a ikuabor of letters p i^rporting to convey the seme 
Hiisgl 




!.• 87 , p . ®6» , 4 H # ^ 
!,• 6 4 | p» M» ^ 
i,* 4| p» ©• ***-^  ft*^  d ^ ci*"^ ^ J*»«£U 
^Ise L*lt4ip«E7| L«lt7ip»89| |.*66|p»64} t»83tp*64| 
i:**0itp«aa} i.«&8|p* TB* 
gft?« diJ»6tlo&s t» hin vl.e0g@r«3it3 to tvy tkmlt X9vX dest for 
eaivyjUog i t into effect* iCKs« of ^« m«1^ds lie ftdoptvd fo? 
CD He @9iit Ms iri«eg«refit« i& oil direeUeiid to preaoh 
lay e^tie ^s«iplJli® of l^e (^iishti or^r and curected 
Stiaikh i^j^ g i^s^^a to dio Xlltoiitii** 
{2} l&str^tloii of 11^ 0 gilsil£& should not l>d aade ooiicli* 
2 
tlonal on a p@ir@oi&*@ i^ imxKiciatioii of tlid tiorldlr life* 
(3) ii« aont bis o^eg@f^ @iits to tba imporiaX camp %^d to 
tilt amids of ti^ # pHncm for Hie purpose of extondliig 
^0 foM of Ifco CMshtisi 
C4) B« sdviaod his ^^€f <li80ipXe# Sliah Hisasuddin 
A.)M!f«ngabaai to o^ iPi^ '^otiMe nork aimed at espansion of 
^M s i i s i l ^ ia ^e tig cities of ttm Seecan like 
4ur«Bgik i^d and Bm e^iipur* Bustiexqpur hftd attained a 
pooiaia? i8ipo]?^ 3^oe at ^eit tlae being on ^e ofoss-
iroads for tto people of the northefn end eoui^em Xn(U.«t. 
es well sm H^ B&j pilgfims and ti^erefore Afforded a 
good oi^ Hirtisnit^ for meeting ^ e people of ^11 torts 
d 
in a gre&t nunl^ er* 
1* Mfl%$iH!;|**Wfff^it 1^*1^ f^ l?*87» 
I»*69fPi»^« 
4 . i j a ^ ^ l ^ l ^ r K ^ t o i f l .»@i|P«^f l . . ^ | P . 6 6 | L.6atPP*d&-40» 
m 
w^w7 on® t&o prof es8«4 a#i«i«&e« to tii® O P^d^ r t^ aa 
i o iUa l^d into tb@ siXsiXab eirnn i f hd tusi ad^etwd 
10 l^ 'd taking of lAm sad otluir in toxio^i ts t 
(6) Bwa ^ « Hizi€^ % 0^ 5lioif»4 Icsmvaa to aeqidre i^ &ysUc 
41seipUii0 ^ s « to ^ tangbt ^ « nars of reeo|.t«otloo 
» i4 si«^t&tlon Imcm&ie ^ a t %fould uHtism^Sa^ 3.e^4 to 
^ e i r eosii^dirsioii to Islsn* 
<7> sfeafe Ks i i i smi^ d i ^ o t a d shsdl^ Hisamuadin to £»aooi»j#t 
^ t l i six olass«8 of people i^d oot to shtin tlio hv^» 
a ' 
galtsoriiige of p t^ons* 
(8) U<3B« s i ^ t Do onroIXod ss iSisoipX^* 
(9) AatsooiatLoii ultli t ^ mHHm and vealtli?^ p^mom IJ«9 
fftcoaaosdod idth n. viov to rofosisiiSiS ^sia* 
^* Maicttit^ti«|9^i|l| y t., mfP*G&f ht&Bf p* 74* 
3« ^lljic,tab&t|«yft||^gj| y L« 69fp»M| L«6Xt p»63|Xt*63|pp«4&»40| 
Bo al4io vrotai | / j JM, ;^ ^1M- ^jJ** * • * « « - < ^ ^ / ^ v^3S« ^U«- ^U^j l« 
&« pi&.tab%tl*>ya|iai^ |i*80fp«@3, L«eifp*64| X*»88tP*7@t L«44t 
pp» 43»4at I*»e7f ppm 7i»76» 
(10) Bhsh KaU»iili8]3^ id4oii«l f^ o smm ^i ^3m tt^Ua^Uon 
lO i^ilsikfat »s^^* ee Xm.& 4omi Ifeftt ISI^  Kbilafat H«ia^ 
of tvo k i s ^ •«• i^@ s^pozior e»4 the i{ir«i^or imcs 
«** aSglit l»» issued* wm& nm oofMUewm for t^ « 
knm^e^e ef Arable ^ s d&titljid to IMI conf«^re4 tSiis 
sort of Klu.ial'&t i«hil.@ ^« Kliia.ftir&ti«^ u )^ita islgbt lit 
Is^snti-fe ^^ ^i?eB to smoXX Itie a^ talmr of ^Q 
s tor ies of tt}@ siXsilife* 
(U> shah KtO l^aiaXi^  and hi8 ehl6f Khft21fa9 took lco«& 
ixitftjrott in ^m organisation of ^» spmtuftl. di»* 
olpXifiii a»d Hie pmgvm& of l^o Oio^xic 8ei#»9« 
«^oh ^« sioi^oos e^quited lluroi2^ d^oUoss s»d 
rsooXIeotimuif Be @Bi3^ itiiift«d tho »ied to irogia«t« 
t&s timings of 1 ^ di&^l^os? 
pm 6Q| U&0« p* 47* 
0* B« oftm a«tod aliOttt ^@ s p i f i t i ^ pmross of tSio Hiirldat 
• 1^ 4 
kAtfm oontamv^way that ^datod ij^ tt^ Kim the Chislitt Bkl»il^ 
tfie^a-nt* ^ « Hsqpibbsiidi or4»r a»d oth^r a^^etie ^^vn ot 
Qoiifom tlieir iiutw^4 lH^iriot:dr to tke 3imq\sakiemmAB of tlie 
Sl i^ i^ t i I t slsnifio£» & 4«v«lo^«nt ^ his #arll«t i^eiis i^tn 
h« G<m$tral.n»4 Ms 4Sb4«r KimUf&i shall NisQ^udOlti ivm, settling 
out oa ft piXiiriiat^e to Meoca ^mntaisliig ^ a t iAotruetlon of 
tht UkSt^ r lifts pifofitir&l^ o to th« p^vtQmmktsm of tli# H&4 eornaony* 
Sheb KsliiBtjaiali dis«oiiif@6o4 12i$ holdini of atidltloa 
3 
Kalimi&iali fsiroured i t Imt limited i t^ &s9eciiibU®s l>eeatse 1$ie 
poopS.^  ii9it*@ ]si»ti8iiig i t and tli« infX\iiaio« of tlio Raiiitilis^di 
©ystics »t ^ o Cowt 1 ^ gi?o^ «liig «»4 ^mv» na© UktXiliooil of 
opea miptoro INtwtton tito ChiahUfi and Hie saqp(hliiMri<lis* l a ttio 
MiuiinKinminmwi 
p« V^i l.»94f p«7i| It* l ^ t P»9o» LtliO, pp«8&»86« 
^* M i ^ t e f e ^ r M l a a t i^ « t i» p«i$i u IS , p»sD» 
&« i,filf?l#^ttr^^aMalt !»» Wt p« ?8# 
9me 10^ h^ lmlnt&^ oii ^e iM^& t^ja. (tpirit^iiil a«4yitaMoii) 
IsistdM of Sikfl»Jili7 or x^ociHiig t ^ iis%«» of i^IAh 3j(mdl3r« 
s i t t ing 1» t*i« pi?9i!C»i6@«l postw* at pirvseri^d tim«s lM»cftU3« 
tbe foxmtr ^m i&noti^med isi^  t^e iiQ^t»»ii4iB iJio pfofea8«d to 
adl^ tKPo to th9 aiis^iat sti^otlir* In r»«po<;t of liotl^ S8»& ^ d 
Mlc]fi«»4ilir9 She^ rjOlm^OlIal} @o4iriM t2i« traditioxtiia. ^iroofieM 
of tho foiM©i* CMsfctI ssintfi. 
&i j?@g8^ <is tiio s t t i t i i ^ Of tine Chl9bt| laysties of tlio 
inlmctlon aga^mt i^ssooiattsi i d ^ tlio Klogt ^ d notaosT But 
Bh^ K l^iiQt^ Ueb roooinsid^:^d llii$ sttitudo and 0tressod t^o 
gii$.dmo« of tl^ o SfOt^ X^  md ^ o r id i i<|t9t) & vimt to i*ofo»3i.tt0 
3 tho aaimoirs mi^ marolB of aia. soetao!^ of tiio p^p3.o* 
Shi^ KdCUaiiiU^ orgai^SGd l2^ o sp in tua l movmmt of ^ o 
CMshti siXsiXsli ^ d um.% omt tils ^aeipaLos to ismm pX^c» in 
Indist to pfo|>ags^ m& proeoptst aoa tho pr&etlo^ of ^ « si ls i lah 
^M(iwiww«WMif<i**w<wiiiii»w%iiiW**ii<w**^ 
3» Itt tl:o f i ^ t i&sta^ott Shi^ K*Ua\9ilieh lioid fast to tho 
^ a d l t l ^ ^ ^ g c t l ^ ^ o f j ^ e ^ l ^ | F l t | f t ® ' * i u *^« 
Mt isitoz' ii« (^ imgod tiis po: Uoy tonftrds tlio notiiosit X**^ f 
p» d3| li»8Xt p« 64| |«« ^ 1 p»&&t pv 79# 
Mt9W hi$ 4«&f3it his <^«f mnSSt&f Shut Ri^ifitiddjin 
^iin^ftl?s41 eeQv^i^ Ms aa j^a^ and us^rtoofc to trmisffiit 1^ « 
apintattl. ais«ipXin« of Him a ^ t i « Xort* H« b9««m<& th« eentraX 
jtigYit* of tli« Cldfihtl i^vfl8«at* ^It^ his tdi« s@at of tfe« 
c^trsX orgsnigalsieii of thd CMshtis shirtad fsroei t ^ »ort^ 
i&m i^or of Ui9 stoajjratca-AiKiarf lio hM ©va? oa© lac of diseijpX^i 
HIK msim8i?9 wmB c(m4im^9XiMm ^ 4 Ms disposition n ^ Itind and 
& t^rmotl'?&» people in bis oompanjr w«ir# profowidly aovod 133^  
4 
M i spi^ita;ia3. potcntiiaitita* H« oomted llizasitil.«»liuik i^»f jsh 
^ tsis 4i.soiplo» Asaf Jsb i s said to iifttro o<»apQsed a ^x^ i 
Qiili%I«d t4t« 0«li©^«i»I?» oa tfce l i fe and tl» ssystlosa 
osponitions of Bh$h mmaxiMln Aiirai^mM^, HobXes and rioh 
6 poT^ons tiaod to v i s i t hit Khanfah«o4 implored for bit Itlossings* 
IMHMMMp<i|W«MlHnMiMaNMnnHMI^^ 
B» Makfaitiati^yal^> I.%ld0* p«79| U96, pp« 7S»?a| MaaftQiM*. 
I l l ii®2i P«^f iMiaiWftU.lka im.)fP*B8» MOJOC 
If p» lOr* 
3« a m i g a W ARiiay Cm.) ff« 272, 300* 
4* A f^fe«ftusfa«^ baaa;|;|. (HB») • Aligsisli* 
e» ,S l t i y |aWrAt t l ^ Ci@»)t fit a?^74| falaaiiai^fiiyiigtll Aulty^f 
.^iyOii ^•ti P«l% !•« 4^tp»4a| I«*@| ptiBt L»4Sf pp«40«41« 
Wf -» 
Sbali l}|.£9®iul<lia 0arri9<l on tb» \mtk of the propagation 
ffiit^ng mol* Hd tfa@ Qft^n 4a@t3# %i^fo$sd4 in prs^sifs and 
delations* 11^  %i88 very fond of @oeiaa 8«7irio«* H« v^ s@lf-
d 
alNit«siio«» ecd oolf^eontented* He iifts k««ily dovotdd to llie 
adltdr@nee of t^ Bmrna^ of ^@ Prophott 
traimtionaO. prsiotioos of tlio Cfeishtis iM<^ distlngiidsh tlicen 
fro® tho dtvotoes of otli^r Sllsilshs* One i s Ifent shfOi Hissmuddis 
UBS imsy fond of Eilchrl^'jato ^n4 praotlsed i t in tlie jami«-Has^id 
n i ^ tuo liimdi^d and ^*m& liiindrod of his disoiplos* iMaother 
i s th« «i!i|^a9ie of Bhsh mmavMXn on tbo nood to oontxoS. t2io 
^aotionai. l i fo i^lt^or than t» a^^oh mu^ iaportsnot to ttio 
oxtomel foxsss of liohaviour* 
i* Mgt1i;tt^ U*>?^ aaLJ;fla,| U 6 | p#9* 
4* f^aa3|^ t>»i^ «>Ma^ <HS«)» f.apQ* Ahaan^ >%is^ shqmaa,l CMS*If 
*^ * JU^i^l*' 4iill ^^1^ lOili 4 j*y *aA* "-r^jft J i * ^ ^ J'U**^ Jb*** Af*^^*** 
lli*a«ii»ima^Ki%M&4 % iWM « } t 
6* MB^tabfttly^^^Mf Xi»6,p*10| l»«Slt P*2&i H« h«d diieXt on tlie 
T# IpgfaM^^a^y <^«)f «^ ^s * 
Sli«b'!ilsi«siia!!llii aid not )3@Xi«ii« in Hie f jmguim^ of !&• 
t 
$htlh wemmxS^tk t^ & attaints great eia«t»^l3r ««»^  tBdJim&t ia 
li« rmk^f»& ^rBlmW.9 emi^cm to lti« d8isr0X€»|ia«at mA 
8«t oat froa h^wmm'^tmd to Ddlhi in 116D J^ *Hf so o^so to d^Uii 
^^smm ^ # teisn of At»a4 Bhst m4 ^«4 1l^?o ii^ tt09 A«!l« in 
ttoo ^tili jri^nal y&^ of shsii &lti^  isf H« lios ft tfploal «i$^X« 
of h l ^ mor&Xsi iiQt»M# isAimofif « isagscrndtsio^ hoart iiii4 a 
ta i is l^ otii^ «ol»i?« ao eaptuurod H^ heiirf^ of hl& 4i6eipXes ^ d 
ns i to i s <kt ^ e f i rs t gtanoo* m» siiiooHI^ tad iii«eilfe of 
liBiiw^tliiWMwBiiiapWMimiiiinniiinNi a m riii»iMw»iii«iiiii»iiiiii[iiriiiir»iiiii»wriiiiiiiiiiiiiiiiiMi»»w»w»<«iiiiiiiM><(i»«i 
MMSS^$ P* lux* 
^ H'lgq^y-g^^^fl^ft ( i0#) PP* ^%t^p 0Xf ^ f S3t 43t 48* 
,HS»)» Pf» 23* S4| ^ 9 t4» 
m 
1 
Kmti^  Phidiill m& m*m in ^» n^s^xtmm 0t €lia«|ua4iii nam, nmm 
B» %m simple In dr«ats m4 t§^ m tm ^emiixSL in 
f 
^isme^mtm, to |«|lg@» Shslt KsOimtOai^  t^^ P<»itu3l&ti4 ^ a t tfe* 
Hi& i^» dhidutld M f irst tviii^t rdeoIiiKitlo» nt 1^ 9 {}««•« «»f ONI 
mymm^^ ^mff^iilyfti pp* iti*iw» 
8* loly^l^^tlrl^llBllf 1^ »^ f !»• ? ^ 
i 
B 
mvmtmp of iitadi» t^ lsXaR» 
k in i l j ^ tmt eostn ti^ifi@4 t^ @» ^<ss Hie iitte^iMie« of ia ! r#ct l f^ for 
«0Bi|NtB9r «f klnt»t a^ta^ niMl Ib0 n n ^ l l ^ pmmmmf Bui bt 90cm 
o}i8iig4Hl MM Atut^i^ and «&mikt»4 Hi* mm&pX'». ^ gt^ WKUmxSJMi 
litt imf^aiod 4l80l,i&9s al4i@ frue Wtm iiol^«it i ^ « f tUUmi and 
I i<^t l«s l l®9mm nf lfo« t lniS shaia kUm 1I9 h i i s i» t»r , 
HMWiMiMMMiMiMmaiinwiMiMiiaiNW 
3# M8litSl"tft|iil,i^|Mygl^^ C l ^ * l t 9 # ^ ^ t 
^ A-l^t • 
nw?l^» i^isira mma to n^s&t Id* !Cli@»<3ilif 4c « g«tft%i3r« ^ 
mwt *% iSi^ lM an^ %»^ h$s i&i^s nitii tli« Esi»#fofl s)iiil» i^m it 
8 
r«iif nsxm 4 s ^ i M ^ li@ se#«^tigd# mth wmmxmM 41d not 
dlisAppeiiat hill ]»»^oiis a4Si«;r«iti| icunUins md ^<$ Wk&^m ^tkm 
a» Hiniiiiililri^^fiyftf i^ '^ia^ i g^ygtiaif^iftr CH3«) ftatB^ 
Shah Fi^iirii^^ii 10m ^^pt^ tmm^ W tlw npmtatflm ni Hi* 
at f^ Q$3^ 4,9p3tm^UmM $M 1^* ti0li0l«})s?iiis or^ Mi of Dsllii and 
ttirm ^ 0 «itr of iiliiiliji^ aii&^M new pluadwrtd iiir mm* Bfmto 
mWriUm 0f pl3,lQg« m4. eaimage ^14 to tnks Hie I'^ iiw iif ^ « 
a 
fmrmw mmm ^^ nmHsui* Mm %m iigaiiifit iiiq;i«rMt£ous pfaelstoM 
And <^s^iir«s9d lb@ ptftotioe of mmim tad iata»tif H« insisted 
nmt &i« m&i^lML of tli@ fH^m PWWW Bhmik^ ^ t>«ad in mna. 
md i i s^f l t b ^ cml^  i^ «tii hsi ^ss eos^iiseo^ of llift upiTi^m^ 
tpiirit)ii4 pmw^mn of MM <Si@dipl9t «Qd took pKJLi^  to di^Xop 
Hit spifil^i^ ^i»^iiil4,«y^ #r ^ iaait»Mf Q£ his Klis3yui»» 0« 
swat t^ «® to i^fr«rfi^t ^»r% of ^ « oo^ m i^f^  to ^isioiyc^^ 
Me m^^ tmtpmUm^^ to a^^ d&d tHo 8ia.«Ui^ ftnd iMit&t»Mitib 
^jaotliro i4«ol^€r <^4 ps<3«tlo9$ of ^ t OdJihU s i ^ i i ^ ^ « » 
Qf tlio Cltiibta os^ kop* :m« «m0mtfi of Sfe^ KsHm^lih and &h$h 
BttmmS^u ^m» mam on Hftraqprnba o:r si^iTitujil omitoeipliitimr 
sawmt ^m ^ U^i'^-«»J^^ i^d tb.o si^^tion j^i^ti«»? Sut ghih 
Q^  \ ^ t J j ^ ^ ^ ^ t ^ J j S l ^ ^ ^ 1 C j * ^ 4aJ *^**»^ a*l4|» O^Ui*- <CA;^' 
XM<ly f* 
1 ^ 
nmam #f de4 ImxSky tii4 in mp0G$M& pmt&sm Imsumt hm liftM 
gpisitmi^ p^f<i0tlim fi^ii«#^ i^ f^uxtiiMiE m$tm0 f^d i^ uk i^ htm 
i« i» Of isr«t&« i@ii9i# iMdb 11^ tskm ti> tt^i^ «^ ^ « mmU€mi$ of 
^ s i^ i ^ h%9 ^p^ ifia i2i^  ti)« @tat» ^f fetiMtiftt i ^s t t i r ib«af«iJ9r 
3 to i t tti3i^liii^l^« f&m &isti0^i^mm matti pwrnrnt^A to si^« i t 
li^ i^ ^Plt (1> Hm si»gi»r si««t !»» ai mmm^m m^Xm^ iB} i^t ain^teeo 
mm% ^ iismoiitii& ia INs So^s of 6^ t (3> tho song mm% tmt b« 
o^o^fto or pfi^^mm m&4§ (#1 i t g^t^d not ^ «ISE^ to ^m oeoQ»» 
^m^mg i£^ tiM i ^ t ^ 0ti i i oimsistoiS of «bo i ^ i p l s and <^lirs$iMi 
of fassoug pootst s^ sMi 1/m 10km to i» o^m^s^mt to i lo^tioi i 
U ^^>^^fttal«^iiOg Cl^*) f»S8@« 
iOfe 
i^ fi^  piemm and & p^men ni^ mt%«it<l»4 m i^<^tiim ^wW vm 
rfiQMr«4 to par i t tb« sii»0 ^tmmm^ m ^ ^mmU^m %n » 
ft 
«^ f m^ mm^U.m iiartiM* c«i?t»i£i y^ui«i|»a.«» of gb^h faldbTts^ mn 
HQQtdLi^ iit p¥^fioi«n«r ia tma ^ 4 iiiTmttd ii#tf mmmf 
• «aM» O'^^^SMP J ' * t ^ ^ ^ ^ ^ W * t ? * ^ * 
m m«^ tus 1^ 03.4 ^« ««@«siMies of mtm «tti^ ^«tt ^mmUmi m^ 
^ » ^wmls «{ia tli@ miUm ftn^«^» sli&iat fiamt &al£0 At4tstio»ftf 
. tti«^ »h@t&d not tiOJr 1^^ im« iKiot^»t 00 olhtr lf»slf a o? pi^«r 
lis to li« 2»«d4 or #ff»jmd At #!mt Umstf 1^ 0 r^^ i<*«i «•« to b« 
r«oito^ Ixi tlio IN^Hnnliii ond At Itio md of Itt tl^ «i^«(^« 
$lisiia4 Ait in a spoeifio postsi^t If ft mm 4£4 fiot fool intwtostod 
to iKttiii4 ^ 0 $«Bm »t o p^tlct^a^ ISao oir li^ o^ iHoii ^ d »ot 
itoti»o Mo foiOiJigOf lio sDov^d «t o&oo %mm nm os»«sl»3r foir 
ftt fiioli • tlmo oiBO i s p»MM^id foi^  l ^ t oOxi* 
^ t^m 
tQnm ^ m^tieimi, lm% fc» Old sot Sjaiulfe tn iJUimiii&imi In iPig«r4 
I. 
Uem Wm tb9 snaft @si4 ^ Q mkHWitiiir liijL^ vsfro not appifovod 
of t^ oiri^aos Xs3Jef 
SliiO} Ffili^ i^ntidiii ^iiiaif$4 viaiiaiao And ooiaa«Qdftiao aorviecs 
to ^ # i^ povtfe of ^@ iMsl&ti iM l^JiSXi^ * Ho hm tmm ^tm l$i« 
mpj^i^^Um of i$io «Kii|ftddid of mib HlxAiiiUMmishUo 8ilsi3.ih* 
in Zadift ill tUfi «l#i1»iii&f^ oootdif fot MB mofmmt of ^ « 
gptJ^fmn uiw^mum of 1^ 0 Oiitfhi^  »r«tio» snd hit po^nintrnt 
o&4oAi?ouir» to «9XNi&4 ^ 0 sll^tmiit in vaviotii piuftt of l^o 
oomf»r« 
^ IS3ra^^Se» cm«> ff* ^ ^ ^smn sssa* 
4» m i ftpit*llo» »pr«Ml far aod dido tad ovwa in H«ditt» bo 
ifm leosiKi m lijo qn^ and 
p* aaoy ic?:firtii'?^ino?!»m 
i^ j^ dtttt $& ^ s mtmU m^% tli« €hi*h^ ftiif ilUhlk si^ sil«o%«il 
^mm §U»iyi^ l a ^«t Pm|&b i ^ tiisl And b«eaK« imgf p^p^Ume 
i^ tii«4 Bi»^i^» 1141 ^am i#poi»%«« ir Ilia l^ is^  to ii»tn;»t th* 
pm^m at iair«il.l^* Ilia fi^« vtfi^ bed i»«»ii«| K»l»a i^ ti^  C«iiiarft3l 
Ati* aii4 j^lfXn «»^« t9» m^m Mm larsU^ f^M fX'im fiam* 
timiiiis^^ m€ ^«F« i t oir«^ ?»fic»«lAg ocOmit of pantk^tai i« lUUi 
IWIiiitiiniii >li»illlgl«il«Wiliiii»»ltriiiBrtiri«mii|i»iiii|iiiMir|iiiiiii ni muirmiiMiiiiii niiiKiiiiminniiwi 
©# ^ l ™ Ms c w i # i » oii*wi4«iit«a i^^ rus|ttdi 
Baji tm% m&mmm ^bf» l i t tis* %mp @f sidfi^isa i^lift of t^« 
4«^i»d to hi& maA n.BiU^ bin mm^^ 
QfiXy to ^tm ^^umm.m of 6 «pisits^ MM&iiMn» Iml 0S.1N1 1%i 







',f J^ 0SI» 
f*a4cm« 
1i^ 
WgWUHIIl llll»|WBWW«IIWW»»WWIlllll»l|||lltlJfllilW III BlllllimW » 
M«MHIMPMMMMMNMH4Mli|iriWMM» 
ti«eiiiii« i t mgm^^ tmU^^^imm ^^m,mm% to Hit ^34ii«ni» Hsit 
9« i s ^ t ^ ^ to ^m isruttt 4ls«i|^liii« ittid IB»O^«^«N 
SfeaH^ Misvi^  s^ §ifliiii4 tsd< f^1l«d Hi* <««»t»si<& tea^hiiil^ 
of tli» im^mti^. m^t m %% dtsseimitA m Bliifft|s Bft#ltUi|i 
giip«i Ik m a t ikhmk t s th« mmmis <ii«iiipiis(« w r i ^ n t i f t u ^ i^« 
jba4 ftagro ^ •mi«d th9 s^me «Sii» of id^it^viug pi^Hait^ to 
4 0o4b fb« m^ 4«»^Ui<i»lt^ ^&t jrwiiiiMa t«» liitt of tli« inatMi 
i^S Hit fi«»t to 0l lat to f«iftii»iif ifti i t i ^ « i ^ tsutr^ 1^ 0 
»ii>iiitwwiiiii»*>ii»iiii*pii«iwifiiiii»ifiip-iijiiniiri>iiiiiiii»Miinw^^ 
s» iiife,iiii^.iii*iiii,..a»ia?Wi Vol* iSf x.t%t«p Ko* « ^ 
of tftylUdf 9# 70 ??fo^f i^ja:»^5??:*rm«' 
lat 
Si i t lU t i l a Xii^ft ii»i Mf^am*t«il into ^lo aftla 4mi^i«z« «*» 
s 
^^m^ 9t siftsiiiA ^im^ ^ # Utter eltiog to ^m ^M pm^^tm 
aai' be a«gkU^M the H^INI «f stuiSIti km^ mmmtif mmM 
fil« ei»mtsl^tiis^ tn tlbt« »9^t|ii sei^i^tt i^ Ni grttftt iiuft of for* 
nim $Hec^ m 4^ %r M« faf^ iKT into 1li« tvi^Ue m»«ipMmi isi MM 
]|)WiiilrWnW»»i»w«i»iiiMlii>>iiii»W#iiiiri«in«1iiiiiiiiil^^ 
m %tX «• 
^ # a ^ of i f t l m UM <!U9ai^b^ $hm Al^dor mmt Kpp<^U:it*4 shUb 
etpy»* &• F^i4irM « ^ t t i ^ l l^r<^ of a^i til* etmrn tern Aba 
i a i i i | « e i n ^ oUaiaiMI to l^ir# fttiadzi*<l iStm bi^ uimnm o f !&• 
^tl^dl^fttr 1^ «i«|r9 tDmt li« i^ Hi i ^ o i&fomttd W ^^%n m i r i t i s 
tibiit ho if«B Vim ^id]i«Mi«^oeia» <^ 4H9kil«r of Itto i$m^} tisoo Sod 
bftd i t t trm^i^ Wm ttnle of th# i?ofoftt»tloii of ^* poi^XoT Ho 
n ^ o ^ m i o « 4 ihftt ti# ^so m ^ n o d l i ^ ^ o oi^^Niit^ of givixm 
im %Btm^m%»Mmi of l^o^ liio isTitlooS. m d m o o l o g i o ^ sidoo 
o f ti^lm* M l>oSlof«4 ^&t ttis serttlo oa^fiMaei^ o^ po inton^id 
^ umm for l l i t si^ ^M s^i^ o mA s p t f t t m a «lio9mtioii of sut l^o 
pOOI^ UlNi 
»ii)wwtiiWwwi>«>iil>»>«itiiiiiWiWiirniiiiii>ii«>njiiiitiiiMiiiiiwiw^^ 
4» m oof iy **i iflffi g o m i atsout ^ « K»l^ i i i « i I o»if Qir o m M f t t i 
ha^ng o m t l « t o l ^ OTwrooao ^ o i i ih i l^t i i i t f l^«roof« X HB^OP* 
»«ao4 I t «o te f^ Mi^ft of Hio ^t^tyft t « b i ^ iitt bot^if td 
•no AMp • 
&^M«irim«at ixi th« r«s2i!s of layitieiigt i» fiii»t3^« to «ff«et a 
Bftltoni@m m4, me ahattfi^A* the tiifit b^ Xo&i^ iii to t3be»« fzmtcr-
Ij^tl^ $«mwmxi9- «iifr«f«4 f f ^ ^itriwigismt of W9%mueim i^d 
e^ ofJULcsts im t^ n i#K>3.^r ^^4 imtSloo^ BtsiOBS ^«tf ^w 
ti«ir« itp a o3,agi f««Q4 Mltto tfott st i f f opitosiUim of 1^ « |wl«t» 
)MpMi».«i^»)W«iiMiMlwwaiii)t«>ii(ti<iii>i>ii>>^^ iiiiii»MHiiHir<iniiiiiiii]|i iiin»>in!HM»iiiiiii itmi l i TOWt iwi 
B* E^^UmU^mtBU h0%Uw l i t |^ « 18« 
m 
@}^ ^ w n l i u l l ^ i liier«r<»9«t ®£iS#&ir0ur»^ to ^s^ng About 
7«@«lir«<l b&tat m^ ImmM.^^® of I$M @hsi?i&t Qua Tasftvimf 4lip«emy 
ahsTiftt IMEI4 tut T«^(^$ and tmphma^Bm tfe« »««i to diiiTgiop t)oth 
^ « s i 4 i i of i^iUglQiiw B« maiat^Lfis i^«t tli« xiOigion of IsXan 
lisa l^ fo «sp@otei i «iottt»io axkd ^ o t » n o izamn. ^ ^ t | £d ) * 
fhs O38ito7&o d«a34i i^t l i It^ o^ rosiiX«tlo& of tS» •ooial U f o of 
s i ^ t lits i«or l^r s^fdixst mulmi^ d&aUiicmt of a^i «iid ^ o i r 
1* .4al,siii3fa|jmiit pxt ^ 3* 
2« UhMh Ks^tm^HXm mmd to s«^ Ua^t Xlal ih«riftt i s l l a i * 
Xm%t»t i t psmimmWL» to tfe# foreiort 
m 'UMl m 
to BQlv i l» malm^* t ^ i i^tteept on IS^ pW3t% Q$ tsm t& ^m&w 
»i4i^ of r#3ig£<m elio^d mfa^p mk4 m B% smm H^^^s^^ imiSL 
Qutbs tm iti* gtii(^ ttie« of Hi* p«oi»l.<i in l»ol^  Hi* s«|)»e|»f Tii« 
PToi^et ocs^ ianed tliiii tuo sidai of m%X$lm3^ in Ms iMiiton* 
Af^ kT Ms atfttt^ t «ii0 •xotSBfio i$id« ms pifot«ot»4l Hgr ^« t;h«83U»» 
film oXfiss ifiOJltt#ig$ l;h« ti^ditioM«t8t |titiit» n&d ttoit«r» of 
th« t^sm^ »» «MU fts tHiOso %dio ifM»d a Isoiir if^ to suf^ Htuftra 
ti^« lAt»fieil» of U%jmf m f^« o1di«ar heaitt ^« 0iot»t£o ••ftot 
of ^»i ftith linNi irirosoT o^^  «c»l ^i>ot«ete4 t^ ^« eoasi^Mf 
oaairl^ osii #f 3^0 ajfetl^ sftints* imis eoooo^ ifttpoot le oiaj.«4 
«M^aiit or tim mv^Uon m&& tt^imu&tk pm.A to d^ id Hi ^ « 
itl&O0t I^S^UBMOB ei il.it iimtgi«ao«» 1%« |>fo#r«p9 in tMff |»»^ 
£l^@ii^ imrolir <m €^ « if^ Ullt«» poiaiosa^ o%aoit^ m&A «flortt* 
^In «bis p««b| m0 WUUQ myfikmm f ivst lo l ^ «F«a31t^ «or Ms 
•iMs»* C«folf «»d tih«ti Hirot^ i t ^o &6q^i>^ t3i« ^ooiil«4kr« of 
Got CMft^ f»ta*IXeM>« In ^« oo^ (^ s« of Mi |o^ f&«ar «m tfeo p l^dit 
WWiininiiwii nBii [mil IIITwni iinimiiintini—BiiwiiinriiiiiiiHiWninii 
m tSlB m 
he p»mm i^mmi^ nm&mil stages ttim f^mm <a»i^lMifttl<m)| m^ 
SlidHftt ^ t i l t »isr«i^ « ^s^Mcm thfjQt:^ lettftt^liiMtiki i t » i$o&ti9* 
e f lMi»tXHiliig «ii« lO i i r^ Cars t i e gaxmisitl i ^ $b« tsk i i i i of 
t o ^ # f p@^«t iibi6& h® £&ae«^ i^dbi 
ii»t r « f i « ^ t^» fisiptfioj^l^ of ^m ihartf t t otr«r lh» 
8 i t lo» ^i^»i»« l io^ ftf» two iMis«atlsl. i^ ftlSis of S«l.iii* 
Ci^«Ueii») «»l»bUi^«4 i t i « l f i n ^i« Ufm &t ^ « Ktaslias* l^r 
t^m pwpm^ tt« 4 1 ^ ^ ^ ®pttitiiiyL pw€twifm9 in to f o ^ p«£iodi« 
mmmtuimmmmmmfmmmmimmmimm 
13^ 6 *$ 
fhrn Um% »l»g« wmm lb# p « i r l ^ nf Hit P f o i ^ t m^i^m*^ 
g^nt «lii# fill's ii»r# 110 i:i9^t»t&msi mutmy tm.^ mimniXm^ 
fhm nmmiA til^a tmi^ixm i«i^ lii« gr^ M^ t tuf&i ^ t m ^ ^f 
fna miH 9tm^ h^Lm i^t^ ^ ^ @»14 A%^ ^a^^ tudi 
s m ^ f a t ^ itt«r 1 ^ SMiM«wi^ 4 i^EMi Silef)* tmsijim^ ia Bis 
m 
I t ' f 
t 
8 
Hitiir f<^^i^iiisiif ifem lift ^^"iM tm^^"^ M0.6b$4Hnr«iis# tfi ^ » 
4 
^hsm^ iS^«^ l i t mfmm hin siorala* Hi® a^et stsg^ is nf 
,lipiiiiiiii>MiMii>iii»«i«-wii«>«>>»wii<ii»i<niiiiLrwiii*OTiwiico«iii!»>aiiii^ 
p^ On 
i9 pp* ta»i0* 
m- tM m 
l^tmUW £it ^m mm m:^ Mwmm t^ Vm imi mSi wimU'^m^ 
ifiai|)^li #f t^t a^ffi^ NMH^ H^^iett Hiti i^ d^^ n^i isrstat #f^ist» 
1 
ii^ii^i:yi^ m»m& «U Ifet is^n^os s^ iMlmt mtmsom « ^ 8t:^ <»N» 
ef h l^^ Hsg finili^^c^ $mUm $hmM i»mm W «ii$i^«£ m hii§M 
<>>l«l<l|liWWIi<WWIII»WII«<l»«lll«li»t»>lll|iil»i«''W^ 
^ Wi 
1^ 1^ 61^  ititiilM.^a m^ im^Ue «^»fi«Qiia* 8« in far ft^is^« 1^ » 
^wk ^$^^^a^ wmm^m^ It^v idwOogieal. nm^tm^mmT end 
iWii;Wiiwiiili»l«iT'iw»i««riiwipiiiWiiirjiiroiiaM«iii|»iiiin>roiiii|iiMiii>iiiiiiiiiii iii>ii(>iii»Hiii»»iWiitiiiinrMiimiin>wiiii'W>ifa 
1 ^ 
ti99 f iMSott i^ f^ ^ « tied w^MW^ t^« ^«lb4ail^ u l^i« l^^ iil «^ mmmt 
MmM ^ m not i n i ) ^ mr <»imt^i^et l^t ^ lim dtl»t lumd t^ t 
fi^t» wmt tmsmk ia«@ •ospmt m^ m^ als^Ad i^tNuit Hie d^f«yi* 
•aslstiiiliadU "Shu mnsmnf ^ $imt$i^ «ii% l»eiiM^ mm wiW^m ^ t 
s 
^m i t i» «c»ta^4 iat& -^s^nm imm^ m^iim^mSmi%,% im tb# 
•wilww)iiiiniiiiiii<iiiriiiiiMinii»iriiiiiiiiyitiiiiiii>«>iijiiii>iii(^^ 
t i a^4 i& ^« 6(»ne3|^ la^ i i ^« i m Usui Arii^ ^Idst or to «a|r 
St 
mm ^^m* Bo^ iiol.4 tbmt !&• 9mtiiig«at ie iiisiisil£l««»t 
t3»o sir»t&«i il^^Uies lo ^0 de^l^ii la l2Mao mwlm* Ho hos 
oifo^taiajr i&yo^ rto^  tN^ ^irt^Moio ond ^o |H>»tsdLattft of li^ o 
t«NSi;rii eHiilitl ind ISm B&^tmM ot^fo* Ha hi» «tir«i € ^ 
»o€iiiit of 1^0 i^atlo t^ iRd £& oiii^4 iiox>^ « fkm fmismmmf^t^ 
""7i:;;?IR-i|r>rm|qff 
t^ttsmsriB^iJar 
a« sluKb masmuii mmm mmt sio boo l^ i^ d dono in bio %m^ 
^X tbo (S^j^mumm i&w «isrotio to mim^ GO^ 
i»»»iMXfttiim «m» ft ftt»g» in «bt«^ tk# ii7stu*s tc9iii» i^«t 
eaa«iii0»i&«if ^ mm9 ^im 9sm^% Mlcr* 1 ^ HJk^x mm% ^ 
WnMidUMd^  1%«@ i^ L«#vyi»9g itft i»ei«i i i t i «a4 ii3iir«4i«»«» i& ft 
^ ^ «t do^ tlMKr« «r« 1^9« j^iMtisrvt ^ Hi* if«rft^ £iasft» 
i» ifti^^^ffl .iiitii3iiiftAiayi>yi,i3L3^» P*^^ ^^mai^&^^m3ix% 
• 
iniXmmt W ^&mmmmm&» %& n^r^^ ISNIS^ i«<i«f eimit«»t 
'^Mlm w l^kiDS 9114 3L^ fe ^ » 4 ah«iMl iMlft ftittlisi $# ia&%% Mi 
i«iliiliiiili1iiM>ii|W«ll«»<tiwiii>ilii«ii<<»tri^^ 
4« 
ift t i i w 
U mmlMX^nm mik »mmi&tmmm0 ^mAMlmWim iwmMmt^h} i s 
0t 
a# 
4« ,M»n,KSr'»;feFli;jl|lii P* I t 
* * t i^ 
uhm WI^'MOJ.^ emu up 1^ 9 o^«r m*^ ^ iti«> n t ^ i ^ ^ 
and 1 ^ itm^w i^illf 
^r oiR^u I t ^ d not t ® ^ r « # ^ «roii9li3g «if ^ n neitiwr* I t 
planet* of fms»^ eueii ft nwt iiiljii3Jti# fi« ««• t«pfiit0d te ^ 
.,._. .. , „ ?I»IL;S 
e» li^EasiJIaiij&i^t p* ^* 
1 
i41 ^ i ^ r t i i i i * of tit* 2o«Si.a6«t «rt taiOwr M i thftioif 19MI 
oil hsm* Bv9^ cmnwi tiutlif i^^ ^Uii «ii4 tf^^ .9«lats «»» I4» 
!*» R^iflrif^yywtliff p* '^^ 
wmi^tsit of lilissQijr mnA Ms #9ii^ @B^m^ <iir^ a l l l^t HmHn iHvi* 
Hoe sudLjg^tlii^l fht f0 i ^ ^Qs^tx»« elsiiKi^ ^ 9 i^itii^talL ind 
ItfNtefs ^ the s^mn fi^t^mai^eti i#9it;a4 h^i^ nm^siii lh« 
ii«odtl« »&ii%vii^ Silt Hie eic»ii^tl« Mf# pr8s<»ll^ t|r i!^tM# 
4« a^ isa^M^Mt l l i P* 8 <^ >» 
icii^ftt^fiSfi^i^tf H&Qnt&ti^ ftilii^ t nmmMm^^^^mip ^tm 
the QaOlzia BltstXeii. %ra9 Hie tliiJrd Smportsnt saretie 
\ms imtly pepiHar in vmiio«s parts of India it® main meQ^m 
Kaslsaiir* 
eh@il?ii Histji MMh»ma4 Qa4in popiJiLarl^ fenotm ss Hmsl&ili 
e^ml^iO^sh vss a gsrest qaitifi ssint of t^e t?iab i^ati ;^ 
C4* i iC^* SB ttie4 in tbe eioaing ^ s r e of 4iirmgse1»*8 m^m* 
mo 408c^i4«nts and 4i8fii^l08 spw^s^ fh^ si lei lsh f^tr 
aii4 ni^r t a n i t i»3oi«ae ono of tSIm tmst populer esr^Uo otdttsi 
in Hio inmlab* A^ m^g f^m mm b« menttoae4 sbaiM} M^oaaa^ 
Taqi Qiidli^ Iint20hiihi Kh^Jn M&.$mm !>83P3r« 0iX H&i»lii^ <<Ulia& 
in tis@ rwign of Miiliiiemi&d 8hah)» eirod mdiraadin cai.ai)^ Z.&})ofi» 
Shsilfb Im&t tJiliii !l&«^^ii C4« lia7)t f«aoiis oQint of 610 
pisi|st» m^ tm^mlr^ Bw^ qat^mSMn (HXtmi^ Sro4 @li«4i shsh 
f^t<y.i!if SjroS suttiitQ cuismif slisli Dargi^ QadtTif BtiaiMi faj 
tSf^ 
^ 0 lator hair of fltd 1B^ ewfi^i^l' m^ !^ie IHrst bidlf <»f the 
fhe Q&^n sllsiXflli at^ti.»0d stiffioittut iK^ulai^tar i n 
E^illli^aiia « ^ Kneiimi ^es^ gwm% ssd^ts ^f ^x& orddr JlSJtee 
Siiali &xlaq$t sl^olMi Slisblm^, nhm mk)am At^a% Shah M%d}i&asa4 
s i X s i l ^ in 1^@ legion i^^ sl^^ m^ja^ iW^s^ttm A,8») ilto 
4 
^ e 4 4iisliig the x«iiii of M^sraad Shib* !io la i4 eiaplias&s tm 
fttftoaeos ana a ULfe of at» tost far* Bo atmsod !)&a die^plos to 
oasA tbolr M^oHi^oit I r hard ^lioivr* 
!0tio cn^stlo pip^tloos of tl30 qMlsta in^udod loud 
i^eoHootimi of ^im ^ ssm of 6od {Slk]ri<»jsair> t4th isoderattfai 
end ef tST the Fajr isid &»? prs^VB SM oosgfogatioRt ^^ s^^  
0il.e&t roeoHootl^n C21lcil«Khafi)y then jsoditaMoiis (Hax^alm) 
of traficms kifi^« 
^ m f e f l ^ i a g j p ^ CMS*) p«34t f faiPildi i^Hindl (HS«> p . 603$ 
tM 
Tim sfc»tti«i 0if{|3iP i s ia^ii^a i s ^le t^^fs^w^ ^ ^m 
pttmiXi^^ %vit t i i s i l s ^ in Xii^ &« Its e«iitf<d was »t f^ti3n|i«^  
#irliig Akl>i^ «® v^m» ^ ^ cbcl^nes of titis of4«r ar« i^ f^fis 
in the Ifohs^ta^^jrifia of Slisilcb Miili9iaQa4 Xbirtliiai Gasufi* 
1 
iSm efoattazl« ^ m t i^ a<iM@« tlxft ii»g&ti<m )»xt ^wjr 
mSSa^m tie i^ffixm&ti^f s^^ jr ^ not l»iieir« i s seifwefftM$«Bifint» 
fftiMd is imdtts@taa<liiis amf BWixig «»« wsA b$i»g ea«* t i i^ 
tlk» shattaits tai«r€} i s n^it^er opposities to H«f» aor 
Hu|QM^t xi@itli@r i s i^6S« Fiass lu^ r FeaaiaOUFfina* fibee Stiftttsuris 
fiffim Tau^4 £»s^  Q^iamnm ^m m% vsltH i1» etifat in ^X 
stSMB^ s wkA ts^fiXiiyat* »^iQ @li«ttaxi eiisiiifti h^A lost i t s 
l^t s^ifynfiii^s siisi iah m» mm «^ tN oidi^t 8»4 
81091 4istiiigi£tsi^4 ^stiQ oi?49ira tSiftt @«t i ^ foot tm tn^mi 
soil.« Bat 4iiftos tfe« @i#t«^xith c«atisQf QMI sittioreats «^ tliis 
or4er ii^ iro usutrntl^ to 1^  fo«n4* 01&»if mXtmr i^stie others 
in^m&sd f^ l^H!W% G&srmimt ^i«&4ii« ote* 
sildiiili* I t stm^St^d ^m tsrtsmicsi of ^d sission of SfeSi^ ai 
ftov zBirs^ o &oi7€ei^ &1^  of ^^ «&#it»i«Eitb otm i^fsr* I t xepx'osttiitftd 
Hio MiROding of iSio 8ot{0lil»iia^&, Qsi^ iPi* m^ ^t« Hii|m4i^ t^tjrm 
oardoi^  aat osbodiod ^tm idMilo^ eoil praotioos of ^a^@m 
his Hftiai<**iMQ4^ Ii£^  So TOjQotfd tilt dootsioi of »«lidei^a^ 
tm|%^ m absolutoir i»viiUl4» Bo atgood ^mt i t ia ti»t tho 
tfntb &IJout r@a3iitr« Bposlciitg giib|ootiir«|jr ^th liho dootzii»»t 
ftttoept ^ diseeioto lila from Masivft or Utixigs other tStaa 
j % 
Allt l i* W&ig&$^ Hi3? DOI^ l^0OUS8od t ^ psoDXflaa i o Mu tS»i<S»tl» 
4 D»rd and tho 2]ffiol^ iatal>« Ho iMHiod Ms dioousjsion maliajr 
oxi l^s ttTstio oa^ofi^ioo Cl^ fts^ )« Ho o i ^ tbftt us^ dikticfU 
1* Mmd^mi$ p* ^* 
i^ pf9«0 faith in th^ pjEs»p^ t%fir missile mm sii^uld oilei^ t 
Xiilit Gt ^$am tmmm^^i^ t»9ing« ^ oslls ail ^:^«« fays tics 
taittffii^mi the nmote^ «if %.^ #k^2elv«shi2i^  &$ ^rlV9d fr«B 
t ^ Qia?aidL<s w£Si» 4M» "all is fxm i^Uili C4 t IS) es i s 
S 
ft list i s slmoittt«lr feCMie m^ Gontjp&zr td tl^ fsl1li» liif^ a<»t%islw 
fisi3.ov lti« ftsaotr ^1" l^mtto^imi 4e> aot follov Hit l>«^h«t 
0b0^d pm^m9 a ^ U ^ in His 7»v^^^itieema^ or t ^ 
tsait«ri«iiiia ef it^smod* Ooa Is t^tsaiOL and s@if*«xlst«iit| 
!!« is o^»»r ttiisii th« 1ID7M of objects* Be B^nts by BS&seif 
id 111 dU Bis ^tttlbntes ubii^ «;« Hit iiti»ilti^ of i>e9f«otioi£ 
1* Ilafel^,lft&,» l>» ^^« 
s3w 
^irtil^ulieiamadiit m^ Mir Dardl m i l» first ftiti»r«Kit axi^  
2 
3 
orit^ of his s i i s i l ih to all I2i& oth9» <mos« ^Oy f^o foUoii^ 
•98 of tlhgB o t^r ^tj^d ^ «iitit2^4 to 0o4*d f^ou?d iiul ^uid 
4 
attain sal«ft13>€»B» Aoeording ^ )D»r4 i t i^^ totaHjr liasod <m 
t^o 03Epfi»8 cs^mds mA sssioUosie of ttio Quran m^ 1l)o 
H&diJi and <l|(l cot inoosi^ orftto @i^ trsai90u» infl,txBi^«i as i t 
iraa tfeo oaso ^ th otli«ir aiieiislis* Dft^ says tbat tho 
siisilali il08oe»d0d on his fs^ N&r ^rsotiy fx^^ Im^ H%si^  
6 
gud so lio at f irst tN i^sg^ t of ooiiing i t t&ric^f^@£^« Dio 
foilotfOfs of ^@ siisiiah ea3l3d tl^ iiisoXiros Mubeoaadi* 
the i^iof mm of ^^ ^dhartnte of t3io siisilsl) OOB* 
listed of tlia ii^r^Lante d^^^ofi md forvsoit io9« of tlio 
I»roph»t Hvh9gmM* A|»so23»tioR in 1 ^ lovo of ond devotion 
to 1^ 0 propii^t mpm9m&t&&. the isigi^it ftt^ioiro&ent «&d tho 
8 




&* ifim*pi^Wf pp« s i t so* 
^ '^ri l iL 
and ^ « HuilXas im^ f4@ed at «il<m% ^Unr t^ioiyi «i4 iiit€S)9# 
2 9i3.sll«^ viMi i ts ci:q^ha9is tm t ^ piiMie 9Qfvte#« Dard doiHS 
net f^sarai««M!l th@ teof^i^r of I2i» eo^stio f^irolLfttiimd tint 
01^03^9 tfe«K# Ho ppo^Mts ro3JLgioi]s 4s&0iisdio&0 ai4i 
4 
Otspiif^atitom? Bo ^proeatos ^»B 09iiti?ovo£SiOd of ^ n ^ sii4 
0 
pOl@f3i08« 
! ^ stSf'stio pfooopts of tlio HitfiasssftaiA sl3 i^lLiiS^ inoXudo 
tho sinoo 4$^tlo]i to tbo spi^ltuiil, gv&^s iPl3mP^»mU} § 
loiro of ^em 4»iap^ Qi4HE^  aad tlie ^60»»ia»ts of tlio p«o|^iott 
indepiatuls&eo of ^s^^kotort iidiiox«iioQ to tli» shssiati s^eong 
l ^ U ^ in ^@ ir«s-&«iit3r of !$!« o iXs i i i^^ 01^ tS^ Iiko« Ihvmja 
H i r Sftt4 «idiortsi bis follo^oss to pffteUoo sy^stio <»mt«api»tio 
< r^V ^% »iXeiit ff^oXloetaon of tSi« usa© of tfe« Lord in ttoo 
hesrt liiioh liotiXd jLOftd t l ^ isystio 1^ a Tislozi of tbe poyfoot 
11 boay^ ar of OoC 1 ^ daprossioa aad himiXiatioii of ISio S^fa 
4* ^ S S ^ ^ ^ V^* »^ 
i s a gi^at gala* ThtQe of ^@ enT j^iaX i^ettiXftt^ i»f «titt 
{i8to»lKiia i^it mt^ then ,tie »ttai,x^ to f^9 hi0mt §i>t£k nf 
simiMXatioxi unto tb«i pf«^at tihi^ fvaaSjr 9 i ^ f i ^ ami&lii* 
an^mea p&rttftt^ tmt tm ilid nst t^ce i t as s p i i i t t ^ fi>o4 iilr« 
nm Chi@titi8* 
^ ^ ^ 0 @il@ii@i«|$ii|i@i!ma^ ft iai4 patti^ular @tr^s csi 
t ^ tbiagfi taj© stfiet mtiofencs t© the shaviat aM Hia l«va 
et f^ I>£i9p}i@tf an$3i i^@ assetie at^tatit^ of tl»9 iss^stie 
mmmmmmmmmmmmmiimmimm0mmmmmm»iMmmmmmmmmimmmmmmmitmmmmmmmmmmmmtmm 
ff ,p f p f i fi t 
Zsiaei was split vs^ into a inmlwr of sects long befete 
i t enti^ red Xi»iia« fiM politibial and ecooooio factors contriteitoa 
to tl:i«» rise sma grawtb of tlk« sectiifiaii and soparatist tendeooles 
in tl)@ nascent cosiiiykxiit^  of emtXy ZsXas>« The r«ligio»poXitical 
sects of ti»9 oiiiasfi @ie Klmrijites aM tlie Hur^itee ana the 
philosophical sehooie of ttiou^it ii!fe the Q&ds^ ite aad ^ e 
:;ut&siUtes jQ»de their appoaraiice i& the first century of the 
Kegira era* fhe proe@0@ of sectarian division Jcept on devoloping 
In the Abbaside age and tlie reeaioitrant eleaents eiimg to the 
1)0803} Of the heterodoxies* 
In Indiai as elGCvherey the Hueiim society iias divided as 
under into nuiaoroi^  sects* A ntimt»er of nev sects esaer^d aad 
rose to ptOialmimG thereby greatiy eohanoii^ K the number of 
re34giotj«i sron^s and weait^ ning the HusUa society by accentuating 
sectarian rivalries* We coiae across the AbahatiSf the nahdavist 
the IsiisdliSf Hasidis etc* during ^e sultanate period s^d H^e 
f.oshaniast ttie MadariSf hmtxtls etc* flourished during the period 
of the Mughale* 
In the 16th century soise xmv sects aaerged and the ^Kisting 
ones deve3Loped and attained isorts popularity ^ d adherence to their 
FttltHlJfiU r^igWf n^H4* PP« <^ *1^ * 
tenutG of earl^ lelaiat ^uie ni»v aOOitionft to tfe« dogmas and tht 
pF«oepts of IsXamw Th&y osiriohtdl tlw ou3.tura3. atid s<ol4giot]« 
l i f e of th© people &y sotUog now psttoi^is of ^oralttjr end 
o^&eo* fheir emergence and gi^ owtii tended to s^istiltito thd 
intolleQti^I and th9 ojsotioaal. l i fe of tho p&opl»* 
^&m^ 10^  gmmtd t Amom tiio iji^rte«i.t soots tti&t oade t^oir 
, , I 
apimaranco in tho lath oo&tux^ BS^^ tm 
isoaticmod the sect of umiV& wa a^mud* 
Hir MtihQiasi^ ad litssd.iit a nfttiiro of Meshod vaa tStm foundor 
of tills 80ot| ijaoi^ v^ fia{3iad« Wmn be hoard of th« Ubei^Uty 
and tlie g&nomua attitude of l^mt Khanp tho sut^ ahdar of KabuXf 
tonaj^ da ttm ItaniSf tm &mm to fa&ui in the o^Q^ootstion of high 
favour tmm him* mt mSmsm'oA Mtihsin had soiso knoirlodso of 
t 
htAhte and iogie* Hhen tho totm of hia lriH3>wladge roaohod ^ M 
court of Amir Kha&y he isado enquiries about hin and told his 
%^ fOt sahih^i al l Atsout him* Sahihji had adopted and brought v^ 
a s^d girl and w^ is in soareh of a suitable oatc^ of noble extrae* 
tion froa Iran for her* On @ahibji*@ inaistonee hmiv lOban 
dU!Si30ned Kir M^ cnaz^ ad iM^sin and \m6 in^rossed by his oanners 
and seholarsliip# i;o he was isarriod to tiieir adopted daughter 
and rooeiired AMr Fhan^ s favours# soon he got the post of the 
1* 3iJg§rM^'ilUt^>AiABi l i t P* 'M&< 
1 ^ « » 
Xtason^mhlp &t t$m Wm»hb(^ W^am- ( t ^ Oepartisest of seeots) of 
thQ Eap»roi?* mw mbaiassad arnvmliopn^^ frienOsblp «dth th@ sons 
of Aisi]* Ktitm* Oomtt of t^mm Htm hsM Khan muSL othos*t tKiOas* 
hlo S4b6r«nts» Aft»i? Aniir Etoa*® diiatb Mr ti^^mmmd litisain 
1 
remdiosd 1B Ka!»il* th&m Im set out for tlis Xs^iial Court tdth 
th« atara and f09@»i^ter for tbe Emperor* WhilA on his v»y to 
^ # oourtf ii» reo^iimd t ^ i20%s of the 4oath of Auraogseb at 
hmovuf h9 soM cOJL ttiosti ^iiugs tt»ro ftt 60 or 70 thoiai&iid of 
rupves a&a tun»d a <i«rvi8l2* 
110 ms s^ enterprising m&n» Ho a&<lo up bis mlcd to found 
a now fal^* UQ Associated his for^^r puplXf a son of a aunshl 
of i^ ffllr l^hBskf in this jobf XQ eoUal^oratlon wit^ hlta ho forcsuXatod 
1 ^ precepts I 4ogisas ani praefloes* He Invested a tmv langu^e 
aod graasaar with unique ^rOs and teehnlcai terms* )He cosposed 
a sorlpturei entitled the Jiqu^ l^ ^Muqaddas. He lent nev aemlngt 
to the tueotsBon and unf aid liar words of old Persian and eorrupl»d 
the Aral^o graasftar and prosody to gim i t a unliq\:» sense so as 
to Impress the people* He oXslaed to have attained BegtOclyat* 
He gave i t out that BegUkl^ rat i s a stage ^iloh occurs between 
the Prophethood and the Iiaaaat* Each one of the prophets had 
nine Eregvfees* the first Ssgvlce was iRan All and the 8th one was 
loaa hazd* Till the tltse of the 8th Zassa both the lasiaat and 
1* &i2iCt 22t P** ^^* 
3* fii2iSf Xlf P» ^^* 
the Dogt&ijrat %mvf^ acmbinsd in i^«t same person Imt af^r tli&t 
Bi^ gukljat m9 coufer^d by @o4 on Mir Hisibaausad lluisin (the founder 
of tl^ seet) and %):» Isociat nas giv«ii to liaas HtihaisKsad fa(;i« I!* 
cXaioed htw&^li to l»a i^@ Xtist of ftlX iim B»gi4r93« 
Wl»ii h« ad4r«a30d tHe suiimlSf bs eauseratdd the ftrst foiar 
Caliphs fti3d four o^ t^ ars tvtm atsoiigst tb« disUnguishdd tHaa^ed 
arid Abl«t«ide CaliplM as the @i#it BopOces sml cotmtdd hicssoXf 
as ^^ i!l»th o»9« ii# itsad to say thst he l i t ths latap of evefy 
cosiimslty« he said timt h t^ tho Muth Beguko was rovealed a book 
offlbodyit^ g the Diviii* aiesstigo to ba cosev^ yed to the paoplo at larfOf 
g 
aM » tfill^^rga^eed shaxlat for th«i i£8t7taetio& of tl^ paopi** 
lio oJt(^ ia0d to r0O8ii^ God*@ aest&g^ u^pough tuo ii*^«» 
firstlyf t^&% h& losed to &e@ a ^iu»d flsure j^ spX^odont like 
tl^ 8Ufi on ^lieh ifQre imorihad #^ ^xds of Pivinn stssage «iul 
S 
socondlyf that he heard %fords from ntsem usIiQOim voico* 
fio had eimiK^ated cortaiR priiociplas and forcnilated oertain 
praetioos to be observed by his follovisirs* In tha mamuer of 
salutation h« instmotad his diseiplea to add the vords CiU^ 
^Ujn j^*» 0^^^ •attarlcg f^fiml^^ 
Ho oali@d his foHovars Farbuds and urgod on thaa to aOhere 
to his eosB^nds «nd is^unations soropuloysly* Ha raapaotwd and 
1« >^iyag* III p« 44&« 
3* &iJl£f l l f P* ^ ^ « 
4* lUii^t IXt P* ^^« 
o l ^ s r t ^ d Husl ia f e s t i v a l s l i k e t ^ tvQ X<S9« 
Be fixed 3 festival «lajr of pubUc teioteXtm E^d festivi-
ti#s ©M isQsid4 i t ao2i«jaiiim« &eco»iing to hist i t signified 
the of»sa«iiOiratioi:i of the A^f of the Itvut f»v»lfttion to hifs* 
1 Oil tisat day a large gatt»>jriiiS u s^ i& o^* ills follovorv rubbed 
ember aad goentd on tbs fae@ of ®&ob other and iaM4m rejoicing• 
toother of his praotioes vas th&t 1» used to oarr; two 
b&sir^ srs i9ith hiisi arid put oti n lot^ g osi> a»i in tbe CQBS^Q^W of 
bis followers t knova m Forbadef ttient to t^e buil^itge of Doifol 
Eoni or the isob&llfis of Dlsobi Siiat^ari towards ti» h i l l atad 
rostarlred to ids deTotooe tbat i t \/m tbe hilloolc on u i^ieh h& 
had received ^)3 o^seago of God* 
K© obserimd fep©ts oath© first six dayi of Zilhi^ and 
» n » „ d c«^l«««Xy silent ^rm tho r<».t,! Th^ o . . « » 7U. 
of the month am^er da|r of smblio oelebration (4a8hc}« mm& 
th<3 Eosi-Kafiola&t wiis flaG@d« iiultitu^s of people used to 
3 
assodble on ^let di:^ * 
J3&sid6S9 th@ five dail^ pre^rs he had also ert^ oim d^ on 
his followers to visit and see him three tiises a da i^ at the 
sua rise* at HOOR and at sun set* The aanner of adoratiOQ paid 
3* M J ^ f 22t p* 443* 
3f Si£9Ct 1X9 p» 447« 
to Ida afc th^se tiaei ff&a aI@o postulatwd* kt tfeat tied lid or 
hit rhaXlfa stood in 1 ^ Qmntm sfound i^c^ the 4tti7otee8 stood 
in arra^ in a square fo;»s audi titt^r^d o«rtftin ifords of kift 
roXi^Gtt <3^»^  ol}s«rv@<l certeiB praotiees* Then they lodked to 
tlieir X f^tf timn B&W the grousdi then tba tky vhiX* uttering 
1 
tho saas vords* Thus his pra^ra/ oasa to an •isd* 
Ho had also apiioij^ toii four khalifas aaon^st his discipias* 
Buriiig the r^ign of Bah&dtor Shi^ I he iias propagating hia 
reii^Ofi in Itshora t i l l gradualLa^  he enroIXsd a iar|^ msbar of. 
discipias* Ho used to aocapt so offarings or prasaot8« This 
thitMl eor«id«»rab2^ elAJtrnted hid in tha astination of othars* 
Sinoa ha %t&B yi&Xh»ymrsQ4. in logie ana ttm religious soiaiscesf ha 
often ovarossis his rivaS^ in discoorses aM ooapatitiom vtiioh 
also oo»trihuta{i to his popul^ity* 
rarnikhsiyoir ouca Waited his «ith devotion acd huiallity 
aisd ga^ a sossa tl^o^ands of gold coins to his follovars« fha 
EaparGr% irisit and devotion to his led to his «ide»8pread 
popularity and fame, and larga tiuaher of people heoscse his dis* 
4 
oiplas* Ha opaslj profussad and pj 
people Diere at^raoted towards hia* 
a ropagated his/ faith and many 
4* SJjMf l i t p* 44e* 
htt^r Urn msminBti&n of Farn^klisiyar asul th» fal l of tlt« 
^^a tm»tb6^t iioli4 Aralu Ehan vm ^potnted th«i Mftjdir of MiidiSfflBikl 
abeth* 7 ^ nev Wftislr soon aftor tb@ assuspUoo of hl» offic* 
sent or^r@ to eipfxut® umm^ but sieao^silA Hohd &mi& Khan 
sufforod from eoUc pale aoid died* 1!titt further eiahAnetd Md 
pi^dtlg® ai^ inflyonee &wA J^ arge ismab«r of ^3» p&eplm of Delhi 
f Xoelc@d to ibto« 
fDO s^ofs lat«r usmi4. died* Hi« tioxk vffts camed on by 
bis son Hacia t^ asmd* th& o&uae of tbs »9v sdct was eonsidarably 
aasiagod \S9 tim coatrov^rsios ^nd oontasts betwoan Haaa Haanid 
aiul Dullbar a frlesd of liaisud and the eo«>fouiidar of hlo aaot* 
liaa^ liaimid was j^ uccoodad b^ shah Fighar to tha laaderahip 
of tha aaot* m recalled the speeiaX fairoura of Hedid shah aftar 
nadir ahah*s dapartur@ i^ han Itohd shia^'s oli^ turnad to tha OOIBIK 
ai^osshlp of the systlca aod Huslla divlaas« 
During ^& ralgn of AlMimd shah| Fughar i^ is patronlsadt 
by ^aved Hhani the aunuob aod waa tha ccN»author of Ill»®atl« 
jaimdl* Fi^ar died durl&c Ahii^ d Shsh*0 ralgts* Tha oaosa of 
tho mv faitl^ lem than on ttia daoMtia* fha absano^ of an ab3.a 
sucaassor as^ th@ ruin of Balhl t^lJmAr^ tim daposltloh of 
Ahs^ d shah iiid iiat allow th© mw faiith to prosper in Daihi* 
S03IB of tha ralfttlvas of n&mx& sat out for Bengal at^ 
th«ir^ raoalwd ttm patrof:ia@9 of Mlram son of 4^ afar Ml Khanf 
1« i J U ^ f 22t P« ^ ^ * 
^ * JgiSSJkf 21t P* ^ ^ * 
tm 
the ^asla of B i^sgia* timf vvire giwc tb« clmrg^ of tim sbiliitt 
lim^ Kasud ¥dr was etjoc t i l l 1164 4«H« 
flmg tM.9 Q0if s@ot #^liieh v^e U ^ a laetsoi' in the 
tisgisoilag of ti»i IStlt century (ieolimd fijod <lisapp«af«(t tonfti^ 
tbe close of ttm cvxitury* Tb» iaok of laad^TsMpt Ui» uiil&tel]^ 
lgibl« oha7act«r« aiiste^ty of thd iltuals, i t s Inatillits^ to 
attrsot th* t^tmimA loa l^ers of tho ti^es eontributtd to i t s 
d«>ellni* 
K»8iri^ soot t 1 ^ ilasi^ya 8<iot tsadii it» app^ a^ Aneo i s 
India dus'ixig thu 18th eentyrjr* this aoot 
mostly floiirishod in ^e MHjr tracts of Khyrasan and then spx^ad 
to the towns of Khurasan QB i^ll* Iha centre of ths prosel;^* 
tiding activity of this soct ym a idllags, Abi^ Hayan on the 
h i l l s of Khurasan* fi^ laadar of the ^asiriSf k&smx at VM Za^ i^ i 
sent <teputies and m^m vritors to a l l th« cities of Khurasan* 
in the roHgioue ^rainology of the l^asiriSi the word **Allah*^  
was used for thtJ Xesasf **Basul** for deputy and '*Jihrail'* for the 
3 
newa*writer« 
fh® followers of t ^ Nasiri sect casia to India during 
the reign of ^^ a^aaad shah| had audiance of Aair Khan and tO(^  
1 * SUtSSf 22f E>« ^^^•^ 
«»• %^ 
up j?@3id»f30e %n bds quarters* fl^ ey ola s»>t perform thfc^  cust(»sary 
r i t es and itwrship of tbe leXaaiic faith imt thcty off^rod five 
pi^ay^rs to tlioir leaa^r <Isiaa)* fZiey I»@iiev94 titst sofs@ timfts 
**AllolJ^  beeooing siek of the r@si<ldne@ on earth, or^itrs th@ 
clouds to uplift him to hoair^ns s^ M then aftar asking & eo^ourn 
of the heairo»6 agsdn ci@sc@r«is to tto «Qrth» The othsr tistidts 
of their faith includea that Muhsimsad ii^m sect hy illi* They 
did not l)6li3Vi» in lifts af t^r death* tr&SBBEdgration of soul 
i s ou© of th© ^ t i c l ^ s of tiKJir faith* fh« aoul al%^ys tram« 
mlgrateo from om hody to another* !l^ ia paradiso cossists of 
tlie material gaans and lusuri^s of lif« xstiilQ tim hall i0 nothing 
tmt tl»» povorty and itidigenco* 
»mdari«8 « Th€» i^aoaris comtitutAd a sect of yajoderiiiig &i&i>» 
dioante* Tliey cloiiaed adh&rex»s@ to a^^muddio shaTi 
nadaTf also called EiiMia ahm. fiadart a HusUa ^v%jm vbo died 
i n 143@ A«ii« at i^a{faf)pur| a tows a&out 46 oiles from Ko^pur* 
Kis biographical da tail® ara aiufoudwd in iayet«ry aod longatid* 
th@ iiiarati*Kad&ri gives a dotailed aeeount of his Ul^ and 
miraoloe* Originally h& ia said to tt&m professad ^udaisa in 
syriot hia h{»3@ country* Be ^as ic^arted hie oarly aduoation 
hy a jetTi ommA Hadiqa shaiai* }i@ instruotod him to go to Meeca 
and i]e»dina» !!e want WmvQ uM ao(|uired tho &£^ vlad@a of fihe 
t* Tltf^miT4^te*:4sf^^ya, p« 43* 
<3* m,F^%iH-m^a im*> * 
Qur&iif Ba i^J^ aiKl the Fi(^« hm i s sai«i to have basn dli^et«fl 
l»3r thet spirit of thd Prophet of IsXam to proceed to India* 
&ooor4ii^ly bm set out for ItuHB, mvX r<iaeh«d Ajiaer %^ 8r« ho 
oit&imetl to have i?«en guided by the spirit of Khu&^ a j^oicu^in 
Chishti to go to Hsdr^ f^ pur* He Imtt for Ms^ anpor aod settled 
thoro and fousmad th@ nadari Order of the e^ysticsi 
With th@ p^ssga of tifii© tfco Ha< i^ris trausforE^d thea* 
sdlirds into a of^ c^t lAtii qmew ootioss «fid strange praoUoes* 
In t^ lath o@ti1^ ry th^ s@ot of ^^ M&daris counted ^aong the 
notable and popular seots of Islam* The devotees of Shah Madar 
iiere noticed in Falmlf Fashiair» ie lM| HSfeai^ ur and other places* 
i;is tomb vas visited anntially by about a laillion peopl@t ^th 
I'luslia and the Ilii^itts* 
tho iiadoriSi also called TabqatiSf seem to be deepljr 
influenced b/ th& Idndu ascetio orders* ^ejp adopted the mistosis 
and mamiirs of the Hindu san^sis asxt went about iifith their hair 
shaven off* They rubbed dust (called Bhabut) on their bodies 
and hung chains from ttieir heads and nsoks* They carried nitb 
l|q|}&p^ gftfETwO f*3^bt Bai^8i|a|^I»¥fMnim PPt4C*41t 
Hlg»Uff,(fft1?<^ |g mm CHS*) pp*23d*;^| ^aaid^laJiafl PP*34t«^9 
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tlies black bansers atui sisaXI dHnu;^  &»d usuailsr nora torbsuast 
j&Qiai 4o]^tt&| i»»^ ®rQhi©f « allbXac^i syMX« begging In tba 
flicur}£el>plac«s tl^y ^nmwoVu&d iA^ ttie sboi^©e^rs for oh&rity 
aii4 ii: th#y did laot rec^ivo tha dosSrsd ftliast ^^^ utt^ta^ vulgar 
abu90@ vmt$,X tlM^ «;ery sat|.6lie(i» 
Tlui Hii<iiiri0 did »ot observe thd fs«ts of tlis aamftxan nor 
OSd t^y offer any of tim pi^ysrs« fl^y ustaaXiy sat h;if tie si<le 
of tto flr« and took l^avy ctoiios of bhmsg* *Sim XfBtx^VB of the 
iiadsrio did not put on aoy eOothes oven st tiia»o of extreme cold 
in Fabulf aod K@Lsbmir« Linsassive ii^lulgenco in btismgi sE^ y 
takifig t^ fo or throfc? s^ o^rs of tl^t drogi oarixid high z9@nt for 
a f^ adsri* 
Foi^ of th® Madsris ta^ EiSd tigersf boors or motUmys a^ nd 
instruoted them to p^rfora antics in markots &M streets QDd 
rooei^d rouards froza the people* Soiao of thesi praotisod Jugg* 
lory ana ostofiish^d &»d afsu&ed ^m p&opJj& by their txlcfee* 
fh« chief t@mt of thoir fail^ consisted of adosmtioii 
paid to shah H&4m &oA px^ooc^nce accorded to blm oimv th« Frophot 
of Z&lAQ* Thoy belie i^iod tl^t the Prophet Muhaaaad inivoked the 
h&lp of shah Hadar %.n his entry into the Paradise* ^*e story 
S* Hgaii H^^rHfig^.AU lit P* 318* 
&• mmsAslsM&t p» ^ ^« 
ao n£uprat@4 &y tsh@ HaiSaris ie Ufee that viioa the p»»pbet of Xslaia 
s«t cmt on lii0 Ase^Rsioii to tim big^ immmi&f lie jr«a<^ i0d the gat* 
of the parafjIisQ ajoi foaml i t imr3?ov»r tb&ti th» eye of a »ttdl«« 
Gsi&nel dirdotoa him to pjronou&ee tDaa Ka«iar (l>|r ^:^ breath of 
im<lKr)« Thereupon ^^ gata iiiaenad aad the Pxopl^t entered the 
I'araOlse* fh^y imri^tsd another atory as to hoii the prophet 
vss dir«ct@4 by OahrioX to attend tte houta of forty Mada^ 
dlvims «iio iDduili^ d tn takiog l^ uag* ttm Prophet seized thea 
and ti^ ts rewarded «dth the gift of Mi;vst$ iA$.^ he instantly tooli« 
Th@ in%»dlGant r^vealod to him the layateriea of the (Iniverse* 
AXl that !^ preached to oahkiM was «^ e to tho effect of that 
Th& i§edaxis vanOered from place to place heating szaall 
hai8l^ dru!3s# fituy lived on piahlic charity aod organised themselves 
ft into Btany groupa ixndsr different leaders* the rallying centre 
of the Hadaris was the Umh of shah Hadar at Hakanpur in the 
sarkar of qaimatij idiich t^ey visitod anmsally at the tiise of the 
fair* His oeath aimiveraary (Qrs) \m an occasion of great poop 
and gaiety* It attracted people trm& far and mmi 7he Hadaris 
assoahled on the first of iTamadi I at different places* The 
Chharhi < )» a fair of hannsrsy of shah Hadar was celebrated 
2* fgg^ttrf Itafr hm^* P* S3e*. 
3* tftgllfflK^^^ir g^l8^»ia*jl^|y^>a P f^iMi •^3@b| inshadi Rahaani 
4* Mlrati^feffcab rjtataa, f . 2 : ^ | :Khulasa1>.ut-.Taw^rikh,, PT3.-40^41. 
0£( that <|a^  at Lelhl OXKI otMr plaG9iE«&iiil p«os>Xe fluttered b3,«ek 
and goX^9iabroid i^?0d flags of shab H&4&r« 
On the X7tb or a^tsadii Xf th@ M&daris reaohed H&traiapur 
lith poap and states beating big and ssaXI l£«ttl.«-djruiasf blo^&g 
horns and pla^ng saubat and dividing ^aasaXims In arsoias of 
davotaas imdar diffarant Isadar®* For thraa days ssiltitudes of 
davoteaii atsombled ttoro aM hald tba fair* misicas® isen and 
tradars also flootod to tbe fair and aarned anoj^ sous profits* 
people brought tiioir rsd^ nor soi^ to reeaiva tba blaasings of 
Shah M&dar* Th& davotae espacted their viaits to the shriiM 
vould giira them trua td>sdosi« mn a»i nc^ aan ia&<^  a pilgrimage 
to th© ahriiiie i» ttm ^Kp^ctation of tim fulfilaent of their ^gorld-
ly dasiras« Off^rir^ ^ro made to th ;^ shrisa In abur.daisoa* 
Uosmn t#ar@ not slXoiied to antar tha thrint and thara yas a baliaf 
otirrant aisotsg ^@ paopla that tha vomn «ho darad afitar tha aau* 
fiOlaua suffarad fro^ acuta pais as i f th»ir vhola body caught 
4 
fha Urs (daath armivarsary) of nhab Hadar wag not only 
oalebratad at Halear^ ur but also at laany othar piaoes on the 16th 
and t7th of Jaisadi I* 
1* Tftrilrh^i.>Chahag Qiilshant^Mgh^. a h a ^ . f, 36b* 
S r Kh^lasat-ut~Tawarikh,TPp.4e-41?MigaU^Afttb K^aa* p . 23&* 
3« 7^r^%^^4^»ltir ^^ f^t>^ fF^ ***M^ *^ iatt^  ^M^U *^ ^^* According 
to Mrs. Moorliasaii AM the fair continuad for 17 days in 
sucaassioni Vol* l i t p* 319* 
6. Tarikhi^hahar Gulaihasi*Muhaqsga4 ^^ f^ J^f f • 36h« 
At 80S3 plmm ^Imm i&laek baxBtdrs) of 6h«h Mitdar nor* 
set up and th@ pXac« was lonovrt a» tl» Astsoa of Hia^ a^r* Tim Urs 
i^ as t&M on the t?th of Jaisaai I» 7h» fliMS of Hadsr was ofrried 
with gr«at pos^ uiiA show* At nlglit iiis praises ans irirtuee « • » 
fhd day of tl3@ Urs w@s caXebtrated witij festivitlos and 
rejoicinp* Heals v&vm eooked» sveot <l^ sii^ s were prapared ,^ &d 
eevofi lamps xmim plaood tl^ oreon and fatilxa of shah Kadar was 
offarad* Th» Madazl cssndS.cants are said to perform the heroio 
feat of treadJ.ng out the fire* & fira was kindled wi^ a large 
lieap of olmrcoal^ fhB Hadari fakirs offered fatiha and spriiicled 
sandal (a& ar^satie wood) on tlie fire* the eteief Ma<lari fakir 
4\u!^d into tho fire pronounoii^ *Dam Hadar*f the rest of the faki^i 
followed rept^ating *Bm Hadarl Daa liadar* (l»y tlie breath of 
Madarl by the t>reath of Madar)* fhey are said to b&'m walked 
over tte burnins fire m^urt* Then t ^ feet of tl^ omdioants 
were washed with lailk &sd aandai* th& fakirs were garlandedt 
2 
served with food and drisak ana given 8<»se sioxie^  and handkerchief* 
Bmm people vowed the saonfioe of a black cow and saexl«* 
ficed i t at tlieir oym ho\2se or at any as tana in the naae of Shah 
Madar on th& 17^ of Jaaadi I and distrihuted the aeat in ehari^* 
3 fhis sacrificed rite was known as Gae JUutana (plimdering the cow)* 
1* SiSmsisl&im* p« ^ 3 * 
3* afnaal'^ lfilasBii PP» sm^a. 
Sozs* of th@ sufi X@ft<^ rs of th^ tiiass ae&aoirladgoa Urn uttaimmntu 
of the Ma^risl 
fb» Ma4axl Ser^el^s 6«es to lmv« l»@xi h«Xd in iraoeraUon 
by t ^ oosii3eii p^apl^  ulio r@iMliXy la&t a ea^ r. to their «jq}oslUofiS« 
During tiie reign of Bahm<lar ghaii I i&oa th« sikhs iia4 viol«&tXy 
rdtoell94 a eartala HailsvSidvirvisht sasied syeid Sftlar* rose in tl» 
vieltiHty Qt DeHii for vagiog a imly nar mgaiast the siltb Cux*U9 
Bandft Baha<&ir* Large iEtal»r of people aasociat#d %d.t^ hiea* B« 
gave tvo hundr^ cl or tlsree Inmdrdd of supaaa to cai^ of tlies* Be 
gave ovit that i t had l>e@£i a^vealsa to hia ^at im wouid obtain 
possession of a treasure fro» a cartain house at a apeoified 
moo^ nt BsvX ho vouM distribute i t osziong his sDpportars* Thousands 
of soiOiera reiin^quished their lobs and Joined bis* the iisperiai 
n«us«*tfritar8 reported tho isiatter to t^ Emperor 1^ 0 sent orders 
to l^ uhaismad Xar Khan to pr&visr& @^d salar;. froa prooeoding agaimt 
the Sikhs an^ ha carried out UL® iispariaX orders aiad hereupon 
the supporters of Byo4 gaiar disperset^ 
The Hadari sect bears traces of Hindu ascetio orders* It 
%^ s dee|>iy^  influenced by the jTogi and san^c^i vay of life* They 
ooisbixnid in their se^t t^ulitions of Uin^ and Hislio cuiture* 
The seot repree^snted Htm haraoniaing current of the forces of 
cultural, interaction of the t^ » stain stresos of religious thought* 
t* Faalur aah^^i a mqshbandi mystic of the 18th ana 19th 
centuries found the ciystio quality of Hishat (coosciouscess 
of Ood at al l tisses) in soxao Madari e»ndicant8| Irahi^^ 
lim^iA ¥* f ^gUrl^,g4^Rli P* 30* If8l!iI'^ 'i«>y3iaiia|«>Btr«iP*t81* 
2» nmmWirmhm (HS«> f* U4* 
w> tm 
i|alea4.yan t tim J&X&Uyaii forsiod a btmisiti of the otn^ s ^ t 
tmt tSi«;^  tf»r& tsuei^  akin to 1 ^ HadarJLs in oistosas 
a«a l»te»idLou?'# th^y elaim& to ^ the 6lB^»Xm mA spixltuai. 
cl«i8eei3(l6iits of sy^d jalal Bokharii ft saint toaried at Ucheii in 
diat* !!3i0 Jalaiiyaa of ttm 17t3i a»il 18tli cc&tuzlos did sot 
1 
ol>s«nr« %im ritds am praetioes of tbe sufis* 
The J&laliyan dlsp&ragad tl^ First Thre« Calipha of ZsS-ae* 
Th&y 4i4 eeithor offer tho prayers »or obsanm tha feasts* Thoy 
vero intei&pdrato in tbsir habit of tsltii^ bbaog« fhoST aijuxidantXy 
ato ani relished sisak&s and scorplom* Hhati the acc^^lisbed 
jaaialiyan saw th^ snakosf they ewallo^d thea np ani took thaa 
as the fish of Ali* they ata ths scorpions baiiavizsig thsis to be 
the praiiiB of kU* fbey roaased about oalted and did not put on 
mm clothing ev@n in the ae&son of bitter cold* Oa their right 
3 arm they bore the brand of cautery* 3^y sat betide the fire 
bat unli>te t ^ Hadaritf they uore matted hair aM led t iiandering 
life* fhey offered to t^oir leader ^atever they could lay their 
hands on* They gave to th«;ir Fir presents in terms of cash and 
goods and their turbans at the tiise of receivins instructions 
8* aiy&U^CIs.^, p i ^ (m*)»p*236i p^ Wjt&itiL H a^aM?^ ! P« 2te* 
l?l» oanuni«»^ «la^ > however, gives thsir dress to consist of 
a tyii of %fool or coloured thread as the head-dress* a 
gululmnd (ned^erchief) and a longoti (lower ganaent) they 
carried a stick in their handst p* 893* 
3« Ibid* 
«• mr^t4ff4mi?,,r»«t p« ^36} i;>i??iat^*H^;^>4»» p» 2i&« 
m.mn 
ttom Mm* thmy hung trma th&tr a^ ooks Urn recoril» of thair 
spiritual ^affiUatioBs* fh@ I@odex- of th« laXalls^n coi^ tfAOt^ d 
B»v sexual r&latloii tilth tbo daughter of e^i* Huiriil @«i9ry d&jr* 
When ho eaise to ItDow of a i39auti£ui <laugbt«r of •msm om of his 
discipl<9e hd ro(]^ to th0 house of ttmt 4i«oipXo aM to<mght 
the girl u!»l@r his possosslon ani control without the perfon&aiooo 
of gikdhf 
The a#ier&iit8 of this soot %i@zit »hout tt^ Imsairs begging* 
If ti:^ir di^ SfKls of alms v&r® not eorusiidedt nomi of l ^ s oaut«r» 
iii@d them8(»lv@s ^ t h a eloth^match \i^2M others ss^^ a soiso 
a 
anci (iisturha«jCOt 
Bakhi sarwftri 8«ot t This sect <^mi8t9d of the foiXoi^rs 
I 
of Sfikhi earvsri & HusUiis tSSLVim huristl 
&t s piAce in th# district of Dsra Ghaei Khan in tt» West jpunjah* 
Bis mB» nuts Si^d iM a^d* Us vas popuXarijr known as the «suXtan«' 
fiis. pariod oanioot hs exactly ascartainsd but his traditional 
accounts suggest a 4j^t& &o&&%^t»« 
Bis lifa«*hietor2r i s shroudsa in a aiss of logends* His 
socounta abound in a mmb^r of storias dsaoribing his iairacl0«» 
voxking povers* tiis shrine was f«nus for curing tho hal|>los8 
patiants* Those «ho attributed thiiir r«cov»r/ to the beosdic* 
I * lffi^fl^fni*Hag;y|4&i P* 216. 
a* rngm^Af^fr HW^t P« 236, gi^|gtaal*J1^fia|4,l?t P» 21^ < 
3* i^smstslftlast p* ^3* 
tiom of the saintt lamg ortmmnt»ii piXlo^m on tim vs(ll« ot tbm 
Qhttm* Tho8« %^& suffer^ firoia &y>» 41a«»8«9 a»i ]?«eovdro4 fr^i 
th9ir &l3Us0»t9f offered ^um mtid& of sol^ or silvftr* P«opl9 iiiio 
had £io %9BV» wei^ t to ^^ shri&i^  and prajrwd to tJb« tsl&t to 
}»estow ehiXiirefi on tbsm* ?hd^ laodxi ft i^v to <lt^e&t« tl^ir first 
ebil4 to the soiiitf Moiita4 diso&cas ^^ hioh wero ooi»l<ldred to 
have &»eii caused y^ ^^ «^ 3^, spt^rits; ««i« 8Si4 to te cur«a W 
th@ spijpi^edl povers of t^e saint* ^ i&rg« tamimr of tho pigeom 
X 8ttf9«ts&<l th« shiNLi^  aM %f@i^  f34 tbsro out of th« ^aj^ity fim4s« 
During the ISth century tho shrine of ssild&i 0artier i^s 
visited t^ a large xiusber of 4a^>t»9s» h fair vm fifimiallar held 
tit Deihi during tl^ moniM of Hugh (Deeealwr^Jftiaiftry)* On om 
d^y of that month th@ foilow@rs of the soot c^ sX h^rftttd th« ehhari 
(fiag fttstivai) of B^y»f u^Xtsun* Thejr advane«d t^^ riiUi tb« 
B&uli (a hii %mXl) of Helhi with ejsHnfoidttrdd fl&i^ fluttsring 
in th» ait and assoshiied tbero And t^ne* proe«9ded tovards thf 
8 jux^ie of £»»}chi« 
n^6mA soot I Tim oono«pt of the csorgoneo of nn ©acpoetod 
i 
dsliv©r©r i i^ ifouid appear to r^forsi the i l l s Q£ mmMt^t i s G e^ply aeatod in the traditions of Jtslaisa^ ohris-* 
tinaity and Islota* In Islas a nisaiaer of traditions aro attrilm* 
ted to th@ Frop}K}t in support <4t the prop^ition for tho rito 
t« SXMtg^ ltftgftdi^  ..ffif.Jffl.UKAgft, ,«B4„ ^ M,m Volt XI» p» 07* 
3* X I^KHA^W I^^  t^tJLgh^ BJr-r^ fghg* S h ^ (HS*) f. 33h» 
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of MAJ^^* TskiDg ttt&ir olu0 from aui^ trail l t lonsi a naaibor of 
as tbo proi3i»9{l Hsto^t th&y att@mpttia to ost&lilisli the i r olcdss 
tlirougb argmBMsntSf alJU»g<»(i i<«)^ @2.0>tlom &i34 mimculous cUieds &«& 
thBTQhy pi&yad upon th& whiog of tba ccxoeson people tfho iuer« eager 
to 8ee& a pEmo@a of ttk^ir &£i»ifoX<l i l l s i n consotpanco of the 
r i so of H9ii4i« Mi^aiwQ4 al Hanif© n^mm to t»d the f i r s t 3s»»ng 
2 Htj^lis® to claim th^ eiesion of a Halidii* 
In tioM9, B&m ambitious porsorm olJtiii««l the t i t l e of Mahdi 
from tisso to tioe* A oorttiin pejrison nstsied Hu^n gave out during 
tSm raign of stiltan Firos Bhsh tn^Mq tiii&t he wos the promiaod 
s Hshdi* Other promif^nt persons to la^ t ^ olaisi to the high 
4 
posit ion of Hshdi mrQ Bm^ Hvihmm&4, of Jaunpurf shaikh iltxiullah 
lasrajsi^ »»d Shaikh Alaif 
louring t ^ reign of MyheeMaa Shah a oertain dervish nasedy 
S^ heh jasieluUAh proclaii3ed hiei^elf as the Saib Hahdi (deputy 
Mahdi) i n the tovn of P a l i | sarJtar of Khairahad* A large imaber 
of people ^oitsBd him« Qm day he recited the damd (praises of 
the prophet) publicly %Mle holdiisg a cup of iiint i n hie hand* 
! • MargoUouth, D*S«* Hft^^ aiKi Hl^4lig»f (191^) P#l» 
I^^^Wl Afeaag (gapgaiore, tQ36},pp*t6>60} iBmXS^sOdm^&f (Mysore) I ppm 4«'36» 
3* mOlffy^l IffUi^ CT>aff^g3ly» It ^uly, 1 9 ^ t p« 10* 
4t> 
In ten tii^ msAixis in the mos<]iiJ» of Sha^ abad* fh«y nvre so exflf»g«d 
t thftt tii»3r drove hia of aisd rai^d hl& tmrnft to tiio gfotimd* 
Ttm HabdAvlt i » India i^i« tb& follovaifs of eyed Hi^ iaiaiBad 
of J«u]^ nir yfbo aggua^d tl^ tit l^ of Kalidi .In ^i« Ifith e«tttYirF 
ttid Hshddwila vere oostXy found in Hydttrnbad^ Deccany Qujrat| 
Ei^aathan )^ nd Lhoudhar (f }• ttm religious twiisfs and practioea 
of Hie HolnMviB differed widely from othtf sects of Isiam* fhey 
did not €»nt«]r into the isontrovs^y in rsX&tion to tim Isaiaat* 
roste of tJsoir imints of difference vith tb9 '?unnis nsre in 
reference to th@ raisit^ of hands in pra^rsy 8uec«ssion and 
ii^»iritaneo otc« WB Ms^ ids^ vis li^ ore inoSlned ^nrtrds 
Xt is also allDged that the Mabd&vis vsre not %ieXl»diS|»os«d towftrds 
o t^r seots of Islam and sho^ tlieir blood in ssatusl %ierfar«« 
Trdatisee ii^ro i^itton by ounni schol&rs in rofutation of tho 
Malidaiiii c^etrii^s* 
th» sootaslan oontroversy of tho Mahdaiiis vith otb&r seets 
dovolved on tho l9th century m l»g&oy and v* find traatisde in 
tlia nstura of coapotitivo cos^positions uritten in rafutation of 
U l^mil*Vtim, (Hote^apht i^ oparfe^nt of niatory, MtU.Aligarh), 
2* Bobsian All, mi^iSPlffiQlmnrnKi^t PP* tBS« i^ 196| MiSi^is. 
3« Mmif^nWimsMUmm.9 p* ^* 
4* Kdhsan Alit I^tf^4?a^iyyj.anii^ail^f P* 1^* 
mim 
^ e fait^ of om ar»t;hor« 0^d Ins AW »9 klBm Hiaii» tlM» H&bd&vi 
Io3<|0r froA Br<t*rat)atl oeopol^d sumii tre»ti9«» 0iit4tl@d| the DaUXl" 
isatlUf Kashf«al»j©8l>i saiasia, Hlsalai-Kad^i^Shubhatul-patava 
isit«Rd«d to b@ a rejolisiS^r to tim Tstm of 2b» Hajar Mal^ i «Q(i 
tho RisftXai«»Haariz&tax^aiva^t siM lut tbtiQ ia oireu^Atlon in 
various parts of InOia* then his iiroto otimr treatises &bd sent 
tfeoa to Dllftwftr Aiif «ie officor iBiOliarge of H^ rderabad in »n 
attem|>t to oon^^rt toXm to thuir faith* k soimi seiioiarf naaed 
liaulvi mhsssoad zma^n Ktj&n oompotud & vorlct lfadya»i«>H«hdwiya in 
refutation of tbe ciaisss of syed X^ a* th^ eotitvo^if&my resulted 
in tl» assaesii^tion of mhrnmrn^ Ztumm ^Bn» 
Another sect of th# mMyin counted Sisiong i t s followers 
» brftnoh of the Bobres of Gtyratf oeia»d tim t^ ahdi^ a isaailis* 
They vere the foliovers of Hi;U:isasiad bin 4bduJLXa:b iduKa H^^ y 
reger^d as the last oi tbo Habdis* tim Isi&aiii He^ hdwis %iere 
a brancb of tbe Ismailia sect of the abias* fbey were jssostiy 
found in tbii tecoan* 
Be^qaid ina Be*nawa and Be»tar8 t Seqadd -»a Benana and Betars 
vera tbe ebief irregular sectst 
• I m l " 1 1 — — I — — — — I I I I i)» vmmmmmmmtmmmtmmmtimiammmmmmmmmmmmmmiimmmmmmmmmiimm 
I . aabaan Ali» faricirai^olaaiai^ Mtnd^  pp« 18e*0« 
S* Kabaan AXi| faglfirai>tilaiiai>.Hiiid, pp« 19&*@, 
3* fbe Beqaid and tbe Bsnawa are treated in tbe Dabi8tao»i«> 
Mai^ iib;^  so as to constitute one sect* But later they vere 
divided into tvo sects «» one ym kB&wa Beisiwa and tbe otber 
Aaad* Tlie sect of tba mmnm fakirs va® ie^ortant aoong tbe 
8e*8bara or unortbodox orders of Islam* Tbey vera said to be 
tbe followers of Khwaja Hasan B^ri* tbe Asad fatcirs bald tbat 
tbe sbara or tim Xslasic lair ^ s not enforceable to tbsa 
because tbey bad attaisod Hsrifat or Diviiss knowledge and tbat 
tbe sbariat law is i^ sant for the Isity and t ^ coistton people* 
8osa»8 aiossary II, pp. m>,€iS8| fitnaiArlfiJl^f Pl^ ^^ ti^  
"» Mm-^ 
not obllg&tory to theat* l^e tefxos b&tpld &nd t»iiia%^ aean «t^ 
ilberat®4 aad 'tas© ^sttltuto aisa neeOy* r««p0otlvoly# They 
re^ ar<l«<l i t as act of pioty n&t to aecapt aisy tMisg fnsa afi^ bedjr 
excapt seoaasary fooil and (jbrii^ * fh^y put on only saoessary 
clothlngi madis of isbrads fou»d on the straots* Khan they aakad 
for aiiy thing from aotoe osai tliay abi»ad aM danotmeed tUm araft 
90is6 tisias paopla t&ased timm duo to ^leir imlgar utterances* 
I t vaa their l)ali&f tt»t 6od i t tlia aoulf Moliammd la tha body 
aj3d Ills, four oc^paolom comtltuto tyo hands and tvo faat and 
Hadar ie the l^ reath and Mfo* They »ax« addlotad to various 
kinds of liito3£leaata« ^hay baliavad in \«alidatal»iia|ud or ^ e 
doetrim of tha u^ty of Iwlng* sossa of thaa lad a l i fe of 
ft 
austorlty* thay shod tha blood of anlaals* 
The Beqaid azid mtmm fa^ durs mf ^ry ruda in maimars and 
paid raspaet to mm* Thay spoke abuslva langusga and soandalous 
vords to a l l and sundry* B&m tisjas ii^n I t plaasad thaia ^ey 
also spoke poMtaly* fhey entered tha housas of graat man ^ld2^ 
and vlthout hesitation and If tha santlmls ehadcad thesf thay 
uttarad vulgar ataxsas to the t i^ola faolly sparing naltlMsr asstar 
nor ladlest nor som% nor grandehlldran isor ancastors of tt^ 
Ifxsatas* But m^ea. then tha paopla shosisd great dafaranea to thaa 
and <^ d not mind t^^ir harsh uttorancas hut gave tiism alsis and 
1* liiiaJls^lrKlrmsf P* ^ ^* 
thQ fakirs e{i^r«4 th» lious^t ^sy if«nt dlreetJLir i» the a»ftar 
of t2»» )^us#i tat Inside bim iilth tt^lr dirtjr ftn4 slmbbr olotbos 
tcMplf his tobacco pip* 8^4 mmlm^. It* 7h« master stil.X r«speot«d 
^Cfa imd t^ &zikod thsos m^ securod their departure by the paynent 
of aosey* 0oiae tia^is they vere »ot setJLsfied idth tl»t mcid had 
their d^ naads ItafiiX^d i» ti^ir ontirety* they 4a,d sever beg 
In the isBfiie of Ood b€>c8)iiiG thO|^  ti^ mght thst Qod uotild be dis* 
piessed by their doing so ^ alios «rore a petty thing in oosperieon 
vith the 8reat»iS9 of (^ d« Everyoise tried to eetiefy t^m for 
foer of th^ir cursel 
ffae Atsad fakirs shaimd hair in 9V9ry part of tkm body« 
heardsf sioustachesi iMekerst eyobrovs eyeiashea etc* fhey did 
not offer their prayers and lead lives of eeiibaoy* Nhen offered 
food and driest ths^ y accepted it* they had m settled l i fe at 
any place and ali^ayi taoved on beggini^ 
.^nother important sect of tim beshara orders was ^ a t of 
the Betars fakirs* Tb&w asfeed for al«s ttkim « sharp k^fe in 
their hasds* they stood in front of shops and shouted for alas« 
If ti^ shop«»k#eper turned down the dte^ andy the betars beggar 
veunded hioself on t^e arise &r on the head or on the legs and 
took out sosie blood frcm iile ytms^ and threv i t into the shop 
1* aamiacii USi9U^,M Mums* U PP* ld&««* 
2# Manucci, S to r i a Qo Mogor^ I , pp. 145-6. 
3 . qanuni-Islam, pp. 297-8. 
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bw v^^ of curse* llsuftXljr nmh fakirs isaulo tb^ir ajsoands t>»for«» 
t}})^  shops of &asijrs« ^tm roa<lily coss«il*d tla»tr deanxuls* 
Q^iong the oth^r iN^hsra ordsrs wre 3^9 Bftsul s lu^s and 
le^ ks 8hahi0* Tb* Easiul sHahiji shaved their beardst sKnifitaohas 
axid ay^ sbroifSf vere oc^ ajjd XangoUs and a ahaat of olol^ to covar 
their hodiaa in a l l saasons* Th@y intattparataX r^ indulged in 
2 intoseioants and ravaSx f^ did iKit marry ami dapai^ lad on hagglns* 
tha Isasi ohahia ahawd thair sioustaehaat baarda aixl aya* 
browi* fhay vara aXfasi tahbanda and syiia and painted their 
forahaads idth a bXaak parpanditmlar line* TIMSJ laad a Ufa of 
eaXibaay aM livad o» pubiio charity* 
fhara vas aXao a 9«sat of ba^ s^hara Qalaiadars* 7hay vara 
racluaaa vho daspiaad tho norldl^ iifa* fhay arectad solitary 
Imts outaida tim aitiao or in lonaXy piaoas in tha tovm* such 
pXaaaa nara kmtm as Tal^ ias* Paopia ga^ than food a»d driiik at 
thair piaoast 
Chiilubdars i ftm ChiUut^ars constltutad another faaoua •aot' 
mmmmimmmmmmm'mm'immmmm & 
of wanaaring faleirs* fha founOar of tha saot 
i#a€ ona syad Aiamd noiAr vh& was raputad to hava poasessad nida 
iiiiracuiouo powara of curing t^ aiclif doing avay ^th tha troubXae 
4* mmXsUimt p* ^^« 
&• Thay «©re also known m Bufaia or Ooorgaars. Msm&slaimt 
p* ^ X * 
of tbe pBoplm ma^ hitoteXf I»@it3g invuXmrabXe to fir«» 'Hie soct 
founded W Ahtiad Xalaiif had d@Vi»lop0d into an orgaMeed order i^leli 
aimsd at i t s es^at^lon ax^ was f6£im» as having spread to maoy 
coimtries of l^sia* the ChiiluMars of ^}« 18th oentn s^r had 
de^^loped maasr vieBu and suffered ^oist varioi;^ avils* 
f»e>o|)i0 £^proaeh0d th£»@e fakirs for th@ restovaX of their 
difficntXUea ai»l affiictioiB* fhe s^si so affile ted brought a 
ealf for offer aod sacrifice* h fire of eharooai use hor&t* The 
auiiE i^ was eaorifieed aod i t s smnX ro&Mst^ a and eaten wtstie ^m 
chilluhdare aassg socgs to tl^ aeems^ paijiise^ t of a sisali tamboaricMi 
in praises of t ^ founder of the seotf and of Qod* Afttr ^3a& 
feast the fakirs pXaj^ d ^beir tamhouiric^ s i ^ ^ sofs^ in praises 
of (^ d» Prophet Huhaamadf Mif deaeendaats of the Prophet and 
as^ ed Ahmad Eahdr,} tiBir heXoired saint and treaded on ttie huming 
eiBtaers* fhey ijere therelss^  said to haw fuifilled the desires 
2 
of f^e person vho offered tho eolf and tl^ oharcoai* 
fhe fakirs iivsd on public offerings hut did not ask for 
i t and aoeepted only tthat was offered to theis* Timy put on clones 
and fi@re regarded harssless* fhej^  married and did not take to 
tho l i fe or eelihao^ as othor hoggars belonging to various orders 
did* Han^  of the Chil2uhdars had a settled l i fe i ^ l e ot^rs 
'^nSered from cit^ to e i ^ waiting converts and disciples* Tvo 
u itta.t, mm iimm, hU, „ ll» PP* sie-ie. 
l iSS m 
i i^ osTjried b;^  #v$ii?F CM13.ul}(le^  siid tlM» vsajpieg of th» 4r«88 of 
a ait«p tmff colimr* 
o 
took in t^elr tian^ sticlcs or olults audi %(ere said to **strife« t^« 
point of tih<» gum agaitat l ^ i r l»reastif or into tl^ir ejrosi 
Xe^i t^vs at tli^ir lasjsMs ^ t b tii« snordf tiin^t a epit throu^ 
ttoeir 8i49Sf or i»to thuir ey<ts bo^ of it^oh ^«ar tals* oat, at4 
iput ill agaiiti or cut oat tli^ir tongag^ Sf ^ l i ^ on l»ei&g replaced 
in the ooatby ro^imlte* Ha^ t t^y ev&n 8@v%r th3 It&ait fr<» tb* 
l»odF» and glt^ th&m togathar agiin t d ^ saMira, ana the tio^ lir 
t»eoomes ra«»ai]le2at0cl| aca standi apf axKl vl^t is straagat no 
hamorrago attaniis Qli ^HXB cutting aa4 slioitigi or alioaid tliara 
ba &m i t i s vary triflingf oM in that casaf f^ operator ie 
eoc^idarad i«aapart« thQ j^outiS i s haaiad W ^^ s^pUoation of 
a littZa spitt l« | for at tisa tinm of beoomixig fa^^arat tiie laoor* 
slaul takes a sosl l quantity of his own spittlai ataa applying i t 
to thdir own toisgUiaSf gaa^ « v^ieioL %iit}»mt apprahansion tha 
gura* upon yourseift aicHi i f cut, apply a l i t t l e of your spittla 
to tha ym&i aod i t will <|aiakly haalf 1:^  tha influancsa of sysd 
Ahead Kul»ar«»Thay ol>ay the inlunotion aacordlRgly.**^ 
<*SOBetii»»0 thay saar th»ir tongues with a rad<*hot iront put 
a liTli:;^ saorpion into tit^ir aoathsf m3m a chain rad^hoty and 
t« HiTif Hf tg rifian All l i t p* 318* 
3* £ams&sXiJ£af p» ^i* 
pmsitlm c»iX ovidr i t t^^ draw their haiuSs aloKig itf lilien a sud^ l^ fi 
I9laa9 i s p3rodiuQ«4« X hav@ tuiar4 i t saidi they ev«a ^tt a 3i^i% 
hitmas bains into tiiot a»4 u^t^ ^0 p&rts by is»ans of spittXd* 
Th9y siso «at ar@emOf glmss fiM s»>isGiUf ^n^ stsod i^sttling ti^ ' 
goors at tbii shop«»k0ep@ni* 4oors» Stitoalil the lMtt»^ not give scse&e 
thisg aovmspotm.m to thair oa&m or mk^ auy ^ lay in l^stoiifias 
i t f 1&93r Ijegio to brandish ttm goorz« Betm tiia&s tliese Itiqdors 
ei7«n throv ftnay the pio9 thoy tims r«c0iir9| i t boiiiig ttolavful to 
t3k« aoisey W ©aEtorMoo.**-^  
Kslcans of Kssbisir s fii® ka^am of Ki^ bsiir vent tlie foiioii@rs 
^ . . ^ . ^ ^ -IT. J JIT 1 ^ 
Of Ibraliiiii K&ktk %i30 fl^ourished io the 
period of «raii£itigir« It nias r@jmt94 timt vboamm^mit im uishoa to 
male® bis foIXo^ri be ioo^od U90» bin mad tkm asn iost bis i«stos 
asd b«iiig onaisoured of bim pursued his* &XX bis diseipi«a vtro 
initi«t«d in this w9^* Bm did not urso ofi bis diseipl«t «"" bold} 
frcm tlie Hisdus and iStm mmUsm to obai«0 tbeir religion* fioitbtr 
did bo itttor ^Q Mialim orood to tbo Bi»dus sor asfe tbo MittXiias 
to f^oar tbe taorod tbroad of tbe Hifidos or ^ppXy ^ e Hindu signs 
00 tb« foroboad* Ho did not praise Musiiiss or spoSI: i U of tb« 
Hindusi or say SOJSO tbir^ about tim ilutars of tbe Hindus or tbo 
propbets rev^rod by tba Musiics ejEO@pt that bo ropaated tb$ nords 
KaiQi AXiab and Kbuda* Ho and bis disoiplas mv^r siopt at night 
and sat ^Ath th&tr ^mls supporting one another tiXX dQy«l3a^ aIr» 
i« ,Biia»lnliag8f P9« S@l«^ « 
1&4* 
Tim k&kam of KashsULj? Uv<»dy as a e»mw^l xuXdf th^ Xif* 
of o@Ml^ o|r l3^ 24^ Wfl In the 4ootifis& of thd w^tsr of ^ing ana 
@xee8slv^Xy took bliang* £S(^ » of l^m u»7« dlscip34m<S And I04 
» Uf« of mist^ntj^ 
Jit}|»^ S<i9t t Thi» ADbssi soot fX<»a^ slMid In BIIB&» th& foXlow^ 
I 
«rs of tl^sr soot trftood timtr Oeseont frtm 
/.bbftSf tliB unoio of the Pfopiset tluhtussiad* Tbo soot wsa a^o 
kisovn aa t ^ ldtt|«« flie Abbasis did not shavo tD@ir hsXt or 
ftSiy part of tho t)ody« Tbis l^as okln to th«i praotioo of tho Stikbs* 
XsealUs I The Isoailis oomtltut* a& importsnt sub-soet of 
ttm ^blas* tlioy l3«Uev« in tho imaoat <ioad«raMp) 
of leaaiif 90& of Xmm Jafar sadiq ubo ooaiiiated Xa&ail to tho 
eigeifieaiit position of the Ismaat but 1 ^ latar i s is&id to ba-«o 
prodoooasod iiis fatber acid tkm offioo of tbm boir prasuisptivs 
haviisg thus faXJbsn vs^dnt^  was offorod by Xmsm jafar to his seco&d 
sent Husa Kaeia utio latar assuasd tb« Xoasiat* A.a iijportaiit soetion 
of tkm poopXo stiXi oituii to the boitse of Isaail and aokQOv:L«dgad 
tbt loactorsbip of bis dosoosda&^t fbey hold a boXief that tha 
lASsat vould s^ ais^ n confined to Ms Xins t i l l th<i Day of 
Eosurf«otiof3(» 
2* MftgL^ttrfirirti Kirsa kU Btkht Sohadur Asfari« tJrda trans* lotion by Ab<nis<»Sattar| Madrast 1937t p« &7* 
3* PfMla^ Bl'^ a^ ga^ at^ i PP* S80«a2» 
1iii» 
tim im^lis 014 jQOt obmy tho s^axlat anil •stpwmQd rnicom 
eQvn as to the exifftez^o of Oo4f Bin Halgbtimsst Attrilftitaft aitd 
tti& norJia* fli& ZsasiHa elaii^d to haim bee& e:i»i^t fyi»a ^« 
ol^strvaaee of ^is isorsCl si^ it^Ugimsm QO<2e of XsloiSf th^y w@3pe 
alJL@g04 &y t2}6ir 0ppomnt9 to oositit all sorts of ol»jootionsbld 
thii^is and of pex^ttlsg isarfiages idtlsin tlia probiMtod ddgfoos 
1 
dsd praottaiag incest in theii? pilirat« fmtho^ingf • 
1 ^ tmsmilXB vQT® ^vim^ into a iiamb«7 of groups* l^« 
of their Dr&notiest called Battles Isiaailia IzibaMtod Klmr«sa»t 
Fohlst^Ei aixl Badi^ iisliQn a»a if»re found in India in tim provineo 
Z 
of Git4rftt and tt& islands of t£h& In^an ocean* 
WahTBB I An itaportant offsSioot of ths Xsm^lia soot yis^s th« 
i 
Bolira oomia^ o^ ty* ^ gro^p of tis»m VBS km/vn as 
Malidavia issMlia* fimy^ ymie& tbe foliowsrs of Huhaiaiftadt son of 
AlKtuUatof a dO8oefid0nt of Zsaail» son of Xiaaa Jafar sadiq* 7iioy 
rogardad Mtitmcs&ad bin Abdullab as &o last Hehdi* this ssot %ias 
accusod of iatenso laigotry* O i^er groui^ of the Ismsilis lisro 
Daudias and Xshaqias tt^ o ifsre found in tti^ Dooean in India and 
Hetmnt jMLasmtf Magl^ ribi Iran ai}d QsHistan* tim Hahdavis among 1^ « 
Xsmailis voro a sect difforont ti^Qa. tho H&h4»vlB of ^muspttr* fhe 
Ismaili Hahdavis fostsrad Shiite Isanings and nero found in t3is 
D o^ean^ ma^ C^rat» ohidfl^ at Falaz^nirf 
! • gjagyeXoBSSdiA of lalaffl* 11* p« 240# 
• ^|m^M«»|v|:|jm p* 4ia* 
plouous ts^ i t s coapadt{i385 am^ dlselpllnBt ficlsss and c«smeroiaX 
ac t iv i t i e s and l ^ i i r iisterodoix religiQiis views at vaxlasee ndth 
ttie ecuaaoiiaXty of t l ^ Musiii&a* fbajr trad«4 \iith Apabiai Pejrsia 
and Hortl^rn Xn4ia* fh<ey i^©ra coisrQr^ from HiiKSaiiMi. I t vas 
0aid tliat om HuXia Hohci* ilUf kiioim as Piri^Parvas convertod 
thorn to th« s h i i t e fa i th of XsXam* mw of tha Shia Bohrds adoptod 
the ounni fa i th duo to tha a f fo rd of Bultan Musaffar of Oujrat* 
SO th& Bohi?s« of Pattan ai»i i t s nsiij^hoorhood b^eaass simaia iiMXa 
tliose of othar to%^ a i^ vii iages ramaiivid dhias* Tha suimis 
2 
ware called th@ big soot anil tha s^hias the small saet* 
Th@ ahia Bc^ijem, a lwa^ ohosa a leadorf called the Htilla. 
Ha usad to ba a mum of laarnlag a»d honesty and ^ s author!aad 
to appoint eollectors of zafaat aod Khiims* Thasa taxas vara paid 
by the sihia Bohras to the i r laadar* Tha aisss collaotad by W1&& 
vara given to ^ e Siyads and the poor aiaong tha Bcdtiras* soaia of 
tha Sihia Bohras professed the f s i th of ttia folloidors of twalva 
3 
Itsass* 
Tiwi Shia Bohras iiare divided into seven sactsf vis«t«Mi» 
Daudiai aulaia^niai Aliat ^aidia , Bajusiiat i s aa i l i a AJJA ciaearia 
4 
who eaoa %Atii syed Imasniddin* 
U nmU^J^^imm (S»:«>pleiaent), p . 129. 
a» mff^|lr%8l^^ isuppleaent), pp« 13C>-131. 
3* l i iyi t t«4toiai <St2ppla@ant), p« 131. 
4» rilJr^1il*#teatt CSuppleisent), p . 129. 
1 ^ 
Th« sMa Boliras imre porsaeut^d hf kxxsf^ngmh and iijajre sot 
aJLlowed to profess their f^th op0B3y sad atvowvdljr and they kept 
1 thfiir religioiis hooks hidd@B* Th&lr laador qath vas put to ttomth 
t»y orildr of Aurangsoh oarX;^  in hie mim* Subse^ fuontXyy 9osi» of 
thdir leaders waiee cl»ppod in prison on oh^get of preaohii>g 
hor«8y« X& t7&& tii^ siik<»storcha&t8| Isa and Taji boiongijsg to 
th» suXftio&ni hraneh of ^3im Bt^ir^t i#9r« boimd down in security 
not to Xcvy and coXlaet t&xQ% from the p«opX« and sot to preach 
thsir roXigioua dootric^s* Itattr thoy voro arroated and sent 
to tha oourtfi In tho sama y@arf 1706 Auranfieh i#as infonsod 
that Khanjif th^ h«ad of tlie Isaailla toot had sent XZ amise* 
arias (dais) to coXXoot moeoy from t ^ Bohras of ^hsadabad to 
proetira tho i^ Xeasa of the Bohras kapt in datantion hy Aurangeab* 
It was aXso reported that tha said daia t^ra forvantXy diasaai* 
natiog their raXigious bsXiafs aisong tha KusXitas of Ahmadahad* 
fhay v^fQ arras ted hy ordor of Aurangzsh« the laonay thus coXXeetad 
was eaieod and sixty hoXy hoolcs of thair faith sant to the Eaperor« 
&t tha saiaa tiiae sunnX teaohers w«$re s^pointad by tha goimrsmant 
to isq^art srunni hoXiefs and praotioas to tha ahiXdren and iXXi<» 
tarsta peopXa of tha Bohras in &v&Ty viXXaga and town! Sunni 
ft 
prafoota of towns and laaos ware aXso iaposed upon theia* 
fha Bohrasf being oontr^rts froa Binduistt retained nmaeroos 
traits of Hincht infXuoneo and laodifiad IsXaa to f i t in tii^ir aga* 
I* ,»l,lfflllrft,lttiftai CSuppXaiaent), p» 189. 
a* M3^ Xf PIP* 376-76$ |R^yat*ft Mt^t *^ ^ TXb* 
3« Ullgjf <Supp») p» i3i» 
im 
3,oi)g cuatoias and pir&ctio«s« Cons«<3u«iitJLyf th@ir lAvs and custcmt 
rel&tlBg to laa^iagOf divorce amA irhorlt*m9 •tG*t II»INI at 
irsurianee Mith tbm rost of tbe Huslim cosssonlty* Thoy oountad 
their isonths accor<Ui3ag to the Hixidtt eaIettXmtlo&# For ezaaplef 
tise first of the Eiae&ii tell o& tbm Hioda l^ adiifti om or tvo dii^ 
|»@fore tioe vlslblXltjr of the aev iiooii» so their Baitassn vas 
conpleted on the ^th or 2 6 ^ of tibe ordlnarjr Rausai^ o of the 
Mtaslixas ftiid they eelebrated th^lr Id l«S9tiir»Is eeparsteS^. In 
the reipi of Aurangseb these ^ople M&T* forood to talte food on 
the last day of shs^ hum and ahstaln fros i t on the olosi»e dey 
1 
of Eee^seti* 
the BQhr& cosummit^  vast honevert rejputed for th#ir close 
cooper&tioni imttial ss^athies af»d osalstani^ and cof^aet orgaoi-
sstion* The rich mmm theis fl&aocially helped the poor Bohras 
^ tide oi^r tbiBlt dlffieultles* 
mioias f the Khojas coimted as an isportant^ offshoot of the 
, . II II i . . it 
Xsmaili sect* l ^ y vere known as Khojas in Kothlavad 
and Mitnltas (or Hatias) in Oujrat* They vere atostly converts from 
Slnduls® %iho accepted Islaa through the efforts of Syed lotassuddln* 
Bis tomh at Kansatahi nine tslles distant fros AhmiMlahadt vfts 
^ e i r chief shrine of pilgrliaage* **7hey paid Idolatrous adoration 
to tiielr spiritual galdet kisslnr his t»es and keeping up gold 
1* WU^ Csuppleiaent) p* 131« 
2 . aahoan AH, f^^im'^ljarfaaj^lilnat P« l^* 
m mm I*' 
and &lXmw os Ms t&0% utiilje bo s&t in ro^^ tspXetuScmr twtiii^ 
a 8ore>&»* fhey Qi^ po7to4 their n^lwitasX guidtt )»y a reguleiP 
volmits^Y tax of Ofie«teiith of thAir soiaial ibeogi*! (inoXudiiig 
t 
the &«rk«t price of oiii of their cM14ren 1^21 thsy Imd tesl)** 
Aurasgi^b aleo cosdi^ anod tiie Kbo^ as as heretics si:id 
g ited them in atXfi3.ma{it of hie av; 
dotm h&reeies ami religioue innovations* 
p^rseeu afiJ- az ovea intention to put 
Cai^tteer IXt Part l i t p« 36* 
8^ saniar, mffllfftyy.'gjr Aw^mmh ^^^* ^t PP* 434-^. 
t% \m3M hm opt t^ eomiOsir ti»> fUMitl<»i nT ttm sl^t* 
In til* dsttain #f iiic^lief 1 ^ «iKitJwi«a pifoiatti* 4i4 not 
«idl«t tci an i^prvotiimd imtint* Tim isi^mm w^U^m ist tim 
Wiirwiniiifiiriin II I! mil iiiutt i>w»>i—iWwunmiiiMBiipiiiiriiii 
t« nwim 1 ^ tigntwrn^ ««»tiitir fbi» sill* «»& taup n^mii 
r«ru^t im c^ f t^« tb«ori^ of ^bl3M^% and laMMit. B#Mii0i» 
4i»snitam«»» on «to listit i»f t ^ oaai i^t* vmm ajLti# 
%ik«ii ^ n fU^^Nti ^l l f fit @0S« 
in i«ii«i^tii!i Wm ge&m i^'n^^m of ^^ Ztaoit and t ^ 
f i # i t i^ tuMMii t ^ ^tronia aiid ^ « Zf«ttit» Ha sMua tiiat 
^m fmt&m wmm 9mipm*iM.9 im ^mh a^mif^«i t 
CI> 4iff«rat:^«i c^ fait^i and aaot a&d CIS) mt$9mxmm ei 
mm pi^n^i 8£i JMgbmt «&a a^io Hisil^ atieli m um mm singn 
s^niNii ^» iil6^ o^t% ^  tilt soaat n^l^iv msuM m mvmis^^^^a^f 
4» ^bftfftt ns^t^tsdi i» *ifmrttiai ,m4 rftUi met i t Mm mtw^ 
tm 
f^mBk^ t^^m lint nl4m df H^ni^^tilfe* l»»t«if <l^.£^ tt»e «d^i 
Ihin «9 M» &i4« Ir «^ ft&l»»sa t& Ilia S^ Emi f « l ^ iMXm ia 
If£7 fe« f iat m m&wm>lm to li^UHni ^iSi ^ « narft^ ^Mi tti «xpi^ 
X% mm,d mm tlmt mt mMiit^ a<l not j^ir WK^ hum^ to 
ftim3j^«i» tiia 4sBdto(^ t fs«%e£«t l(@^ i9iMPf r«eiftla«4 •eQaii£L« mdi 
ti«m t& p»txtmlft^ t»r ir&at^ Ls^ sid t2ie smBi or thu shift »«iit* 
K% 
Pl%I^ *%f OKULph AM ma ISm $Hi.U S iC^ I t ! • s i t i fh»t li« 
or 3^w mmis^vmm of ^ssei m^stii* ll# 1L«K9I^ <loi«( ti^ cm Hi* 
poimSLtKr jp^Nitloit ot oiilf^ > ^«Nit l » acsofsr of sbiOsi MftsNii^ 
i^» SiimiiT B& i,mt^p9^ a siHFiKo ^ |S»i Shifts^  Uii BolM l£»i3i» 
vsMi ajjio sttftoliod* I t atl:?a(s%94 ^^ist iB\iatltm4ii msmm^ of 
0li|JMe Oil mi8io«ot3i m^mitm. »mm ^ tm fim W^ m^ I S ^ ^ 
Ht^Nurf«£t» I t t t i of Bft|«1} 41^4 S I s t of 1^0 BiilOiJli^ 
Xn mtih tli« eubili^iit of ^uit i»fovi»6« iooowikgoa iSm 
nppm^ of ihttim i>«rt^ 0«dU9qrl|r ^inoo ttio M.»o of 4iftfi»|i«|}oo:ioli« 
i * jsisas 23:t p* 4io» 
w% 
1 
feiNniPBittiKl to iiiffi f»i3^ Isle pr9il«<»««80?* ^ 3tim^ fo r t^^Qfldy 
t0 i ^ Ki^ «3r isttit i ^ i t ^ 1^4 «a j«^ iMj^mmUUW itm0^}f The 
mmn l^ 4sr of ^ « sMi« DtiLi«^#4 t n ttNl«r# l e i ^ tddi 1»I»B« l i i f l i r 
mm Bm% IM 4^ ttk^w hm,9i in i^3Ur stviHi tmm tmd wmm fii#ri^^i« 
^ # Slld«# e€K&t«s4@4 ^ f t t tlie ftllSfSIMliiQII t& lfe# PK«»pll«t 
3* i>,i!yii,iafiiliiifffiiii^liit p« @?^ * 
a« #aihy»a|«>fqi* pp*WB^t ^^Ji41t ir<aaf p»1^ at w»UA i n f3)« 
*i?ta|prnir «ittt» p*840| fet j iaii l i atfUgi,a&» 
4» .iait„riMI.,lt, .ftajttifcaBf i:^ i»»t^ 48Qat p» ae?* 
m 
fits% tiiftttt asOLipi^  s» ^wf««9l 
of Iti»ft^4»ii^0asa8li^ isul Ms simt ^ « r mms^^ h«4 o1U>s* ItimlOlt 
^ ^ ^ « ix^H^ #i i i t isr* 2r«t iftt <diff#3f«at nam nm Bwss^ 
»llpiiMIWW»iM>«l>iM»ii»iaiiiiij«wiimi"i<m«ii»imii|-|aiiiii!Wrii«|Wi^^ 
*^ K O U ^ - ^ ^ . ^ . . w ^ J ^ . , ^ ^ ^ ^ „ . 
m 
m l.ftrs« tt»l»ir «^ Ms mhlm mm SM^* Steai^P i«?c»t»f *1li« 
0^40^lisr or hie <rour$ill«?»« homm^f iMiSui IHi^ ilLimSf a ^ of 19M 
»i2se*»8l«m of MjT**^  Sitii mi^ of bin fiO^««t f^ i@eeeipliit ^ ^ 
jwduif sfeAi»t& I3i«at ^sBd mmtf Z^S^H^S nmtf mm ^t^m of 
ls# 4l.iliaot Mlr« Ito SMlte fidl^ lit wam m mn^^^U&m^m i^eiiuit 
i i^ l3i»14 t%) hs99 hm shift pfO€Hirim«if Ao<»taiig lo fml»it»liii| 
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Bhnh tm*$X Bt^lm hm tfrntm^ tho statt 2f«Ugi$m oi P»v»Xm0 fhm 
P^tsim t«s» ^% thut ^lae ^m 8pi^iss»l^i4 of tb« Qtilturo» ^lotight 
«j^ 4 fa^htcm ®t tiki witlre I»l.«8il« ncirM* 7h^ htem Immi, t^ gh^ Ljr 
is@34«d the F?flkiolxi«Ei &f 4iil% ^ « i t m«iiiuH |^ iM^vifmrt social 
#tl(|t3»it« and #Qt»4tiet ^ imio^ iiffiiif» ii«i li^tataif ttr tb# Mui^ nO. 
ii<»l4«i liltli fti^i^EtrbJill^ iiii4 INr «»i^ « 3r«i«i^ l»d tiM iiAttaiv of 
i»@iNiiaii^ iii^ )iieii@@ of ti3A rexsiiaui in tli* t«V4mtieiitli i^d tb« 
^£iit9«Btfe <ie2il3^«^« tti« sMft fat HI l»d l^secs* tii* fAsMdii &S 
tb« Oi^  i^d His &49|>««il l3r tut pmplm to attmin A e«rtsiii 
wartf taoi^  i&tartitea lii 1^ 0 fis^ maiNmeia of ^»iir poHtloaX 
ob|«etl¥«i if&t^ idi' f^in to jpi?mot9 ^9 intdfvsts of ^ » shi* 
failti« iod iii^raetlr to ^ $ ifowtb of sfaitsa* Otoijii tho 
po»iod of tho l3«gr<ia^  of ^i« er«i4 iKrotUvrif eldiwi ^ a o d fiiK»h 
fr<^ thait iofitnit^oT fhv oo^ebtatlOii of tli« HuharsHi fotti'vaX 
<m % gi^ ssMl iooio n^ reviirod and tSlso tftidaa i^d tba IrotUo«4fiiai 
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im«i7 ^ t not m,rmny imSmfts^^ to fw^»ir Wm ixmmmU #f Mi 
^#f»3r pas«4 ^WL kmm mul^gms^wm* Zt if«i ia i?«yUt^ {m to ^im 
1 ^ 9un» i^^ tut OSJKsft* fti« l.&l»^ mm wmpttmXiaiiM r#r i^eim» 
tbm siaosii Wm^ is»A vimmA th» i«i>iiiitg iiif3,ut^» ^ ^ $ 
of Aklttr» aimlMi 4l«i%il of Sii^ ileifl Itad «imi4«iii94 tt»i &l^ «9 «8 
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of ^ ^ §Hm m& %msmiA9& m mfvmkm^t f^^&v^H^&i t«fat»^«iii of 
iiiiinil • iriirmiii ii'iiiiiiiiMi.irnniniiTi i i ii—n - - i i i i - r ' r r ' r f r r " i iiTr-n"»'in "r • "irn - r 
jsmim.^* >$^i^^n3smSk'M^$ p* 49©* 
§• tf p» %W* 
a<lo|»tliii ^ » ^tsift fa|.l^# ht E^mt «li3S mii^ of H^ S^»s^  Aisfaol^ ff 
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shah i r t l i^ iJ j l i m^ Bh$^ $^tiM. ^i^s via^^ smt to tdrtur* ftfid t ^ 
U/ 
¥»» I»f9idd«4 I r t i l t iil.4* p€fii^i»^^ 49r ^ * SM* f «et audi i l t 
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4» l E m l i i i l ^ l i b Q t iE tii« rtnfti^ of MII^ CMNI^  Ba^ tiiftt i t 
v^m tiw 0^s»siii nbo f<^9st»ail«d nm BHm i n inti?o4ixii»i 
teetftxtta diaj^taUo»s •ct4 tb« •»II«EI«« of i8V«otiir««» I t 
n ^« t«^ ti»i sitBirofp r^w of tn^mumjomB and ooraiautr *3i^ 
nmml^diittm^ mmi^ii m» w$.W ^  ^^ oommit^* piTioir 1^ 
l ^ t tfa* iucmie «ft4 ^ « @M«« ^^oft «8^ oaia4r« im«]pft nvto 
int«XHsta?ridsi^ b&t^igi ]^ #««oii0 %^oi^ii$ te l)ol2i Ijba i08ti# 
f l ^ imail gi^ sle^  pi^fomed ^ « Kil^ Kli Qmmem^ of liio Sfcitt* 
H< l^»i^ a <^ itotli m« aoott offaiP«a px^or i n the iiia» wd»aiia» 
mt 9im9 m* {Composition of tlio nor^ l i l te ?«f idL34«@l!AI«mai 
fiiren aaixuiir oy oonfUotiof i4«^Losi^« St X ^ to r^lgiotat 
^•pi3.tfttioi£s iia4 ^^ ^i&^&sit&tm of nof^ to pvm^ ^m 
•iipi^oxitar of tlio shi« faiHitto t l ^ s^xu^i aifo to hm pwiamm^m.m9^ f03^  §liiaN>^D^ oosfMoti of ttm Mth aa^ id 
tbo I d ^ 0(m1^ii?ii»<# 
1 ^ 
f i rs t ^ir«« CsMpht ^f 2iil«ia« mmmtamf Bi^m i?iat^l.ilt «Q^ o^s«d 
«»t»!3ai8£Bi«B%% of ^ « @b«fl^ % %m mnA 1$i# rtipiai^U^ of ^« P H ^ 
i ^ $i^iielfl.«« of uim$M poMlgrf s« s«iiataiiii ^^% tax mm 
»&m0,m» 9^mi&m «««#§ i ^ pwiM^plm i>f tSb# i f«^»t im of tlit 
i^if«iii^  «)Ettg«iist t^ligl9«» tflRStti «&4iB0d^ of «oiMI«»Et IMEI4 o^«r 
f i»eiiiis«mmi« of I'l^iJ^i^ iiyr« Wm^ mt ^9 m,3^m}Umm «^€ ish* 
i»t«7{»^t»II^Q8 of ^n Fimm Gtaitm^ fhm Piou» ciJ^^iJt l^ id 
©oilt^tM tad «r^i^«4 1^ 19 ^ifiiiif tim^ mm 4mUmi mA ivmUmm 
of ^tm off^oo of ^11^ md^ mfQXwm^ mm mmmm^im of f&#* 4a:^ iso4r 
1^ 0 ^oiyttos tii}«90 piAmlplm UimmW uttuspti t9 ol^t»7*to tbm 
iniiii<iliiir»iiiiwi iir I'jjiiiin mimmriiiiriiiinn nfflnmiiIII]|[|IJIH[>'II([IWI rwmwiwiwii 
§: i ^ i ^ ^ m t?: " ^ ^ ^ l^i^ j^ ^ j^^ :,, 
4* liiSt.SlffljBSt i>* @* ^ '^Uf 
%m 
t!)9 Pious Cft34L]^ luit« Slid tn l^« »mQnd puvt h* ^x^emBm tfe« 
SH^ iraaiiiaxa^ I»j% ^ m tmxe m^i^Q^ GS ehoosing » C9U,t^ 
of tlt« Fiota C iOl^ i Urn ^^m^^ ^ 4 «h@ Al»^^i4iift In IMs 
«fi^  ht t9^ «3i %o «3tpaif4ti aki#i^  «iit ^mM.Sy not onlr 1^* i>toui 
m aJMio so«ia ISO %m§, pmu^ii ti^i^ott to ^ o cmA^^u of ¥iitj^ 4t 
0* inpM«4lr 9mm9^ ^^^ tN»(i#) sneb n CiOiflk i s @itmev «ii4 
lii« ia4X«f»t i s m imU^Mm. ono i^t ^ mii^  i«i«ryU^ 4eiOf^« M« 
4 i«ouii4 extiil^ ia^Nl»b«a Iiei4 oli«ot« 
Sosctf ^^^ WdU<&illilt ia,i^3t«t»o Ms £siin ^itmm of i^Dd^ o«%» 
ing mo Piot^ cais»^t# i s ^ 6 i i ^ t of nm qtmJ^ Hio Bftdilht Ibo 
of t ^ f i i rs t fbitio €aii^@ on tb» foUotixig iNMfs«s of tb« 
ll»|»a? CMlii irofst) i^i4 8%ur4ii«*gsi'i%ie^ t C^t^ vos$o)« 
• lai« 
XJ». »r «l» m>B^ mA em i^em mmm^Vlo »ocm,Uamm^ of 
nm^l^m^ f i lament H ^ i t t ^ t fil^tiiwiirir^ #f giaiftb 4bRi^ 
l^« mmnm l^i» ^» aMiti siidlit(»^# ^M^ t&sk fli« fins f^ mt 
HiiJgUtf^tegia?^ A I M < l^il>*t P# <^ 
n? ^v* 
sluib 4Mal Asi« i««flli«B ft am^r «f hQteifodcm vi«i# m4 
s^tt«d 14 er dRitt Bhv4m^mM» m ^mt i^tr ^ g | Oj&m U ii«k« 
fotn i^ i^ fftrOi^  ^ e misteeir ef tmS.'m ^ atis|iioi0i^» Cbi^  ai4 net 
iiff«r th« rxtdn^ ^m^iS' in e«»gt^fttl<mt ttlSiiti^ffd tfom lii« 
asKftjiBsl tli«r xw^^ewi nm m^mmUe and nOl i^* TirftddtloBt 
ftj&d f^otptffd th« i^ ntk 8«td de^lttfUl «aafti idlii ttui pi»potft of 
#)^poiiiii 1tt« eisa^sif fli«r r^ iP^ rd^ d iim Pmi0m% and caupit A34 
BiiUiiiin»l>ii«jjiiWiW«w<iiiin»t»irrtjiiiii»iwiiiiii»iMi<iijwwiMiiiiiiiii»>»awiwi»«ii 
4» |^^|j^||f'>Nfi^|ffl»»|^|pii '^fi^^ j|^ « ^^m 
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^ e^|U»|. i n ir@»k and pi«lgr* ^ i ^ m»&*se^i^ ta^« ^i«rm t i m e S t 
\m mm%a t& mix ^msm^ oi H^^i? ym»t^Uim te^msf^ ^^ fh»e« 
a a i i i ^ ybiJi# ^ 9 n^HliiislisiSy f i l l e r J«^» Cl^ vlfti^ iKmi or ^0 
<^ f ^m m&i^^t ana pr«f««'r^ ^ e iseaNiiiiUii« t& ^ t t Sisuiit? 
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PP9, @®4»9e* s i » i X a » t p t i » i m i i i i ipmr«i»» 
*r tm 
Jil»liai ^ t l $ «3 to ^ 9 Shi* f^t%* 
i?i«» of & i^ttwr mmtsmmmy ^m. hn first sftv li:^ « ftihf*# 
it} 'mim'^s^ ^wm mmikm m. mm 'm.mm w n$Mm msmmM 
iu) mm^^i^xiMM^n^ w ^^^^m mum I^LI» 
i%Ml t^iim^'m0ms^lm& W ^ ^ Mi mm wmmmu 
1141 faifii,ste.Q9»^ iaia ^ ^tm ^u Wim mnmmim 
@«i^  i i p ^ ^BpmmSt^^^ ^ ^^9 fulfil* it«tbiK8ia& ^Ut aipld»«i 
.iBlWr<miwii»gBiiriiii«irt>iii»iWi»wiri»ffwii(fcilB^»iilli^ 
1 ^ * 
smiM. 1 ^ to&lE tsi ^1^ WiSintmUtm «r l ^ »iiui^ $^^ hmrnm^ 
i^ ftMl^ iSis^  l»Mef9 #f tie ^sta* A i^ i t s m& W» ImMM^^ saett 
«ad I2)&t Sl^i i^Mia sMls%»al£ iNM3$ ^ ^Ki i^dLii^ ft of Hi* l«tt«r 
fo3f ^ 9 tt«et <>f ^li fitwmv @ti4 confiei9^ 1 ^ i ^ i « HMtng for lilt 
tarn 0$ ^sm&Mm in t&# <iies^ psli«i^ ««^ iif ^MI Shift 6«et* H« 
n9S^vammi*^tmt im t%^  pm% t^ Bimih i^wsn ^i^S H* i«ofii)iiB 
tli« i^9r«@si«m or tli« iMit» iMtli to mfm o^ tli« PrdpMft'9 
Btnm$ wmmkSk EWf B^m^ mtsxiu m^ msm4* umin or siiinisf 
Jbsig i i^ i^% ^fisuftoo viltli flu^o of Wm immm t&m ftHCtmiomxk 
Jhmfgk tm mm tltoolioi^oi^ tmw» m^ €b»t sudi iriont 1^ ftftci «ro 
in tgf«i(miii% idtli Hio @ldit« ooontoliiiBtt iotl t^ooio^oil. 
iWtlliin I .HI iwimiiiiMiBWHiHlt inm i»WMiw>iii>iiMWiiii|iwiiiuw>iurirr»iriMiiiifIg>«>tMMMiiil^^ 
iimmm m^tmat uritot lim ^m^mfl^m^i^ Wm lO d^cftrndss 
h»x€ umx ^m^ h^m m^'^ ^ ifflpumog ifm^ i«^«r« tea 
I t I iiiiwiiiiiiiiiWMwaiwiwwniS^itiiwi^iiiiiltiBii iuiiiiin#t<«i*nnin nnnumwi m rmriMiaiiriiiiiiiiiirwiiiriinwiiniiiB 
*^- TOiffmM'ftP-.™Mft <^oi« If PIN m%jm* 
1» 
m mim tuat t^lti @lii^  liOiifUiyi m& S&ah &l>iid. Aadc 
m(^u »^semkf mnnm0^ m» mmim^^i^h I M ^ i§ m mum&t 
A s u n t $«l^lii#f tf^ Ulft Mioliiia i^i HilNtii ojf K«»lii^tf C4i^ 
mmmmmtimimtmaiitwmmiti^mmiirnimmmmmimimmmmmmmmmmtmmmm 
»mmnxmw l^ tm inter ms^ mm mm Mi m€ v%m rmmtm Hir 
1 
^e'Mxm mk ^m B%i»wstm igm^m^ niw »^^ p»ii^ tStol to the 
tmM 9m mmme&tM Hi* HWi^mmn of foitUiii 9m ^MD&»^ 
mm9B^i9m& ^ fbi @ i^i*ammi mmUfmmt^ Shiiii|& Wkr t»w^$ ^^ 
4* BilliSii aU.^  p« i^« 
m 
lti» Um ii«ra ia^4«a t t t ^ smm smU iJoxOnMm ^^ Joi® iif ^^ 
Bhxm ma^ ^M e^ Btmiis m^ wmt m^X$^ tax of III«B IMIX^ ftt r»iais 
th9 tmmm GHwhU #itii% ftt»«l^ «ttfta3L«l 1 ^ Shtsia ts <litB<d]^ ]t«NN 
mmmAMim^Wscm n^ igm eaSJUa^  a sMik Ur tli* StUfts and ii sii^sii 
maA «ftll«e lUffi n «t#i%ii!i^^k^ 0lil« and « Sjmd ama uti Imoiii to 
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«• im 
B 
fli9 m^^sgmimU ef ^^ ^» »mi^ wmm «tg#]r ts fiM i^^«l»i2ilti«8 
w^ m 
U,WtSUm of 2^0 SMss ^ « ^ bus pt9 i^i^  t e « t w0Bpei3t t^ ill* 
MuliiQ^ Nki pmo^sioos %id li«&^ lisi lest liis aj^ «« Pi laso giev« 
smm'm^ t& Hie eHtu for liits attia^ts to €^ir«rt t)b* slULts 
t8 ti¥i smmiti f a&th mtk i^mmW nasi^^ t3ss ajLasEWitt i:^  
to MXl Bimi ^smmiMin tmM mvHA sot i^^ri«3yu«» t ^ i r 
si;dff#7«di t^i^i?s a.t tilt lii»uls of Slils fii»iiti^f 
tlie »«is» of Fiapyil^ 9^l4r«ir ^i^s uss vioXmt «|t£«ir ttet^ tiKi 
tb« n^^ t^xv 9f th.« tp9) «i^ti i^ t l^ tt^ Uik* Dofii^ I3)s m^m ^ 
Bs^bMm Bhs^ ^ em BHm ym® mmsom^S. W ^tm siamUt &t Bmmsm^i^ 
iiwMinmmttimiitmmmmitmmmimmi* 
, _ ^ Sit 
bm^^t^ ^m nm MmkUM'^m Bm^mA ^ MtmtmiML$ and t hmm imm^ 
ti*tr«s i^ ^ tmmmMM li^p&iitmdW ^ ^'^m i t 'fm% lifter* 
8m^ mt ft wamtmw €»f f^tsurs la^Iittt* ^ftisait l ^ t4«ii of 
»f tisoir imlttsi. INI^ »iriMl^ « ^ 9 f i r « i ^ Itilii4 s^ieda. m^ ^m 
Mt£Mr3l»£re tm^ psrUistpntotSl MM Wm ums^'^wm m t ^ tf^ftfidL isiaX4 
%» 1 ^ 1 ^ Wi^m l i t p« ^ t # 
mmim mhm m,mnmvm m,mmtmm 
*irv(*jmwmn 
f|i« <s»ca<lsxic9 of ttii» po3J.tleal. pmmi^ &wA tlid l«i«s of ttie ag«« 
t0itd«soiQ» at vQfi&oett ^ t h <iaM$h oth&r* On ^sm em lia»d tl» 
siel^iHtr sma tliQ prlv&^geS o2,a809s s&clk d««piy in t ^ soc&sO. 
finises so aa t0 asts^^ ^n «itiilrlpooX of ISie poUUoai dlsint«« 
graUos and tJto ir«siil^iit etutosf t^iilfi on tb^ oth«r haisd tl¥» 
Musiiia fsmw»9 auff^ sfad frosi its&rUit and or&iF liK&dgoriee in 
3 6iu^r9titiom Ix»ii9fl5 to the eiegleot of &mir secuX^ <latl«»» 
1* flift fQligious tseiiofe at»l pi»siotio«t of Hi* Htaslioi a^ngdd fvoi 
t^o FiiritanlostX aoctrims of ^@ oxtremlsts like nm ciii^ndi 
saints upto t^ coe^iiefttoa &«l im7i«g»t»d superstmotoro of 
tim i^ siXigiottt lifd of a Igr^ master of Bwngaii Husiiias vbo 
ovol^d ocKsacm deities s^eeptaM* to iJoth ths o^ssinitias* 
@« im^M^^Mity mm^9 p«?f i i|ft^irttaHfi^\gt»i,yoi*i (gng. 
vi^dir diioril}@9 S^3 4c*iiSciQg hftt)lti of 1^ pvopiOf 
nos lo lm pxi>j sio a  s^  
^i^3| .chps 
^ l^^ EPt 3^7*7^1 M ^ s la^Mrgll3L^» ^^l,»P» ®7l-2| Dicga .^ 
l a k l ^ CUr^ %aBa*J| p« i83| Mft3^ tf^ tt^ .^ <^h if^ ^W. Agigt 
m Mi% m 
prQdttcdd <|V9er I%DU&I^  aiKnit SslAsi* ttm intact of Bi»d» rdllgloos 
«i^ «ipv»ce09 pfo^ a^ eed mi urge to hwxm&si^Mm IsXaa vit^ th» eixHi Qf 
1 
eerexsoiit«» practised l>sr ^ Iiicdua* 
tiMi deeiice of Wm m^aX Eiei»it9 ejjd tbo «eo»»ftio distress 
9f 1 ^ p®opl0 and 1 ^ dlisy&tie «^i»litioiis t^at prvvHied umerwd 
tim Nusiia is^8«s* 2» tl^ir jaent&i ^oa?' tlt« nind of tb» p«epi« 
vat i^B^ve&pUMy iis^tv^u to B&^ ^ pfii^ 09» to put «m exid to l^«ir 
sitmifoM iXI®« fh€} i^iiii® isipd %it# taxot o&a«8$«d idth » b«aj.«f 
to ttmfk& ti}& si^rmtiifdl pmmm th&t «<»«• said to haxm b««& 
3 
po«s088^d by tim ^parted smaSs of tli* ^»ri9d »fti»t»« 
&• 7h« eonOi^oii of ViMm^MwB»nt and •concMiio dittrtss of ^tm 
people i9 pi^^ai^d 1^ mwi» Ak1»rabadl in ti3« lt»iioi^nff 
couplets in hif3 shabr iioltobt 
, ^ ^ y J- ^ • '' y • 4 
Sm^^^ pp.^»10€| SlJ«fer Aihot) of Kiif, IttWart^* 
htm^t t^ w^WmA pitglit of tho oitisom of DoilJi* Mirss 
X ;. , ^y^U< ^uL-^^^^ I ^ ^ ^ ^ r/ j>j\^ ^,_Ji;r ^ 
» 
« i ^ m 
pm^%M ^^m tij^kB^ t& tli@&i in IsTfo ntisi^?* tm gal^l»m« and 
S 
a»d @e^d tapoB W ^^ mv&ti^m^ fb@ | I «^2A wQpsmm^ u^xssmt eo&> 
fiiitise9 to Wm ^ iws mA @3apli@4 t4.th their lm^m<itl«e£@ &i?0i& 
#i@ugti i t tuiglst la@ in e@]its^ i7@iitiGii of iSm iw^mmtimm of tl^ « 
Dewttoti to ^b^ Fir wm eomidtr^il ^lo for^sKsst x«iplftit» 
0t Wm faitb iMssi tl» Mm @f ^ # Pi# pi^#oi3iii&ted ^ € l o ^ <»f 
^ 4 a^a His Pit&sSm%» ^m plMmiW^ e»eua9 to |tistify l ^ « tr^od 
Qi»mid^S of t i ^ &s60f^Uiti ^mt lli& ii»^»i^ to.tli^ Fj^ is tibe 
@es@i^ ^ <if ^@ l<iv^ f>i 6&S asA Hia 4|)e9U«« aerfii$« i^s^fes 
t@ t ^ Fir h»M QVkt » !»@tl@r i%trilNiitii»& timn pm^m ^wA i^r<»« 
t i « ^ 01^ h@i|»t94 a i»»fi@« ^^&wrs® thQ epirituAX pattt of :^art 
ia. a Mtt i« Me^« ffm ^^n@iit siifis aewr fail^a ^ i!^r«»s 1:^ 11 
b^@ s i i i ^ of Us® 4ia6ipi@s tib@ isperaU?® m&^ of tS» sor^o* 
f * 
%fe@ Day €»t Bmmav&isUon o&3Ly t f Be m»)if«9ted H$!»0|^ i n iStm 
fo?3i at Ilia PiiTf Kl»f&ja ^1^b$ia<liiif lifta «inil.mts4 «itl> a|>p^&&tiOR« 
Iflsa homsn* pftid to th& sadtots v&a regarded at tho best 0$^vinB 
sQnriimft file p9fsao&li^ of fh@ Pir eaiae to tm comt^v^ tba 
/ fii» r t l ies of HIS spi^tttal g^d» wtre talc^n as g&erdd 
msitteiPs of 0ire7^ <|air l i f e * F@opl@ iis«4 to e»£ty ^ ^ i r mw»\iortk 
^iJiei to »aitats i«lth & r@<|ui»9t to etiggest masse to such liftt»l«s« 
Miaslli^ t^ otl:^  of ^ o suoRl e^d shla sootst sMift Biiului 
tisrsod ^ Hie £oiioifl)«4 pul^o to foo@iv# tfaoir ^logsiogs and 
7 
ontofod ^no p^ oup of disoijplot* 
^* ^ftfe.tafi^t|*ttaijm^ I^t tor l d | pm 10* 
a» ttMi Fir is Wm icstvtitsentaSltr of seokini eoBa»iidor& ^ t b 
€• pir«fi staff tai@rwp1Krof m ptr, aamldfiuallfP*^! 
aod fio«Nr» o f . ^ pi3Pi m3iiuif^ugi^!tf? h^mLii^XTft m*^?* 
6* MUSHJBS id.8lt»4 ttie lnoiir laoii i n ttt« Ospoo^tion of TO fuX* 
fiiiaoiit of timiie iiorM2|r doslres **eitli»r to ask for sons* 
or to obtain %A^m5 or tmstMuids* otiisrs vont to »ocur9 through 
thoir intsroossiofi oi^io|a»nti or piseos at courtt otlion that 
soao «»a or vmmn B&W f a l l tn %»v nith thasi ana othors to 
wiu idlotory oi»r ^ e i r ontoios or to gain suooots i n bosiMssf 
oaoh aae »$eordiog to hie fio«d^* 
<HS «)rotogra|^tliistory saptt* AUgaj^* 
• y nnKni •" 'yd••^"S' i lB 1 
^^^ m P 
• wm 
the |]i*«rt0 of &» ptepljft* Coiit@^ n^%F3r Ut«r«^r9 iiiesks in 
glouiiig t»mm of tb« YDneommom perfasumisws &&& iiii«cu3yoa» ponvvs 
of ^ e nystio sftistil Hirsa Ha^ar «l.i^ isfe4 to bftif@ proteetsd 
Hft|il»^Ds^}JU^ fv&m diiii&«t@r in Ills s^rtigglA a^iiiirdt ths Hindbis* 
it iwlLief vsm prava^Rt tlmt saints of Vftrioos o«t«s&xi«s «ar« 
#n^mstBil t«itb iSm task of ps^tootisg iwrioi^ tones* A, e»rtfti& 
4l»lta i^ a9 iiiitms^td liittk tl39 so^orit^ to futrd 1 ^ tovn of sit»ldii4 
i ^ i 9 a E»»2»iri tfss Ijelioi^d to hvm It^si rospoi^ibU for tbe 
proteotion of Doili|» lioins t ^ Qutuli of thait o i t ^ A ooi?t>ifi •»iot, 
iiiiltd (3»^ ]i4»IJliiift tm& ^Iseeo^ 1^0 409e«i»|Aii^ of liii iKlo«gdra&t» 
jSbaiii«Sastis»i itfittK stotsrisg mimj ft^om ^tm ri^or ^tsi^ of tSto 
Bdb r^ in Ou^otat aiKl tli«r vtto ^nospaily lM»U«ima to imm boon 
i^^[Jl[m*J|f«^a« fmjr boiiovea to imv& pc^sossoa tlie powtra 
of rostoring t ^ 4oa4 to iifo« It4d* Boaag^ p»i<S to l^o 
s&inti lifts so ikoMina'te fcliat tb© <lis^Uof in t ^ i r jearsolo* 
iiozleing oa^aoi^ vfts @ii|»poi@a ^ l»» a a*niai of tbo i»i««oXoa 
of tbtt Proi^ hoti 
; ^ , " / ^ ? ^ ^ ^ / / > . ^ I ^ l(/ ^-^l^l/^l y ^t 
Haji Li'aqut Husain and 
I Of/E*Ji 
^ii&^ si» 
9«iiit of Ifte period of Hobil*e& f^ at Horailabad* 
^ • J^/i - Haji Li'aqu.t Husain a 
mm^rmam im^yfihnm possatsion of/ aji TagadiSiie 
H^aim saiiada irasMn of Dargab sbah Biii  st^ O^ t a qadiri 
k i*elie of ft miaegia i»i«o<i of uDodt iron »»$ itdns 
agaisst iMcb «he f€M>t of & fascAss sdlnt o$«<l Boflisfiiliiliii «&» 
stntek OD» i^ii^tf i«fis ttxSi:on to l3@ saefed ftad « stros^ proof of 
his »li«ol»*«forkiing pofmr* nhw^ Otati^ kH^ t ^ i^eeferaot of 
i i i r i» l^eN^ obtaijnsd tmm:^ itom ^n^m touret for tbo p«v^a«o 
Of him ssosm^ry* llirus lis^shsr <mr@4 gr&v* s^Oaaits of aa»3r 
4 di8««t6d s»«£»oim ^ r^ough )his 1i:i^ jisi£igs» F«iit»stio beliof in 
sdr»ol^9 of 1^ $&in%9 sooh as tumiiig Ibriol^ f into goid %ift9 ^ r r 
oosii^ iQ* tlxe <l9rir|,«li©8 nsre bellev9d to h»V9 r«i?^ |^atlo& of th«) 
condltlost of ttut mm bodies i » the grainis* thot9 i ^ did not 
repose fftit^ i& HifS miracles of tb& sstints nore oonvio^d br 
th« AotDAS. d£is»>i»tratifm of i^ mltmi&tmn W ^ ^ saints* 
Ttift aufitt tioro fr«^«iitl2r &ppr^u^d l^ t ^ il3lit$rmts 
m&0sos for iaa& our® of patio»t@ &s^ ver^ givoii t ^ rosimi&dAr of 
tho %mtm^ dron^ l;>^  tkm stsfie* fliie v^ter iis^ st;^ p03«d to ouro 
th€» s i^lJikdi«ii of 1^w» dBVDt«»^« 
tiMt sotiJji of ^ ^ doi»%rtsd saifite mv^ oomiddrtd to 
assist tha pious isdividnsOs i n tbeir diff iouiUesf Ehiiftjft Mir 
t« MXS^ CSt:^p«)$ p* 36* 
^« ^JQkl w ^ P « ) f P* ^ * 
K_ T i^SSZlX^K l^^ rif* P't 3L3rSc 
m 1^^ vi. 
Ddrd ptmymd to God to mk& iai» siml of liit fatlMiri Kh^ ft^ fi Umiw 
Asid»Mt» oi%!^ 8#siotmt« o» l)la» It %m9 irepiiitcd ^mt on t ^ night 
of tl^ Ors Cd»at^  axuolvvrsarir) of l^itisja SftQi*MXXib spiiritutX 
bXo&singt 01^ shoi^r«d en the imQshb&xidi 8>a^ nt8« 
lA fStm period uxidor i«vl«tf the visitation to tim gr^vos 
snd shrims had hooosie tlie laost ocwooo praotie« for sttaiKins 
3 
reUgiotts sverit* l»eop2« trlsitod Hio gff&««i vvory now ai^ titen 
4 
»ed h#34 weltly end isonthl^ fairs* fho death ttoisiwro&ry ;lof a 
s&int 1^ 13 coldbrfttod i^t^ gr@at pm^ and p«^ololfigs in vh$oh 
poopSbe belonging to imrioiaa ot^asiitt^es and too^ eaae li^ isa^ge 
fiujaher* psrssazitidd em^smm off^riugs lis flovor sutotistft^t 
shiMThat and thot^ for 13^ sne^m* fhd tradara and ahop«»k*aper8 
s c ^ large profits h^ Iho »ala of miair goods* fha qavvala saag 
aongs in praiae of tha saiat msd In ecaami^ ioratloii of his virtaas 
7 
and aarvioa of caa^ &ijsd} tha danoing^girla attraotad largo gathar* 
2» Kugrt i jo i^anf l p* IB?* 
t>» ^ caiai^flon Of t£a 0ra of a aaiat lita takas to propitdata 
his soul* **If ^mi i40uld hold t ^ oaraaony^  of lira of tfoa 
saiRtat ^}»y vould halp j ^ » . fajailM-'SfXyfirttirl^afP^gO?* 
&1l 0alhi iM<^ waa tha graat eantra of tha intallaotual 
ai:^  tha oultural Ufa the Musliie t^ 13ai& TTrs calahraMona nwra 
hold at Dussrous plaeaai -r ^ :-. i^- ^ . . •/ i, 
Si^^H. ^3rtlt»iil'*l^dfFl^^ CHS*)» f* aeb* 
t pp« 6f7«8| Mifii:^  <Supp*) pp* S8*^| 
L p* 17* 
«* 
Stad Ora odiolsrationd of great personagvt w«r# Usmm as 
9r8l*Ki^ 3Jiii* file Ui^ osroa^nies i^si^  i3634 not onXy of ^b» a^t ie 
sQ4.n^ )mt also (^ tt» eosipaj^ ims of ttm Pi^oj^t ftii4 bit irel&t4v«s» 
glUkU i i N ^ Aids saidf *^ fl^ re i^^ smm ursi^ KAXaii in tails montht 
His*I on ^d IM?d of this zaonth the tirs of Basrftt MM FatlBa 
vouXa be imXdt 021131^ of H&»rat M0&»f on Slst that of Basrat 
2 4Xi on 16th oXso 1^»t of i^Sisiruddls Cl3l7»$hl-D«hXi« Khutija 
Khira4 tmssd to eeletarato 3^@ tfin of tils fathviTf BaqiblllBh^* 
l^ iirftngaiiadi to tmM tl^ ars oalet^ mtlOQs of tb» ProiOiidt auod 
>luaXii38 }9o3jOt^ {^  to 9X1 clftssos attaol»d groat signifi** 
eano& to tho aaoaai^  pilsHsm^ to ths Btu^ gsht of seints an4 viiltod 
tim9& plaeus t ^ l « thoy nero in ^gtrost or in fulfiissent of 
wmm or for oarning raiigioas merit* fimw iiax* aager to saou^a 
tba infiuanoo of 2^© psr^etiiscr saint i ^ hopad for pwmi^t 
n 
raiiards in raturn of theism aets of reiigiotii mnuiration* laaaiX 
shaMa oritioiaadl tHa praottoa in thasa uortitf '^thmy vtaXt t^ Msa 
sferines undar Hio IsolAof of tfca parfor«anoa of tha Baj pilgriaaga 
" ^ ;^w 
pp* " 
'""'Hi p» IS* 
"^v ffp.taiba,^y'|ta||aif lmt^r§ 44 p«'i3* 
&• |fty|^l4*S>iyfririai]M^, HQlha^si^ (HS*>> f* a4b. 
e» M#yft^^Qia@ia ct®>^ ff» i3b»i4a> 
t© Mecca asd sem ot tahom toek i t &• fflo»« JU&portaiit tfean that*^^ 
fo t2i» o!»J«Gtloxt z-aieod agftimt i ^ dssir^Hllty of 1 ^ coDti« 
s9e that ^op3^ go to the alanine} of tlio Ffophat at Hadina ana 
J?© turn wltai gyoat l»l#ssi{i^^^ fl^ ntittw of HullA Hug^r wa» 
ai^fuall^ vi8it04 W ^^ 4mQ%3QB ulso aqiuateei t ^ ^ s i t to tbat 
of a Bai piXgriisa^v la tsDrt^rn Xn^a tfo9 mom i^}pi*taat oantx^ aa 
of piXgPiii^ft yQ3PG ^m ahriisee ef i^tiltao sarya^y sls««itii^ii 
Daia.al9 QutbuOdiix BsMitiirsir K^i, sisallrjb Salis«idaiii zalrarij^t 
mim Fari^t Shaikh mm&iMln MUya aM rhi^a Mtsim<lclti:i Chithtif 
Ifi tha sottthy th£i l^ argal^  of si^ mch Boz^ hatuddiEi Ohari&i shaikh 
saiiaii tlUQi @haiSth iiimts^haiaiiidi& suufbaldbthi Ki^ Hatan tehlaidt 
rjrad iia|u aoa otlxii^ vmm places of great attraetiott to t3m high 
aoil t]r^  iov« In the vortia of m^ i&istaid Khaii« *^ ttiesa ar« 
pl9t0m of pi3^ ri@kago to nm ^toieXoi 
Tha ssuitita^tea «ho floekod to the ehriiies profaesad to 
n 
derive epii^tual b&mUt& sua hiist fk'osi ttm gravea and of farad 
flOnefB a£Kl the eneets to propitiate n» daad »eint*« soul? Zt 
\f&B aiao reputed Wat ssinte Ufis Shaikh HieAffitdain AtiUjrai shaikh 
jaialuddia Paisipati i^ id Khiiala Qat»hiiddin sracad tteir davotaai 
twmwm^m. m&w^ m^^'^ ^j^^\^-^^t 
«* i^ gaifthi^ Hgatfiit Affaoii. oQa I^.i7i?.ltti* oamni>»ralaffl«pp, 
433«»3| 434* 
%ritb ^leir &ttmn1Aotkm tim^r noife t^tSmn to tm the protectors of 
tho l i fo and prop#rt^ of tli^se a^^re^ts* 
Devotion to t3i3 graces of sal&tst tXasrs «o4 osifiBnt 
pdrtosfti^ vas tmmn to l>» an &ot of SadiviiSual p i s t ^ smm 
people praotised oont@aiplaUoii (Haf«i}il3ii^ ) ftt t ^ grvimii 
the infXae^ee of Hindu oi«!tOE:» And oftrioonies was aaolf^ftt 
froa tl^ profusion of ritiia3« prosorlbsd for pa^ng hoaag* to tb» 
shripss of o&i&ts* Tl» month of Dinali ftttr»ete4 tsige suiss 
gfttitiariofi &t tli@ asiitsolmisi of shaikh H&siruddin CMraghi^ DohU* 
l*®oplo botli HijiSiss ana tho masliiss vSsif»A the abrti* in largo 
number en mmes^m^B of tl» ^onth of DiifsXi «Qd batlwd in tbo 
Btroam marl^ r ulUeli yim si3^pos«d to ouro the ehronlo diseases 
of the oiling mfit aod fulf i l the desires of the devotees* The 
devotees took rout undor the shadr tre^ of tha premises and 
iitOulged in inerrjr^aafeii^  and susio* Siailar essesihlies were 
held at th@ shrioes of o l^r systio saintSf for exaas l^ot shaileh 
^isamdain Auliyai lObnaia Ba(^«hiUah» shah Turlis^n s a ^ b i ^ 
and others* 
Various Icindto of fattha and the offerings vera oade to 
the souls of ^ e saiet^* Stiee^ai^ atst flovers eoolced iieel aad 
noaey nere presented tQ the shrinks* The fatiha of three eouries 
7 
vas offered to Hasiruddiiii 
3* i^2yaq<|a^ '»Dahl^ ,y oo* ?«@* 
Solooted Doouiseiits of shahjahaii*s Beignt 
4* MaasjaMti^Meghari* p« a@* 
»*7*@| 1 
Cl@*# f* S2# 
6« Ihidv pp* 7*>@» 
^* HalfUasat^^^hah Afe^^ .^^^j^^ p, a^7. 
«» 
p0&p%m 2uk4 hmmm so mxeh 8uscustois«<l t(» t ^ luloiNiMoa 
iftl&tt ftad 8hPin@8 hfMl e»»eoet«d a iiu»l»or of faXso '^r&ditiom 
^Iftfod to horn 199611 pronomcsa W ^^ Pmpimt in ^%mtiticmUon 
of tb« l^gaUty @ii4 propriatsr of titiie act idth & iri«t# tc» •lOsoirt 
tite uti3«tter<»6 mams to l9eliei»» in srid prmatim ^lis ftel§ 
^^ i^Ues of tte Plr w«re obJ«et^ of Oeep v»a^»tioA» 
The cosiBoxi l^ uslims at^ Mslisd gr0»t slgnifioattce to adoration to 
tb« footpri&tttt tl^ fit:»g«r»p7ifits staffs ^c^tiryt tl» %i0o49ii 
sac^^Of h^w and other relios «f the ^irs a»l tbo Px^s^t e&d 
his cosq f^tiilofit* 
m Abs^ aatiad aloud tlUNio ttoiMS btarinf tht iaprvisioo 
of tim PSfoph&%*§ foot lioro ttidsl^ kiioim as tacirea reMos* Aliout 
oso of th@m i t had heeoi^ tmarnxB t ^ t on thd 10th of Huha«raa 
and the 12th of Eahl X di^ ops Uk« that of the p«i^ p»ir«ktion used 
to Bpp9B» £01 the too of the foot»pvi&t i ^ rtmaisg dovn ^ « foot 
f i l led ^3tm emkW »aar ttm hoal* fhe dotrotaaa tts«d to take this 
i#ator lihich vas takoia to bo irary hol^* 
3* AlaBfeaaiiiAHiJk l^l^m, PP* t3» ie^20« 
d« nxmUsMmM <si^ p«> pp« S4»^« 
Xa P«IM vUloh had bftctn i^  sostrt of Muslis eultUT® »m 
growtti i»i soelea trti4iUQisst ^^ ftiomt&ofi to Vtm x«Uos of ^ « 
religKr^is lAodMirs Iift4 astois&d I&rs& proportions* Certain plAcaf 
mv^ ooii$#6]Nit@a for t^ <loi^tio» of th^ta fvlios* In ft fisiout 
g«r^«ii of Firoe r^ tial^  » »to»9 houjHLtm foot^print of th« prophet 
^ms p^ »o«<l »«&? « *tiAtiB* of ^t@r %Moh iKi^ tHsa t ^ foot^print* 
People fros f»r and n»ar fJLook^ a to ^bs pisod in largo auXtitudot 
afi4 to<^ titth theta tlio w&tor v&sbod W tba foot»pri&t for ^lo ouro 
of dis^asos* HstnF porsons orso^d ffi«giiS.fl.o«nt buiXdlcgs in tbo 
vioini^« th9 ettaol^aent of t^e p«opJlo to ^& pXaoo gave rise 
to fiH^y toaDs and ttm wpmvma c€ tkQ poor soar the r«Xio i)irin»* 
fho 0rs w«s iHild asmiftH^ at tisis pi&oo viien &2.i ttie teiildings 
irdre psolc«d i^ ^ t h peopln* Hicli poopX* tost food and ot2)9r 
efttftlOdt to tl^ slirint In suoli a (juAiititjr that i t sufficed for 
t 
uXl tfcis stQttdiotmtf )^& f&kira and t ^ noodsr* 
Beaidest ^® foot<»priiit of H&srat &U in a roUe^stirizui 
at DelM l^aa & eoist^ ro of publio ^ttraotion* ftm vititora eae^ 
tii l^ arga sumbers <m @tF«ry oaturdajr and paid hmo»4/& to Qia raiie 
a^isa* Kansr people Isi^iu^t offerisga and proaiaed preseota in 
em9 of Ilie reeOi-satioii of tl^ir niefees* <m tbe t2tti of Kuharraa 
o'Tiir^  jToar iscmrneri visittd tb0 ahriw ana gaifesred in huge mmb^rw 
and did eus ternary adoration to ^o relie* fM ahl^ im vas packed 
«ip ^ ^ t ^ peop3jai» An iaportant fair vae IseXd* 6feop»keaper» 
iai^sM<i§i?x^fifeUf pp« "^^ i^ .liiriKliMia^^g ouUi^ffiakTKQiiAtgi^fiai • ma mm 
f • WLtim 
«^  siyi»« 
<l(ieo7sf«4 tbeir @t&lls and sold goods &i]d «ftr0»d }mw$ profit* 
Xn tfe« cbin^S l^^ Kham tl:^  posts aod taouriMirs i«»d ^tt tixr«aodi«s 
t &Qd pandgirries in prais* of llAzimt &U» 
F9ople r@ad out *daiiid* (Prais® of Vm ptvptuit) oa Ito foot* 
S prints of a^o ppi^ rtwt* 
t2» fti ies of 1^$ Ppopiitt iMeh ft saint eXftinad to hme 
r«e«iv«d In & dr»iii& twre rdgftrdod to b«i mxtfrnmrnly saor^d and 
oxei^d populajT adotatioD* stoafa Abcaxir Rahia elainid to haifa 
iraoeivad two hair o.f tb@ tssarxi., of tba Prophtt i& a draaa frcm 
hia %Meh %mye fmusd to be raal and tangil»Xa aod placad under his 
pillbOir aflar Im wHsm up frosi hia dreas* i^ arga nosbsr of Hualis 
siaaaea coXlaoted at 0hah Abdiir Bahiii*a raaidwoca to pajr hosaga 
a to the supposad raXies* 
tk» belief in tho foot^prints of othar Prophats ^la alao 
eurrant &m tim raiio of ^m foot^is^aasion of ^a Prophat 
4 Abrahsffi iitim takan to hava axis tad in isaoea* 
fha kissing and touohing of t ^ gravis of ona*s aothar 
and fathar vaa eoml^iemS. as dasirabXa aisd tha showaring of 
fiovdra on tho grairaa vaa sqppcHjad to adtigata the piinishaants 
of tha dsRd« 
4* HiJtfmiU^gW^ AI>W ^g|g• pp« sa»S4. 
e« KjajpaifU*§l^ l3J^Mittl Aiiijrf PP» S3»24« 
.e m 
A lavgd i3usil)&7 f^  sbrif^s hm spfimg up in &«lhi« Bssidis 
$h@ 073 ceXeibrs^ofia tmld aimi;^!!^! on thu7&«layt dig ga^erlnge 
of people too!;: ^ 0 fofii of %iwekir fs^rs* ^ t t l ^ i)^^g«b of 
Shsildb IlliEiumilaiti kull^ p&Qpl0 QiL\mt»mdf s&m of tli^is placed 
yA^ instinimfsnts y^lm others 3.«y pfosti^ats i n iiit«cs» Xov« dnd 
cer^iaonieef fi:o Hii^ andLim of tl^e Darga^ of abah shatsstsdaia of 
4 Blpnipur were Hindus* 
Animal sa«srifio«» ymw& mad« to propi t ia te tha toula of 
tl^a saints* & tio«>lloat vd9 offar^d to Shaikh r a d ^ « a cov to 
^yed Masad Kabaor' and a otiioicon to Bhah Madior* fbo a y ^ of 
Sl^iai^ saddu i^no iras ta^f i to ^ c^ &vil i p i r i t liad Isacona 
popular* 
t* ms§mUTM^l^u$ pp* 3*4* 
I m i i S ^ p i l f P * 7 $ t^^JMgakffflJ^ajl CHB*)tf*77» Anfaaul^ 
(>• JHft*l4oar nasan 41i9Zltp«:^4| papj^^^^q^af^pa*g78*Qy, g;i^ y t^a4*i M^tias3jBI,p*l?0» fjaafiHr'g^Hy^i pp* 
7* |Gai»ii4*I^ 3Uaay pp* @€L«^« 
1914 'W 
attirft«t»4 l a r ^ <;rdv<^ * I t v ^ supposed to eo&taifi tbm foot* 
pri»t 0f Oh^ j4ai?d«Ei* Oa t^ <i lOtii IM:I4 tath of Hiihanraait 3i3^ 
of h&^ubt mstof aesagtMi ©M )?a eir«ry satiu?<l»y fairs a«id 
1 
eowelvial ga^^iriisg* ii«r« h#14 at tlmt p3ii©©» DurjifiC tfa« r^geiK^ 
of l^ajaf Khsn i t tm^te^ a& iap^rt^t eentro of ttie rhift Hi:»iiiaf 
2 
and v ^ dm^lUeM vith bsavitifUl building* in Chimsgi^hf Urn 
e&pital of Z&Ht^ Wms^ a ^laletco&tt r@put«4 ^ &« that of tii* 
I>roph0tf vm pvmmwe4 mnA poopl^ floolrod to t^ot plaeo to 9*0 
it? 
f i» msllms celsbra^d a mimbar of fogUvals bol^ ou^ »^&*rir 
and tl-^ n«»^  oiaes 4ovotop«d in the IndiAB «iivixosct«n^* fbe 
trodiUonftX om® iioro pImM Bai*^ t» Xc^ il Fit^i 2<la9^ Z!tih&| and tho 
px^phot^s Ixix'th &iirilir»rs^ a?ar on tl» Wttk of aabi l | aM Hiifourr8B* 
ftio rho!3i*^^rat Has o«l«l^»t«d on ti»» 1.4th of Sbat>a»« I t 
wma & B i ^ t of praters t doi»»tio» and iTigil* Diaplajr of fironorki 
and iUHQifiiatioicia ma di8trllnttio£i of eoofeod isoais serkod tho 
oolel^ratioas* i i ^ t nag f^t talson on Wli^ occasion* fho shifts 
[faht^hfihai. Gy f^t|.fty^^9fid>flhahi cm. ) ff* 2lb-ssa, 
ai^f,irvytt9ii Qirm.H\»fiJOaif^a ,voi*if pp*3QO.aos{ rnj^yfria^ 
»• 43»< 
io6, io©i 121U1 
"fho food pyopmf<od on ^lis occfttioo aust not coQtaiB ft«y 
ati^ai food*** Ol»8ormtio3^t I* P* ^^* 
m 
l»irth of lisaes M«h^* 
tim mon^ of @hal»aii wss followta l^ that of t^ « a«a«sais 
Of ths sioiitb of fsstiiig* *'hmotig 13tm ^m» lffls»ttowmg» tt^ro 
are i»> peiigiovii ol»so7V@&c»8 »eJ?« s tnet ly onforetd t^rna tlio 
koofifig the f ^ t of BmasmRf ami i^f( &l» tinning from ftmonto^ 
XlQtioi^ **^ ^ Ffksts iMi?e observo^ br tl;« HttsHmt idm psssod ti:»i7 
Um@ in oofitejaplatioii of Ood ^ving th« aae%saii» 
On tiid ooaolusion of tl^ e Emaziigif th« fostlvfd. of Z^ul* 
Fltr v^ o«l.di»ratoil« Tha 8i#it of tl^ e mtv mmn vms pioeXdiaod 
by firiag of siios s^4 baoiil»g of tnia^«t»* On tho isorBltig of 
14 vit^ «ii^ tto poor put oo &«v Oiroseos and offorod p7«3n»ai IA 
tlio Mgoh anil the mosqueot Zt wm a ciny of fr®«t f«»tivlti»fi 
ana TOjoioiog* Koxt tmm libA»^2»i3tk& iihioh VIM also eolol^atod 
w i ^ pofiip an(i fost&i^ti08* i^nlisali m^ aaerifioad on IMi ^ ^ 
8 
in sesoT r^ of c&l»ral^ ^ and his ©on I^saii* ^ux^ngii^ b iisad to 
saorifioo » oasioJl at Hie Idgali* %e pv&otloo «&• oontinuaa 1^ 
g 
hia attoeo880f«« 
J. fltetturtlfigpit | f p« so3« 
*^ ebitayyati<^» It p« t86« 
7* y»Srfi^S*l^t*pp*J7tp»8gig8| Q^gry^ttom t$pp* ^2*3, 
, pp. 2^-69| 0s^ Atii HlBBSi OftttJaa Aii Kbon, 
B* 
P * @4B« 
^ i p S S S f pp» a6@**@si r^ fifi^  nm wtaat ofauiats AU xhan, 
p« 6S« i 9* Blggji l?» mKgfff SZi PP* d40.£Oi f|||!ti^  ,^ ;^ » „a,W8%f P* ^ * 
•# W0m 
BftTft W«fft% tMie&iis« l)ol^ tti@ 4atas of tl>9 f^ttk 8f^ O f^tth of tSi* 
pmiv^9% eoiBei^A w l ^ tsi^ of uam i) m» mii pocmten of gr«6t 
jojr «ii(l f»uni t ies* Slid «iiMr« »em^ of Sfti^ I vei ^ p«i?iod 
iiiittn mXs4 a##iiibli«i8 v«r« i^ niir«jg@4« Os tbo I S ^ of 1ti« manth 
roi^ outf Use jrooitaUon of tfc@ mtlfw QUTSS IJ«« dom ^id Ofttataot 
1. 
2 
S istiKl to 9pmiA tm tme c^  rtip««8 on ^^s f«st&f&X« 
The olitlioimte oolo^ations of t^ Hvt^tmm ^ nstltutod 
mi^thor 8l€{iifi<s^^t aspeot of ^ t l i emitsxty t^Hn^em Hf* '^m 
Mi^a»i'«a f«8Uv»i mB soloss^sed idth a |»i^ftiBloii of ritt»ls and 
hoDOWod Mas totita^^ ri$S4 ol^s^^neo of raUgioia rii»s a^d 
ooistmiitio£»« fbm GOB^ U.aiio# nitli iti« foUglotii foma^iltiaf and 
oi&;^ r&o«a liad attainad sxKih a gssat tisiiortanea Hiat t^a iraiiar 
0;^ l)o3> (^ 103^ 813 vi» i^ Oi^ idared to oojsaist of ^af«aatlet and 
tb . a<>»tn»«l.n of tt» t a ^ - f 
iMMHaiH 
a* Tm^*M^>itmNn CHS*) ff«l97&»iS8a| tim^r*S4ii» W * > t 
pjp« 4OON>^« 
m ;8i|^  « 
% 
titttost mii3k mod on tbat o<H$ft»io& i^@ t^2iM« putiUe saMM^ii <fo«fp 
8 £3^«f and 4ii^tioi)»:i t&mmm* 
gmtim ym^im ^rm m^ 9«lf«»lomet»d alsttlcmiot 1*9 p»i0Mi94t 
public X«i9i«xil»iti^ « nmm i»a4% %^ ^aa«9 or the res^^tsMitaUons 
^f tbe Ia«3i*9 toisit i#ite mdsufliGttireat 4oer9.t9d And ^jOilt^i^d to 
tSie ptsia4(i| 0ff#riiJg9 0f 9l&ftir|}9tt milk a M g«9«tWi»ts itf«r9 n&a* 
Q 
WAV* di«0iriD94 9114 nmm i l i ^l?«96« 
fl!# fix«% 4«r of HmO^ ittirtiii w^ 9p9nt in ajtii«fitlag the 
4«»1ti <^ tai« tito ftoii9 of M09leis tlio v«9 l^aa aii9tti&*s mi99&f3r 
to s??i* 9«at %iitti ^3 pmpm^ of a«8999ifJi pi«ipi«*6 i^ i&X ^Scmm 
to tooopt laia 98 !^M» €l9Hph* Bis tiio 9009 vwro oi|>ture4 And 
lciUo4 i»|r ItftidtiU IM9 tri^io •ir9fit iii9 fftl^tioftllir fl990tl^94 
i a iroivo a ^ irep@9t94 in tli« MiMUa fi^U99» tt»» pftopHo 9 b ^ 
to&f* «&4 f«fi«v94 tli9iif bei^iiing9« Ti49 fom9 tho s«^j9et for 
4 
on9 cU *^9 09l9l»Niti«m <lh;^ iis MitiAi^ itt« 
i« g|fttirYf|^eBii I f p* to* 
ifflSMfi^t Xf p* |0* 
4« Hf9« Il9«t E999«llf I f P* 17« 
•«• 
mvklUisxiSim et pmiplm pmrnm^m t>««lcv«]?'<hi tad foirirards OD hoy»«^«okf 
iiv i^ ftlMest sutd on footi tbiNmgb 8tro«1»f arrajree in f ^ i r ••v»r«l 
©#iii a«i4l b^& hotts«s 0f £n#j3il» ^ fi^ )^« via i t of £«sp^t 
<S^ iMNit> #}•l?«^l^ ft fftsift i s 8«t tip to }^« mmmUmwmoj&m of Bo«»& 
aii4 Kutaiui 
Dwins n^ B^^mm i^m firgt ttfi as^ rii of 1 ^ isonth) 9l^ a&«« 
o#iNi8ioiii«9 of & irarioa mtmm wmm i?«i^ fortt«4 ifi t3i« &«booi^ *Khftiii«f 
iaii^l»»ipf^f m^ eWmr j^titaie plmim* 
fh« Athoof«»^ai^i (t»» ^i^s t^ oust) vwr* houssii in v^ob 
v#r» pi^oos i^oi« H^ tftsi«f or tl»» foi^ yvttt&tatiuims i^ ISMI i«K3*« 
t£8»t •^i?@ piaooi i»d iMil^ t i^ ft tliiP«ili*o3^ 4 07 f»^iir«$ vesid^noo 
ya» a piee^ of pmMm i&Mkm i ^ ibirooti* 
And ft »lt9d of^otod i s fluent of i t i& ^» nook p:mif4im ^^ montti 
of HttbsiPritt* 
t& iwG&t of oaofe Asl)ooap*»ShSfi» i« 4Nig « oireitX«r 9it» firoii 
<!&• oiO i^t ftfid II imU to a ou^it in 4im1^Ur msd ^i* soao in dttp^i 
oooAStomeOir ^ t b a wsisll usU. fou84 it* l ^ s i s oiOiod ^ 
1« Mr@« Hooif H«ii^f If py# SO»ai« 
*» 
AUStt Cl9ozitt£«) for immtf^ mmim ^ • « pits «liich mm kiiudlvd 
On 1 ^ n^stt thi^4 03P fowtSs khwni Htmf d6^ out tls» 
ftslii»03Mtfeii^ ^m Qftirj^ tiy 09iUi^Si tap^stryf ^«mp«r*fiei«9t 
lHitiioii>»|>«sfSlA »^&iij|»i fisbus femisd of pftp r^ or tliai«Xt ^ t f ie l i 
mmt srtifieit^ ftowo:^ ef P^^^t fount&ILm and aassr ot3b»r 
ftt* riisb Hml48» «3r«et»4i ]^ aiml»«rfts iMob w«re fserdd 
pift«r0i tmilt for ^e ptsfpote o^  c;i3«m««or«tl8i H^wrraes* lltts«ii»t» 
Immtmem v^m com trusted Iji la^ Htg oiti«s i^ tli^ mtf^ttR 
pl»e«il in iSitt x»«Gil»»r«s §m ^m ^•hoorlttiaiisii for •sijbib&tloii to 
1^9 piiiaiof On t l^ ?tb of Mi^atraai His Hre^l prooftssion ««• 
t«d£on out« the mg^t or t ^ 4siy i««» knoim as I2i« » l # t of 
H^ ulisA i » OQisaaaoraUoii ^ t^ msmagd oonsmon^  of QSsto* MX 
t l^ f^ EiB^CIllii<is of msr£liti& pros^&ts ao^ an iaiitaMva toeb on 
4 
ft liiar are paraded oii ^^ atx^o^* 1^^ fais^aa a»d 3^0 AacSaa itara 
«^|aota of gi^&t vaoe^ mUonT I t is gaiid t l»t Hirs» Has^ar naa 
1* .fi^ ittaaiii*li^ iBif I^ * "^ "^ t^-
a, tftaillT^aJiliyi, <tlr^ ?raaa«)» pp, 107, 108} &adlsasi£l£Zif^«^* 
^t .Bl8g4,gilr§lkl^^*Slfl4 i^s^ tr^»OfP*i60. 
msmniwMHd on m^mmt ^ his imvisg paid tQAnt respect to ^m 
X 
7t^ U^wXm mw& a ttms»^'\it^k of bamboo in Vm simp* of a 
XsJT f^t* I t Mm gdneriOlr s^ Mle of pn^r soise t l ^ s t^l^ p3Jit«s 
of atieft Oil tlie baok« t% i#as (taeo^tod ult^ diff^feat %%MM of 
0{»34>iir«4 pi^ K^ iTf fmrmd tnf» vrnttrnm d«vio«st tisstS. fringes idth 
a 40819* I t ytm JLi^la4 t:^  nilS^n md toithout Bvtidas piyperf •coo 
l^ eopXQ mNid ttieiQii of ii^r^t olsoi^ Tt ssmlttl^ voodf c^ OJUf vto* sod 
some w«ir» b»3utifiaiF iiyot;^t»in «iiv«ir fiJligroo* tkm taeiat 
if»;a s3i&do in ^« t»s»t of various eiaos fl«d quaUtiosf to sai i 
2 th@ viovi of p\tr«b«tox« s^4 iBOit l^ e® two rupoMi to 200 oaob* 
Tiio Al%i t?«i a lepras «Bt&tlon of ft ttftndaird* Tkmm y*r« 
a&ssr ^ri«tdl«t of m%ms$ for o%ai^i«| thuttda t^ pwija^t Jmm&^^i^i 
piiNNtii si^b&ai ana :i^ siiiii9isi« AU ^^ o aiisas ttiat noiro ti^oti out 
b«foF« lOtb of HDiiatrais i««i^  kmrnt as sanari alias and noi^ a 
Oia^ngiiisbaa tis^  havii^ ti#o or ^^^a .^ aiB i^s haogitig fsom them* 
ftis aaiaas m^^ givan tto si^iiis of partlouiar mmbenee of Isjaai 
Bt&saiii*8 ttmll^ iiho voire iri6tieti.8«d aiiii teiXiad at ^o plain of 
Kaf%HBaa« fhm thoro tiora t^ io Fim^ai^ fiusui?! Pw^ai^ jKurtam Ali^ 
ptiii4aiwSfoa]*i«Khti4a| Pm^ai^ Mm^uiml-^jai&i FuEtjai«Mus&kil mmt^f 
mM, m £!•»» eugaioi AISS or B«@ai»i nmpmr% Alaai mslm$f Alani* 
Qaaisit 4|Afii«<AIi Alcbar and /aami«*t}aai£ri ^azsi Buas(£» imaa AXa«i 
• 
nnhih ete* Th« mlnmi wore g^ n^ ritX^ Ly ia»4e ofooppes*, ^tmu m4 
Qt»9%* &m» of i^mk ^r« isia^ of gold mx& ntl'mv in iMch prteiotPtt 
1 
9 tome v9¥» set* 
fli« Hfil 8iil)il> %is» «% «»bX«ft of tb» ft^ft hor$9 of liaiitt 
Husain* I t i^s <;oimai»!il,jr aad« of p&psr ana i»o4 v^iX* Ittoso 
matio of goldiisiii^irt stE^olt ^opp^r^ &rft«8 •to* ir»r« alao i n 
fiso« 
On i^ t»m^ of Ht^ arz t^ai t l ^ tftslas i#Qpa o«r7i«d ^ t^o 
tmi^iftl pXsee outside ^^ toii» oitXI*4 Kdr&aaa in a p7oee«»i<m of 
@i*t«t pi»^ 31^ gAiotr* 
DtiTicg Um t3ti ds^s of if\ihi:tfi?«ai G«»l«bj^ »tion &mmim «$80*> 
fflblio^ or M«MUs !#«]« he3.4 tidoo $. day ia ^ e XiQ»l>8Ufes» si»«roui 
Ha|Uft»l%iBias« w^re eoRStspi:^ td<l duiing 1^ poriodi fbe auaols &3«o 
hold Hi® H«rsia ««aoial3a.los andl in P^M Kkw&Ja Hir Dfird p^gmia^A 
B^lXB of liar»iQ«f d^atfe Sftd«iXIifo Xtmn va* ft ffiso^ii pl»o* ^horo 
tli@ M«fi8iao C«Xegies) mv9 r#cit»id puliUely* Qroat Martift 
1* mm^ksi»2m* PP* i7e^n» 
pp«X7|i@«BQ| ^ 1 Akl!ftr l i hftd eonttructod a (7«&t Ma|U« Kh«o» 
^ 
i#vlt«s of Urdu $mc^  m A^Sf BaMrt $»iidii aniil othtn fl^a^thed 
i» tliii period* 
UwPim ^« Utiharnm daytf eat»ti2j»« such at stmritati l iaidi i 
d»»A9 aftl9ed»t ^i«3.^ «i^ otihdr v»f£#Mes ixf eoolr«d fi»»4 INI»I 
off«f»d to th@ msiiii 1^4 43J«S a&d Hw ratlbft use ireoitod on it* 
kn isait«tir%l>i« mature of 1^ « HtiharrtQ oeltbratlQiit ^mt 
tim tonsiOB due to V3» straittfiS ri>Xatlon» iMtwoen ^« ahias and 
th« 9ii»fil.s« I t i«d to otttl^ui^t of vloltnoo and bloodiiwd on 
nus«»tou* oooaiions* 
fh9 f0st£via of olxiMuGi lim e t io lated ftftar forty diys 
of the lotfa of MidiiifyeQf 
Among tho oWmf t^BUvHa tti* ^asdtktiiii •liftHf or tlio 
dost^ a^m$,v^9W8wy of Shah AMuX QaOlr ^ i l i^ f poptilariir loionn «• 
4 
Gha%atil«A^ ais van o0lobFat9d on tbe el^ imntSt ds^ of R&M IX* Xt 
iffti ^ ooaasion of f«s»t$if mml4 and Oftnieing aad Fatitia on cookad 
food* 
7ts SmUv9X of Aldq?i«»Chah8r shera^ or tho Xmt wedndsda^ 
of eafaur iiaa e«)I«l»rattd in maaoesr of ttw raoovorir of ilio rroj^«t 
MIMIMWnHMmMaWWH 
%m n < •ail.Ai.«fc?a g i atlaj^i 
*!iD?J'*»i^ff^'i*©s"*l ____ ^_»__—_ .^..-.^ i.i&'t. C I^S • J o»368« 
• 
tmm iUm§nl BMia Msei II gav» i t great importmme mA «8i#» 
Tl3@ fastlvaS. c^ se^&siuii4 imm ««l*brftt»4 in t ^ month, of 
io a riirasf 
fl^^ f«itiv&3L @f dffixings %d l^ t^a KhSar iias intn»ilttc«d 
by Siya4*tt^l)&u3.&l! in Beagftl a»<l %iat k«p« up 1:^  Hiiba78k»iid<»!)a^aa}i« 
I t urns al.$o popiOur l » &»2Jsi« 
fh9 f#s«iina of Hsurost Hie^i^ ^^et^ntlnvm^ l^ Auraiig««b, 
vft9 r«inti^4u0e& 1^ Farr^hsi^ar' and naa calvbratad i n tfca 
sp i r i t of ia{efry^»ald.»g and utaiost gaiatjr i e tise i8th eentiuT* 
fli« aeXipaea of Gie aun a»d tii« oooa «ara Wssn aariously 
and prairaTaf offeringa and aaerifioes mr» parfomad to viMPd 
off avi l a f fac^ of nm ^X ipa^* 
&« iQ^afi Khan l i t pp» 7&*^« 
7. ^^mm^mLMmB <»&• »&togipapIi» Hiatorir Bapt. Aligaiti)>pp, 
9* JlgfimMgll i I f Pl^ * 397*S» 
• HEWii ifr 
HisiXlisa eilm e«l$l>fatft4 tl^ Bin^ fcitivait ixf milt I^i^i^i 
h^ t&iQ Hmlism of DeH^ for 8«v«!} doyn* Dtsfctfft nfim al^o o«X«« 
§ 6 7 
of Mi»lia e«»«&«ty* Beliefs i«i astroXog^t s^flOf tsfcing Qtmrn^ 
•o9eef3?f idtadseaf«f^ tiss •ffset of tfe» •vl l «y#P b^« 8^st«iio« 
it 
of @«i4 ^ yi>»s»rs fi^ i»is 1^ 8 go&iif t3b0 8iipttjmati2r&}. pummPB of tbt 
12 1.3 IJA 
|0$£iit fortt»io»t@3.Xia@i aXe3eli?| 1^ « good sad «vii •ffact® of 
rearing ths pet birds wmi fatsm^tiky h«ld* 





f • 113w» 
iMrfijfimp»yi M m UfPfBn LVH^l l B!0^j f P«4a| 
Ab^iL 
# pp« * $ • 
imi?3r «rfl*o^loni in r i^iio^ng the «ff«ot of uitehcrAftf 
1 
HiBCIuv of H^ ^ lov os6t«i 414 mt l»3?ii:@ ftbout a tscttal ishangd In 
ttieir 7*Ugi9it^ tsalieft In m&^ eases• For liR&tatse«9 ^mt^ imtt^ 
n\mUMB ^ 0 rmp&^t04 l^« H^Xim erttily b«li«in»<| in the ytiitjr ^r 
^ 4 !mt At tfe@ »i^« tlmd ^raliippod the l^lsf M^W HtisUas of 
^m ^ilJMi«i st2i4 ^» teust dt4 K»»t «v«» km>ir Itio ts^tmrn o^ th« 
Qura^ f T^ .eyi» ims & tteliof c»urs«&t aaoni soss Biiidy& and th« 
Bmlim that f^> BugXIttaadB noiw ttmofUprlxis of pi8S* 
fho Muolist %mw& fo&4 of ohsrit^ ftnd ^e^ 414 ostentations 
4isp2^ of nmit vm^mm mt» of ohmsil^ and pu^iio tiealf 
fl;o MtieUis nooiot}^ tfMi 4ivi4^4 into vfti^ ou9 castes of 
S^4f jShailiiSf Afghssa^ Mughe^ ^ 4 th« iiko* fho sy^ eds oecfiaitedod 
great i^ sp^Kit oa^ ims^ tm&wm^ W the HUSXI@$« 
kn tmpoTtmt fo»tii«@ of tfao iwXigiout Xifo of th« HOB34XSS 
in t^ io period im^r »evi««r i s th« gxonlog p^tilaritr of ^m 
sfoia fait^f 
l« B^pQiMia^Mi^ CHf «)•!>« isa#^ 
»^ f^i#y.^ tui> 5^B&iyiin <i}r4a fviu»«) p*t0* 
*^ ^^ftta«,ti*ghfiai' 4 th3>4, A ad ig|. p« S3« 
C)# jQo8ftM^ViSt|tOlftil • jL^ S# vv 
6* MM[|3i^iabd^lfiil»^J«ltsr 7jJ;3| JLfiayi^ mssiaiXSt P S^l 
a§K 
in !)«lbi and aVa^w plMQm i^v^ ufts ao d»fti^ fii of p9«tiao* 
4ii^&«8 «id iffipottors i^s pvQnPm^^ to b* tl«rvish«i$ in fSbo hop* 
ttfiX\mxsm of Hindu o^tyraO. traOitlQiu fhe MiisXis XSttorateur 
took tti«me»| siodiof« isages an^ id»S8 tvoet sBgmkltlt Xitvr^tiir* 
and Hindu «ytliol4»iBr imd w o ^ on Hinda <l»iti«s ''^th 99 mt^ h 
•ntii^iasB md f«ver«»see as a»r Bi^a oou3.4 hmve ^m%^ 
nmm MufXim DflriteiPA wotse o» |fur«34r Hindu timmBm For, 
#x{iai|^ l«t shaiM^ Fei2i»3J^ eompcKsed % p^mt on gXorifloatioii of 
<K»7aksIift and doaXt «itli ^m m^BUe t>9U«f8 i»d prsotto^e of ^im 
H t^lia euXt of BaaiaX* MauX gang :^:« |»raia^ of Si,v.at <md Hiriii^  
Husi^ tft 0<»ipoia4 Wmm in hmmm of goddaaa Kalit In Haiti ?atisa 
(OfiUK»logy of ?9&phmim)$ Sjrod guHtao iuoXudaa mp^mM$ ViahnUf 
Siva ea^ Kriabn* iJQ 1&« Mst of p»9^atf» 
Tba ayaof&Ue attl^uOa of sos^ Husli» uritei^ thovs tha 
ooaaonly popuXu' l>9ii«fs of bo^ tha Bin t^oi coid HU^ Uma* 0m 
of «t^ m rajpf^oaats god m having s^ paarad ag half Krislm& aad 
hftXf Ht^ djaemad ^ ?eooxieil.a ilval hatoaa faprasaiitlsig tiia tiio 
t* ,^g^^M^ .^*yi^ rffiiy. tottai? i^|i>«66| f^afi mm^ tltP*7%Qt 
^ ^ncMffi??#i!^ of 3t«X«?f yol»II« P*4&1| aoii» D.C* BiatQgy of 
^ t ^ i ; li'^ m^Kf m4 U^g^^lffi PP*62&,793i GUoals, op.Citi*, 
&• Qlsoshi op« eit«9 p# 63* 
$m m m^w«» 
1 
«Q«imimitl«s« 4l»4iil dbufor X^nU,flm aang^Duft&t ptkOmmBipi. 
&o4 otfoer Biniii dditles «s r^latiires @«KI f r iend of H^zi^ tht 
fhd m^A Qi 1^@ svolvtioa of & oiMsmon goti 1«4 to nm 
^ e HIMm i i ^ lli» MtisXiiBs Slid « mass of litorat^upo gfov ii^ in 
•apposition of l ^ t l»9lioff l^ fttor Hiii4» c u i ^ i such as Vdishn»iad8i 
Qua Hit p&pttXmr jaa^««»K i^sl)ii% X«goa4 i»fXt^iic«# tb^ Htislia 
7li# poptOAr ib@li#f8 of Urn maliem htid » d^^ iapriat of 
#10 fiindu ifoligious ooseoptSf id«asf j^ricticda B3^d imxios of IK»X«» 
&Mp» Tim ^ptMp of UMI BinOu ohrim of one Ma2KdMMr& Hat^ *'ti|$r 
SIS mfuar MusAlmim si Hindm i^ iXgiiias** w^ fotsnd to bo ooenon W 
SX«e»oti in 1B36« mi« Kortu BliajaSf m soot founOod in BengoX in 
Um iSth oo&tojp i^ tiio osOJ^d tli®ir ore»d sotsr&^Dhftziaa CTmo 9«Ii<» 
4 gion)t inolu^d bo^ Hindis ond KmUiaa* 
m lt)i« vart tlio intorpior of ouittir^ infliaonooi in i t s 
ifid!9t so^o |>7od»o«d ipoer giotioim /Jobout lolia* in this poriod 
tho popular l i fo i«os dosainstsd W ota^otstitions «ad Htuaiios* 
1* gliOShf op* Oit«| p« 82* 
a» r.oni &»c»i op« oit»i pm 796» 
a« sen* i>»€«i op* o i t* | pp« 796*7« 
mmafe E^li^y gM a o Hpta.Ba, In Wm^* A«E*MCinio t^ p«7« 
»^ if^|gey#OP»o^» py ll^ iBleipfc Vol. I I . p« 4»1« 
(j u,^i.t^M ' n i l 
Tkm 0(^catlo&al system of tStm mmUMm in Itidis i s 
cont&mpor&iittous ^ t b tb& MueHm settl«i3s»ts in this country* . 
k% a imry enrXy stage in ^10 dev^Xopottut of Isiasic Civilisa* 
tion tise ectucatioml systea tias devised* £^ th» tisia of the 
/Ibbsisides th3 Hue Miss bad ^volvdd the t^ssio concepts of 
education and a syrt@m of 0<McaUoa was orgaaieodi with tho 
object to stiisulat© Urn mental developstent of the students* 
Tim HvtBllm migrants to India had brought nitb thois ^ e 
cultural ai^ educational traditions of l^eir prototype in ttw 
Arat^an and Central Asian lands* TItey had a cl^ar idea of the 
various stages in the acquisition of knovledge* There «ere 
three distioetly marked phases of education vi£«f the primaryt 
secoiMiary and higi^r learning* the Malctahs provided primary 
and loiiier seco!:Kiary education* the Hsktabs \iere usually 
attached to amqmQ and were setup by the private enterprise 
or hy individual or public charity* 
In the priasry stage the Quran %0B '^as xsain teact^book* 
Learning and reciting of the Quran ^^m Ui» principal course of 
imtruetlon* ^riUtig ftnd sleple arlthij^tic v»wm also tsu^t 
and «@re praetliod bjr the studonts* ftiey also acquired th« 
rudi{a3&tftry ksovl^dge of Islsia to fulfil, ^oir religioas dutiot* 
Qvmmar and Pots try was also litarnt by thd papils* Much emphasis 
nas laid o& craamliig and repetition* ?a8&ag«9 froffi} the Quran 
w«r« iMaori«$d* Hany of t ^ studaxits leamt tim Quran by haart* 
sadi*e Oulittan and mstan ^mro also atudiad* Calligraphy vas 
an art which was assiduously practisad hy tha youag students* 
the course of study for ths socoMary sebool or Hadrasa 
included the elomen^ of graimart Axiti^etie» lilgehray Oeooeteyt 
Poetryt Biography and Traditions* 
The follo-uing &uh|6ets fonaed the basis of higlKJr 
leaning I 




4* lelaoio Law 
&« Principles of islaoic liaw 
6* Quranic C^saentary 
7* HadiJIl (traditions of t ^ Prophet) 
8* H^ticisei 2 
9« Scholastic Theology* 
i^hnlrHii^ jiaUJ? <Hs« n o o A.H*)t yutfi? y>ynfi*^*iit«nf 
Ijoenahy Eihart quoted by Jlbul Hasanat liadwi« JUbLiOt 
§li;^ ta«'riiffMg §?^^^ <m») Aligarh, f. 73b. 
^MM^ 
Tim l>Odks vm&^ yi&s&i 
DatiJLatabad* 
al-»il&rlxl WSI8 tii» CM&f ao4 the most iiaportaiit text>bOQSk* 
aX KaUM al Qaiuiui vm the principaX text^bo^ on iogie* 
?arXqu8 eoi3i290nt&zi«8 on ths ebi^ asiyali M&V ftXno iBoluddd 
i n th® eyllJibiis* 
(4) ]fi^ ^«^9 Lay « » Qi*»Bldaya by shaikh Burhamddin Abai Hasan 
hU. sl«Marghinaiit» tim Uidaya i s tb@ eiost facious au^ority 
on F i ^ ana eonstitutas om of th« prineipal i#orka of 
fefai^noe on IsXaoio Lav* Muhasmad bin TUS^UQ i s said to 
haw learnt i t by haart* 
C6) rytiag^ BMB laf Intagl^ l l«»V — «anarul^ &n»ftr by liafiiaiddin 
i&safi disouss^s the foundations and sanctions of Isiaaio 
ham* Another sueh work ya^B th» Kanxul^ wusulf i^neraXiy 
km^Wk as t.h@ Usul»uX«Basaiii by Aii ibn Huhaoiaad ai»]^said* 
It aTraiuates tha irarious soorcaa of tha Xav and critioiaas 
thm theoriaa of tha othar thraa schools of Muslia jtirispro* 
danoa* 
•W Ji£al£ (Coiaesentary of tb© Quran) -i** 
Ci) Htu^rit (Si ) RQsDsliaf 
U t i ) Ba4s8til« 
C7) i^Uil^ (tr&f^ &tioiia of Frophet MiiHaaiaad) ««->i>* 
Ci) H&9bariquX»il»»a7 ( i i ) HmtkhXhmm^Bwu^ikm 
C8) agaUfilfia««» 
( i) ^«3rif by sliauch shi^tuddiQ SiahrawarOi ( i i ) Fususul Hikaa by ll»iuX«Arabi ( i i i ) fiagduii^ Kustssi &ot«»8 and oooi&i&te on tho l^ iaut »iid 
<iv) Laeic^ ty a tract in pross a«d verse on oystie iov« 
by |akl:midiliii Iraqii* 
( i ) EliarS)»\3s«>saliaif 
( i i ) lntro4luotton pt Abu shMmr salsi* 
B&Bim& th@ religious iaarslng viiich vaa ispartad tbrough 
tlio t^ y.t^ books it} Arabic* Persian Xai^ uaga and Xdtaratara foraMid 
an i£^)ortaiit part of tb@ ourri<mIuia norks on proao a&d poetry 
li^a l^e Xjaei^ Ktmsravi of /Hair KhusraUf Hisasii^s Si&aixlar*i9Baa| 
sadi*s GuiistatJi m0L th& Buataaf tb« sbabnaaa of Firdausi and tba 
compoaitio»i of Jamif Ktiaittjaoif Anwari and tha liko wer« atodiod* 
Madicinoi isusio and other sciences v«re aXso learnt 
ttm grovtb of education and letters o%fes a great daaX 
to ^m encouragement and isunificence of the ITings and fStm nobles* 
Q-o-dxy^^ iUJLcxyVYvL jB-aAA-OK> WA/V^ 9 q _ q C 
Xltutdlsli tmmSma Vm Httiszl. Haiirasm ftt D«XM aad another utOrsMsa 
at Sodaui^  3al.l>aii e9tabU6):»i<3 the f^ uaous Madr«sal«»H&sli?ia at 
PDSM and •%tai»liS(t Ms pa^?omg3 to m^n of l9tt#air* Aa^uddio 
KhaXji*a H&4rasa attached to tt9 Hau^ *Kha« and ti» galaxy of 
eainant £2012 of l^ttars refleot oitidit to tiit reigiS Htiliaffiia&d 
4 Hn Tu#lUQ*a aadrasat stared at l)«lhi in A»D« 13^ and tha 
Hadrasai«»Fii?ua shabif buiJlt and n^dovi^ d t»^  firua shah at DaUil 
gav0 an i»e@iitlva to the causa of adaoatlon in Zndta* Aeoordlng 
to tho authority of aui&ttl /lahai a eontmmpor&y «oi?3£ vrittan 
in Aralsio diiring the fu#a.u<} pariod th&r@ 9xitt«d ona thousand 
Hadrasas haionging to the shafitae ' and tha Bamfitas in Da2hi 
Tim ournctiiiia qiiatad abova contita^id in tha Madraaas 
from tisia of l l^i^ish to t^at 1^ sikandar Lodi* fha general 
pattern of if®tmotion laid aiQplUttis on tha Hanqulat or tha 
traditional soiancas bastd on tbaoXogical taxt»hooka? 
Sitrai^ iar l<odi gava a nav f i l l ip to adueational aotii^tr 
by astjs^liahing misarous Hadrasa* at Agrat Hathurai sanhhal and 
^amart invitad fae^us aoholara fi^ om Arahiat Porsia and Central 
1* isy^siMsBsaiy^f p*)8^9' 
2^ Baranif f^rlKmrrl'llTttg ^h¥l^$ P^l^-
t>* Ut^tlrUm^n V^mii 0^*> f* ^^^\ 9arani» p» 460. 




/^ 8i«» His r^Xgn smsfheA a nsw tireod i s the pattern of ins true* 
ctlon in thd ooimtry* Tvo u^oiofas selKilan of liis wigni Sliatkh 
/ibdulXah and Sha^ kJi AsiisuXlah popularitod tha Mft^ iulat or ratiooftl 
seleiie^g an4 pro^a@4 forty Olaeiplesi constsesMito; in Xogio and 
ptoil<^opliy to spread tins kaoyl*4ga of rational soittneasf 
Tim provlnoial S0ir#r»s@nts of Btbart StngaXy Gujratt 
HuXi^ t l^ andaei:^  and tha Peooan eontributad encsmiusl^ to ths 
g 
diffusion of roJLigioua and secular knovledfa« 
fi^ pariod of ^^ Mughals nitnaasad a atupandoua grovtb 
of 1^ ^ learning and litarattire in a l l ttia divarsa foros* T^ a 
HugliaX rulars of India nere l i ^ r a l patrons of letters and 
dduoation* Balair and Humayun romaised pra»occtipied with oilitary 
exploits and oos^aigns yet tliay ovi^ ^md Irean intarast in learn* 
4 
ing and vara thassalves learnid oian* 
During the raign of Alri>ar adueational activity began in 
rigiit aarnBst* A ji^ esh impetus vas given to education aM 
increased faeilitiaa l^ara sada availa!>le to the scholars and 
students* thii ontira systos of education was given a socular 
bias* fhe rafonas undartakan during the peslod affected both 
pris^ry and higher education* the Mni-Akhari gives details 
1. H^pi4 ^li-ii-
• ^ " ^ ^ ^ - .^^-i^.Lcu.-... ., 
|S@#. 
of nm tmsmvivms of rsfora introOoevd In t^e eS i^Miitarjr •duoatlon 
W Akbar« Tliis s^sgui^ of refora aised at «iiiplif^»g th« M«^IO4 
of t«aohii)g 6181 GoaleiBe thd studsnt ttei|UftS&to<| idith ttm fudissnts 
of readiog &»& vi^tioi* 'Sh© Doars ii@s^  rdquix>«d to roftd isooks 
on isoraisf aritaijaeUei agricuXtii]?e| g«os»»tryy ffitaaurationf 
astrocoayt phyntogsusmt tmmith»X4. ffl&ttdrsf t2ui rules of govern* 
meet I mecllolz30| XoglOf the Tft&i^  (lifttoral, 0Gi«iio«)| Blasd 
(higher mQ.Ums!^ties)t IXshl soieopo (lawtaplii^ios and tlieoiogjr) 
and Mstotj^ 
The ffiost ijspojptsiat dov l^opment in thd •dueatlonAl s^stea 
during th« r»iiii of Aklmr w&s tho is^rodaotton nod popolarltjr 
of the Haqiia t^ i>T rfttioaaJl soidoces* It sipiifles the oUdU^nation 
of th@ naw trend with i t s app«aratia« In tht p«ilod of Sikandar Lodi 
fhe piOB o^? in ttiit fio34 vfts Hir F&thullfih Shijrassl the e»3.e* 
bratad seholar and intoU^eetus^ of the tiises* Ho ftcootated 
Sharh* Hull* Jal&lf ft work on logic* Ho inoludfid tho ^gotfks of 
^Hiusa Davanit sadr Shirasi i^ sd Mirza jan i& tha ourrioulua of 
the Hadrasas* Tht refonos of Fa^mUah shirasi profoundly 
iisfluaiKJod th0 oourse of instructioii in India and ciadd tho study 
of tbo rational aeionoes a roguler f«atur« of the system of 
eauoation in Xodiait Aklmr*8 raign h«rald0d a nov ara in ^« 
sj^ttia of aduoation by ts^slng i t broad-pbaged ami biaaad on saoular 
l![noif3L($<Sge of Persian ftR<i 2»Xaisie i««»sif9» AkiMur built ft Mg 
Ha4r&sa at Futthp^ ur siki^i a»i ftnott^r ftt Agra« O^wr iasportant 
l^ ia^ lrasas of Mf reign i«tr« HSM a^tai»A1>uI Fftsl ftotl tl}» l^ hftiguy* 
DuriDg th@ ifeigiis of J&baiiglr ftsd sh«l^«lmii 3i.t«rftry ftca 
2 @auefttiQiaU> aotivities vai« givon « great filUp* Sh* pmttarn 
mvolvQ^ ^t!im &kt^r*s r^ign eontifiusil and both th« tra<litioii»3. 
3 gind raUon^i scisxiees ^ra stitdtad nitb graat eaal asd assiduity* 
Tha period of ^urans^ab i s raisasleable for the prograas in 
th@ fiaid of education* Huaerotis Ha<^ aaaa ymje9 foundad ai»| 
<d i3U&9idiaad by tha stata« Finai^ial aid vaa fivan to stadants 
for spGOial stadias* stu^nts raading aXatsaatary booka of 
Ivrabie Qr«assiar» vtz»§ tt}@ Hisan and tho Musshaib raoaivad a daily 
alloiianca of om and ti«o aimat and thosa ^0m laarnt advansad 
boofet of F i # like tho aharinO f^iriqayah vara gii^n daily aight 
annas uliila t2K»sa studying the foioous itfoilc on azagesisf tba 
Kashchaf waro paid mom^ saparataly* AuraogsstbU paeuniary 
aaeistauoa to studants l«>d to the izicreased aduoatiosftl activity 
111 (7rans«)i V9* 7f2i| Jj^ bLoiB&f P* ^^* It X»ahoratl«pp»10693i8f36itiIfPP*Wfia8ti8«t 
4» Ittr^ia^ftea^t Vol. I, pp^ 309, 363. 
&• J^y&a^ Mesisif Kaiisi p*i08fctHft^iri#l^girtf p* ^39. 
fH?153, 
TirtklriL l^iffim B l^Millt frmhasjsaad Faiy&a <Hoay*9 traw.) pa04 
as quo tad t>if N*Lai#, Promotion of Laaynliif. p* 188» 
« 23$ m 
and tlie mustier of Btxa^mnts also gr«v ea^eoilisgly^ flia pc«>r 
stttdents iir9r« tims enabled to pursue tlseir studies \«ttlumt fi»so» 
QioX vom@8« k l&rge xaislier of e<lhi9ali€»&ftl institiiUoiw vert 
9sta^M8li«d liy t^at iSsip^ ror* **HQ appointed in «}.X tbs towns 
and oities of this ii^st dominion 8Qtu»3.&rfi ftnd ttaolMx^ to perfom 
t2:)€> duU.e& of teacMi^ aiui «di>oating t^ «tiidi«s**f 
3iBiil^ly oM«^ »@r@ giiron to tha provinoieX gov«mof8 
to promote ti%© oausG of «dtie&tion and spread i t to a l l And 
sun^y* MSitrs^ at Khani t^ o Muftn of Cujrat was issiiMd « fsjman 
by Aurangxsd to grant pooaniary hsip to a l l d s^ojnring s^d^nts 
3 
^ o 'mv^ stad^ng bo<^ 6 raging froa His^ (ii»U8«0airf to fDsshshsf* 
Th« E >^srQr in 16^ also &llooatad wsxm for tlm repsivs of fho 
H&dras^ s in Oulrat* In 1687 Alrraciiiddia W&^m% ^ s Ssdr of Qu r^at 
imilt a Madv&sa at Atoada^ &ad at th@ cost of om lakh at^ tuanty* 
four tl^usand r^poas« tb@ iisporor granted Vm villains of etindra 
4 
and oiha for tfo@ fsaintananoa of ^m ^adrasa* siisilar. uiaasuras 
ifsro ta^€in in sind* Aurangsab oi^^llod «b@ Soliras of Oujrat 
to e^oata thair ohildraiS fhatta and sialjfeot nara asKsng Vtm 
7 
fac^u^ soati of laari^ng* Aurmrigsab's talli with his taaehar 
whioh asrniar h@ad from Daaishi&and Khany rovaals his ^avs about 
tha di'^rsity of knonladga and tha need of iA^artif^ useful 
instruotion to tha studants* 
^* ^ a ^ g f i a ^ y pp» loei»8&# 
3 * MiratA<*iA;hm&d^« Xf PP» ^c S- tr 
i&# TUii£atni*y p« 
@« m^^afaiit^Tairfarikh* sujan Eai» p* 73« 
7 * |Cp^jj|[|a«|i^^p»i^i^yaiiQ3^^^ p « T^* 
B* 9ftr|^aif.«.« „'gy^yalffra« 1 6 6 * 
^ ^ m 
fhe oatatAstdliiS &ehl$vi«i»&t of Aui«iigeeb*9 time vsm tb» 
eoe^iJ^Uoii of th« rs^ tatiQ&«41«sagii?it ^^ nost oof^r»23»nsiv« 
fligest of im«ilia Jius?lspi^ clefi03 ever «OBI$>1X6<I unOer tb© nv^^dv* 
irlsioti shftHih iiissmi of mrfoai^ tur* h 9va of tm Xt^m of n:v««!i 
vat 8p«At on tills wo?k* 
that tmmm MS4]?a0^  of rsirsngSs^aial onies Its <»?igin to 
2n t^e «lgl)tO€ii^ oeat«Qfy nm i«i4«tpr6a4 Olsorditr and 
the ffi«ntaX ftffliotlOD of the p«os»l« rfttarii«d 1 ^ progx«8s of 
4 
e<SaoaUoii* Tkm d^tlirxs of th« mgheii EmplTO (lives ted the etato 
froi3 ©ittQndli^  !NXl patfoimga to W» cause of ediieatloii s^t a 
zmeiher of Madras as v^re foiu^d (^e to tha mtnlfleaiiod of nohXas 
and vising Ci^eftalm as voil as the privata efforts <)f Indi* 
idtdual sohola]*sf tkm Emperor a l so s^bst^diletls^*th6*eaTaea,tio^al 
iimtltutioijs so far as his resouroos paralttad* 
tha period u»der rovlttir forms a lasdaa^ in certain sspaeta 
of th& odMcatioi^l reform* Zn Urn flald of aduioatlon tiio a^raaos 
3* asmiart p« aes* 
4* Tha »athor of tl» fW| |*^ | t f |^»4j^^l f wltoa* 'tlw taachsr 
luit of liipartlng la 
„ „.^ ^ tiaa deiTold of 
l^lOdi <1^ *> *^ 3l0h« 
had forsaien the pttrsull o^ l«q>arting imt^cUon and the 
Hadrasa was deiTold of the students* US»)ff«l&8a$ Tarikhi* 
of tluiudbt m9 cl&mXy 4lsceiPi^t»Ie* dm i$ ^» seheoS. of r&Uonil. 
8Cieii««8 yUAeh 1844 groat stress o& tbs aequisiUoo of 8«ouXair 
kw^tmd^ togiitlM»« witti ©ubjeets of foU^ous ioport* 1%ft ««otrs 
of ^ttraetion for sueli staai«s ym VM fimous MftOrasa of Fsafaugi 
Ht^ haXf fouiuS«4 by nulla tUESsmddln of 6JLhali* I t fmppli^d ^ s 
iapotua for tli@ stia^ of grsissari logtOf philosopliyt htghaw 
2 laatboiaaticst sm4$.ciim^ mtf&mmy and law* On tba o^ier handf 
t^ro «3d8te4 Slmh i^aliull^*s sol^ i^ol of Hauls and fafslr iiltieh 
gQtr@ a mw ii^ttlsa to the mssliiss to liablbt th« tma 8i»irlt of 
IsXwa hy iHtm pfiorus^ l of tibo soureo isatsrial of tt» foun^tlon 
of v&m%J&tXon and j^let^* In tM.9 %m>yf iMl« tho ooe opoiiod tita 
aind of isan to widsn th@ aoope of knovlodiet th« o^jor alo&d at 
r@fo£Qii% ^0 oorals aad iaact»&re 6i tho p8opl@ at large* Both 
tlie schools of thoisght ?! taller affaotsd tha currloula in voga* 
3 
at thd tlis@s and in the auooe^dlx^ agas* 
Shah Wallullah's mm Is assoolattd i i l ^ lisportant rafoms 
Ifi tho e^thod of lustmetioxi BS& the ourrloulam of reHglous 
loarnleg* Be is oradltad idtii tho pojmlarislug of the selenoes 
of HadlJ^ and tafsir? 
'^mn heforo shah V^aliuHah lladlj^ and tafslr vera ttudiad* 
His fatl»ri 0hah Ahduor Eahls and w^lOf shaikh At^ i Rasa gava 
3* Haa*it^l>ic|?Wt PP»B&9|S^I B^boan hUf pp*13»l&tie£*^fl^*^f 
fc6»81*g8| ^^U4laOT*g»ff^nfil IWWif PP*33|60td3,64966y67* 




i3i8COtirs«@ on s&Mm oX ma^hxpi^ m»iikmt and Tafsiifi Bftisfti^ * 
t&i^ cber of HadiJEJg at i:>ahor«f ahah KsOiisullah a^haiiaiMKli ag«d to 
3 
dlMgentl^f st»4i@4 em!mn%mpima of ths (juimni ^^ ^ Tipa^tloiis of 
aut tho fame of shah WsOiiillah imst^ on emphtmisisg tti« 
study of tho Quran sm, i^ft Ha l^J^ a« tb» main souses tst Islsioic 
l^amloi* Bo astdo Urn J&BWwUm of tlio 9if«ii and t^ Bs^U^ As 
tho wMolo €£ tUsm rogonorat^on of ti^ l^aiifis* He ssrousod diSiii^  
intox^st ssoong tbo MusSJUas in tiiM» fittiOj^ of Hft4i||^ * 
0iiie« tho dstye of /Osbar tiio oun^ouiiss was fteaodoXlecl by 
Hiv Fatlml.XBli sbir^^si eo a© to incsoTporato into th» syl3Abi 9&a» 
famous vosks on tbs rational seienoos ooaposod W JfyltaqqiQ 
Domfaoif HiiP sadrudOini MT Qbiyasitddin Masswf and mwm jan 
Mir togo^isp wltii th© ©xpiwsatofy notes on tl» *Pi&«^ >^*^ *>Mft*^ <tlft 
liiapitton by Kif FatlntiH^ Masolf* It oontinood to Iw tho ordor 
of i^ day duxlng ^0 ^#to@ntli contaty* 
Sbidi KaiiulXsii'a oourso of sttidiot oovartd tha fOlXowing 
7 
sub^oo^i 
1* ^ngaailTMaillflf p* ^ * 
2* ai^»an Alif p« 30« 
4. l1^ &8m*IVI.^ aB4gif !»• &3i« 
7* ^toMW^-lfalfllt 4 
U 
• 
(^ > .f!^?B^|. 
(»> K a f i ^ 
\n 
Cossseataty on the liidaystwu^llitoib* 
CossientairF #a (a) sb^wij^ah mtA 
Havaijif* 
(6) ifilftaait?„,Mirt 
IW Ijotos and Cosiisenl^  of m&^BH 
<7) iTiaglfiggl^Wffi 
ADi^ dg@£$siit of Aim M l Ibn 3ii}a*8 Qamn* 
<o) sah^mX Buldiiari Ca porU<m) 




Tr«ftt&ises of 1^0 B&(|gtit»iidi seHool (€) Cozam«iitftfy on tlse mih&yymt (^strains) of jaai (4) Inteo^eUon to the CcsxssetttarjT on iMsmt («} X{it3po^otion to Ha<idb£r»i*Nu8ti8*l 
The ftlioi^ crouifso of stitOies itmXu^s & stiffieieiit nonlsdr 
of vox^o on rat&on&Jl eei^ises* After th® cookie tlon of this 
course Sltth wsOluJlIsti set out for tbd Bsrsaa^ acsd nfter epssiiSlng 
yoars tt»ro aciiulred t^e sa&acUi of Haiy^^ froa 
HO im^edl th9 UtiMMk ^&rni8g so thermiilily «ad i ^ ^ suoh an 
ordsnt' seal that ^en h@ took %M&m of hit toaeh ho yea&rkodf ^l 
hSLV« forgotton a l l that Z hfi4 Xo&rnt hafors ewoept tha toaowlodge 
of th0 f«4tht that iSf BailU *^^ . 
As a mattoif of fsotf shfiA:^  WoUul^ jyn <iid not altogether 
di$ocar4 the tdaehing of ^o rational solenoss hut ho oaly dlisi* 
nishsd i ^ iaportajQoe la rslatlon to ths rsllglous seleness* 
Shah Ahchil Asis roitsratos tl» visws of his father in tho «ords» 
**Tho rsU^ous Isarfiiog i s tho food ijhilo tte» othor SOISBOOS are 
tl^ 8ploe8**f a^aMcg thsrobr t ^ t tradltioxial and m» ratiosaCL 
soienees mmt h« if^ arnt tilth Itieroaslng bias to t^e foroor* 
Shah naliulXah sm his ao« oarri^d on the Isarnifis of 
Baoaj^ and tafiir comiBt»ntly for a i^rlod o'^r thirty ^s^s* 
&• n^U^f^Ur^^V^h ,^,^l„.Agl8t i»« ^ * 
3* ISallUg^ Un^ l^Jti Al^^ i^ gllSf P*Qli H^ imaxi AU« pp. XG<k&# 
ConsequontX )^ ttmls efforts bor« fruit And interest in ifa4y|| 
grew i^^t* Prior to tbat the r&tloe&l scionooa iia4 ^m upper 
Sl»^ W l^iuUali (Hd Qot flglit 8l3y of the «tii4y of IiOgio 
and Philosophy* In fact h0 weloo]^4 it* He attes^ted to util lso 
i t for oert^i^ the cause of reMgiom Idke cmszslii he inter* 
preted ItslMm in t^riss of philosophy* The proper study of 
Fhilosophyi he \irgedt wouXd sa'oe IsXaa fro® ^i» isorhia condition 
to iifhioh the ordinary Mmieiii vm dragging it* He nw confident 
that iBlim oould stand any sound* reUonsl test* He eosposod 
his famous vorki the iiujjet»iaXleh i l BaXighft und used philosophy 
in the explanation and defei^e of religion* 
The i!i^ ;»ortenee of the retioiaX eeienoes iea$ recognised 
hy shaJi hhmX Assie i^» detemiaed the aesentiaCLs of soholarship 
se ec^prieing ^le profioieney in gr^saftri scholasticies and logiof 
shsli Kaliullsh 4m^ up a mv eyllalma of religious instm^* 
tion* He ofsmsiated that ft atudent he f irst I^ KU^ t three or four 
treatises on graeeBar and s:m^^* 1^» «^  fw iiorSsa and history 
mk^ politioal aeiesee should he tau^t in Arahie* The ^aoher 
should pay speei&l attention tonarda developing nm laental faeul* 
ties of the student to enable him to consult ^ e diotiof^afy and 
1* HSlfttiaiaifSftfi^  h^^l A?a,g» P* t91| aahftsn Alif pp^ 104*6* 
'^* filtffltffcl^.tf P«> ^ * 
^ soX^ tl:^ intrioaoies of a^cBa&r ana i^ oots of ths wir^* 
After profioienojT in l^ &Mo i s attiiii»a» ^ e i^^ftttft shimXd iMi 
stuaie4 as i t 0iis<3fiti{ilJ^ foms Vm l&sln of ti<@ apostolic tratdi* 
tiOf»« Then a sig^plo tr^Bsl^l^fm of th$ <pi?«ii meil IM r«&d Ixit 
4l.fflcu3.t p«itsag«fi dt»l gri»!2i«tloaX t«cb&loaliti0s shoold bo 
esepalined sod aluQ$.d&t«4» fiior9&ft«r» t ^ Taftir %^xtk$ jalaXftyn 
sl»3fuia 1)0 toa^t* Theai tlie study of traditiosal and tlio ratioml 
soioseoB sliould bQ uiidortaton ai^ vhiXe seliih of Exkhari ai:id 
MusH,® »iid tiorks on Fl^^i A.Qaid ftod systioisa md %^^ 9 on 
liiis^slwtiidi or ratlosai. scienoos suoh as sharM nulla jmi on 
syntax and QutM on logic nM»d ^ porusod* 
Shall t^aliuiaah cma^t^Q^ a tr«atlt«t tho Bisal&i^Danisli* 
staiKti on t ^ oothods of stady aod teaching* Ho urges on a 
tvaoMr firatXjT to stady tho l»ooks thonmgliXy and obtain aajitory 
of tisa @ubJoet| titan .^a imist di«8eainata ^» kmt^i»4^ 90 
aoii^red to tha studan^ and in the lagt stagat the taaohar i s 
reqiairad to urito a emsmm^a^v or marginal notes on the i0Otk$ 
2 
taaght« 
Shah tvtiliullah gave preoadaaoa to the stud^ of grassaari 
0yntax» phi34»logr and Ealaa* Ha reeomsendad t&e the parusal 
of oois^ntariaji on a speoiHo nozic* Ha stressed the nsad of 
developing the isantal faoalty of the sti»tentSso that ha would 
s* iiaiaaliai.*rp&nia|iBaii^t P* I S . 
% 
g^ aop mQ «s8^xi09 mnd aai» purport of lti@ norks tau^t* 
Bo g&v& hii} e^ R t]s8os7 alsoiit ttio art of toacbing i^ieh 
Bo Isiid 4o\m nftoon fulos of giit^ftsoo to b» obsorwd 
liy & t@aefaor &»& o^  oosesQntator* s<%»9 of fStasm aaro as foliovst 
<1) ^splaa^tlon of Olffiouxt uor^ asd unfamiUor »ts»«t (2) Ejqplciiiatioii of vuimommn and arebalo voiNlsi (3) EJLueeilat|.o» of tulstea 3i«agaag9 HM unf^aslliar 
©a^roseiocs aooordlng to loxicogrsi^f 
<4) Xf ^0 i!ietbQ4 of tbs writer is not InteXUgiUe to 
We 0tu^2vtS| the teaetoer should i^^ i t elear and 
iX3»@trat9 i t nitb exajspXesf (6) HSkixig 3^0 Gttiid98t8 tmderstaiid th« sirguasnts of tacm 
uritort 
C6) Mlusioit to proper r^foroocosf (?) I^tio tranelaUofi of 1 ^ book in tl» language of tho 
e^ zd^ n^ti ote«@ 
Itm Qtm&rmxm^ of tto&ao fifteen ruiiSSf l» @aid| i«ould oake a 
toaoher parfset ij^ teaehisg am vriting eigffii^ &tariaai 
shah WaiiuXiah oiaiiaeKl to havo initiated a n^ w isothod of 
teaching in this troatiso« 
It say bo inferred that shah KaMullah atteispted to 
introduce reforins in the loethod of taaohii^ uith a viev to 
si^Xifying and rationaXiaing the preisraXont system of odoeation* 
1« MBatiii|^ |.a^n|g|^ aan8 ,^ p« X«, 
3« ais^lfil^PapiBtoi^B^if p* i6« 
» mm m 
Bimt f^illu3.Xali*s frnthe^ i Sisals AMar aahis l»eeazso the lansJleiis for 
the Olsscsainatlon of the buowiodg® of 12^  Qiupazi aiul tli© Badis* 
fota^ioa of lrf»%rXiB4ge trma ^@ distant oorsets of the oeisttta^ 
flooked to i t to &ttoiKt the irollgious dl800\»908 of tho ^eeut 
eai^nts of j^oUgiotss Xoamlng* nhs^ H^UtuXlali asft &f tet him 
Shall AlKlit3. iisis aiod simh Muh&rmaa IsMq adonsoa th9 pi^ ofsasorisiX 
ohSiir of Hie H»lr»s%* 
'Sim Mai^ 88ai«iiai}iiida ^ s oFigl^llsr locatod %n tiM HAOrasa 
of is i^fxliy&nt As ^o laiajbojr of etuitoiit^ Iscrossed in gumb&f^ and 
tho building ^0Us ir^suffioient tx$ oo]^ ulth the groidii^ strosgtii 
of 1^9 mdfse&f 60 HUhaimaad Shsth doi»td4 & big tnill^i^ to 
aooomodato the lai*^ mtmher of staddnts of the ll»tn^a«, Tho 
limUtuUon retaij$i4 Ite lmU& ma high aoaaeQio standariii t i l l 
the aevolt of im>7 idaen i t i«as 8si^«4 m^ nUmd* 
Ti^ Chlof cootrlhutlon of shah l^ aHuHah to the ays tea of 
oduoation lis t ^ 18th* eontury ysm to lay doim a seheao of 
eduoatiOA ?efona in vhioh tl^ sti»ly of the QUfan and the Badis» 
the ftusdaioentQl ^m^em of lalasle l09»tilmt « ^ aooosded a pro* 
ofsinent place* 
Shah iiali\ill^*8 ideology vas propagated fros nm foUoving 
contreai 
t«s ^^ P" 
Najibabad 
C3) D«l.rai«slmb XXiauUah in Urn BaiNiilly «Eid (4) HAOragai shals 
Muln at fhatta. 
Shall i?allullah lootured en the sibfth aitt^i ^te Muii«tt»t 
tim mmm4. aX«&ai^ iiai th@ Mntikat 6l»M»i&Mh •tc* for a (|iisirt»r 
of a eati^ ury* The si@tl)od of hie todchit^ m^s ^^t h& vould first 
make tan stuaents reail out their aaily 3ye9eoi» for ttiesmolirvt 
and tl^D iba iiouXd iHscotH'so upon tliea* 
Btiali Mjaldvillah aifo mam a oox]el.dJtirablo hsadirar in tkm 
spooiaHsatioR of ?srious brsnoiuis of Xeorniiig* He pro(Saeed 
soholdre <^ constaiasiatQ aliiJLity ia tl)& diverse sul^leets and than 
eoRfidod tho stadenta to t2tm oaro of fuoii ansttrs of rospootiiro 
8 
soionces* 
The etaXous ondoawurs of Shsti |jauliu21ah toore fruit and 
the instruetioii of Qikam Sitta tj^ oaoo popular and preiralent 
in the isy e^rouii Hadrasas of India? 
knottier itaporte^t seat of Sslaaio iaaraing ym Farangi 
24ahaX at l»i2Ciknovw It r^nderad valuable aeriaces to fostar tha 
t . prof»K#ii« i^8aiai» J,.||j,a„t»|a..|?i: m^ fgf^ 0^1„Mftlff^ lSta^ t P^latan 
liialorioai i^»$iot^» p« 626# 
2* Bati^ ipiir cat*t V (i> p* £S» 
4* Ig«l#4l;ftQ|«af^ fA y^J^gUry^KaftlAt P* ^G. Rahman &Xi| pp* 
10jM5| 1611 mdayatuJ^oalnin, p. 31, Hin<tei<?an Ki ff^C 
tf 
grovth of learning i n the 18t3i eantorr* I t s foui»l«? vas HvUlA 
Hi^uzRi^ain of eihaM« He i s credited vi tb baving i n t r o ^ c t d e^ 
naw o^llatPiis i ^e l ) hm praiiomiimntl^ infltiene94 t2i® course of 
IsXaaio Isarning in In4ia« Mtax» {li^nrnddin 4f^v ^ this 
syXXalHiSf known as tim Dar«i«^ili£iiBi in the middia of the 18th 
emntxaf^* fbaa^ i t was i n keeping vdtli tlut provtmm sy l labi 
than i n iwguoy j ^ t i t introdaeed significant changes i n ^ e 
pattesti ef eauoation and v i t a l l y affeetad the eeursee of studies 
of th& atiheequent ages* I t 10&B adopted i n a isa^erity of the 
*^ia(^aeas a l l over the eountry« I t eonsisted of the following 
eleimn @uh|eets together i4.th the hoo^ preserihed for eaeh» 
(1) &arf CEtyoology) 
(a) likfsm 
Ch) Muniihaih (e) garfi«MXir (d> i^BnjganJ 
<e) isiihda (fj fUsiiH^&lch&ri (g) shafia* 
C2) Nahv iBmt»x) 
(a) tiahv Hir 
Ch) gharlii*HAtai«&iiil (0) Hi<!toyGt»un»Rahv 
Cd) Kafijmh 
Co) sharhi«Ja&ti 
(a> MnntiQ <I,ogio> 
(a) siighra 
lb) Ktthr® 
<e) Isaghoji (d) Tfthjsih (e> sheyphi tahisih (f) Q\athi Hai Hir (g) 3ulliii9»uX»01iBa* 
m$^ 4* 
(4) Hikmat CFhil^ophy) 
(a) Haibftsi 
(6) Ei&si. ^Hatheisftties) 
(ft) Khtiiasatul/vllicftl^  
(b) f atari]?! Ilt3.^ idfts H&QftXal Olm 
(4) ai9alai«>Qaiisbst4i^ 
(6) mXagtmt CHtoloilc) 
(7) FS^ (4ruri@pni<l3iu3B) 
(ft) sharhi ^ft^a^ Awtfftliji (b) IliclAi^  Akherin 
(5) llftull«»ri^ (FrlmciplAs of JuplspruOfti^ ft) 
(ft) Hima^xMor 
<b) fmid£lii«>?ftXvih (c> {fosftXUiaasHiittbat (Hftbadi Kalaraa) 
(0) taXsm (Mftl^eUeg) 
(ft) dharliti &Qiiiai»Kasftfl (b) Btm'U. hiium. JalaU mr 2abi4 (Q) sliarhi Hai^ Qlf* 
(tO) Tftfsir (E^t<^i3 of tim qaxmn) 
(ft) J&lalain 
(t l) HaaiJUi (Tra^UoQs ot tbe Propbat) 
t 
Hi82iliabou3^ Masal^ b« 
1* li^i»feia$m.Il ,9»<tta lilQ^,J^Mftlwgi pp» @?^ < 
m$ «r miff w 
to«&7d8 thd close of tim ISth.cestory the folloifisg four 
stibjdotis v^re a4dli»d to the ftl>av8 sjrilatxui* 
CD A4»b (Utdr&tAif*) 
id) H&qmmU'^hQ^lH (e) Bmsiaas* 
Easlii4ia 
(4> Usull HaHjJSi CPrincipXes of liadlj^) 
1 (a) sitorM jNt^ hsiiatiiX Fl^r* 
The parsi»6&eaial aateriall^ eiiangaS tlia traaitlo&aX 
euprieuliiis* It reduood th& tmrdeti of the t&ident by iutroducing 
a brief course of t3xt»boQ&8 as againait the pmdioiia a l^Xabi 
whi^ presos7lbe4 a Xiypge nuaiber of text boc^s* kn amirage stadent 
eouX4 fioiflh of this eotirse at ^ e age of 16 oi» 17 shears# The 
Chief ^ r i t of the i^arsi^Hii!^^ i s i t s too aaoh emphasis oa 
mmt&Hm the eub^eet ui^er attuljr rai2>er than on oratssdng tiie 
presoribed texts* In this system the teaeher ^ a l t ^th the 
subject unOer atuOy vitb great details and gaim the student a l l 
th^ relevant infonsation pertaii^ng to it* 
1* ijiMttsl^aJ^i ,iti^ 4lffi Inlmi gwaR^,n>„apf &©«ioo« 
Mm £3EJU Ml 
tliat one ntost OifflouXt and e&spv&imtmlv book i^ xs ps^serSlied 
a@ the t@jct o» th@ subj^et* 
1 ^ Darsi^iisaai aiia^d at t»riiiglfig about ft hsi^ i^ iQr in 
the tim brascbas of IsXaiaiis Xdi^ fDiiitg Sn josotlievsl tls^Sf vis* 
th0 Hftqiulat ana the {•3e»if|iilAt| tfe« rational and tim traditlonai 
aci«^ n.c98« 
Ttie Darsi^lJieasi shows a bias tovards tho ratiozial sciences 
as the yms'kB of Xogio an^ philosophy outnumber tho books prescribed 
for any other subject* According to ehibXi isusic was aiso 
1 inoiuaed i& th0 pars by ^auiana Bahrui Oitua* 
As regards Fi(|h, only tt#o books are prescribed for i t s 
stitily* Threo books are to be studied on the principles of Islaiaic 
Jurisprudence* The stady of F i # i s based on logical arguisentatioi 
the curriculwt iiaa broadbased ,'to include a variety of subjects* 
fho raMonal bic^ liberalised the religious otitlo^ and lainiaised 
the religious disputations and vulvar reasoning* The scholars 
of Farangi Mahal did not i^ste their energy in sectarian 
controi^rsies* 
fhe rarsi^Hiisaiai chiefly eiq^lAsised on the dsveloi^tent of 
the Q@ntal faculties of the student by enabling his to pursue 
self-study* ttm attainment of the proficiency in ths Darsi<» 
litems enables the studtnt to study any bodr of Arabic without 
i* masiaikf ^oi* i i i t P* ia4» i!ifta i^3iatytta>ir,sJti«*o iM$*),p*i24* 
course Qt 8tu^@s« 
tho p?i»sipl9 of iir«vity did sot tioj?k ii«ii« mX%M 
Qutlmdaifiy tho fal^oi* of niss»miMi& h»A proserlbtd one muthontlc 
asd ooisprshoiBiw to%t on oco sub^dot* HisAsnidciin «t}hans«<l %li» 
isisiber but portioisi vore 6«X«let«4 f^ rosi the vioslcs for tbo purpos* 
of tsaeMfig as la 1 ^ oaso of Hlr Eabl4| HuXlm Jalal« SftOr&t 
Bhmsai^BassXs^&f MasaIXa©| Talvib otc* Tbo seleotlve prlaolpXt 
X@ft 11140 gaps In tJ3o studies of ^^ 9tu49nt«« 
Qsly om book of HadlJ t^ l»«*f ^^ His Meet vas presdrlbed* 
Tha Sltdratufo «^s oot aoco2>aed a fitting place* natural aelenoes 
and t2}& wox^ s of Urn loadli^ tMokars o^ laiaa auoli a^  al^Kindlt 
al<»Farably Xtm RusMf tbn Sim$ aj^Blrasl wera aadljr ignored* 
On the ti^oie the Daral^ Hleaisi v&s balanced and conprebai^ 
&$.vm in scope* It i.ras oerl:ainly a eore flexs.ble and useful 
system than ^ e prei^ ious on@i* 
tbQ Daral^ Kleaffil attaiii^d iisusense popularity and iias 
adopted in siott of isim edueational institutions of Islamle 
learning* It hm stuck i^d spread with s U ^ t variatlora or 
modifieations here and there* It has been in vogue ever ainee 
down to the present day* 
1* Gbiblii .^§^ f^tla|f Vol* HI* p* 100* 
a* ^latlM^Ctttfel ^ <|uoted in the lifiq%ar»U»3MfeUt llltP*107« 
I 
seionoos ana students &aA scholars floolted to i t fietm ^ 6 oook 
and G0rtmr of IniSia to &arn a itftgs& l a tbose e^ionoea* 
In £&e4i&i9s.X tlG^s th@ sefeolara of r«put@ imre tbQsjselims 
i{Institutions of kiiDiirlaiige* An icuXl^diiaX getiolstr of high erudil» 
tio» attracted stisdonts of fros far ai»l soar* B@ t s u ^ t the 
pupils not only throui^ his lit@rs^y «3^ositiom Imt lor his loaiintrs 
a&^ hahit^f mistos&s aBd practioesf as m i l as his utterances of 
tmrioci imturo* #ai this eofiStituts^ a eotie of hohaviour and a 
aet of caors^ precepts and othinal standards* His pupils spraad 
in a l l dtroctiota ^nd a wmtmw of accospliahad aoholara trma 
aaonggt l^a pupila oatablished literary oonnaotions* 
Though Lcilhi ana i>ucknow waro Hm leading cantras of 
leorningt ^ t s u ^ aiaall tovna as oibalii ijana, Cepamau^  Bilgraa 
vied ^ t h thod for giving birth to such distinguished scholars 
as iiulla uizsiaucidini Mulla, iiuhibhallah Bihari i^ose sullus 
Husallum a work on logic occupies half the titsia of a studant of 
the laria^tlisainit and Qasi Hubarak «^sa ygotk is supposad to bo 
m very tough readi^ng tlio mastery of vhich i s talsan to bo a sign 
of consuimaato scholarship* 
Scholars of repute imparted instruction at aanr places in 
India* But tho subahs of Oudh and Allahabad attained great 
1* Hahiaan Ali | p* 1&« 
m 
emifisnce i,n this jri«^ l(l» lis those psovXrjsee f^ammii^ BehoXmfB 
gf&VQ XmtXMetXom tn tbo habitsiuoss of Mgb>»plo«ed MUSUISS &t 
distances of f t ^ to t@a miles* students ^013 tmt &M near 
f 3,oclfe<i to tli©se seats of Ixiaxmng* th» Mughal emp&mts and tt^ 
nobios bad laa^ a olmritabJi^  endOirB n^ts for tim cuiintensineo of such 
e^o&tioml . instltUitiom* I^ ai^ ge tracts of Isod wsro asslgmcl 
by v^y of »^<laMy.«ma8h £^4 doil^ allovancot v»re paid to literary 
c«»lebritie8f ths t^dr&sasi tiH»nast@ria and sogqiuas* 71^ scholars 
toolt special car» of studdnta put undsr thiir care* Xt vas 
because^  of tim gr^at oduca^omi activity aM the itellaotual 
attaino^n^ of the scholara in these proviocas that $hah jahan 
usad to s^f '*Purah (tha Bast) is ths shlra« of ay Bmpire*»# 
With the asBumptioti of ths suhahdari of Oudh by saa^t 
Khan airhacul^ Mulk th@ intalleQtual si^eriority and ttm aoadeaic 
distix^stion of the aubah reeeivod a set»bao!e* Bo ratiokad al l 
ront^fraa grants of land nhich XOQVQ .f03%^rly s^da to ranoMasd 
scholars and thaologiaiis* fho resun^tioti of Kadadi«Haash lands 
advorsely affected thti advaseaibent of leartiis}g# The sons of 
scholars gave up th^ profossion of teaching axid sought rocruitssat 
in tha army* the Kadrasas lay dasolata and the asisottblias of 
acadsmic diseonrsas were stopp%(j§ 
3* ti^nlnOrrAiraat P* ^^» 
Uh^n safdMIr Jang i#a9 a^polnteil sul»3h<iar of Ou^i and tfee 
governoirshlp of AXli^Md ws® aJUso eonforiwa on Mat ho confl* 
seated aan^ of ^ o roiaainiDg Fent-^oe ^rsmts* Eisporor Al^ail 
Chafe appointed saf<^r aaog his Vlaiop. His offioiaXs liarass^d 
aM dispossessed ^ e r^nt^fro© teimro«»liol<tor8* Suoh ropressivo 
uxo&dUZM^s wrought incaloulablo das^age sad hana to 1 ^ eauso o>f 
odueation aod l^aztiif^ ^ t f Inspite of .aXl this o^bioation and 
knowXddge fostscoti i n the sul)tDahs of Ou^ aiid ^Ualiabad* fhe 
r&sion vQQ psr t ioular iy faiaous for tk^ti study of logio* Hoiny 
\3Xtmo. of groat oi:iiiQi3noo and ortidition kopt tbe t«pcb of kiiOtfiodgo 
For ^m prismry and eooor^dary stages of edaeatlo&f Porsi&n 
3LangiKi(^  ^a&B learnt t«ltti gr«$at intojr@3t a»a pagsionato devotion 
2 
lio Iriiowledge* I t vas soiaetiii^B jitad© ttB medium of instruction* 
I t i^ as ttQ o f f ic ia l language and Hmllms and liisdas learnt to 
read ami u r i t e i t * 
In t3\e prii:iar^ stage tha ro&ding and »seiorising of ^ « 
Qurant praoUce of %n?itingt eouplots of Persian ana teaching of 
s graisBsar vas undertalcen* In gramsmr Hlsan^»us»sarf waa taught 
f i r s t of a l l and t^ien lessons i n Honshaif ani sharhi«jaai were 
given to ^ e begisn«»rs* For the practice of writiog Munahati* 
1* Maae^yu>>Kirafflf pp* ^32*3* 
3« Ytiimf Hti«alny feliaiBaefi of Mediaval Indian Ciiltaire. p* 88. 
a* ttabaan / i l i . p» 3f t a^a4gl*MMi4git P* ^33*^ 
4* 6haig»t^l<»An^r 0®*) ff* ^&2t 317&| hahaan Alif p* 96* 
&• Mak.tt^batJ^»|tf|,|lB|f |i*8f p*16f Hahioan Alif pp« 38|96* 
m 0 ^ m^ 
J9miul Qavania wa« Qomia&aly im irogue in tbs Holctabs* It <ie»3Lt 
uith the m,ttQr&nt stylas of p0xiaai»hip« fim t^vstn VQ& r«ad 
2 
id.tb 96i«Ms different 6tyl0« of reeitatton# 
fhe sylXabua proteribad for th© pjpioary and the eeeondar^r 
scliools was 00 follmcit* 
IissibsA*li&dlio. Kaai iDsi^^Faiq, liisti&i-KimUfaf Huqqati*AXaagiilt 
GuUitaat l!aktttlmti*AbuX Faisif Bi]^&n«*Laiiliiit hv^r stihaiUf 
S ^ ^4asri«Zui}mrl» V.a<|&|.*!iiai^ t Khan hit* 
MmMX * Kftfioaf iia HYiqiieia, Kimliii Barlf Bustan» ifusuf 
Sikandartiasta dto« 
Th« Khulagatttl-M^&tl^, » oaoajoript wrltttn In 1100A688 
hy » Hifidu vrlter and discrovsrodl Issr HauXvi Abul Hasai^t !fft<h«l 
i n th® library at tasi^abt Mhi^ gives f^e eurrieuXuia of {^eraian 
i n tho primary and aeeondary sohoois tis foIXows t 
fba 0ubjoets of study iiorei 
(1) Xiitoraturat prosa ^»d cc»aposittozi* (2) Poetry (3) Fiction 
<4> History^ ($) Ethioa*^ 
2« t^ ^gaiflttlrfl^ tRfJiaf p« 4dl* 
3* lusuf Huaaim fiUlBBIi^fi, gf, HfditTaJL IfiOjaB C i^lMg t^ P« 6®* 
4* .HiSJi^ gatttaffllQilfililg (m») aa quoted in lling^igtfm,,Fl 9^^ti 
,, pp . 11©*24# **'W«ir7733i l« Abul iiasanat Hadvii 
• 
Lfti^t 13)0 a i^phabet :^i<l nijapl^ reading and vrttiog, sa^*8 
Guiistaa and Bus tax i ver«^  stuciied* ttm ott&w books to bo s1aidi«d 
(1) Ba<liuX»Ir iha or Imb£d»Kutufi* (2) ProsQ yoiks of nulla ^aisi ood nulla Muslr* 
<3) I«ettei9 Gf Abul Fassl* (4) Imodbooli: Df cMlkb Xti&yRtallabt 
Ceor«tar| to ebah jahfti^ » (6) D6lia^«ei.ikba& l^ ahaiMi Kubaax&ad S^blli* (6) l^ttttrs or Hislla Himlr* (71 Lpistlos of nb&%4^ and HUXIA Tughra* (8) etory of t^ al Cband* 
W U.l&vaUf trmmlMtm^ W Bhs4Mh Falsi« 
it) tmui ztilMUcbft ) 
C2) t«ai^t«}l ihre^ ) by Htilla ^ami (3) rmsSistol tbrsur ) 
(4) cifei^ Bd^pni Mi^  } (0) Halrhzaj!^ &sr&r} (a> n ^ t PQtki^ ) by Hisaai* 
C7) s M n a laalwpatt ) 
<8) Italia Mailman ) 
CljQ) Hstliml htsasi^ } by AJBIUT Klm»rau* (11) 14aal mmr&vi ) 
Mwsuim of Sb3£3sl*TabrlSt 2L@hlr Foryablt sadlt H«fl£ and 
! • l3i>!iaifg|tttarl^ imiifUfe (MS*) as qiuotod In filB4Mt»n H n^JJm 
2»fmmm& ^t 6feair»ftiildin Aid £fts(U.t j^bt^naaa of &IK I^X 
Hsslrit HushatislMiniaiii mnmml of miOAaiA Hvetf B&Oiya of 
Timre imt9 t(»g,v^»T pvomoUpm of stsi<to&^ of tt» Immt 
to ^im ht&mt eXs^nn acoor^ns to Um opiMmx of ^ e t«aoh«r»« 
HOQOfy vox^ ves spooiaXir stiposs^d* BfoaOisr spo^lsct ttio 
«iitir« 8pc^ of tfee acftdliiaio oar«eir of m ita<toiit tits divid^di into 
thr«« stagosf 9ie«| t ^ periods of the AOquUitlon of tho 
(1) Mti!£fet&9if^ «t C3) mtai^^assltat aadf <3> Hnmwiil^U 
Ms3X Ha$ai»t 8»diHt pp» l l f •y^ V'iiMT'l^ W, 
2* ashsftii HUt P* 137, Baaftj><mt^ [|«FRtfiff P* 4^» 
^ 
t 
S y@ar®i feu3p oontlis snd fouf i^^ $« k% ft& ag« of f l ^ a i^trsf l^» 
cMXS vas ai^8ltt04 lo ^o Ma&t»D? It ii»s coosidsx^d ftn auspieious 
4 day of rejoioing* ftm ohSldifen ut«d pnn$ iaik and ^9 iiood«& slats 
6 Qw^matlXy Honeys acd Fi^ idaya neira ot>senmd aa i^lid^a* 
!>tiFi&g tiha dontii of tha Mas^ san the ta&ehiiig of tl» tlljtial«daral 
or text»books i^ ss dlsoontlni^d Imt ti»@ temehitsg of Hadis ^ntiisuad 
and ttm %mt d^ j® of ^o aac^saii tiara o^ervad as hoXidays? It 
lias a oosiEson praetlea for the stadants to preaant the nasar of 
s 
eosso aatablas to tlio taschar on Tinirsday* fha l i fe of tha studants 
vas simpla om o,^t&is^mmm Jtoqfuiaition of laamlx^ nas an aot 
Sftlai-feadaa^b |y p. mi L«F* Siaith aftv this coraaoxty in 1801 
aoong tha Hi^ S^ eissadSfia in Horthf^ vastarn Provincaa and in a 
lattar BIVQB tim follQiiflng ^tstlU of ^a gaaai* 
*^ llhan Vm hoy i s four yaarsf four isonthtf four da^s 
old| for toioi a a l l ^ r alata i s aada and thay tirita 
on i t t^ a surahi^ ZQray a ohaptsr of nm Qurant and 
oti^ a hiiii rapaat i t | at this tioa* a oatt^r i s kapt 
f«» l5iEP# 
Ui?* SQi«h*s AppandiSE to ffil^alyay p g^|fj.ifft, p. 863* 
__^ 1^ p* 167* 
Maaaila CMS*} ff« atW4&t Mdirat^ «ahaM.> po« f:us*>il0> 
4« mM [^M*>shaM pp. 1 0 S | i l 1 > r ^ S ^ S S i l pp« d9«-43* 
?• |yaklirut«>.^ ft^ Mn CIS*} pp« 47«8# 
6* pfr|imi>LaJtffl^ y fnrdii translation) • p« IM* 
@* Maitsuaiiia^ fm f^f (Introduetlon) p* 6&» 
* 
of ptetjTt fin net of dovotion to Go4« 7h« vot»rinu of ktiotfld l^i* 
iifft&ddrii4 fr<»i plskfio to pX««« i» qu@tt ot higher SAAimii^ * fhtjr 
b^avdd ftlX b^9 discemforts of laeoioiml ^mirmy* BptrnxsMsmtlon 
%f&s m3a»t%aik9n at aiffdr^nt iisstttutloiis «»! undtr tl^ ini^llag* 
of sGl^ lcyrs rciaidijBg at pUmm distantljr r»is9ii«4 f^ retzt oi»i asoth 
For ins^ne^t th@ Delhi rxhool of Bhsh mUvX3Mi apoei&Used in 
Hadis «n^ fafsirt tt»» Ciaai^ ot school in graoear sM tt^ Farai^ 
Kahai 0oh<^ jL i& Islajsie jurispfudenoo CFi< )^ aii4 th» rs^oiaal 
$&i«nco8« 8o@fstlsies ft scholar atttowied to 200 gtaid^nte azid 
theologi&m« ht Dolhi the sieo4ofaio diift<»urs«» of I4m;ilvi Husasa 
4 
asin tioh&Bx&ad Qagi I4astd^ i4 Bhan &»£ qaei m^ M^ rtk ii«re fti90Ui« 
!;o!3i0 Of Q^ stuclents ^r@ irorocious r«adsi^» Th@ro nas a const 
0 
ana ifitis^to rolEnticmehip trntmsn the t«&ohor and the ^u^t* 
7 
,^ OQ0 of the toaohors taught tl» stu^sntg in tbair i«rnftoul»r* 
Lieetissi^is on toploa of acaiSeaio iisportftnco mT» freq^sntly \m 
Aoadaisio 4i9tii3etloas mv% &Ytfer<tod to 4ssftrving and laorltorioas 
otiidenti in epeoifio laranehe* of knovlodg^* For ii3staiie«« otm 
who o3s»ellod id lo^c mn^ philosophy ims aviardodi th» dtgree > of 
Fasilf Olid t4io ep&Gialis«4 in theology if«t avftrdstd to thtt dogre 
of Alim &i»il ^# essport in literstoro i^ ki ontitlod to the degroo 
of Qahil* 
1. El^ s^RH AUf pp»34» a ^ f 134, a07*10| ,gi4*lt|y3rliaBftfi&t 9P» 4&l«a| 44lS«7« 484**e* 
6* Bethsan Alit FP*34, 36»Sf ISdf S07«10{ 
pp* 4&l*3i 4^«7f 484-^* 
©• IS^^^^ui t p* <^ * 
# 
C0jf«*aoij3r krjown as Qastar-bandi wa« beid on th« occasion of tills 
Garemot^  iaiiKir^^ of B&l::toXair9 »@iro invited* Haja^  of ^em put 
qt»»stlom to tto ir^^eipient of ths d«gr«6 in ord»r to t^st his 
% 2 
knoviedge* $1^ 230time & fostst vas teM OD ^HI oo«»siofi« In 
faytugi Kfthdl tlio cer^ioiisf of l>ii&tar»i)8Kidi «a» perfon^d oa tho 
dog of tiio Urs of et^ e^  Plr Mtihii^ ns^ * 
A 8i2ljioX@r we^  roQUired to possess four <ia3Uti«8 CX) 
stud;^ sjQd teachir^ CiS) UmponlUen Ca) Good •poaoh and (4) m^ 
eapaoitr of roiiglous dispit^tions* 
hn iopoftB&t feai^ upe of ttm eystsia of eduoatioii in i^ 
teth oentury ie that the oeotsa i^ati oonsi^rstions did not <£ts« 
tttfh tlio h i^Qony of the oti^oationftl l ife axid tt\e etial etudente 
oeuXd beoo!^ fStm pupi349 of 0hi6 BohoXftre nod irioe versaf 
l^re iiere pQrsoxmX ooXXeotiom of hodfes eoid laibXio 
Xihr«ries* lios<p&8 also a liinotiofied es rej^isitoriea for books • 
thfoui^ gifts amd lietgueete isosqfue lihraries heoctee tpeoiaXXF 
rich In reXigiouis Xiteratuft»« 
X« aaheian I^ Xif p* ^ « 
a« iiohosn AXit p» 2O0»6« 
4* HJOssan AXi» pp« t71« 60«>6X« 
&• ifd^ffl>3cy|lN!t^fig^,t, • P* 4d0* 
Tl29 FSiatiqs^ ia of ^tm m&txes aXao sorvnil thQ purp08« of 
rttXigi<»U9 and laystles'instsuetion* Blish KallssaXlah and Gh»h 
FiiiltSiPu i^iii tmight tbQ 9 ta ints both Iti ttiooJtogjr and my9t$Ai%m& 
Oiiali /il»ai2X &i^ !& ili;rf€>i*dntlat64 i s thtologleal sad oysUc ins* 
truoMoii« u^ tmi^% tim £oXlma,m ^oolm to »toa»&^ of tlKi 
(lubiiSf FutuSml (a^ aib* tb& fiwtwlmihm of fl^ inatrtt«tlo» of the 
1113^ tloi it»3.ud«d %mrm lik& ms mi^ai^^&uli}^ of s h s t ^ 
Farldadi(!iiii Att&rt tialtmti-til^m of MaulAiss jaai^ Msii»8lLi«us* 
SiMin&i ai8hi;»ty Iot«ei» of Bim,m shtjrafuddin yabya Hufi&lri nm 
Eisaiod of s^d Malie«s^ d Ooimd&rssf iriay»i*Basdatf M««ri|t 
ucioiialainifttt the wmxmA of l^ aulaea E«Q% F&vai.daX Fusdf Hftsratal«> 
3 Qudtt msl^fttf A% i^rif«iap»l^ fi@rif9 ^^cdm of BhcOi F&UasKtllfih* The 
4 
study of seoular a&d rational, seienses vere condesaied* 
In tim tath c t^itafsr a JLarge mialMir of Htdrase^ i^i^ estal)* 
JLished* The old i-^ odorms also cotitinoed to flourish* 
An iatportant Hodi^ atsa of Pe3iii ii«9 ^ae liadtaaai*EahlJBiOt 
tlw theol^sieal B^mlxmey of sl^^ iraUuUeb* It 's Chiof eoittrihi** 
HH^ ATOlft^St P* 37| EahoftD &Ut p. 187* 
4* .lia?lH>l,ilJtegllln„« ,^.Ift8U Xaitdaittf PP* 4*&« 
• 
1 I t pi^d^ed losTfisd tf}«oIogj,ani of gr«at disinaiiee* 
tb9 Hsi«lr««a' of Batar t^iaiaa&t »it»ittt«a b«tw»«i tbo Fort 
and th# JfiQi Has4i4 9>t i/eXMf sttractod studint* in a lars« 
tsujaber* shah KliaHttllati founded Ihs Mftdrasa and the Khasgoli Acd 
h$Jss«Xt gaw lAsgona to tlt« stiiclE»iits« H&w studentd residod 
e^]<«0* ttms^ vez^ i>£Oiitd«d Ddtii food s ^ raiis&at on bohalf of 
2 tbe go^fSBsent* 
tbt H&drasa of Ohssliiddiii Khaxi Fitiis s^mg VAS « f&taous 
8«at of Xearfilag at DdHHi* Oth«i^  t@aoimed Htdrftsag of D^Uii i»r9 
^ ft 
tlw Madras^ of B i^shi^ cMi^ liisuasAiy HM Madrasai Budshahif ^i« 
Hadftrasa of slstaraf^ iin^Daiaali 08tsat»Usl»d l»)r sharaf*ttd»])ftia«ti 
Xradat mmi in lia& A«B« During ttm iroigii of HGimasmd. eiiahf 
fho lisd?asai*lmi^t»;Ualif %)^  M^^^sai-Kaiaij^ thm Madaras&l Kburdf 
th« H&dar»a tutlt br l^ iohs^ aaad Arain i&asP ^ e HfulW8al«*Da7isl. 
B&<i«P a»d the Msdarsft 0tt6oli»d to the ^mi I$ft8|id of isolhil^ 
1* BV^M, 
I* Timiil*>pairf*3^ JpHlgttX tfaifi III P*770« 
0« fi>^aAMita]^aMag^ f*;H 8^*9« 
IS* Sl^fr ,§ag«^rl film.M im^i p* ^^^ 
• 
Itgffi lias al«0 •» li&pc»r%a»t iscmtrd ^f ttiiQ^nM^&iA ftotlvttir* In 
1 i»<lt)e&t^ <ma3, ios^lntsiims fio^ifisliffi, 
^ « MS4ar@^ Clia^b»ai kmmiB^f^ nt <2iftsl{ii«rt lb* usilftaft of 
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of s^Mlentti* Tkm n^^stmm of H^aift <sat^ 3»iiajdyu!i Aamthin At 
giiiMs»»i»&^ of iiftfie ^imiiUi^ mt m&^m^ m^ of u^mM Ma i^hudOiii 
ftt @o|^Atii 8@d Of Hsi^iri l»utf^l«h ftt migvitt soyv«4 liio 
ernveo of otno&^^i i d ^ ^i» tiikoUcai* 
7# Ha4M.ffli<»Hy^^fiy pt* 4@4»S* 
^ « B^lllft ^ighmB gte&tijf pntsmM^A •^mttimn sail 
m^^ m^ Hafif! asdJi^ t Waoa i^re gfnat pfttfone of men of l«tt«v»« 
ira|i& hme ailom^ t^ii e&|ii^I vilii « g^ai^r of nine him4r«d •«Aid»» 
%mm "Ulto iiere peil.4 «U|Mmil® r^i^ag i^m fi^» to f l i^ himdrtd 
1 
ptinot^ai s«&t of te>i4<KSg«* Bftfis a«l3iAt 13)80 ostabUohod tils 
»adfos«» at stifi^isbf^ixr m^ rtMlsbtt? 
In atogftS. and mtiiffi tho HAHOIJO «B4 Xoo&l «iisiiid&i?o 
«srl»^3liiihe4 tlvoii* fogion* ultb odtiootloo^ io»tltutio^« &t 
&oooS| ^o ftodposo of slis^stft ^ ^ t aad «h4i Httdrata* of Hhaa 
l^ ohis^ AA MiiNtil^  Hid ;^^ topili'& ®08<siio ottttiatd fi«i«» Oilhot 
HftdfQ«iii inol^ tdod tSi^ oso of Jo^ir Eh«(i ftt HtiTshlLdiitiady A^odi^ lft 
1^ 0 Pt«i|»t> isas aXuo^ s^ Iwm tlm oraddlo of oiiltima ««d 
^^mmUmma, mU^lUm* fho tom» of l#«feorot aiaUcotf tfsmolf 
fhfliioeiior oto* li<ad cootJ^butod R gi^ a% d»ol t& b^o gyov^ of 
oduoftticm« PorMmilt^ir Hio Hadraso of SisUcot «&d 1 ^ M&dirata 
of Hism K«laii at LMioi?o HOTO f at^ n^ i s^ 4»oly* of X««R]dog« 
^ |^pg ,^lfi»^ffi|fg»yi^ f tmitiSEi Um^& gikOiwif If p* 3S« 
^* "f^ f^fl i^ y^*^ PftiffBf P9* ^ i ^ * 
^•Ip^ 
importssit part ir: lbste:ring tbe frovth of e<Saeatloxi* the great 
H&4ri^ tt of eya«r»bail ^ack aiead.in diffusing kmwlAdlg* in tb» 
leeoaol l^uii^ rous Hadrasse Gontini»d to fXouriali at Burbonpurt 
/.imadrngari P&u3.at»badt BiJ&smrf Oolconday OuXliargay Kiidbpur 
2 
©tc» 
Muhamad Aii MaXa^ alif ^w saif&i» of Areot boilt and «n^ 
ov0dbigii(idira@as at /vrcot aixl Hadras Qasi Htytaba and AbduX Alif 
Babifia«Ul»m taugi^ t in those Hs^asas* th» Kadraaai Muhaiaaadia 
t»@Gai8d famous in l^abaj in th& elosing i^ars of tbi |»eriod* 
In lUbmodaliad the Ma<^ asa of MaiOaiia Kimiddist discipl* of 
HshbooliiWlKiiB /Oimada^ adi vs^ founded during the I8tls oantury* 
It oraditablr sarvad to fost^i? intaliactuaX dioipUna and diffU* 
9ion of msmUe and ^baoXogicaX Irnoviadga* 
It day l>e apt to vaisast that tho lath oentury i t & pariod 
of graat Qduisatiox^ aotiiiitjr ai^ Utarar^r outj^t in xMch the 
vaXua of knoirl®dg# vas praaobad and «ti ardant love *^ passi^aata 
devotion yam diapXayod W t ^ aebolat^ and $tud»nt& alifee for 
tbe acquisition of r@lisioua and tbaoXocicai kDoyXadgo* The 
SSI'S teiii of aduo&Uon in tho poriod triad to atisoXata the awntaX 
dei^ Xop@@nt of etudants* 
1* Kahaan AXif pp» 18a*9« §• m^ &«f igmiit pp« eo-€4* 
4» Halasan iiXii p« X8Si« 
L..itilJ^l.n,lfliiXl Hl .R l l l^ 
tQmmm tmnmum 
Eyeir sirMse tho est^ )>31i3l3st@iit and con9oXldati<m of the 
MusMfi x^e in 1£»dS&| th« oimqiidrors em& into direct eontftot 
vith tli« va»qui£}h0d p@6pJLQ naxi th« proems of iotorplay of 
eiyPLturaX foroos ansi traddtioiis asserted Itse^Lf grculuftlXy* 
!^e rolatiou^ of tii)@ emfly triotors yAth the aub^eot 
people vere ^ot very bSHPpy &fi4 they looked upon the Hixidust 
Jalas and ButMhists of India as infldeXs and vorthy of co&t«2tpt 
And eeonoisic d ie tr^sp ^e i r pX&ces of iworship vere desecrated 
aod they vere iBterfered in the freedi^ of religious itwrehip* 
They tn>re designated as infidels and polytheiets* In theoryp 
at leaatf they were relegated to the status of depressed laasses 
^ o did not doaoirve to live Kith oont^^tment muX respeotatoility 
owing to their profession of helief in a panthoon of deities 
and their praetioe of muf^lnl^Esie rltm and customs* The 
orthodox Hulia iiould give th^a a very inferior rank in the social 
3 
order of tlie day* 
1. Bapoi i jmiMUmmM mm§ PP* 4I*2 | 290-91, M&iaimki 
»^ r^ a^va|*>WQg4^ JLt Advice XI, pp*fCf-lj I' 
a* Baranit X^UfM-^flms mn^f PP* «l*2* 
m 
Bi0 msMM g^v^nmmit durii:^ tim Sult&natd period act«d 
laostly in conformity y^th tb« poXiticiO. and aOministratii^e 
@^90^i^Qies of tt^ txm&m einl loelc^ e»>r0 to ^ 9 interests of 
ox'gaciisatioti ati4 stability of the state rathor than to t^o 
<ii< t^^ t68 of tho jp^t^stiy Qi^s or th# adiets of roXigion* Tho 
porsootition or toiorsz^^o as &aopt@ci t>y tbo suXtans of Deihi 
as ststto poiioy ^ s^ oooasi^aed by the sola fiK»tivo of sorving 
tSm i^tortsta of ^ o stato ix^ d th^r attempts at soif^aggriua* 
Ois^ m^at at a i l oosts* Ai&udKlifi ma<k ifuhsasuMl i^n fu^Xugt tuo 
groat rulore of tb© suitanatof ficmt«4 tt^ authority of the 
Slmri^t sncl tho infiuenco of the theoXogiaiis t^ ionovor i t suitod 
1. t l io i r p%sspo@&* 
fh» attilst&o of the M^lia m^Uem of tho poriod of 
Doihi suitcmate y&s tm t ^ i^ u»io g3cu»ro^ and hum&no* fho 
eystio iovo of otaiiEiiidf partieuisriy of those of the Chishti 
g 
&ffiiiatioa endoarod Wm sufi sidiits to the Jlindu aftsset* the 
@o&aetoi^ 08 of the Chishti siystios had hec'ond tho raXiyiag 
oentres of the poople of diverse creeds eiid oonvictioa* Binds® 
mnd Mii^ Usm alike i^sited their aeaembXi^ i in iarfe nixsher and 
gaim a patient hes^ ring to t l ^ r dieoourses in whieh the funds* 
isentaig of th& itaystle a4»r& «M preeepte of ethics end soraiity 
\#ore di6<mssed und great stress %ms laid on seeking the aoral 
and material well»heitig of a n oaskindf without distinction of 
ISlisiSiis %ms ono of a«c<»i:^ >4atloit» appea6«i»aiitf porsuasicmt ui»ior« 
staaOiiig end int©Ii@ct»sl r&ppm»iih9mn%* thm sufi saints i&fused 
the 1 ^ fof'l»t0l.Jl0etusa. hftr££9»^  aM ouXtural. ^ynthosis i^eh 
£s €^» \m4i&eXylim ova^mmt of India ^ s eulturaX gr^atnose* 
fite Chief cause of the vapi€ advine* of ^ « Cblshti 
g i l t i i ih in India Xi08 in i t s oaopti^a of the HiaAu oustoms 
siad praoUees* aoao of th£» i#«lX>»kfu»m p i ^ t i c ^ of tho ChishtiSf 
for instatteet th# ou^Uon as^eabli^i ChiIlai«#H{^us or th» 
pFSOtico of lyim ihsi40 a ymll ^th tho fost ti«d to a rope 
and thtis offoriiig pra^ o^rs for fort^ ni^ts i tho practioo of 
l»ovlfi& bofoiro tfc^  sl^ aikhf pt«@«itisg uatoir to visitova» gotu&g 
tl3o toads of t&o sovieoa shairen^ and ^ e Ukm iioro oat^isibXy 
in i^tal^OD of 0uoh Biadit sgnd Biiddhist p?aetio«s« 
fho issritioa of th9 suhranairdi siXailah laid Koro €»aphasis 
upon iskm dstojmaJb foea^ of bahairiotir aaokitig atriot ooofonaity 
id>th tha lav of the sl^riat* tim ittaro uttarauoe of tha naaa 
of the Pi^hat mAmmmi& aa t^a last of tha prophota W a noiii* 
pp» i.a»i4« 
3* | ig^i |^gwif pp« a4<-B5| sm^ 8liyag^al*A^yat PP* tea, 
3» ftlrSf^ffMlffiwfmllt shah l.raiiuU8h» p« ^ « 
•Pp' 
HxtsliiSf li»i^ afe\mf tkm darogli£i of tlebdi» yma constntsa l^ the 
m%ii hlis t^oth^rt so^ruii^n E8.4U Qatt&If &s a profes@i<^ of fail^ 
in lela® @a4 Ui»i»i Ms X'dfusia t# tme&pt leXsmt t ^ a^an 1^^ m4& 
th is utte^sti^e won proQ@imos& a ^«aQgad« and as sui^ 2iat>Xe to 
1 
eaiiitaX |)fU{^ 9h{3®nt* sui^ mi ftt^tu^o 4id not i#orit t#all i& 
{lon^HusXio «ii9lron&^nta aaa was i»o\m£l to vxeitd aiia^iy a&d in<U* 
ff«r«3!ee in U%^ stlndis of the nonoMusXlss* 
In t ^ period of t l ^ Hu^ml UmpiVB the saqshbandl stiXslIili 
aa4e »pp»arane<» o& 1 ^ Ituliaa soSX aiM to the efforts of Khva4» 
Saqi t]tll.iah 1^ 10 cSJ,^  i» 3.303 A«D* fhis nov order of the aiystics 
$oon o^ershadovsd others* 2t had tretssndous appeaH to Ute 
MusSdas* Since th^ tiizte of Akhnr upto the ISth otntury the 
ria^shbaiijdi sil®i:iah r^itaineS & imr^ isiportaat sad popidor m^tio 
order i ^ o h ai^sd at seeing lilder ^pl tcs t ion of the oanon Xmv 
of iBlm to the la^tio fdieoso i^^ rf The attittide of th* tmn^lng 
peraonaUUes of this oiNler tovifcrds the nofi»Husliss of India 
hod he^ Qt of & varied iiatu»i» Sheilth Aho&d of Sirhind, the chief 
di0Oipie of l^^^a ^qiMliah BSirangt *t f i r s t despised the 
Hifidue sxid regarded th^s a» vorth? of oonti^pt and huailistioa* 
Ul^mnik'AmiUf PP* t^«60« 
2» ,^«si^^4tj*^* ^^i^^&imsMttm*^^^'^^ mmmmm 
S* plTwya^r<v_tL _ f<\TinAjxTu., 3 7__ C{ 3 
l U i i l t t i t B | ^ t * ai^l 1 ^ 0%S^ 
m Qshort@d th@ msULis gov#£Tiii«at to Istpose the ^ i s ^ dad &mct 
i t frois tb0 &oxi<»Mus34c^  in t l^ sp i r i t <if gi^ji^fioa^ozi of Itloia 
ifhiet'^ t aeoointling to hiiSf isf l ied the s«il»|uietio&i s^uination aad 
toinsiiiation of i^@ iK»i<«H l^iffi0t the ineisior&li^ e s^^ rigid at t i» 
tud9 of slisikh ^isaad ir&s Q reaetioa to the o(mciiiat07y md 
patj^ocisiag poXiey of Mfhnt tmrnv^s t^ Hindus sad hln att&mpts 
St damf^ ging i^© eaiao of ortl»»do3qr* Out toitfarda tb« cXose of 
his Hfo Shaikh JbimmA roduood Me inv^otiires smd softmied hie 
atUtudd tonfts^ tSiis »o&*H\^ M.ii»« 
2fi the l?th cos^turr th« Xi^eraaising %&&% &n6 ocdectio 
tf«tid of P7iii09 Dara ehi^ gcohi the eldest etm ftxid CTO^KI prim»o 
of shah J3h{%i formed & X d^mftf^  in the ouXtunCL histos^ of 
Hiigha}. I&di&» c^msaml tmmmm was the doisinaunt tifait of his 
efforts* To hiffi simiiarities hetue^i, Isiem end S i t ^ i t ^ out* 
veighed the distiaetiotie* fhe fiiiidei8eiit»I ^sus^tion on t ^ o h 
the Ptim@ h&sed Ms sj^noretie @)de&«ours tias to ovoive a basie 
Ifiriehip i£i the ideals of Isiftmie m^tleism and the philosos^ 
of ^edanta* in his Ms^ imia^ aJL^Bdl^ eiii or tlie Untersiingiiiig of 
the 1f«o 0oeaas% Dara argoes that Sod i s tJie uit iaete R e a i i ^ 
»nd the if^n^^eJl soi^ of m^icind hs^^i^e efter eoas^union mi& 
el»iiorptioi} into Mis Oeean of EeaMtyf Both sufism end the 
1. iU^I;/n. 
a. 3MA^ Iji LUAJLU^ i i A a ^ - ) S-^UatJbL g, o.^ «^. ^0-^3 
3« fOrTxj^y^>^^AjX.~ ^—6«J^/UOJAA ^ 4 J 3 . 76—7 cf 
V0diatisiQ ti^^m &&% m tlioir goal thQ roftUdation of and approaeh 
t© tiiat 0iiaiB@ aeaii ty. th® ^ iml goalf laso ae^iod ot approach, 
tlj0 asc«Uc sayatdieis® and a iif© of s©ir*»ftia«g&tl<ttj sr© eosEiam 
to toth* Wh<m llindulsa and Ulm seeds: to achi«w tiie &Qm& 
14daXs vii^ *» to attain proidmitjr to ao4 asd to purify tho 
io4iiriattaI soulf the m^Sim^mfQ and <liir0irgdac» oonsista oniy 
of fox^ smil not of m^mi^m 
po^rst slitjScoli was ^ ^ a a t M@iror of HiMuisia end San^xfit 
Xitomturo ©stl eatj^ odt Uk& llpa»idl%ads to bo tt^oslated into 
g 
Forsie^* His sixri-AklKi^r comi;:@£ie^  nith Ocs Sls^ Ganestiai Bo&oh* 
&afa aiiB}«il at s^osorotisirig tb^ tw> dii^rse cro^ls into 
a Iisri^mr of spivituai Xifo to bring about eoscmosO. conoofd 
and id«ntity of oiizis and aspir&ti^is* Bis Vlmm slmltr tho 
&pi»rocii3bMoi^  of a real is t ic ftttit«3Ulo to ttiB proldtst of ouXturoi 
i&t«gr&tioii i n :CKdi&« 
iR tbo «i|^to@&l^ oontury the religious iosders of tho 
Husiim cotasunil^ bold diirorg^ait vions about tha mmf»M\i5iisa* 
Sut i«o find & rising trs&d of syisp&thy, undisrota&ding and into* 
i l f io^ai bsrmimy ojE^ouadi^  b^ SOBO distinguisbod Huslia ieadorf • 
Xb* i^isorg^ioo of suob a tr«nd manifests tbo sXack^iing of tbo 
i. U^. 
®* fitA^cuL -SUJ^ A/tLvr^-^ ^ • A 
«• wfmm-
or^odox n u d i t y of th& mmlSm X«s^^«t$hip aad tho ctasgisious&ese 
of t^0 lBi>er&t&v0 Hood or pendering ov«r ^ a religioas 8yet«a 
of ^ e iiinaut in ^ spir i t of s^j^itthy aeui %fith 4l9p^sAcmBtm 
iVmona such r&iiglotis 3.@a4dr8 tli« iiftsi» of Hirisa MSi^ idr 
jQHi.**Jaiiaft <lll3»-@fc/1701«81) figures ^r^tin^iitly* H« was a 
l^ io i^s seintf a gr®at @€il)oa,Qr @ii4 an eiiiii9iit sufi of the lisqsh* 
l>a&4i«MiiJ«4ai(li m^Bt* In tlid mystio cii?e3.«s of DeiM he vem 
% higiii^ iN3Voired« Ho Imd a {t^&^b@r of 4«votoS foiloii9f» ana 
4i5eipX90» Hie pirofossioas about tbo Biis^ r#iigioiH p^Xmiophy t^ 
praistieos and ritiialgj ai?© sixrpifieinglsr no'rel and betray a deep 
sofise of the s^st epapatiiotio widerstmsding wad a realiet ie 
appraieal of the reM^ous system atid t^e oejpasioniai code of 
the Hindus* aiaoe i t constitutes thft ej^ression of opinion by 
one of ^ e gra^t Sufi saint of Indiaf ue ^ay msvme «ith a 
great deal of p iaus ib i l i ^ that tte period under roviev %iit* 
nesaed a rising trend of recioneiXiatlon mad imroony bi^t^een 
liindiiiaa and laiaa on the cultural and inteileotuai plane* 
In hia fourteenth le t ter i writtm in lim/VmB^ ,incorpor«» 
S 
ated in the Kalatsati^Tayyibatf Kiraa Haf^iar, in answer to a 
queatimi as to the salvation or daienation of the Hindt» of indiag 
the status of their ancient reMgioua leaders and the plaoe of 
1* iimavti^U*H»g}r?»rt» pp» 10, t ? * 
tl^ir faith in tlie e&tegorjf ot revealed religionsf esq^ressed 
his ^9^8 with bo34nesst tenacity of puvpos^ mxd on the basis 
of his personal &nd iizo^artial in^ry* 
Hirsa Kas^ iar se^s to vinMeate ^ e Hindu reXii^on in 
candid &a& WBSm\3iet!^oxm terms* He would not be prepaofed to call 
the Hindus as poly^eists and infidels* He espr^sly pronounees 
a verdlot of saliration and profession of belief in the religion 
of God in favour of those Hindus %dm lived before ttm rise of 
g 3 
the prophet of l&Um Re tries to defend idol^i/orshipy belief 
in the transssigration of soul"^  and even the division of soeietjr 
ll^ lf>aftU">Tftafys-^ »^ PP* S^*^7< 
S« Hirs^ Hazhar i^tesf **sinoe the mission of our Prophetf tiho 
i s the last of the prophetsf may Cod*8 peace be on hiisi and 
who i s delegated to a l l s^hkindt and his religion supersedes 
a l l other reUgiOiis*»fs*t«tt east to west —••• no onet t i l l the 
mA of ^ e time oan dare to dsaiy him« tCherefore from the time 
of hie delegation t i l l today vhieh i s 1160 years (oorres* 
ponding to 1766 A«0«)| those \^p have not believed in his 
are unbeUevers —* MI',.„m.l„.Sffi„„..^ ^^ ,. M^?a,9m. m^S*"^ KmmM'^ 
3 
• He writes I *i^^l j<i oit^i Ajj\ ta 1^1 ^^^ <;^  f-vJ* 
(The idol-imrship practiced by the Bindus does not imply 
polytheism but i t sisnifies something other than polytheism)* 
HO saysl ***-r>^ pi^ f^ '^^h' 
(The belief in transmigration of soul is not necessarily 
tantaaoimt to wuir or polytheism)* 
into tti« tcmr ce»tes« Ho a^iaii'as ^ ^ HIJIII12 beUef in zsonotlittidat 
xaoitftttio mi&tQtltf m^ V«d8iill0 ^oosopliy* Be iopUoitlif 
(l0oX&r«s tfeat liii 1^ 0 matter of th@ proEbDtmeea i^t of tb» eharg* 
of iiijria«Xity to ^ o ntG4m ot Iiadia iw mmt b« eautious as no 
on« 9iK>\il(l t»a oaJUed a kafJLr or itifi44^ ^ l ^ u t ooniT&iii^ iiig 
evidence sad as siiob proof ia laeliiiig in th« estso of the Hindus t 
tho ohargo of h&tesy in lemQp&et of thmi i s based o» an orronaous 
assiisption* Ke a t t ^ i p ^ t^ sustidn t!ie s»rineii»X^ and practioos 
s 
of th«> Hindus asa&ilud l}y tlio Musliia orthodoji;^ '* 
Ho draw e^  distinotion bot^iem ^ o \mt}elievora of pro* 
Xslamio AraMa and t^« Hindus of India and argues tbat tlio latort 
uniilfo ^ o fo^soTf liad a r#imal.(id roiigion with a dofinito basi®« 
Bo pofitivoi^ a@torts tfmt KindMam ia a diiiina raligiim i«it^ a 
seripturof Um ¥«dss» eont 1^ God through an angoli naesod Brahaa 
for t to guid^ico cmd roguiaUon of duties of tbie votM and tiuit 
nest to ho porfomod hy ^ o inhabitants of this region* The 
roiigious ^urieta asK»ng t^ Hindus have evolved six synt^m of 
mumtmmmimtmimm 
Cfhey have oiaasifiod different ciasses of human apeoies into 
four ea^tos i^d de^uood froa that bo<^ (the Vodoe}. for eaoh» 
four separate ruleo of conduct cm i^ hicOi they have hasod their 
minor fuXoe of con^uot* this sconce is known as Karac shaetr 
(ransa ahastra)* *^t^t is the eoience of action or Lav)» 
• • 
phllo0O|^ on the b&B%s of ttm V&da«« This sei«nee i s 
1 
oalled tbo Plionsa Bhsmts^&m Tim Hiits» imreW soess to 
eonvmy liis opinicai about th« goo4 oF«lort rul«s oT oocaDOt 
imd th« elaborato sjrstosi of HIncM f^JLosoptsjr aii4 toll$l<m« 
!le spaafes of t^d east* sirst^et «ith ftppmibatJion end 
adds that the divlaioii of ladiazi sooletr in aocordoacd idth 
the oaste rulea Is dioduoed froa tim Vedaa a&d flada i t s 
s^otiOQ in eonfonaitjr with ^i^ Ksroa @ha@ts>a or the ooiono* 
of motion or iav* Th@ separate 69t of ral«s of ooiKluot for 
oaoh oaste is hagod on the ass^saption of division of labour 
a 
and action* the i n p U o s ^ ^ thereof being t3x&% the ruies 
of condtiot go%%mii26 eaoh oa&ta vero devised for a peaceful 
aM eqiuitahlo ditiision of latjour Sjaong mankind to ^lat 
evotymm should oarry on hi@ atroeation ttndistiirhed aiA 
imdetterod and there shottld he a hansiemious ^ovth of ^le 
society aa a id^ole* 
fie believes in the Uedas being the scriptures reirealed 
on Xn^ Slaii propho^ by tho ^mee of and according to tilie vil). of 
Qod* 
Hirs» Kasliar affiriss tliat al.1 tba schools of UDe Hii^u 
pliilosopl^ Ctfi4 j7@24.gloa ts]^ iiiicsousl^  beXl»7« in ttm vmXW of Oo4t 
oosslOsr tits vorM to bQ oTo&todi l3«ilov9 in tho des^^ruoUos of 
tlio worldf %n tl3£> reward aod r«p7oi»ts,aD for gi^ sd «ii£i bsd oonduotf 
on tlm Day of aeotarrootlOB sad tho Day of JUdga«)t m^ aeeofantfiH«> 
Uta^ In this wayy tie 8»^m to iis^lyi th&tt boli«f« b«ar a close 
affiitltjr to Islam* 
He eokfiOtfledgos th^ s\spoti.Qnty of the Illndtis in tbt 
advsno^ iiaoEit of thoor^tioi^l n^imys^B and spoonlatlv* philosoi^t 
thQlr rigid spirituBil disoipline arid ttioir p«x«i6t€nt efforts at 
«curnliig religious morit* Sheir rosoarches in rolSgiotis sciences 
hD>V9 beon applandod* Ho writest **Th«y are far {kd9£(i»jod in ttiaoro* 
(You stiould know ^&t i t &pp«&rs fr<»a tbo aaciioit boolts of tbo 
Eindw timt the Divino M»ro^ t in tho hogiasisg of tho oromtioii 
of the hvama spoeiest seat m Bookf naaed the Btd (Vedft) tihich 
i s in l^ur partsf in order to regolete the duti^i of this as 
well &Q the next itforldf containinf the news of &ie pest and 
the future throu^ im i^gel or diirine spirit h^ the naxe of 
Brsihoa ^ o i s om;t^ potont and outside the creation of tAm 
universe* Ti^^tt religious Jurists have deduced froa It six 
sjrst^ss Qn4^ hav^ haeed the fundasiental principles of their 
religion «n thoia* This sei^Mse is called Dharaa sbastra)« 
ra]^ aisat|*yyyy|bay^ p* 20* 
tt P« ^ » ^«*?«M4 CVsyiWIM 
Hirga jeMKra^aa i s full of praise for (be oi gaoiss^ ticKD 
of tbo various periods in ti^ inOividua! *« i i f« as eauiKJistod 
by ttm i3&r&ed doctors of Hindoisis* thu four»foXd 41 lesion of 
the buB^ eotivlties ia ^a& Ute tiia» i s boXioTwl by hia to bs 
tiigbXy Ji£dioious« Xt sooossitat^s that tba first part shouM 
b® sp^dt in tim eo(|Ui&iMim of i«tariiii)g| tli@ second i>Q7t in tho 
Oisohargo of ne^essory obMgaUono of Xif^ and brining lap eMidrvi, 
til* tliird part in tto rofoxm of conddot and purifying one*s pwa 
sftlf la^ tbo four^ and tb» laet part» in ths iso»t itoport&nt 
and usofoX undor^sking tbat i8» alooftuiss and isolation froe 
th@ woridXy affaii»i* this Imt stag* brings about MaDieufeti or 
2 th9 bigbast aoanoipation tvom tim aarvila woridiy botidage* Mirsa 
Hasbar caUa i t tbo oroiAi of busan parfaction* 
r 
3« HO addai j cwl ^jiUI jl.!? ^ 1 * 4 4^j ^lyui J A . ^ ^ f^Mr^* 
m 
Hirt» Jaiii<*Js<»a& conto&ds that Binduisis vss a rftveftled 
rellgtoi^r* I t had a vell-orgsiJisQtlf fully equlppedl snd a ooai» 
preh«nsivo shariat«>coaQ of actloiui ^ d im^ralst l«g&l systea &iid 
etMe&l standards* I t ms a good f^sUgion tmt sine* th« «dv^it 
of IsXSfii i t standd abrogated* Ttiough In tha lelamic shafi&t 
there i s m^ition of Judaism and ChnsUaoityy yet p»>phat0 vara 
s<mt 1^ Ood to a l l tha paople and nations* So i t !» nothing tmt 
cer ta in that proi^ots i&ust have i^man smit to th is vost country 
and i t s various regions* fh@se prophats attainad hii;h position 
and had anoraous following* Thay vera begtoved laws and rovaalad 
books* X^ater interpolaUons were ^ade by self-seekers idlio spoiled 
the divine lavs by introducing innovations of thei r choice rni 
which no reliance can he placed* 
jani*Jcnan invokes aod*s hlessings and peace on the prophets 
of Hindustan vhose account i s contaimid in the religious scrip* 
2 tures of the Hindus* 
Hirsa Ma^har exhorts his c&«rali$ionist8 to htjld good 
opicdon about the prophets of liinaustaa and the i r followers and 
to look to the (3i;^stion free froa prejudice* They Mist he res* 
pec ted ana neither timy nor their followers should \n^§ accused 
of tmhelief and rel«»gated to perdition* 
^* Kal8^ati*!gayylhat, p* 3i« 
3* He saysi * * ^ ^ C»W** >^*^ *^ ^M "^-^^ tj^ JHC, ^ ^j„„^ *«*'^ 4' 
lie implies that tiie id io t s aoA ordiaatKsos of the Hindu 
Follgion are in ftecordamre aim coiisisteat vitli •quityt 4ustio« 
an4 tha laws of naturat h^nce i t s clftaraet«r &s & reUgiozi of 
Go4 i s assurtid* ¥@t thQ iair expouQ€i«4 l>y Hinduisa stands 
ai>rogat%JCI since t l ^ 3<iv«nt of isiam &» ttio sbara ©stabXishod 
by the p^opliet of Islam repealed s U tiK^ previoiaa religious 
Xavs and introduced c»id enforced an eternal Xftv which i s ippli^ 
enble to tlie ent i re ismmalty and oc^rehends ftXl aspects of 
huaan ac t iv i ty . 
Mirisa Masher itspUedly etetes that the Hindus i#ho Uved 
before tlie deolaraticm of t l ^ aSasion of the Prophet M^^assiad 
vere believers and i t vouid be mfei r to e&lX thea Kafirs* His 
etateaient vouid he t&ntas^unt to saying tiiet the Hindus of Zndie 
t i l l the age of Hersha vere believers in the Pi vine fa i th and 
reisained so tiXI tlie Frophetio revelation of Muhaitisad in the 
year ^10 A«ii» He @&ys that the saae i s triui of the Persiada 
religicmt that i s t Zeroestrianiso* 
jani«4^anea advises that no mm slsould he called a Kafir 
a 
or inf idel ^ t h o u t convincing proof* then he vindicates the 
idol«!4orship in vogue among the Hindus* Se easpressly aias a t 
refuting tti«^  cliarge of in f ide l i ty based on the worship of isiages 
<>#-
&y th@ Hind^ ift* ila proceeds to argus that t^ t« Hi&dus b«Xt«V6 In 
the 0Xi8t6»cd of angdlSf souls of plotis ii«n and i3«n bairiiig attal&«d 
oternal aii'e like Itlsisri ^my oalco 79pr«s•stations of suck eouXs 
and Ijolngs and is^dltate on thesif end aft«r ti^y liavo sttftinsd a 
spirit^DX co&RSGtion t^th Va@ or&glnalsf the^ ^ g«t ^e ir vorldly 
desires fu]lfiIXed» lie coispaF&s this to tho prsctioo of the 
Sufis vho QOditata on th& foRs of the spiritual guide s ^ ot»tai& 
grace throu^ it« Urn adds that the Hdol^vorship* of the Hindus 
i6 disiiiailar to tb& ideology and th« practica of the pre*l9Xaciie 
pagan iJtabs vho beUevad that their idoia were theoselvas poss-
e s s ^ of influence and power and were terrestrial gods* He 
furthej* says that the prostration of the Hindus before their gods 
i s the prostratl<m of groe^ngs ««id honour and not adoration 
appertt^ning to Di^ne worship* It i s their ae^iod of salutation 
2 i^iich f-hey perfoxm ev^n to their parentSf teachers and priests* 
As regitf'ds the helief in the transaigratlim of soulf Jimi^ Janan 
categoi'lcalljr denies that i t i s taotaciount to infidelity or 
3 
polyt^&isBi* 
the letter asihodies the oosq;>lete itndioation of Binduisat 
refutir^g step by stept the allegations u^eh the orthodox Muslim 
theoJi9gian would luvel against Hinduism calling i t a faith of tkm 
infidels ana polytheists* Hirsa Has^ iar di^ ws a parallel hetween 
1« rtlffflttt'-mYylfr^^f P* 27* 
3 . Fai>ffl9iU^Ytmi? t^t P* ^« 
«» 
lllndvtXBm nna Xelam by Oispl&^ag essenttal s iml la r l t ias of both 
the fsdth8*-iM>noth«ismt logal systossf pM2.osophsr9 BViSXem and 
V^danta, ai:@terity and oth€»r«»uorX<lliiae9» of ttm aystio cttselpSlnd 
cosunon to t»tht tba thoroughaess of religious aysttms and Xik««> 
ning tilts ido3.<PVorsMp wltH tho sufi pr&ctlee of siedltating on 
tbe Pir*8 foroi* ll«$ admits thatf as a general rulOf Islam abro* 
gated a l l tho existing religions and thorefore Qn& t«l)o ttoes not 
beUuvo in i t ia an unt»«liev«r* Uet h$ waussrates and analysds 
the fundamental olosiants of llindtiism as bearing a oloee aff in i ty 
and l ik^iess to tijose of laleaa and «xhibiting the <^mraoter of 
Hinduism as a groat rel igion having a thorou^^ly orgainsod sharaf 
and rovealed isy tho Divine Boing on the Indian propbata* 
Ho has no acsital reeorvatlon in t^e es^rassion of h is 
vX^vB* Ho olaima to have arrived a t @uch a conclusion af ter a 
tho rou^ rosoaroht with impartial i ty and justica* Ho asser ts 
that his viotim are in ooaplote oonforaity i«ith tha Is laaie shariat* 
That Hirga Ha^ar firialy believed in the prophetio oisaion of 
tiama and Kristmai tJbe saeredneas of Einduism as a revealed 
X, m wr i tes . ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^j^ ^^^j^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ . 
** This practice res^Bbles to the eufis of I s las laaditating 
the foim of thei r sp i r i tua l guides and getting ^ a c e out of 
i t * The only oifference i s that outwardly the sufis do not 
s e t up an effigy of tlieir shaikhs ( sp i r i tua l guides)* 
2* jmim^^sSMMim&* PP* ^ • ^ * 
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rolii^cm atui tl}@ thoi^ugbncss of i t s ajrstie ^eosophjr io t«ttl<» 
I 
fled by an &V9at mm^tXtmed In tlie tl{^c|a«ati»Mafiiftn« 
h m^tk m&ntXonod cana of his drea«as to Hd^i Huhasissd Af saXf 
a t@aol^r of Mirsa Mciebar Jani-^aiian. {l@ sai^ly *I darkest a f ield 
ftax of tXiPB* Kisttan (Frisliaiiii) was i n tli« f i r e i and Hais Chandar 
{Umsa Ci3^ndra>t cm tim ix^rder of the fir«* A man of ortliodox 
opinion who was present UI&PB gftv@ a r«pi^ ths t m Kisbaii s^d 
has CLazidsLr w&r« XoadOTs of ^ e infidalaf thm^ v^f undoirgoing 
8 
th&Xr du« pu&lsto€33>t in the f i re of }l«12.« Mifsa M&shar %^m %ias 
a lso ppesont there iatoipretod t to dre«s diff«r«nt]L|f* He said» 
**TMs aroata has another i n t e^ re t a t ion* I t i s improper to charge 
par t icular persons of being infideisf tn less the i r kufr or 
in f ide l i ty i#ere proved 1^ the canon of IsXaoic Xmv fha Bocdc 
and s>Binat <the Qura«i end the Is lsa ie law) are •i3.esit ahout 
these tvo pere^is* I t i s evident froa the Quranic verset **There 
i s no vXllSkg9 uhere thero ^es no vemex" that there v«s Beghir 
and Batsir (iiamer end giver of good nevs) 9mxmg those people* 
tjnder tha eirouctstanoe i t i s proi>ahIe th^ (Rasa and Krishna) 
vere saints or prophets* Umt Chanoar having been in ^ e heginning 
of the creation of the genii*t4ien peopio lived long QGA vere 
powerful « ves&i^ to t ra in tt^ men of his ^m& to the doctrine of 
the r ight path (nis^ati«>suliir)| ijhile kiahsn who was the l a t e s t 
pp« a i * ^ » 
Of tbdir affitneat is^i "• i^en cc^pared with pMtf ci«n*s ftg«s mnre 
sfeortsri sna ttr«iif^ l«ts us«d to pr«aeh to Ms p«opX« th« 
(ftdvanoed) 4oct^n« of psssiim Cni8t}a%i«J*s&i)* ^ » sientiai of 
sosg «Qa susie in ^^eh he ix^ulgad ^estXar i s a piroof of his 
OKOdssiv* iPindno} Xov^ t <*»^  oostagy for pussion* fho fiJtm of 
M0 »%o«S0iV0 iov© m$& ecstasy appeared «• a t%mM. of firo 
Rlsbfi» nbo was iimeirseot in 3^@ stato of lovo appeared in tlt€ 
oontro of tbat fira @iia Bam Chanaari tilio was in tlie pa^ of nxUvk 
C&8 a baginmr) vas eemi at th@ ond of it* And 6od Irnova bast^* 
Ba i^ Huliaassad Af^Ml y^B giroatl^ ia^ressed vitli thio intaf^rotation 
and iJj£ad i t very mmh* 
fha inoidaxit lecsitionad alToira giirw out both tiie orthodox 
point of viav in r^paot of tha rallgiou9 parsonages of tha 
Bindus as vali as tha eonsiderad opinicm of an aaiinant ays tic 
vho took a Just and diapassionato vimt of tha prohiaBi« Hirssa 
Haihar put tha intarpratation qtioted abova to tha draaa of tha 
man in the l i ^ t of tha {|uran and tha Zsiamic lav* Ba dapraeatod 
thQ praatics of aacusing ra]U»gi<ms laadars of Binduisa i^th tha 
oh&f ga of kufr or infidaiitr uniasa tha ah&rga i s suhstantiatad 
3 by aonvlt^ing avidanaa* In tha aaso of Baiaa Chandjm and Krishana 
1* l^ ftflftBi^ Mr^ «!Pi^ ,ai P« '^* 
3* Hirsa K a ^ r saidi <^ «*****'-« *-M»^^ ^J^-*- »I H^ I?** u<t» f » * ^ 
i^^jk ^ •»>? c«,ls yJ'.ji^J^ *^^^i w*^ ««*^ i* 
(fhis drssis has acotii^r intorpratation* It i s ijspropar to 
oharga parUaular parsons of aaing infidaisf imlass thair 
kttfr or infidality vara proved by tim eanon of Xslaaio tQv*** 
^ ^ ^ 
tm beHeve^i such « proof is laking but tb* |»r«SQm'pti6n' - i s o7«r* 
tifheicBiiisijr In fainmr of th«ir b»i£ig pfO|A)«ts ar sftints* Out 
he ma&t%B$ thero vas a 4iffer«{ic* in tte stAtut mm rapturous 
state of Efiaa snd Erishua* Kama Ctoaitdrft having «3cist@d in the 
v&ry ^ginning of ths Indian society igaa in the iidtioJl t^&ge 
of the Divin* S.ov@ cma used to instruct his p«oplo in th« right 
p&th* of His lovo in i ^ oftrljr stmgos* On ^se othsr hmA 
Eristoft uho fXourlshvd imioh Xat«r vmm^ to prasch the adimnoo^ 
400trine of Bisl»»ti*^asl9i or profound Xo'V* and deep passions* 
irishna urn engrossod in the «est&tio lovs sn4 oG t^ion&I fervour 
of devotion to Ck>d* fienee he i s nssooiated vith danoe ^id song 
in the Hindu mythologjr* 2t i s really a proof of his e^^siva 
and X 
love for God/ecstasy for passion* 
M a satter of fact Hirea Hashar sav in the mlssicm of 
Krishna ^» eosihinatimi of both ttm prophetic fumtions and the 
saintly virtues of deep love ^vl devotion to the Divine ^ing* 
He preferred the laission of Krishna to ^^t of aama because of 
thQ fox»er*« stress on creating m ecstasy and state of deep 
devotion and paseion for Ood in i4iich the husan soul seeks a 
2 
comsunion with the !>ivine Badstenoe* 
fhe viei» of Hirea Mashar were accepted and appreciated 
W his teacher licyi i^ uhansad AimX and tba later*8 disciples? 
1* l^ iqm5aUffmgt#gl» 9* ^« 
2» £JS>ia^ l8^ l^ftmi^ l^.f P* S3* 
htxd h^m to {lathtu^* He %f&3 in need of soa^thing for ySsl^ 
he roquirtd sev^n rv^e^s* One flight as he wag @ii|^ ge4 ia <^» 
fsilift44iiil pt&yur iprs^r ofreF@d aft«r ml<lBi8lit)t th«re e«s» in 
s &in idtii tb0 &pp«ai?a&ce of Zwlstmtkf «t 3r«par9s6iited 1^ ^ 0 
IIiiidX2fly greeted bi& am pr^s^nted a sixa to him* B9 I'dquoated 
the $imfi^<^sr to vait t i l l ho bo4 finlslxed his pr«^dr« &ft#r 
pi?&3^ rt he aslc<34 his aaae* Ho ropModf "Kish&nt and th@9« 
sevoa rt:^ e#8 @i^o for a^ ur eatortaiBts&tkt && j^u have como to our 
land*" He roplifttf *^ l am & Htiha&is^ fSai&i eaa Hv^ batonad^  tins ohos^i 
18 our prophet9 Oiose fa^oxtr i s s^ough to fiOfil our ^^ smts*** 
Kishan 1^ 0 in toare and said^ *'we have heard of ^ e prophet of 
tho i&st agOf of his sineentsff and of hi@ foXlotirers* Wo found 
isoris then that#**^  
the &bo^ story is ohara«fteri6tie of the movement 6nun» 
eiatod hy jani*»^ Q«ian liirjsa nai^r to establish uoae sort of 
kinship of idoa» and attitudes between Islsm snd HinduisQ* It 
engimdorod due regard to the suseeptihilities of liindu sonti«» 
nontsf an oh^eotive appraisaa. of the p3jiee of Hindu soriptures 
within the taounds of Isiaoio shara* an appreciation of ti^ roio 
of Hindu religious leaders v i ^ great def«Rrenee paid to th«B 
and an evaluation of tkm thoroughness and plenitude of the Hindu 
religious sirstesa* 
I* m^S^Urms^imtif PP» S3*S4< 
mvm Kdf^ eup taltes a pl&O0 m e&e of tti» foi^oeost umtim 
BthslM3PB aisl B^ xfif) of India i^s& em^m^ In HB p<^s^ ftt ime« 
th0 9sot<wrio madi €»ot#rie 4^e^Sii» i^ lKlii»# BSs "oi^ us about 
Hin^^ss &em Iiieifit^^ttaightfoi'vaird ana Xo^iei^* H@ Oo^ not 
dis tor t i^ t:^  latai^ng &S ^ e Qvir8iii# v^eirs^t Be s^^its tli@lt 
eorr«et ss»l aaisltr<@a t^aaing* lo ft^miir&^is' s«fi3c8 CMmf&Jffsity of 
lULs 4iiSg®Q!@iit to 1 ^ Gp$mi maa t$m ls3^taie Isw* "Sim opinion 
&3iptmB<^ W Mm BG^sm to ^ 7»a®miatol# a ^ 4«^eious« 
fhat Mt^ ^a Magbar ^M«ir«^ i a ^ e s^lmtien of the mndm 
%^ @3dL®t#a before ^ period of ^@ pxopttot 4^ Islas ami took 
theffl «® tru@ l»@3J.«»v©r@| i© s\^j^rt@4 Is^  the <?«Fsioii of {iulbs^ e»^ td 
Allf vfe© Kflroto in lis© %9m Qmitwey* fis© Mlrsa feM bequafi^ocl 
th@ infS i^teneo of Ms vi&m to Ma sneaossors &M otlior mrstics 
of th^ 90fio(l« Bimikli W&Blw- U^^muf n ea(|ihbseidl saint of tho 
ISth aa€ Ittl i e^ottua^Qs d^rss^ed tiis ootifietion to <me of Ms 
aiseipJLoSf Ate^»l m ^ f that th^ BiadD^ %^ ti^tt^ %n Urn age 
S pnieediiig tho p@no<l of ^ e psopltvt Hubsiffiisa^  ifoif« iMoed Mt^liiss* 
fkm mrm %i&a Mt>@ral Ux Ms roiigioias oiitloe^ i^ sd gmteTcms 
iu Ms sttittj^e toifarite tts@ lli£»ii«s* M@ iiimto l.«tt«fB of recosastm* 
dsitioft to ^ o i»@rsi»ts tn mi^^mwiW fo^ r tti^^ir ^mplom&&t aisd 
b pp» ^•*^* j^MySt^^^iar^aagftf vol. If 
?13I5I^I0* 
3* It^cli p« 3I« 
#? sWf 0» 
talftl;mn% of \iori4Xy desires* In hie lettor go* SG^ addressed 
to s^ae Boble possil^lF BB&ci»ii3^ Mu^ t iie sigoaXlir reeoasi€»»S8 the 
e»em of m%» met^ Ul t ^ Ilindu ^mug toan for eispl4»3?iseiiti C«rtain 
saints like Stiaikb AiadiiX Aiiad and Shah Qulstisii v«r« fi^endly 
towardst the Hiodisi aod rospectod tb3a« 
Tbe mrss» &om(#tit^ @s l»>a?rotia i^raseoXogy fros Hi&dti »7tho» 
logy to denx»t# tho sanctity of cortain t«nBS used in l8l.ta» For 
initaneof he suys that tho sha^^qadr bats tlio sanCtlti^ y of tho nltbtt 
of Ai^ tars* fi^ttgli m,rm m^im s^esm to he irorjr sj^e^thotlb to 
tho ilisdu roUgion yot bo vouXd »ot cast off rsstrictloiui isp08«d 
by thtd isysMo disoipllne* Ho ^uld sot liiro hin MsGipXm to 
4 
partake of tim food offered biy the fiisd^ to their idols* 
Mirea K&shfir oiaiSed to have held his vieia ebout Bindxiifa 
cot in oontrftdiotion to. Isloa tmt in consistessy ^^th ^ e eliw« 
and explicit teaohings of Islas* 
^ 6 trend of airovins a kinship betttfoen Islaa and lllnduiaa 
i s palpably notiooahle in Bongal* In Habi Vansa (GeiMioloey of 
prophets>| &wf^ aultan include arah^ Viahnui sivt^ and Kriehna 
in hia l i s t of the prophets* 
&« Ghoshy .^O* *OQngali l*iterati»»*i p* 63* 
• mm -.^  
AsH^ ng ^aa 4£stingui0bdd r«liglou8 JL«ad«r5 of the Kyslias 
DeSlilf occupies &«i «&in (^it plftC9» Urn eo!i6«li7«d of a politioa). 
system of grtst liapoirt in ^Oileh the universality of IsXaa tdll 
aeooiao4at« porsoiiis of &1X faitiss aM oroofis* In Ms i<lsftX stato 
the EiG i^s »otiXd cmeiqjy a plaoe of r«8poetaM3Lity «r^ undisturbed 
peaoo* He a4vi8©s the Muslim Kiiig to t>« kind snd coosidsr&ts 
toiiards a l l his poopXo G^ d try to «&fore# his rsgulatioas mi 
1 
them u^?ough appaa8«m«mt and ocmeiliatioii* 
Zn his sohoQs of things tb« sntirs sooioty though oottposod 
of diverse elfsmwiits represents a vell/^snit uoity* Xn such a 
system the HusHms e ^ the Boa^ M^usXiias both uould contribute to 
the vell-beiiig of tb5 hmmn raee* ^ 
Shah tiJotliullah dvelt on the qfuallties of tolerance vlth 
a tenacity of s>^ >r|)ose* In a 3«tter written to |ia41b»ud*»Daulah 
on t^e eve of the Abdalis invasion of Delhi he referred to the 
vretched light of the people of Delhi %^ had suffered pillage 
and plisidert outrage and husailiaticm on nua»rou8 oecasions before. 
Abdali*s occupation of Delhi* Be ^an urged on Kajib»ud^}aulah 
to refrain fr<^ ssolesting the Muslias and the non^ MusMi&s of Delhi 
and to prevail upcm Atus^ @hah Abdali to do the sa»e idien his ^ 
artaie@ pass ti:^ ?ough Delhi to i^ve battle to the Jats and the 
3 Marathas* 
1» Hu^ t^at Allsj3»il«>Bali.idia> pp* U9«123# 
2« Hui^ a^ .M.2ah*» j^uaali.gliaf p« 119* 3* ^ B ^ irnliuiaafa Demag ye siyaai Maktubat» f^>rof;g>Ai,Higaiii> 
tetter l>tp*&o» li^  a letter to Taj Huhasomad IThan Baluchf 0hah 
Kaiiullah admires toleration as an act of l^r^si^tedness* 
Ibidcy P« 
0hah ^aliitlloli holds that tho hasi* or a l l r^JlgKms i s 
ti^ Bom9f only th@ ssethodsi the IdgaX tystdias oM th« sodes of 
tmrsh&p and sppiroaoh to Oo4 ^ffeir* H0 quotss a ^orse f^ o&i the 
qufan in support of his proposition to th© effect ths^ t Ood 
jB Inii^ty reveaXod tha eaaid r^Ugioii to Prophot Htibaamad tihioh 
/to had «arU07 oi^ dsdnacl to Koc^ p Abrahami Hosea aod Josus Christ* 
Mo oiuoi4at09 tho point further hy giving ma oimapX« T^ e* the 
foiioiiiere of Kos«»s offered thair prayors ifitii th«ir fae«s turned 
to th« Hoijr Laiiil of ^erusaiim vhilo the Husiias do i t toi#ards 
the K&ha in Meeoai in the l&v of msQs the siurdArerg nas punished 
%rith death iiliiio iia leXm^ the punislisafit of surder i s either 
death or pairing tkm hiood prioei 
Shah ^eliuUah does not pass » verdict of infidelity or 
polytheisci to al l the &on«»Musliias* 2n defioins the poljrtheien 
he &Q^n that shirk ie to worship thQ idols in the belief of 
a 
tlv^r poseessing the powers and ^ r t u ^ assooiated v i ^ Qod* he 
regards t:tm cbrietianst he says that the earl|r Christains believed 
in a special and elevated status of Christ as the prophet of Qod 
a 
hut the later onoa toc^ his as the son of Qod* 
2t i s true that shah Waliullah could not have rlBtm. far 
ahead of his age so as to forsake tha notions of primacy and 
ti0e«*honoured privileges of the M^lims as against the oon-MusUos* 
U Htt;t.1^|^U^Mif^a^t Chapt* in part 9Z, Vol« 
m sm 
uphtXd thd pree^axice of th« Mv@Ucts oir«r ^« noti^ Htssliiss oinoo 
h0 coa9i<ior94 i t iaovltsl^I© foir tlie s^orlfioatloii of Zslom* tmt 
ha did not go to tbo f^tent of perpetrating sooiaX injmtio of 
a gr»v« fiAturn* For esiaispXet be hold thftt th^ isurdor of a notii* 
KusHfflf as that of a Muslim i s & si» 9i)d a criae s»i^  in^tir^ to 
1 
tli« hvmm fioeiet^ md as auoli i t i s puaisha&io* 
On tho «lioIet shah MaMiiIIiyti^ s sohsow of tilings did not 
envisago a social. ord*$r in i^iieh the noD^Miatiiss vare to ha 
ral«gat«jd to tSm status of an opprossad paopia and deniod the 
opportunities of aontHlmting to the vaifara of tha sooi«ty as 
a hariaonious t^Xa* 
Sha^ l^aliuU^'s eoni shab AhduX i^sis attainsd oalahrity 
as a great raXigious imd iitarary parsoaaga of the lata aightaant^ 
a^atury* 
Ba vas considarahly tolerant of ^a non^Husliis and their 
reiigious hoiief8# ^at %ta find hiiiS ciora Ijound with tha shaokXes 
of orthodosty than Ms illustrious father vas* 
Shah khdv^ As^z laaintainad fritindX;ir relations t#ith ^la 
Eiindus* Man^  of ttmm Mihraaed IsXaa at his hands* Ha adT a^ed 
his diseipXas m^ pupiXa to foster fri^sidship tiith tha Hindus* 
!• im,sm Wk^'-u^d^um^ p* dX7« 
© ^ 
Ha to24 tbmm th&t i t I s ^nirattHm to olx vt^ v i th t&« vorMJUr* 
aisslod Hiculus* Fresu^^bJiy he ssessit to iiidien tlw 8ph*r« of bi« 
infliso&Go aisong t!%£> HiiKlus *«il^ a vlmt to «i»H»iraging tisd con* 
irorsions to lslaa« Moroovoa t^ ho was not avoFse to assoolation 
vith tbo fiioOus Imt voloomod poop3.o of aHl oaatos and cfoodb to 
his" discourses* Ho govo ttom tslisiaaaas mad liolpsd thsei got ovor 
the i r diffiouXtioi}* Thd Biodus hm also eonstruotoa sibs^iuos ^siob 
woro doclarod ^y Mm to t3i» pctrl^etXy lAvftti for tlio HusJlas to 
of for thoi r proyors thorin* fruo to ^ o univorssl s p i r i t of 
Xsiomt Shah Abdul Assls saw ao hfts%) in pronounoiiif ^ o naaos of 
4 God in Hindi s u ^ as Frasoahwar* Ho sharod tt& Hindu boUof tha t 
before tfeo orootion of emk ^ e r o osistod oroaturos of the appear* 
once of hftXf^on and halfaniisaXs* 1!h080 notions tiould suggest 
the inferonoe that shsh Abdul ksS,& conoeded m large aeasure of 
toXersnee and oordi&I relat ions v i th the Hindus end eppreoiated 
the i r beliefs to a limited oactent* 
But es ^ s a t t e r of foot | shah Abdul Azie represented the 
orthod<»e vlens of the theologlon oless v i th eer ts in aodifioetions 
and reservetions* He vould not accept eer te in i l l i t e r a t e persons 
as Musliias since they vorshipped the idols though they believed 
thea to be created by God pronounced the Xsieaio creed s^d had 
the i r oonviotion In t l ^ unity of OodS The z^abihn ( s l a u ^ t e r of 
2* Zoidf p» 4U&* 
3 * Ibidf p* too* 
4* Ibidf p» 44« 
b% Ibidf p* 34* 
6* Zbidt p# 23* 
&nlm.XB aocorHltig to the Xslsiaie ritu&S.) of imlettoi^d KUSHIBS 
who 614 not !mow this ftaiiioa fttid rsftd tint Quran eorrvetljr vas 
pensiaeiblo only i f tti^ t»eXloved ifii otb&r «8sontial# of fiie 
fsi i^l fhe BiMut i^ u> ^sbrac^ Ztlaii 0ff«rd(t faUhft %o th« sotOs 
of ^ioijf mnamtoxm ^^se conv^vston to Islaa \ms doulitful* 
Shafc Abdul Asis 014 not admit of i t s poraissibilitarv llo doolsrod 
that a l l ^ e territory of India froa Calimtta to I^ ahoro i s 
BaruiwHijrh tnit tbo stroas tand^ ir tha Huslim nativa states s^oh aa 
Heuaptur and ZAst^ now do not faJtx vithin this category* In tho 
^orui^hurh i t i s aJJ^ ovod to ^e Husiiss to lend tmd horrov taonmy 
3 
to 0134 fro® tho nonx^ MusXii.^  on int«i*esti> fie d<3ioiino€4 Indian 
aagic and tAiog as amounting to Ktifr and shirk* H« dopraeiated 
4 
astrology and Jogni praoticas* 
lioi#over« i t i#ou34^  ho im;)ustifiahia to acousa Shah Abdui 
4ssie of oossQimal Mas sinoo in i&attors of hman naads ho «iould 
not hro^ disorimination hotysen i&a mmlXtim and tha non^ HtasXias* 
Shah Abdtil A^s also oassa into oontaot vith tha Englishsan* 
soma of thest Sotoni M e^snndar and Frasar visitod hiSf invitad 
hia. and ha raspondod to tha invitation* Thagr vara attaehod to 
Mm ^id ho gavo tkam talismans* 
3* Xhidi p* QB» 
3* XHdf pp* 73t^f ^« 
4* Xhid| p* 46* 
&• Ihidf P* 1#* 
6* Xhidi p* tl7« 
shall AMvH Aais appap«eist»di nm Bi^tish a4aiii4stratioii 
and rst^giiiSGd tbm pxt»pilet3^ of lesoming EngMsb* Qa tho o1^«r 
bm%d lie was a Ut^sml. eoiiservativft vho ^ 4 ziot see tit» giozlfiea* 
Uf>n of ln^ am in tbe husiUaUoii df It^ noni^usUias aad 4»fiX« 
em^t of ^oir fiMLt^ * 
Tb» Cbishtl saints of tlie po^o<l pipe& «^d th® gotipoJL of 
usavorsal |^ ae<» &ii4 gimoFotis tx^atmvnt towai^ Oii tho Hindus* shih 
KaliiDia].alit the famous Chishm ayatio of Dolhi vmlm a lott&r te 
his ohi«f ^aUfai s h ^ SiKttaiiddin Aurttogatmili ^o^ing im him to 
cultivato fn^dljr and ooriSial ralatioiia with II10 mtidiB t^d 
tho MttaUms aiifeet and te» p]?@aai Itia ilaetrina of jsyotie disoipiiao 
to thoaa aao&g thais 1^ 0 wora attached to hittf shaiMi nimm,<i&ln 
iikod I2ia flindus snd tiiad to isoavsy tha isassaga of Islam lid than 
wid«l^« 
fho illtiatariotie aui^assor of @bah Sis^ttiodSin Aui^ angahadi 
was shf^ Fa^ntddin Aur^si^ hadi* Ha waXeoaad t^a liindt:® to his 
asaamtOiasf Xiattg^ad to ^m BTs^ttttimti^tkil^ reai»aetad thair 
roMgiom s^it^futs end was fond of Hindi l^ cigtiaga and litara^ 
turaf 
Uhsh fi^iiniddia»s atUtuda towards ttia Hindus %08 eharae« 
tatiatioalijr in piarsttsnoa of tha Chishti praotioa of ©ictandiog 
kfShiak AI 
Eamawf iio«Cf» pp« ab«»0i* 
3« Mtfetaoaft*T i^lliBdii t l*a%tar Sif p* S&A 
#>; 
tli9 Spirit of Xov© of t38^iiid t»d s«^i8g th« moi^l ana materiel 
ia|>Mft of ttm pQ0p3.« at lArfi@* He disengaged MtmGH ttom thm 
foiufis 93Gd oontrov»rsi«s lidtwa&zi ttie Hindus and th« HusUoa aM 
1 
Shoii Fakhirwidin <lid not entertain sny pre^tsdioial toi&s 
to 1^ 9 $}iiiilm l^eliofs nor dl4 ho d e^priso 1^ t^ mplos 6«i^  tliB 
idols placed thoroin* Ho oaOiiDitod sentiisents of ej^atliy smd 
understanding as regards Me ido^ about Bindii^ s® and i t s foiioi^ 
era* The foilo^ng otory lAXl iXXustra^ the point further* 
tjhen BhQii Fakhruddin wm on MB vsgr to ^4s0r it^m the 
Deccan he ste^d in a house attaohed to a t«iQiie* the house t>ea 
neat and clean and hoautifuXiy constructed* shah Fakhrt»ldin 
spread his hed umler a tree there« h blind Hindu vos^n shouted 
as to t^iethor a personi named Fshhruddin y^m there in the caravan 
and t^ing rest usider the tree* ghsh Fai^ hruddin replied in ^ e 
affirmative end then the voaftn fe l l on hie feet and implored hie 
to restore her e y ^ i # t * shah Fakhruddin replied that he Das not 
a physician* But tha uosuin insisted that he could do i t as she 
1* The h^a^ yat«>i4*»Anyar describes n^ incident iidiic^ reflects the 
vivm of shah Fakhrud l^in in respect of the Hindu-Huslia 
quarrels* It i s / stated therein that the daughter t^ a 
certsin Hindu of t>eVai naaed Kasibra fe l l in love ¥ i ^ one 
Hakia Kuhsin and married hia* the Hindus felt annoyed and 
isohted the house of llakia Huhsin* fhereupcnt im soui^t 
shelter nith Haulana na^ i^ur Huhaaoad i^o susaoned the Musliias 
assembled in tiie Jami t^asjid* He also invited ghah F«khruddin 
yho accompanied the aiob to tim Fort* kt last the matter was 
hushed p^ imd a riot i«as averted* shah fakhruddin bccase 
disgusted of such disputes and riotous gatherings and stayed 
out of the city nit^ a viev to leave i t but he l^as prevailed 
v^on by the people of Delhi to return to ^ e city f*337b« 
m 
y»0 Mvl8«d to that dff«ct b^ the idol of tho teepl* in lier 
dreasa* @&0 told Ma that she worshipped the idol with keen 
devotion for long* At iast ehe vss greeted hjr the idol tudoe 
in her dreeeis utth the nft&ios t ^ t a oertain ^ereosi aaaed 
FalihniddiQ vould sta^ under nm tree thet ds^ and oure her ^tion* 
fhereui?oii| Shah Fulthruddiii took i t to he a Divine s^ret end 
ruhh^ hie hand on both the e^es of the ifoaan* In ooosequeaoei 
the vision of both the eyes of the woamn vas instaAtljr restored* 
The story quoted above sug^sts oertain important infers 
eBoes* It iiodioatas the extent of toXaranoe «ad credibility on 
the part of Shah Fakhruddin towards Binduias* fha fact that 
Shah FiOihniddis Xajr imder the tree of & temple in «M<^ idols 
were ^lehrined shons that he feit no die like to it* lie believed 
in the; dreaa of a Hindu woman in ^lich an idol had told her a 
certain thing« Be toi^ ^e dresa as a divine seoret and did not 
re4eot i t on ^ e plea of the dream being ^ e denoniaoal aot of 
some evil spirit as a Holla would have done .iunder the eircues** 
to^oes* Be accepted as the prediction of a Divine agent and 
took the idol aa being divinely inspired to guide hia in the 
isatter and acted accordingly* B<J vm a great adairer of Hindi 
language and literature* Hindi verses were recited in ids presence 
by one of his disciples» naiaed Mtiftmrnoad Be$* He isEiensely liked 
i« g?hiJf»t»tia*Amt^ im»)f f« ao&* 
m 
a BinOI iBOdsage smit to hin by one of his f&vourlto disciplet 
1 Mian nur Huh^ 3isa4i; 
tti9 rellgimia outloek <st shah F^hrudOin t^s thus char&e* 
t«»7l.eed by gr«&t €tstJ^ >34.eitjri brsadth of vision SMod uniVArsaXlty* 
Tliit isystie saints hud fit® odaviction in ^ e ef^eaey of 
social r&Sovm thi^ugb patient rorboarlngs* A esob of Fli&aus ozes 
advanced to &ttao& sbab Fasliir«liahs^m and fir«d sevsral sbots but 
h& @scap«d ujahurt sc^ e^ d® tso o<^ [M?^ i^its« 
fbe attitude of tha orthodox MuUas was 4ust on antifdxssis 
of ^@ libsraX tbought of ma BV£1 saints* It postulatsd that 
aXX the coasieEads Bmx injuaotioi^ of tHim Islamic Shaxiat both 
relating to th« worldly ^ d tha spiritual affaira ara uttarly 
dissisilar to a&d inci^isista&t idth tha beliafs and praoti«oa of 
a 
infidels* 
On the oth@r handf thava was a rasiailcabla fusi^i of roll* 
gious ide^ and cttltui^li>at'ternin ^ngad* Hystio vritars and 
saintlr porsonagaa of Bengal glorified and sang the praisas of 
mmHm heroes and Hindu gods ulth e^itfl aeal« Shaikh Faisullah 
coi^osed a ballad on the glorifioaticm of goraksha and abomdini 
1* fhe message reads aa follovat 
• tjH-* 4j»*^ » SAMf c»t»* •Sj^^j^lj^ ^t^ iS ^9-
a* fotyiyife.^?T«9gi4«tef pp* ^ 1 ^ * 
4* Ghosh* J«C« .SfflRftU tttrfgatttftf P* 8S« 
1 
i^Hi t^ # mrstie be3J.«fe m,^ pmcUGm of ISid S t^2ia oiHt of Bengal* 
AHanH dang ^@ pwa$Mm <a Siira and Mlrsft Husain eosipot«d Imma 
s:yad @ti3.tiii as« simliarlr ia^ o^^ d yA^ the ideas of tlie paiva milt 
iB^ a myatio tmtriam* Out r^rosea^ti Ood at having Q.pp&ikm& m 
half Kxiabna 1^4 haXt uvkmm^ in a tUd to reoonoild tha reUgious 
baliofa of tha ^m oossiimiti^isc 
ANttil Chafvar ia«PiMfl«9 oanga^^fai padaa^ Si^ ra a&ii maa^  
o^ar so<^ amtl godid^sas of tl^ a Siadus as iralauvag and friea<to 
of CSbaili ^ a M^lim bai%« B&sm raligious laad^fs ad^rod a god 
sat$ra«.pir| oae^ool^ vorshiiipad t^ bolti 1^ «<»mynit^ HusUsi 
iirit^?e tpd^ a also daapli^  infl^umoad Issr tl^ a poj^ islar Radba»Kfiafesia 
lag«id ttad ^m pada Kfilpatasn iiioliida» filia padaa mi ^0\rmi Hualia 
6 
poatB* 
I t would t^ v^ i s a « ^lat ttia Htisliis raligious leadare t»ol^ )g«» 
ing to tlia ^gbtaontli oweitiufr viavad tapoB Hiad^sii in a dispagf* 
ionata end objao^ira msmmr and attt^ ^ptad to uzifold H^ a laratofias 
of ttiotst^t and oultisra aaso(^atod id.tli it* fher had a kate insight 
i n ^ tha masiifold @apae1% of tlia raligioi3@ tliottght s^ d eertisoitial 
oot^ of Hia Hindus* 
'.• y?'! vt'* * • »t' ">fc4,' 'JiC: ja i i »I*'H' 
P* 8S* 
3» dJoshf op«6it*| p* 83* 
4« Gho8h» op* o i t * | p*4S* 
6* SiDt^«C«f op»cit*t pp« 1^6»7* 
6* Daiiick, A«a*i .i^liigl^ EgUfSK f»4 •tff.ft awUrafl in.MnnUtP*'^* 
Ttm efforts of th« rsliglous X«aa«rt ot IsX&m during 
the p«ilod mi^9v ;r«viev birou^t fortb n^sio tort of bsfison^ in 
thd intoll0oti;ial l ifs of tliv p^ opXe* It sdjnr^ d a useful purpose 
l»y deproeftting the usoful&ess of oo»aun»X discord* It aiis«d at 
spanning the gulf of rsMgioxim differ«nc«» iMittfMii ths Hindus 
and the Kii^ slists and holped fost«r aisity and goodniU. bttvoan 
divarse oraeds* Tim Muslim laadetra gava riaa'to a nav tr^id 
of undaratanding and oosiQunal concord and t^araby took a 
definite a tap tot^rds the caXturaS. intagration of tha Xc^an 
paopla* 
muwn mp ^ tm 
In ttid concept of Xslsiaio polity relisioxi had a slgnifl* 
oant 7OI0 to play z^  t^ io guiding ^ctor of the politieal. orgs* 
jaieatloa and the social law* The Pvos^t oonooived a soeiety 
in ^Seh reiigion and atato wore not eontainsd in autoooiaous 
domain Imt V9^9 intertnli^^d in a maimar thaii~the dissociation 
of politics f^ rom roligion would ispljr ^ e weakening of the 
leleisie social order* the social lav was an integral part of 
the religioi2g lami 
Xn aedieval India religion I^ MI not allowed to overlap 
t ^ sphere of politics* As a rule of policy the Huslia rulers 
imposed a restraint on religion to intenaeddle with the regula* 
tion of state affairs* political escegencies of the tinest 
administratis prohleiasi peculiar circuzzistanoes attaining upon 
tim relations l^tweon the ruler and the ruled and W» centrifugal 
tendencies of th» far«f2ung regions of the Indian empire led 
tlie Hoslim arulers of India time and again to ignore the edicts 
of religion altogether and to act in accordance v i ^ their 
appraisal of the political circuiastanees at a particular time* 
ttevert^elessf the theologians were solicited to tender advice 
to the Icings on mtmenms oecasiom? 
1» XS2M$ OrunebavBai pp« 127«>31* 
2. Barani, £mM?i^rtni« Sl^^f PP» 29e.6» 46S-6* 
f^ T^^^^^ ^^^ 
In tbe eighteenth eenturj^ in India si^^ reMgiinis leadeifs 
of the Httsliiss ©nnB©4 a i i ^ l y interest in t ^ political and 
ei^ onosiic dovelopassnts in tlie country! 
fhe period under retrieir ixttneesed signifieant and 
radie&l ohsnges in the political set-up ai»l econoi&ie pattern 
of tbs country* The varying for^ines of the cetintry tastMe the 
spell of eloQhroiis ii^aeUvity* fhe religioos loaders took the 
opportoni^ to arouse an urge for reform and reorientation of 
the aocial and cultural stan<l^ rd& of the tisie* 
Before dtielling on the reepomo and reaction of the 
religious leaders to the course of events in the eighteenth 
oenturyt i t would be apt to give a short resua^ of the poliUcal 
mtt& Qcs^tgmtc conda.tiom of the tii^« 
Political and Ecosostio Conditioxmt 
llllllillllllltlMWIMlilWilBiWll^Wllll^llWIllWWMIMIMIlWMIIIIIWlWII^^ 
fhe political system was undergoicig rapid and far-
reaching changes # 7he Hughal Biopire had begun to decline aoon 
after Aurangeeb closed his &y^9 in 1707 A»D« DistrupUve forces 
g 3 
set tn due to the breakdoim of the agrarian ayateap rise of 
1* fhey imlude shah i#aliullah| shah Abdul Aeis^ Ghulam Ali Asad 
Bilgraeiii Hir^ mstoar, Khwa^ a iiaqshl»ndf Huj^atuHah and 
Hohd* Zttbair etc* 
2* ^g|j |yf^l |^HlMt ^ahya Khan, (Ma*)» f a i 7 i l am^tS i^ l I f 
i^iSBi ( i e*} | fww* 
a. Khafi Khan* 11» p« 6p2# 
party faotloi»f MMvt t&viv&U.Bt m<ymm&n%s aad th@ succession 
of iaDscia^ vosfelings on t^ ie ttirom of DeJUbi* 7he poMtie&X 
history of tho p&i?io4 i s rftplet® t^th ^o viniJLent strugglds of 
{3®l}itiw)s inaivi<tui&l4i aM Ui30ii^ iiig Motion f i ^ t | tl^ir shifting 
% 
aiiifti^es sail inti^guesf pillAg@| pJjumlQr a»d tox'tUfa perp&trAt»i 
S ^ 
on peasantsf <liso7d«r aM lawleeamss rstetpant tt^^ryufosrot 
l»x$Lty Of adaiiaij3tratlo» axid li^tatxility of gev&ement* 
1 ^ fratrioi^l war amoiag tfes sous of Attrangz«b in 1707 
aid gr9&t hmm to ^tm Bapiro* a^ m l^ur ahth eaergvd viotorious 
frois the oon^st but Ids abort reign of four ysars (1707«i2) 
a 
did not substantially ii^roim nm a tats of affairs* Bis doatii 
* • 
was folloii9d by anotheri^it'erftecineijaracwng bia four song* fh» 
main eontast oo.ntr@d round Azii3*usb»shan and ^ahax^ar Shi^ 
1* iB#4*ia:!t&Q4^ t^ ^p*^^^jLi^i x^i>ssir*r^^g4r^nm* im.> 
sarkar, IiPP«19&^l gaytjea ^t^ r<?litilfi ^^ Ir.n.t^ Q msifrit S<j2!^ g|t Sft«Lofe Cbandrai pp« l-lO* 
4« Kba^ i |£han II , p«@SS| Tarikhi^Ma^ ahahi^ (Hs«) ff*13b*14a| 
Hia, 2&at § 1 ^ Xllf o>87t TayikM*.shakir Kfeam <m*)tP*37* 
£>• Kfoafi Khan refers to tba diainigidng resources and insuffi* 
oiant incc»^ of t ^ Eapira and the axtranagant hahit^ of 
Baha^ hir shah as %iell aa hia disregard of the administration* 
Vol* l i t pp« 628» (»SS* 
sttplJortea by Znlfiqm Khsii# Hth f3cm dsath of Assit8Usli«>S^ iif 
aaflugli^haii &]^ a^kan stiabi ^sliaxsiar Bhafa aaedndiea the tisr&m* 
Bit iogJborious i^ ul0 iii»d@rmijc]»4 tiiie inperiaX glory attd pr«9tige* 
}S3 nas a Iil>@jrtii30 and a iKil^ptasry vho confided sH aut^irity 
to l2l8 Vlftei7t 2:>t}3Xi<|iijp ithan a&a v&stQd tbe imperial tr«asaiws 
in iiantoci pura^tes* ^'In tSm brief r^igfi of JahaEniair ido34»»e« 
had £^XX Qyjay* It ^a a fim time for laiostreia and siegers 
and aH tei© tritKm of dancers and aotors***® 
In 1713 Fornakbslyar, wil^ tb© lielpof th« syads of BarhSf 
dafaatedi doposad aiad strangled jahatidar 0hab and proclaieied 
hiosolf £8^ E»«ror» flie syad tirotharsf Hasan Ali ai^ Husain Ali 
playad the rola of the kii:««»Bakers« ttmy introdiicad the sinistar 
faotor of tba tmhlas assuotis^ 1^ 4s supreme power in the state 
vMla relegatiKtg ^e Ei^^ror to the t>ae&groiisd* Farrykhsiyar 
too ^ s tres^l^roust intrigtiingf cntalf ^aoillatiRg atxi uiigrat«<» 
fill to liesiefaotors* Under the influanee of Hit Jiictla and l^an 
Dai2raR| he alienated the syed hrottiers and heralded a Reign of 
A 
terror and a80a£teinatio]»i the ayed brothers attaspted to usurp 
a l l powers of the ^versa&ent and naturally developed a ooitf l i e t 
p. 
^ t h the E{a{Hiror* FarroM^siyar took reoourse to treachery* 
! • Ihafi Ehan XXf p» £©&« 
2. Khafi Khan Ilf p* m9^ 
3* rimfi ^antpp* S16»8ia,e3i|842f siyar 4S0« 
4. Kfe&fl Khan II, p» 7aS|736| XfaltirytttarHuMf f* ISlb. 
fc. ]ni^ %a,i.glftlftte^ a 1% P* 3S8i Khan Khan, p» 379» 
mi « * • 
to 
Busaia Ail «»f seat to Hajputan^/qiplil ^e rebeXllon of A^it 
Singh Hsthort n^S& of Jodbpur i^iile the Eaja vas if^Mgated to 
k i l l Husaiti AIi« fbe s»Xot failiea as Ajit Singh diinilged i t to 
liussie Ali* 7be% iiusain All \#as appointed th® vieoTo;^  of the 
Deeoan in piaee of Nis^ zsuX^ KiiUs %&o va@ reoaXled to <iourt« K i^v» 
1^ 4Xe an attssipt v&s a&de to resist tii» through Daud Khan E^ &imi 
btit i t siso failed as ilusaiti Ail defeated anl, kiiied hija* 
During the next three years intrigues m^ coanter«intrigues 
aggravated the situation further* Bwn A^it Singh and MuhiUBisad 
Aain Kh&n and ^izstmh'milSs.f sciois of ttie Turani partyt st;^ por«» 
ted tto syed brothers* Slueain Aii hoitemd to td)e north in 
1119 ftad entered Delhi defiantl;^* 8^ sought Hi^ atha alliance 
in the ii^ending oonfUot and brought llfOOO Karate trcK>ps led 
W l^ efihwa Balaji irishtianatl:^ Khaoda Rao and santaji BlM>nslef 
Farndchsiyair i^ as dbpc^ ed* hXindied and ignoi&lsioualy put to death* 
Farrt&haijrar's reign aarlm aoiae signifieant devlopaenti 
in the prooeae of disintegration of l^e Hiighal Esi^ ire* Refrae* 
tory chieftainsi raised t^^ir beadsy disorder moA lairlessipss 
pre'^iledf slackness and corruption in the adoiDiotrative maohiner^  
Klmanl^n„l,l» p* i^s* 
Balaji ?iQhi^na^i iias pr<»&ised the right to realise ohauth 
aM sardestistukhi fr^!i t^ sisc provinces of tbe Baooan as 
a price of his aHianee to the oause of tt» syed hroliiers* 
'im 
&« mil m disregard to thd imperial o r ^ r s %iii<I@ziBis»d %mp9f%m% 
p^4istli@* the imperisl jrevenuss %mte dimiidsbed s«^ tlie impaid 
soMlors ^e^se isatliious* 4ii unhappy devtelopoast in t^3 oemrt 
poUtles i0&» th0 d©Tr«iopa«nt of ^ e faotion Itght soong th© 
Q0^3^s groupad i»t» four liipoirtaist pef tle8« vi&»| i ^ furaidst 
the Iraj^Sp ^ae j^ fghftss and the Iiindi,»ta»i8» ffoes^ gnmp fomsa* 
tioi» do »ot QQQm to t>9 bmsod escoltisivvX^ o? prtmatfiSjr on e^iiiio 
aM 93ot&rift& eoQsideraMoQs tmt uero prostisssbly tim oute^ae 
of ooneerted sotitmes of self^p^ggrandlsoise&t^ de^aod b^ ambitious 
nobles who sav no soru^l^s in sMfting aXUonces ^isnov^r t l^ 
situs^tlon iM^msitod i t* But hova^oTi tb$ struggle betweon the 
vs^tmm fmtlQm &t tl^ ooui^t did incaiouldble ii«pia to t!id 
imperial ecuso^ 
The 8y«d bfotfesrs sot tip two puppet Mnes •**• Bafi-ud* 
parajat &nd E&fi«>u^Dsalali* then la^siattsad Shah was liaised to 
the ^ ^ n s * Ho invited ^ e ^ui?ani loadort to destory the syeds* 
4oeoi^aingiy» Muthasimad Aisin Khan^  Iiis;88)ul/<*Ha}lc and Ab^is BsmM 
Khnn imtot^d a plot» Hu^ain Ali ^as stasftssinattsd in 3.7a> and 
Abd^34ah f6Xl an onsy pr&ar« 
Htthiffiuajftd Shah hatdng been apolieiired of the tulteloge of 
t^ syed brothers fe l t seoura to inditlge in licentious pXaftsures 
and frivolous pursuits* Be, e^ his i^zirf (^aruddln Khan 
»$*Mmitm»mmitmmmm<' 
u iwHm'f^^^^^h p« ^ t^ m^mui* ?• ^74* 
grossly »igl»etea ttis Qdainlstr&tlon an4 the 4@fences of th« 
Effipire* D«aoraUs&tion and d e^ay l»ecsae ra&q^ &nt aimrj^heref 
coxi^ifUgai tondesciies arose »Qd the BiDpispe begim to disintegrate* 
The provicioial p»ii)@nu>rs b@ea^ v&rta&lly iis40peii4@iit li^ iid get 
up ^@ rulo of tb^ir 4y»a0ti«t* Hurshid ^ l i Khan in Bengali 
Bilmr &»d OriS8a» ga&dat Khan in Oudhf Mip -^uX i^&illc in ^e 
Deoeim h&estaQ oiastars of i^oir provifiee$« th^ BoMila^ tmoKoic 
autonosaous in l^e Doab and !^@ Marathas ooo^iad Ou^arati mly» 
and a part of Bundelkbanft* In 1737 Ba^ i aao thr«atendd Dolhi 
2 
and amftaped noar t ^ oapitaX« 1%e pr@dator3r hordes of the ^att 
plunderad th9 region of i*grat liam\ira and Dolhi* Tho aajpul^ 
% r^e engaged in inl^rnai pwoh%m^ and eouid not rise e^ jual, to 
th@ ooeasion* 
fhe inira$ion of ^adir shah in 1739 gave a daath blon to 
th3 tottering m ^ a l i^ ire* It &xpQ»m^ the intemal uealrnessasf 
the atrassos and straim* the troaehary and' j^ ^Miasa' of the 
nobility and th@ aoraX oanlEor that ym eating the vitals of the 
empire* It deplotad W& Imperial tre^uryt staripped the Empire 
of i t s trane^ IndKia pro^nees and lat loose the forces of anarohyi 
iawl@ssiB86t chti^ and disorder* Delhi lost i ts iraportaooe as 
i« msmM* p* ^'^fLl&9^lmi£mi%%* ppa4«i&t i> t^^ y„jHaH 3^iOf 
Ir^fim^ lit P» ^^* 
3« i»riljfeir^;^ffi^g„Jliai3i (m*) P* 97* 
the aeat of pmmt of a tsilfiod QmpXm &ai the effeetiiid a&i8l»^ 
of tfee Esptror opepatad oiO^ in fOie taifiPitory ^fiuM De3^ and 
Agif&a fh# court s t r i ^ and pup%^ vf&Bgles of t l^ Iracls b«Aded, 
liy sstfaayjRng ai«| Sfjsisted by ^ 0 Binaust^al party, aM th© 
fyraals tmder ^ e iGSL^rship of tli9 i^slrt Qtaartt^^is &M i^ 
His BaM^hii l^e^asuX^mi^ idorsened aftiir tl»i departure of K&dlr 
Shah* 
Hadir shah*6 ©scaaple ^g&u foSJxnrod hy Ahaad Shah Abdali 
who ensouragdd hy the eiidLl tiar eaong the some of Xaicarlya Khan, 
invaded the iHnyab tn 1748* fha Kughala under safdsr Jai^ and 
Muiisa2>»Hu3l£ droira ai^y tho ikhdali* 
}tohaj»ad shah i^n amte^edad by his eoRf Ahmad s h ^ in 
17^» tha naw ojuperor was an ease^loiring imhecile 1 ^ ijas 
surroui3d9d hy euimel^ and Kj^ esen* fhe adsinistration yQ& sadly 
neglsetad* safds;r Jang was appointed Wagir* His position «as 
bos0t nith dangers and difficuXtiea* tha Turanii fa i t dia* 
gruntifid and Itiirartod his plans # fhe HohilXa manaoe to Oudht 
the ii^sesion of the Ahdali from tha mrt^^uost and the ad^nda 
of the H^ra^iaa ftags. ^se 3011^ hac^ered his plans* AiB^Oi 
invaded ths Punjab in 1749 and 17^1 and I3m subaha of Multari 
and f^ Punjab passed into his hands* fhe wazir was engaged 
mr * { » 
3«n8S«h« BQ he QotdrcHl into n tutmidiiupy aXU^m^ tdth 1 ^ 
Hafathas and «iith tl^ o tolp of Malhar Hao Bolk&r aM ^a^pa 
Sind^ia redueea tho Hobillas ^ sore strai ts* Tim subsidiaify 
treaty of Haroli 171^ o»al»lx»4 ^le Harathas to inteitz^ddle in 
the DeHii polities aM preoipitated Hio oXa^ h betyeen t ^ MaratSbas 
and t ^ 4&daXi« aafdarjang unndseiy offended t3:i3 m^etpor ai»l 
his influence deelLned* He i^jag disi&issed froa the td^a3^at• He 
yose in jrebelUon and witJj th© i.eip of the j s ^ foa^ t against 
the furanis tinder imA aM Xntigaia and the BohiXlas under Ka4it>» 
ttd*&aul£yb hat failed in hie as®euXt on BcXhi« safdarjang also 
ii:^ti6ated f-ura^ i^al to piunder old Deihit The ci\dLl i«ar oost 
the aspire dsari^* The turanie came to the fore« Soon after-
^^rde liaad euppXantod Xntizacit deposed ^Mad Bhah and pXaeed on 
t^^ throne 4Xaiiigir IX* TM nsti i:s^ror MQQ aXso imirdered hy 
Isad in i7&9« 
7he HaratTiae pXandered t^e doah and Ea^pii^na during 
1763*06» 2n 1767 ti«e 4fedaXi invaded ttie B«i|ab again and nmn 
hMfimn^mi A ^ l , Ag|.8f P« 61* Bhsh waXiuiXsh refers to 
the sack of old l;elhl a t «he hands of safdar Jag* and auraj 
HftX in the folXotiing \#ordss . - - -
l e ^ ^ *i. 
^@ Bajpttts aad HXB Maira^as iiotiM m t emm to ^ ^ rsaeue of 
&@SJbi iM«li iiss 8tt3ri*@a4ef4a4 ^ lm&4, to tl}@ i{£im4e?« 4l3CLa4 Sbsb 
i^Mali s>^ »^^ <^ i^ 9^  ^ ^ ttBfoFtux^^ oapitaa. &£»!• iaf2iGt@il untoM 
the &Ma3li jpsturiasd ^ Q^dsMar a f ^ r twrestliig sa||.b«»ii(l» 
Dasilii^ idtai lUIi p<3^ @rs @^ au^iofit;^* Ho %fm appointed ^ l^e 
p&Bt of Mir B^lnsM ^-^ie Imad v ^ eo»f0rr&4 ttss fooXlot# Mgnltr 
of ?©idii»mtit3tq» 
i^tsr tl:i@ 2'etiiifi of iihmt^ Bi^h AlHlaai. th^-old ftoi^iooidGus 
flis Hcaf&th^ w%mB«>^tB€ Wiotw hoM #wr thus xiortb* Xisd4 aottlad 
t0iS!S Hi ^  lie Maratlms to &kv^ ttm pmmt of Sa|lb»udw»Dmi3^ aaiii 
simntttsilir ^ » la t ter surroiniiiroa ^ 0 capital to ^m liorsttias* 
fli€ Mar& s^as waS»v aagtona^ E@o a ^ Mal^r aeo Hoikar oooiapiod 
Latooro in April t7m» m^th imit&^ &.hmu. yfto routed Sattaji 
and MslteP B^* ffetroupoBf tt» Petliwa 80»t Badsshiv Bao ffiiaVf 
Vi@feva@ Hio a»d |l»rsalilA rii&n €^wdi i4.tli a l a r ^ fcs^ eo dsltaatod 
a t 30 | ^0 Bteotm* Q^ Jamiarr 3.4|1761 th0 fatofUX liattid of 
Faniiiat w&& fought iMeh 6lmttor«d 11% Marsha amtsttioiid in ^ o 
iior^# 
i* r tU^ i : . t ^ , m<^fil.Sl»l>l^f n> pv* 72»7e« 
Baulali as ttio regesat aM chtaf a^inlstratoip a t D«IM* BttiPiog 
BelM frcRS 1761 t» 1770* Durii^ '^ is period b« subjugated the 
^ats ft»l fought agaiist the silcltt* He infutaed jvigoar i ^ 
0ffioiei»}y in the adiaiiiistr&tioa &0d sav9d tho remnants of the 
Ejspir9 from th@ ^nsroachmeiits of i t s foes* 
On tia i^b-udw&auljalts deat^ in 1770 simh Alam rdtoroed to 
D&%M Imvifig fors^d fta alUan&o tiit^ the Marsthaa* Bat .the 
Msurathaa mwe preoeoupied n i ^ th& ei'vil v&r during the y@&x« 
1T;^*S3» Drying this j^i lod Delhi pcMssed undef the regeoor of 
Abdul Ahsd Khan »»id Bsjsf Ehaa# fhe a^lnistr&tive machiaery 
tifoat out of goar* ^mj^ f iSiants daalh mm follo^md 1:^  quarrel 
for i^ otf^ r tmom his lieuteaasts* The regeissy of Shafi and 
/^frasipkh |)liiiiged Delhi into o i ^ l war am misrule* At las t 
th@ Bs)|ieror a p ^ i n ^ d Hahadji si»dhia as the regent of Delhi and 
g&fe hi» oharge of tim aiktinistraUon* Hahadji though appointed 
to the higi^st post in the mghal eapirof found his position 
preoarioos* Bie oeispaign agaiist JaipuTi «ad the expedition i n 
Maliia in 1?^*S7 enabled dmlam Qtdir Bohilla to perpetrate 
atrocities of tibe i^rs t kind on Um Eiaperor and hie faalli''* 
1* fSlX M • $N B^^^l, iaglgffi l i t PP* f^TTf &&*87« 68* 
2 . K^^ti^rl^laa 0l)W.t ^s»«ar P^m Kishore Fira<^« p« 4&* 
0 m.^ m 
mh.(k^i. ffostereil ^& faUsii i^isperor to his t^one &M dotefiaSzid^ 
to reorgftnis^ ' ^ mmaMeis^&^on* Be v6s o^tSfDiotsd in his {>ias9 
|>y the Afghansf tt^  !< HQhilXast the !3i|pistl DOhiUtSTt ttie Mar&^a 
{saraarst Bo:ik8j? &&d s&na Ph&ilmviB ^ t he mQrcews th^o a l l and 
roaehftd tis® ts®ridi&» «f his penrtr !» 1?93* 
Bis d@ath l^ottght tn m\i dai^srs tad gave rise to titter 
nonl^ion io north®m India* fim etvil «rar betiieeik the Havatha 
lead0inif ¥&0h^nt Bao Bo3Jiax^ | Daulftt aaa Si&d&ia asd the P0$hiift 
afforded ai% opportunity to ^ e British to fish in t ^ trouthXed 
«&t@rs» fhe Biird Aiiglo*i$aratha ni^ Xed to iaii& British occii^ a** 
tion of Ziidia* The ooeupatioa of Do^^i W ^ s ^ on September 
10» 1803 made Shall k2jm a pensioner in the British hands and 
vlwt&mll^ brought about the end of the mghaX B@piri* 
2t liimiXd ^^ms mm. timt the Hara^mg took a Isaiiuing part 
i n ^ e poi i t icai upheaimX of t^e eighteen^ oentury in India* 
fh© Karattnaa eherished the ambition of of Hiwfeiijad padshahi or 
the iapefisi poiier owr Urn emmMsf extending froa Attocfe to 
Kanya Ruoaril fhesy aisad at occi;^^ng said astaoting tribute frma 
the entire eountry* :^ t the Marat^ edn^nture for the attainment 
of is^eriai d^nii^ons was iiL»conodii^d« I t %m& not based on a 
souM ©cowway but on a system i^hioh t^ at "purely predatory* • The 
pm i60t t 
« ^ l l m 
Maratba hc^ cseXaM was aria an4 st@pl2a and y|.«24e(i inaOei^asi^ 
reV0i3iBS®» fbe Haratha s tats 4i<i notliiRg^ to expaM the ««onoffly 
ais^ to d€iwXcip tb« twa^ &M industiry &i»l %>uil4 t;^ tho proi«* 
parity of tb@ peopl/Q dG tl^ i0 basis of tb» ecesoisie grov^ of 
Habarashtra* mvQ&^t% tb^w raeruit^d bordes of iammarabio 
3oX(Uers to aeMeve ^ a i r ands of e«»m^ir«iii<la dcaaizsloss* fba 
Harathao fad o» pillage axidl rapf^ei^. ^ a y davastatad th@ HaXdSf 
housas aal hoards of t ^ peasants t infliotod ^mtoXd aiaeriaa 
a»d tortura on thc) oitriliast poimlatio&« **W tbair Xa^es and 
spoliatiom tbay imtagooisad tha BajimtSf tba ^ats emd ^sa 
^Ddalaat aisd ^ti^ir a^oeitiea oraatsd tarror in Bengal and tha 
oaogatio vaney*"**^ ftoa Maratha praatioa of violence and pltandar 
and cos^lata disregard of ago and sax in tortitra a»i eataotions 
and parsaoution of Hindus f Mualimsf arabstinsf saints and aadhus 
made tto© paoplo daspise t3aaia» "ttoe Foali^ faiXod to ^dn tbe 
is^nds of tmn in th^ conquorad taril torias* no i n s t i ^ t ions 
vara sat up to asipXain U> ^0 contiuarad paopla Hajfatlta idaaSa 
and raiiy thoir support to the naratiia oausa* fo l^a Kansrasdf 
tha Ai^brasi tha C^ara^sy ttio sifebsf Bosdelasf tha purbiaa 
and tba Bangads in tSm natr ooncpaasts t ^ i r Maratha rulers rea^inad 
a. ,|P8??^*^BftM Ai^,.ii^|^iMa cm*) f*4b| g | ^ KgUttW^ gf 
ffli4„il%^feSi. PP* d6*^l J M y ^ k s ^ ^ S S f f l r W T r f • J^iygjlB^^lgaSat, @ 48| i | £ i m : 
agbj K^^Bf i lkmrn^K PP* ^9 ^ * 
i«r ati 
Btmi^tn and cmxM mv&t (fmmt on ttmiv aijpport ^tkmn tisrsatcnjed 
b^ an 9at8itl0 9tmm^ In t^ ® eamp&ign of panipati ^e M&ki^ attms 
re&iis®^ ths tni^i of the oM &^ge that onu eouM do ax t^l^ ing 
iiitti ti» feayoBots except e i t on tl^ N**^ 
fh© nsrat^ ia© st?uelt a«© and tarroi? into the hearts of 
^ e peopld of Bengali Mlia? ana the Doal»* 
i^ce jats posed a t^ iri^ at-of great magnitudy^  to the peace 
of tise peli^ region* fhey usre adventoirotn plAUodeTora ^ o 
oaaifYiea out deprecations round Deai4 and Agra and increased their 
po^r* During the reign of mhammad She^ the Jata under Badan 
Singh too^ full advantage of the veajcness of 1^ Hughal goveri^ * 
Q n^t and tseoesie \m:ey asiMtioiis and refractory* He .^establiahed 
his asitSiority over olismt the vHaole of the Agra and Mathwra 
diatriet^* Ho was ameceeded hy his adopted sont sura^ Hal i^ io 
extended hie territory over ^le districts, of Agra, Dholpuri 
Hait^urit Ifathraf t Alii^hf Etavahi Heerutf EohtsOt* Farrukhahadf 
Heii^ tf Eewarif Gurgaon and Hathra* He looted Itue to^ m of 
Biana and tyrannised the old fatniles of Muslim mysties and 
^eologians and expelled a large numhef of ^^ xa# tkm indecisioUf 
riimlry and lealousy among tdm Mughal noMlity facilitated the 
t* ftM^^'a WlttBga (Bahitya Akadeai edlUon of 19^) , pp. 
1 ^ 9 0 , as QUOl»d in the •PlatOiy gf tfet Fy^ QOOB H9¥^gent 
In liyls^l ?ox#if p#. i66# 
2# f^U U$ ^  mfmim9im% Sarkari vol. I , pp. 49-eo. 
tiistc ojf WQ fat (^^oft&in and haopereil tho work of t ^ l&ghali 
to sutNlud ^0 riaing ^&t pmmtr* 
&at%m tha roi gii of hhsmd shahi aura^ Half tiliroit^ f^ 
eoxmlsmueei con^Uclt^ aiod f^ as^ tistmsbi^  of S*f4a? a^ag^  th@ 
Wasirt attftimd .' i3sii$r consessionsf the titld of Haja and t^ o^ 
legal status appfedrtaioing to it* Vmaftim safdai? Jaiog's irobellion» 
suraj Hal o^iiK a^ blm and pliinda?«4 o34 Delhi nei^eilesslj^ on 
May 9t 1753* Old fsmilies w&r^  put to tortture* fhon the sutmrbs 
nkd ga^idwai^ai m$nl Hasji<lt Tarkagaal and AbOuUai^ gar mrm 
put to pillage aM violeaoe* **fh© 3^t8 plu&d0S«d upto tSie gate 
of the citaTf lakhs ami lak^ v^ra lootedf 1 ^ housat irere 
d«isoIishe4i aztd al l the suturhs (puras) a&d'&haurania and 
iiiakilpura vara iraadared totally laiaplass^ **® **A,11 tha peopla of 
1* l^ ,aU ,iai:„,.ll^ 1l,.mg f^iLJ^4S^a S&2^ kar» Vol» X, pp» 49^60* 
a. f a | i m ^ t e H § ^ ^ J ^ l > » ^ * ^ ^ i CWi*ff WOTCI S^jal. <HS«) 243.>44| Ifl^m^'fiir^^f fi?>^ nl <>©»n f» 74. Harcharan DBa dasai^ iods iim som steaits to vhich the people ww?a reduoaa in t ^ foUovtog aoii^latsi 
1^ 1^  f J^ *<*^  |.*»j» ^^ '^  • f^Cst a«t^ ^ ^ ^^4^ 
•i^ fti^ i. £i«i«ai.i«Qh,,^^ (m.)» ^.S44| &^ a^  .wa^ tt:^ ;ia^  P?^|fty| 
{^  p* 89* 
034 Bd3M &xi& otiber suburbs fle4 to the nmt City tiitfti t^ hate-9er 
prop@rtar tt^ r^ eoul4 em^w off § ftn^  ^^ ishabitft»t8 of 1 ^ mv 
CitSTi toof in foar of pSAinO^ rt 09arjri9d ttmiip v&lxv&hlMs en ttioir 
persons* They roas^d £%t»a himse to l^ ousOf lass to ISMEte* Jin 
despair aM bevild^rsioiitt like €k wr@ofeod ship tossing on tSie 
w i^msf o<^ry one was imnaing sbout UM m itinatiOf Oistraotddf 
pusgljsd aeS unable to tak® c©ro of hiaseif •* Tfeo ggiiMiror gaw 
them shelter in the sahibabad gapdon in Chandni Cho«il:i the 
Gaj'ddn of fh i r^ Tlmusand snd othor gonnsrissent buildings* Large 
nuaber of people i«ont thore* Shopl^opors &nd &7ti0iin» engaged 
1 in theijf trsid0 therot 
Sura J tl&t oeoupiod Al^ ftr fort i^oh etszssfmded highntys 
to ti^ @ntiro Me«at region* fh@ Xa^rial govenssent oould tto 
!»9thing to dislodgo him from th@ fort* Bur&| Hal ooeupied the 
entire region froa the Jvicinit^ of Delhi upto the extremity of 
the Agra region and froju the Mevet region ii^to the toims of 
Firosabad and sholrohnbsdf 
7he Sildii poner oiaerged in tim Punjftb as a potential danger 
to the stability of tho Mughal sapire* l^e aans»»d resistance of 
c 
th©"~likh® dates bac^ t to tSm period of Mirs^ ogzeb but i t vas given 
a rebuff by that E ;^»erorf During ^le reign of hie suooeseory 
a* Ijiat^ry, ffC, ^ ^^igg^^f sarltar, Volirpp«3)3^iS'^ 
«> 
1 heifiQUi atrdoiti«tt on the M\i@liirai« f&@ reign of farnakbpir^ 
SUV tlii@ oEptose asA oa^outiofi of BandA in. l? ia mm the smpj^rossion 
of tli« 3*oi301Uon of ti^ e" siMis • ktlmw Itis iisvi^ioi:! of ffactir &!iah 
iE 1 7 ^ tlie $11^8 gaima atrangth aa<| ii:i 1764 ^^y Oi^turad Lalio]?a 
an4 ojEttMad thair ai^r oirair tho region ttm ^ a J^lsai to tha 
lasmm and t^ jr t ^ ^ a r 1738 fshay saiasad a isajor part of tha 
Pmi^ a^* f3M9y attaeked Ro^4.1kltaIlS and ^ a Doab* timy disp^aasiod 
zaMta Khan of waeh of hia tarritory* During t^a rageney of 
tiajaf llia» me sikhs i^ara eontaisod ani tba easii^aigiis of idohd* 
ShaH. ag&imt tha sikt^ ^at t780»8t i^ t vi^ auooasa* By tha 
ecHBipromiaa of 17aif m$^f Khan t»ris»d tha aiMts into tiia paid 
sarvanta of the isiaparor a&d h& got t l^ fiasuraisca t ^ t ^ a y i«ould 
not in futora ridd ^ ^ impari&i territory* Aftar Wm daa^ of 
Ha^af IShtm Urn sikba raatsaed tibair dapradations in t ^ ragiou 
tjetnaan sirliiod and Pa^ii* Timy 0V9n plimdarad aimb4almiial3ad 
and iTosaigad ^3& fort of the B&^ r^or« BhSkh Mest offarad ^saa 
isoi^y as Urn prioa of ^i^isins the aaiga and ao t^ay iMnt t>aokf 
ar Moted*» p»8t JlaglMsdlijalMb, p « ^ l | ^ ^ S S - M S l i 
ItPP»304f a^>»Sl| Latar Mughala irrLsat z»p#9?| c«tnnin^iaB| 
>» 
g» laiusar Kha% pp« 1.63|I^tl4itt-^« I^^afi Kh^i I I | pp« 764* 
76©| Irnina 1, pp* 307*320. 
3* mikMt^W^r mi^l.MViXK^$ sarkari ¥oi*IIX« p* 1&6, 
In a l®tt0r ahah kh^l As&s ixsQt& to Ms isnslai 0mih Aliiullshf 
tli$ fwriter «e^ 4»@0 the gri^f of tha poj^laoe emv Ws pillsf^t 
f^ sx'mgd &M tlie tyifsims^  of ttii© $ 1 1 ^ Os the people of Delhi* 
hsmi&mt ispojrtant a@wiop^ii% i» ^ 9 poUtle&l fieX4 «|^ 
li»li& ii&d ^m rise to proasiii^ jQOe and dc»8ioatioi% of tl^ o Engiisik. 
fliQ l i t t l e of Plas89jr in I7&? had giimn tli^a ft uniqiio oppo^timit^ 
t& nrmir ^sta&Ueh tbeir authority i a 3eiig»I« Heatt the tiattl* 
Qt %23cft7f 1764 fills tr&to4 tl^ designs of Sh«h kXm§ &Iai4«<»u4i» 
D&ulAh aM Mir Qa@im Jointiy* chalet Aiaai joimd t ^ ^ i t i s h €mp 
&m o& Aligns t i 2 | 1760 granted tbe Dii^ eiisi of Bengali Hlmr anil 
Orissa to tli0 Eiiglisb* fh@/ is^ortanoo of 1 i^9 coissessioti i^is 
greiLt fti^ tt^ Engiifib tTiorob^ fissirndd ! ^ logai aixtbori^ on 
tlieso prot^iK^os* In tl^ soulis ti:^ E»gii«l2 established tti^ir 
&ttt^<ori1^ ov&r tk»» l^&rnat^ l^ soisiiig ^ 0 liaifRb &$ t l^ir imse&l* 
fimy <il0O profitKd fey tbo Mara^a-Ki^am riiralry* 1*^ Anglo** 
Mara^m vars <Sir«otly lad to t l^ ^ i t i s h tlominatio& o\ror tho 
oouiitnr« Th& oai!^aigB8 of l<ord yOco aad ilrthur WolSssloy in 
tt^ o third &nglo*^aratl^a iiar ro^ul^d io th« loss of I t ^ a n 
iM^pondeneof Wcm rsaUsatioa of tb@ ^Pitish &mH.t$.en of ftn 
Indies ospire &3Qd t}^ dis^poar^neo of t ^ Ku^sl Emplm oti 
aopteisl^r 16| 1803* 
2. j^Lyig„nl|» p* 770. 
m^  
tkmm it^ f« tho itz^oftant poliUeal pow97« i^ieb rose to 
pws^mist&Q in ^» etghteds^ Qe&turjr on th« ruitis of tl» Sopiro* 
fho^ r a^sistdd l^ i^ forces of ^tm Eapiset siifttoi)«6 t97fitory» 
pl\mi^m^ ^31$ vilXagos and townst s&§fe<k 1 ^ tritaUtr asid Uf)40r» 
n^m^ Its prostig®* fk@ provinoial goimrnoxn liiss ^lo i^ airab 
?i2ier of Ou<3hf the mzaia of H^ doraKmiiy ^@ Ka%9a|> of Bttigal and 
t!^ EobiXla ohiofs nl^ essoi?le4 ttids^tadmiia* adtltd to liie &B»r» 
ohieal eoi^tsom of tiie l^ mes* fh@ outeoao of a l l this i^s 
t 
vi4«$priiad ai0ox'<l@ir| obaoHf paMe aad mitruXa* Dalhl ^lieb t#as 
tlio 0073 of t ^ Eii^lro 9 ^ i t haa bomo repaata^ shoe!® of 
I Xmrnm® disaster* fh@ peopla of DeSM l^ore promf with siiefor* 
ttuass and oalajsitioa* Despair s^ xdt dasponSaooy ot^ ori^ iaSsiad 
tha public s^M* Matteiis ba^ eoisa to siieh a pass ttot s^»i 
Husl^ ias thought of p0wt0vmtm Jaubar and ooim!iiU,]ig solf*lJiffiioia» 
tion by bixraing ^lamsalves to ashes* Tha Sbabr Asbob^  or ^« 
th?aao4ias JtaasnUiig tbe ruin of tba is9^opoUs i^oh vera 
ooiBposod dttrit^ tbo parioil portray in vivid ooXours tbs axtraiBO 
agoi^ aad tli^ distressiiag ooi^t ios of ^tm peopXa of CeHiif 
Mirea Ha i^ar ^ai^^jama and Ehiita|a Mr Pard exprass a deeip eansa 
of sorrow and griaf over nm saek of 0alhi in rapid suooession 
and i t s dspopulationf Contemporary aooo\mts of tha ohroniolsrs 
2l p» £3* 
Sy^U'^ftWi PP»Xfei*&a» 476*^1 KuUly^ U^HHTf MiP ^aql 
liijt, pp.4©««&01| K^my!fc^ *^ l^ a;airf Sassir Akbarabadi,pp.98«106. 
Mirj^ Ma^ bar writiai**Frcaal3rsidas oalamities bafall on 
»»5*ii**f la^ataam^f^yy|1^yyyn>£3i.|n Sfiothar lattar ha %*o]^ i 
Kbwaja Hir tard 3ayBt**I>a3M 
i t hBs l^on t^ oddian down by 
liP.SO "Dalhi i s 3ttb4aetad §}i^ M^^^\U^.I?ppi^!mi rs„ t^ a.y»f,i, «a>tta¥^l» p* Tti^iao p*89« 
* • "^m 
of a l l eVmmSf setsts si^ o<Ha]mnlti.ef iisbaMting ^d ]30?^«3m 
X£i4i& in g«iK$ral m^ tt^ &«lki region in p»f tioulsi^* fl^ 9lti3.«* 
^ 1 ai'tisiftmi m&n of Iottsifs» poetsf so34iearsi oirea joobl^ s idoro 
ha;d|»7@s604 l>y the S^VSTSO oirmamstaneos ai^ a zo£tm@d atxmt in 
soaroli of os^ lo i^s^ mt* Delhit t3^ Mo^opoXitsn oit^ r oxid ^tm 
oontro of atti^ MsUon for aU Hsils of tftlontod porsoi^ tm& been 
4iir®0to4 of i ^ pristino glor^i 
7110 Mughal ozoMi ig%s o»Iy a phimtoa of i t s fomor authority 
ana power* Th© suocossion of ial»cil« waakUngs to the throno of 
the mghal EQ i^r0 made the oo&fuaion uorso confo%indod« fimy 
oouM not ftnd 4id mt ol:»ok 1^0 groidng i^nrdst due to tho v9Sk» 
eiAng of i&iQ oontrftX eul^ori^ s^d the «ntiro oeuntry *>ae ^ronn 
into oo»fu8ion and anarchy* **fho tior4i Emijiro aaS tabo EB o^ror**! 
to gaote fabatahaif **h@caia0 only omi>ty sound and irora jsamea that 
eonvoyod no diatlaot jseaniog***^  
f he noh^ f^ had nmik mep in th@ ^tprs^^ of wanton pl«a»<» 
iiro« and in furtatiering thoir mh&mQB of 8®lf*ag^a8di«oaent at 
tho oost of th@ Li^ ;»ir«f 
For Urn vrotohod p2S§^% of the ^opl» asid ^m pt^'sn^Hm 
disor^t nm datailp s^e s i ^ n in 13io following worktt 
' t^mr Giilaari Sinyia. <m«), pi>*74»»76, Id0tl43»4i Riaall> jmmSk im*) ff.a0fiL.814a| Ta^kgatai;; i ttf nJf .n3 i « ' O i i^ j 
@« lyiH^AIfflM fiH^I <HaO ff»4&|^m»26| liaad»ia«^ «iaadatyoa> 
Tim eeotftmic eomd^tlen of the cmmtrsr uss extj^mmX^ 
wBLfmrQurAhiM to tb® $3?ovf^ of & health^r 8CH!i9t^ » 13» agrarian 
crisis of t ^ Mugha}. Bstpir* bisirred tt^ prospeete of reirltaXiting 
1 ^ d0Qftyis« poliMos^ oril&r« fb$ coiirt polities of Idid e i ^ t * 
•@ii^ i osfi^ xrar is eti&raot&riseil b|r a GI»4 r«eo on l^e part of t ^ 
nol»X$s\to appropriate Jagiro nAiicb could be eontroIXod and 
jaaziiNiQd da«ily ctnd srieldsd &ppr@oiabi« r«imiiu»s« lbs Empiro 
had si^ rtix^ ip diisdi^ioas duo to ^m reourriiis Haratim incmraions 
and ttm oaiergQnoe of aubvorsimi eloaentai in ^o oouatry* So 
^ e »obl0@ ^mv& ^g^r to r<3O«iV0 assigtaassita of laod in ragioss 
i^ er@ the problem of 3AV ai3d order nas not so forisidabla ts to 
d#tor ^d ratronuo roaUsatlon asd ^m jagir land iia« auffieiant 
to dofray tbiQ expanses of t^e ^iblas and his contingent* so 
tkm group rivalries betvsan ^-^ nobles cantred round 1 ^ assign^ 
xaont of sair Bagil l&ndsl tJm ^agirdari criaia daopenad during 
the raign of HabsffisAd sl^ ali* !?ha agrarian problem saauaad alaro* 
ing proportion W tite oonatant plunder and persaoution of tlia 
paaaantry W the friands SiWd foot alike* Tba %fidaspr«ad diaordir 
and ii^eouritK of lifa and prop^rtr '^had oonsidarably ratardad 
^^ progress of trada and ix^uatrr and laiaral^ lad to t^ aeonoaio 
atagnatios of tte ooismunity# tn fSm fiald of aoonosiio gieov^ 
t^* Indian aooiat^ r in the eighteenth oantury «fa« station unpro* 
graasive «M3d oonservativs* 
1» Kliafi l&ifm III ptt 603* 
a* Tara Chand» M|{it?oyy gf t ^ Fg^ ?^ «8 IfeWttfn^ IB In^ftf 
Voli If p* iWi 
&M 4i8074d3?f edtMiioAc niin and eoiXspse of tb^ ag]rajfla& s^steis 
of %l^  oountr^y aoi^ at aoot^ Oaiioe end soeiftX dogdi»raMoni & liold 
attompt lifts m«43 W soxm <lietlfig^she4 s«Ugioti8 ld&d«r@ of ^ e 
KusXiiB eotammlt^ to errost tim foroos of a«cUs& maA infueo 
vtsoiir and ootificioj^e in th& MymUm is^mmnity to sroforis ti^eir 
jBora34i 9«id statmsra &wA te give a ^Gi?oagli raorientation to tSio 
aociaX asid i^Utloal oMax* of ta^ dar« 
Of snob reiigiOQS laadors of t ^ Kualia coosunitr bdlonf-
Ing to the eii^tdon^ easitiirs^ y Shah waXiuXiah of Balhl sta&da 
out eonaplevmrnls os a sooi&l ?efoiiaoir and a profound thii&er* 
Ha pie0^6miS)0ntly ti^ea a diatinstlvo plaoa aisong tfo» l^aoXo* 
giass of ^e period for his f^vlm displayed a kaan intoraat in 
the aooDOisio and pbMtdoal davalopttants in tha oo\mtrar« Ba vaa 
daopiy movad W ^^ apalUng oondiUons pravailing in tha 
eotint^* Ba siado frantio efforts to rairii^ tha decaying aeoial 
or4»r* Ha sada Ma mtk hy isprassing upon tha politioai leadara 
tha urganey of undartaking rafonos in tha politioai and adciinia* 
tr^tiva syatam in the oo^try* Ifa ia parhapa t ^ groataat 
raIigiot» thiiiEar in tha span of sadiavaX Indii^ hiatory to 
amphaaiaa Vb& naad of tha aconoade davalopaant of tha eountry 
as W$ pra«»roqtii9ita of politicai atahilityr* 
uvkU^t mim^i^mu^^^f PP* xai 
^•"WSJfcs ^^ 
In his learned i#oflc« ^ e fiu|4&t»ul.lslwi)^BsUgha, Slisb 
ia t^e £i«l»st83r of all progress» pe^m »^d nt&tAXlW* He 
enimclatoa hi@ pil&<;lplos of tfce poUUo&X econoi^ asid dro^ m 
a scl)«B« of adbifiistrfttlir« mtw9mgm&ents sm4, fr«&6s ruX«s of 
^roprletr in lih« oomtyot of poliUoftl itffairs of l^e sta^* 
lie %tm fulljr ®»nvors&iit t#itli t^o poUUc&l ^ d soeiftX 
coAflitlo&s of l^e coimtrj aia4 bad «o»tract9<l fi^limr tl«9 with 
tl;o poiiUoftl pQfiiozisg«s of t^ 3 tiise* Wis soul iis» (l»«pXjr 
etirrod W tLu gruesome bapp^slags and tt^ e dlsaal ond frightful 
QOfidlUoi&a of ISio people* He expressed tlie esigulsh of his heairt 
m these iiord9 in a eoupleti 
(Tl:ie a tare 9 t^di^ling in the darJmeeSf appear to me the eyes 
of tlie seji^eivts and ttie stizigs of the scorpions)*! 
^et he was not dismayed l^ the se^bre prospects of great 
magnitude ^ad maiotaised his composure in the faee of heavy 
2 
od^« lie trea indeed a olear*lieadtd poliUeal thinl^r a&d a 
critloal student of husaaa history* 
mmimmmatf»tmmm 
1. LdJiXajU- >^i€^,,^-iUw^;C^q. jU 
Urn t%r^ 9oon bog«i to r«ftlisa ttiat he m» 4estis«d for 
a sptfelfie missioia td gtild@ tls@ fortunes of the cessitmit^ and 
tor 9VoIir« ordor out of ehaoe* peace out of (Hsordsr^ prospetlty 
out of nieoi^* Ha «at cosiseious of his mission for offdctlng 
1 
a in tax obai^ i} IB tl^ e social ^ 4 |io3i.lSlea3. order* 
Ho h«4 ti;oyght of a t\4o«foXd pXen for t^ o regeneriition 
of 1^ 0 Uimat find tti® ostaiiiishs^^t of a political ordor in i^eh 
I» th« ,|'WiaMlrr,Mt»ft|>,fi *^« sa^Sf "2 s w in a droaa tuat 
I am a Qaii^ ma»Z8ia3]a i^iieb moans tliat ^ftc Qod ddsires 
to institute & £1311 ordor i& i^« worldf ho makms m» iMa ijostrweot for ^m rdaiisftUon of that purposo*** 
Be rijpeats this again md again in his vorfes* He writes in 
the smm l3ook liiat i^e i»ro#et l»d aade tto foUowiRg 
prophesy to him in a dromt 
"Ood ha& decided ttiat sose group of ^e Hiasl^ tlimaah 
lAll be regenei«ted through yo«^# BlZliadsai£gBlSa^iP»^S» 
In his TafMiaat he i#rit«s» 
(I haire been inepired to giire out ti^is truth to the peoplet 
1^8 age i s your age^ this tiioe i s your tise* ifofortanate 
i s one who does not come under ttiee). TafhiaatA l^3,a^ ^ y^a>|>. 
In l^e esse hook he iirit^t 
**One of the hlessings of Qod \9on ae i s thet He has 
made me t^ e spokesmant the philosopherf the leadert 
and thf) guide of IMe age* Z do not say this uit^ 
any sense of pride** Ta^iaatt^ax^ty^t P* 
s ^ m 
and soeia}. noraMt^ iiOtil<l (diaracteUse & rightsous 80ci«1^* 
In l^ « firiit i£istaiLe@i h@ ct!i4«&i^ our«d to arrast th€ 
fore@9 of 4i8Qrd<t9r st&X poXitleal convuXsionii tliat had put a 
slop to all ^^ avoca^ons of j^ eaoa ami h&^ rotard^d all i^ ivgraaa 
in Itie ootstitrr* 
In t^« se^nd plaonf ho vlsuaJLlsod a vorld of paaOe aad 
progress in i M ^ ^^tic^ in i t s ooiBpr«^ h«ii9ivaness and daptb» 
deoi^ Kaio 0(|i3iiii&ri)M and aooiai isoralitiir vouXd uahar in a nav 
ora of ftio happiness QtiA oontantioent for all laankind* 
For tite fuifilaont of tlio f irst pha«o of hit proeraj^a 
h# analra^d the oas^oa of tl^ a poUtioai c^aos SMad eeonoiaio nun 
of tlia <^ «mti^ « 8a oril^^sad t ^ vario^ olassaa of paopla 
ttmn t^ » ^paror and his nohiUt^ upto iim oommonaat oitisaim 
of the cowitry for t^ @ir slothful inaotivit^t f^ eon^aptuoua 
ease and shameful oovardioe in facing ordsal of tha L^ae* Bo 
ftttemptsd to animate al l i^ olasses of people to rise equal 
to the oooaeionf Ha deplored the laxitsr of a<jteinistraMon^ and 
t>*e nwatless exla?airaiNinee of ttio people? ^* «tt«t««tad vigpoua 
4» Haalif^temfi* pp* 13»14« 
4r sm^ 
1 
a(ldi*«»9*d to the BsisiciiKirf t ^ M&M7 ftnd tlie mhlm^ Sh&li ifaliullHi 
4l.sou8S0d b^e bmte causes of otioos &8d set fortii a 8<^«»e oif 
ai&QiDl8tr»tlv« aieasiti^s to itiftise ngovyr in the eanegement of 
stAte Affairs ftii4 ttietoro ^Ace assd ordMr i& ttid Si9trtt&#4 
regiom* 
B« gsvd th^ foXloving a<lvi<^ to th@ Bspefoir find his nobXott 
(1) Xli« l o r ^ i»id &%mu09lt3m of tho fft^ should l>o 
oaptuTttd and a losson l^OBld 1^  tatight to W» resaxv 
g9n%ii in or^r to 4iifs@r ISiem and 1^ ot})@r miBer«9nts 
fW€m iPisi»8 in roimXMoii e^aisst t^ie Easieit>x7 
i* sbali iiiaiia.lab %mi so eoofido&t of t^& fryitfuX insults of 
thQ sol^ ame of adsiiMstrativo rofoi^ sm ybieh tm pu% fortii of 
th9 p«reoi^ at ^« hola of affairs at Delhi that ho vpota 
^ftt the materiaXisaUon of the pim vo i^ld staHUse the 
govenatdfit 0&d retrieve 1^ lost presage of the ^peror* 
thus he vrotei 
est ie expeoted froa Di'Ptiie kindness that i f $rou ^11 aot 
aocording to thest tnrdSf H^re idXl appear efficietiox ifi 
adsainistratio&t et^Mlit^ isi the state and enheneeDeat in 
digni^)* n%¥ml nP^UHh P» ^^ « 
% m 
m 
C2) Wm Cm>mk lands <!Si^d8») »feQu3.4 ba extft&f^ i^  tieom t^ « 
region of U^iM, \^to Ak&aratia<l oti om sidei asd oti ti:ie 
ott^r &xm v^to Sisar &ii4 Sii^ i&dl» fbis region sbota^ 
the ehi©f f^aeon of nm w&skn&BB of tbo govefnaaat i s 
tte iliMEUtioii of t3tm Kh&lim limds attd &:« <t0{>3.«tlos 
% 
of t^« t ^ 7 ^ oic^<iqii0r« 
(3) OiO.^  the Mg f»»l>le« sboi^d bo assigzutd lait^ and ^« 
p®tt^ in8ti^ ftl»dftini shoiald he paid in eash and not throiigh 
aai)igfim« t^ of lan^t ^ i t %ms t3»i |»i«otloe in tha r«igi& 
of 0hah4ahaiu I t i s Ide^ auae Hia p«»tty Aaasabdaxn 
aiBiroiaa no <m»ti^i oirar Q^ ii»ds ai:td fmm th^m out 
to contipaetora* Thvm ^ojr raoaiii in diatr«i9 and do not 
ful f i l f ^ i r oHligatlons tidiolabaa;rtadly« 
(4) Traitors and 7«t»«ifi should ba ttrietljr dealt KiHi* l^oae 
1 ^ hava joined ^e ranlts of tiie enem^ should 1^ divoatad 
of l^air ffl^Qsabs and 4agira w& ttiat others o i ^ t not provt 
tmtr^ to nmlT s s l t lilie tl^ esa traitors* 
^Jm^l # j ^ C^^ H^U- ^ vSAiaU^I *.4-i^  V^^' 
^$m 
<&) Tkm impmsiekk &my 8bouX4 ^ r^fg&oise^ pm^^s-l^ and 
%o thut «ffoet tb« folXowi^ wvH^n should t}@ obsorv*^ 
(ft) sue!) &ai»i^at i^ould b9 appointed m po«9«8s«d fit* 
tb^lr Q€sira4@8 mid fikbsolmttt 34»srilit3r to t^« l^ptvor* 
C ^ ) All l^s« soldiers 1 ^ iiad ^trty^d should tMi 
dlSiBi8S«dc 
(o) fl^ sftiftrieg of t»Mi 8o3.d|oi% shotiXd b« paid in 
tii^ a&d ^thout doXfty so ^ « t tli«3r sbotiXd not 
^reow monoy on int«fe8t and vasta l^oir inocma* 
flsa systtHs of x^ vanua farming should Oo 
atoppod ii^ odiataJUr* Homat asd effioiant Aaina 
6hou},d Oa api^intad eira^ n^ihare* Tha praetloa 
of mv^nm tmmlm i s ri^ noiibi bDtii to tha atota 
and «^» paa^ iMita* 
(e) Tha Qigia and nm Mtil)ta«i^ afaoiad ba aen of intagti^* 
4 the^ »hm^^ ba abo^ a eort^tion* 
4« s;ia.ffllf^#f^MlStP* <^ » 
(?) fto« Smporor ^ 4 ISie ia>ta«8 tho^d isot vi«t« tl^iir Mat 
0ver thoif psst ^t^ioOs a^4 ftbs^isi £ir«i lic«n^0U8 
Lttstl^t he &x^pm99i&n ^o hop« ttiat It tbo alaov^  measures 
Bhoit ys^imisdi isys s^uss on ^& sj^ poioten&t of effioi«Att 
horns t And isos^eisisi^oiis <»ffioeri to goxr^ m 3^S l^nd end •8l»ls» 
Xish i>eae« find or<li«i*« He we$»9 on tfc« l^j^mr to appoint ^mt 
ftnd liois^it AiQir6 ^% & distJ^ t}!9» of «v«s3r fbfe® or four ds^* 
4o^ »nsiOr to oatctb34»ii l^t^oo Sizid the onfotetttsent of th9 Ift^ of 
tfo@ @}iailftt» to put dotfii mts&lU,&a$ ftnd coap«I al l j^n petnois 
to re«vip t^ <»ir dutios* ttlk^^^^f in mfetar psoi^noo tlsox« mmt 
hm c^pointed & Aiaifi«ItaMifi «t 1 ^ h«ftd of tvtlt« n^mmmA bzmiro 
soldiofs to f i ^ t ftgaimt th« rot»3.s« 
BfecH WaliuiXfd!^  hos fUFtheir iavostigftttd i3io osq^es of 1^ « 
eoo&oiaio orisis of ^^ period* ae oaeie to tbe oonoltision l^ftt 
the folXofdJ^ ti» ii»poirt&nt f&otoi^ oontHtou^d Xf»m^ to tbe 
ridn of «ie ©ti^ tef 
4. u%W% fll«l^4kS&U/^»t p« ia3« 
(1) FissfOTi tti© prtssuts on the puWlie «3*es9t]]^  hai 
8tat«« 2t i«ae <^ i# to ^@ parasiUe nature of 9, 
sul^itti&g on 1^ © iaoome of tim stftto ^emtso tdbey 
119^ 0 tlw t^ .^4iologi@»St soX<ll«iiit eufisf poets or ^^ 
roGipients of the isipei?of*s ^uii1^» 
(S) seeonCLyt ttiove nfOs ^oa?^ taicatioii and oppression on 
1^ 0 pemsdntsf i&erohants flmd ^ r&ers* the result ti^ a 
mmt either IS^ people ner© ground ^%si vitt^'alsleot 
po^ertr or fSm^ bad risen in reirolt and evaded ai l 
2 pajmenfe to the goirexisiient« 
He fcitts semirelr orimoiaed ^^ laoral degradation and the 
l i f e ^ volvipimm ^mm and frivolous pus'itsitt led \sy t^ .e sol^ea* 
m also eatltorted fS^ e uoldiesi to develop tlie spirit of ^ihad 
and oondftsmed t^ei^ Xmk of dis^pli»»t dieregard of duties 9 
addiction to nine and other intoxloa^ts* He lamented Urn laok 
of fcoiw«tgr» ne£leet o{ religiose o^Ugatlonet indifferenee to f^ 
ei'iildres ansi t^e itmsoi^ priM^Uees of li^ e arttaaiw* He deplored 
f^e y^^ agerous impietqr of tlie Mtseliia aassea* He urged on e l l Hie 
1* ,fiWil.4^ S^ .^Wftff i laam/^if !»• 1 ^ * 
3* 3'Bii?iflffexar#iiyft pp*:^^ 
&{i4 family o^Usiitio»st to semtoedt* in iStmtje •aq^netc tnd t» 
1 
w»%im3m of a i l p«ei>l«« 
Of ftli tl^ iTAfletis gfet^t of nm p^ opX* he HAS emit 
eULUoal of ^^ i30i«l p0rv»f8iosf virii^ d&t stroigl^Sf aitiipi* 
tloii sa4 s^ Xf^ -isiSuIg^ &ee smi nesHeot of 4utl08 of ttis nottillt^* 
HMSPO <ti«ousil»s t^ ® soeiiOl And #ooEioalo tk^amm ^^H^ lod to t^o 
doimf all Of t^e iii»a<^ md i3m Btmi^msld Mmpi»^9t ho smtem to 
tbo irio«8 of 1^ ctm%mp0twiry klfigs and ttto B0&I.08 i ^ r^ siupfeit 
**fbit dlsotisvioiL i« a wxs*' IwEtgiaiiy <m«« 1?b«Fe i s so »ft«d of 
3P«p9»tiiQg ttiis old storsr i^o» o^u aro ftoaing «»v al i thoao tm i^igs 
ifi ^^ l4V9t of Wm l!issgs» sotaos tnd hii^ offieors of rour 
co«Btiy«*^ 
. - to 
Shflih lir^ LiuiIfih«8 on0 gr«at mm in Ufo iffts/bfiiig oboat 
tarn ww^mti^Uotk of 1^ HusSdos in tn6i&* For i^»t pusposo ;%• 
proooedod to atmiso ^ intense tusl oonsoiottsisiss ai^iig ^ e 
.'he 
nmHssm «• th@ tiNik «kiob/h&a liioesXf imdortiSEOii* ^ « oISi^ ]^  
part of Ms pt&$vmm» ooneistad of gOQormtlfsg «m atmospl^ aro of 
poaoo aad ordiir in ^ i ^ tbo ftOtiiev8m«»t of hx* <^ ftxiatiO(l ideal 
*» ^^} m 
of •staMitfeiDg a soolsl, s^ d politi@»l ord«r having 8oel*l. ^mUe^ 
t 
906Sit>X9* 
HilOs t^ls ttn^ in ^#v» 1)0 trftiiiid ft nusibvr of d«vot«4 
seBolai?6 to pfoi^ «gft|»<3 bis iwUgiotjs aad poiitiota idt«l9 to 
i?«idltaU&o H^ KuslJte 0O0i@t;r« ^MMS« tben tho oiisee of MmdiJii^  
H^«am»4 h»hX% of Ph^tf Hatil.S4(i» BiuraXXii^  of Bo^aai^ HftDdLi^ eia 
&siiei Kiitt^si^ imd s)i^ Abu sai4 of Eai Barej^ Xi lia^ bo obiefly 
ia«ntiom<l* 
Fox* ^o piifpoao of eroi^ting oondltiofui of peauso lio sftdo 
fertront ftppoais ^ «^o poUI&oai loftdors of ^i* tiaio* m eliofo 
^iciaiia^M^^ ^*a|ib»tidoDsuI«^ and AjNia4 shah Abda3d for tlha 
ar4t»ua task of tm$towim ^^ poMtieal poiior of the Husiisa* 
m^n hid oars^at asihortatloiis fai l fiat on ^it» Hii^ hai ^parort 
ho aoiaotad t^m ilaing Husiia poiitioal powara to of foot tha 
surviirai of tii@ dlaca^i^ or4art 
u B,ttaifi,i,Aw^u^pi^;uKt^a, g^ V^-T i^Q- '^ '^^ ^ ^^ ^^ • 
P* 8^ 1 l i l ^ l « m ^ g ^ a | i b g a ^ f P*^t A|igatvflLr .^giap* P» 
s* IftflilafrMffUffiliia^ Zf p* «^ 
',§ pp« S3ti»: .ti.»|*gitfa.%i J l j ^ g ^ l ^sigf pp* 94.1081 M^amSA.* ?5W1^ 
4t HSl •m. 
f ft4 Mi^ iaei^ d Kbm B» i^ieli, Maj^ ud»Bftiil.iih AMiO. H»414 n^mt A)«ftd 
gJbafe ^'laiiaiiO^ entaraft^4 i ^ Sli^ Ns lo m<!tert8^ ^m task 
^ a t ymm tmim vrpmtsemtm^ 0n 1^ <« Hi)s3L£mit intro^tisit^ iB*Miir«t 
1 
of 2r«foxm SDd «0ta&aitbi&6 «hi9 Sbfii?iat in ia3<» 3.«&d« 
n\&k •van before fts h» a3.1\id9S to fh« hdddX s^s m,tiV$mp^ of bit 
if»£pii^ mA iastrudtioos iMeh ^o luftd i3oimsitfi|e&t«d tx> the Iftttvi" 
on ^B &m of lti« <soiit0dt of nm ums^mm mth HiasftttO^^ lUlk CH* 
1» pi?«i\3Bisbl^  ir«f0rxii)g to tlie l»mttlo of salliftslsiivaie or thftt 
of Skoi^ sJ. ici ulii^i Hi* itiiitt siiff^e4 rcirofsot at tli« hmuiB of 
Bi^ ji R«o X) m^ i^i<^ roanXtodL in n mmmie of dif noult sltuatlozm 
fo» iiitPsi^l^tilk* 
Xn the sam Xmttmw ohiti iraliuiiab expr^se^s bin opit^on 
Qf to e^rtain p¥oia^» #iifife liii^ BisiiX«4$y^  liad rtf«rre4 to biiii 
nitm0s^ hlft ftgenti m\m faslullali* Fira^Lyi h« ftss^«gos t3i« 
aiiaciotsr of lfi^tsitil*iitil^ in ^m imp^nMm stmgisfUi l>*tv«im 
m^m^^ 
a riiria eietment to ^e B^iillft possessions! ahsh {trsOitaUab 
pr«<^ot»S about Ms f&iltxrQ in 1^ oontust* @oeQ»dMr» ho 
f r ^ tlio oopitox s»d eisg^iotod mot instead of tm Steporor i t 
be « 
iimil4^pfopor to to!s« sofso pfixsee for tho putposo* l%ion bo 
inil^ EOos ifisiteta^taii to emwy ottt tti© pofonss in tlio foXiotiins 
"Mo ha'ffo ropos«<^  groat w&istmim oa you 0tt4 feopo rou ifotxld 
uproot l^ aistijr an4 @^1 ptaotioost oati roiKlir meiitofious 
sojn^oos to ths oaimo or tho fsit^ l:@r pfoiiottfig i^ ooil 
^o4S| pri^orsf fasts oto* A,% prosoat you slioii^d try to 
put « stop to ^» plu)e4o7 Sf^  pilXsgo pofpotrotod oi i 
AKimA oti4 try to otioapon tm foo4grait» nhicm sirs nov 
ooM at e?itorM.taiit pi?loo9«**^  
l!ii«itei3i3U4$uXk lias 8^i« intososto^ in rotainlng his 
#ul}iliii3?i of tho Deooan* His plans of iraprovoiioQt i» tho affairs 
of ^tm Ea^i^ nors firustrateii 13^  flio acofittoiHo^ rivaify of 
tho not^os and so ho ^ d not rsspood to the o^ Ol of shah iifaiiulXsh* 
4mvBvaaiMiaHaMi«ai«WHiai»><MwaaMMaiMMi^^ 
7// J 
B* iiiyiiiatl,ifeMl^.lfi p* ^ * 
't* l3|yaili?K#,^1?filt, P* B4« 
4«. m^ fN> 
S«x;t» &iwh imUulltili tunaod to tiai rising ^oner of Ilt9 
tmrnt Z 8«9 i s l^ i&t tba ]re€*&«rstldn «f t2i« HiUmt Umpm^ 
upon yotMcI 
S2i«h ifailitill.«h pr«ir«ii«(S on }ra|ii»\ii3^«tiXah to «Bi}ark 
on « |>I»B of >^@ «3ct«R3^ fi&t^ oii of thr«« rcfcftotosar ponors of 
th# soxiM u^sXims vlio t3«<l 8hattor«4 the political mmo^^W' of th» 
MusUoi* Ttmy wr* m» Mwrftt^ ast th* ^att and tbe siktis* FimtXyt 
2 tho KarftthaMi autt b* d»tt3.t tflthy then nm «ra^ and tlio silcha* 
ehah wali^xah ^d a v«jtuaia.a aarvioa W t»o»tiiig ^^ 
th« «o7al« of t^ 9 BoMUaa aad infusing cosfidanoa and oouraga 
in 8aaib»ud»pauia|if 
3« 2o o&a Xattor ha iijrota to HajiHi 
9« 64* 
gain ba vfotai ^^^ | ^ | ^ ^ ^ ^^ _^^ ^ ^ I , J ! , M » ^^J,^ *>»• 
Hban safdar Jang aada a oosason oamia vitli surai HaX* tbo jfttt Sbah MaUiaiah wrote to »aJit> sot to ba frightanad 
I ^ i » 
1 
t2i0 ^A% itftro in tSi« eJioB* ^einltr of th« D«1llii rogio i^* fh« 
^|;ii h«a4 ll^ » region ffoi & dlsta^eo of two s i l t s froEs Dolbi 
upto i^ cpra an4 f^ osi H^ nrftt \;^to Firoft»&si4 and shllc^ f^ttMUl* Zher 
oarfi«d ^1 tl^ «iir dti^i^s^Uoiis aj^ rtmd Dftlhi a&d taolsod Old Bt3M 
on Mtir 9f l?sa i^dmlm g^ & t^ «r»oiit o«i?iiii«if Gutri«« imd pilX£Ms«« 
6ooo»dlrff tli« ^ t o hm immm » gs«at turroir to ISso 3?#opX« of 
Po3M on ooeoisit of tho ai»oi^ « iiots of ^rani^* Th&t i s ^ y XH^ 
isofdicftto st^^s om ft^ # Xiqm^tloii of th« ^ t aoirteisoat* 
!ii|ilm^!>a^i^ soti^t nm sdiTio* of Shm nalitaiah on 
tiissdrotsi ooofisions^ in Ms i^ffioultiosf Othor polittoaX 
p&wmx^^ of t^«@ time Sllco san l^^  Hajdad^Dtultb Abdul Mn^ eod %tieq(if 
tibj Ht;^ sa»ad ^«&| th« Ba3.i;^ b s^ nd Hs^b AbduIXah Klui» KaslszaiH 
also soUoitad tl^ ad^oa of ntmh ^^XivUlih %u tho poUitloal 
affairs t partiouXaira^ l^a pxoblaai of ths ^ t s and Itto Hsa^ altUMi* 
X« ISUHJlT f^tfct^ l>^ tf Pl>« t^d&-l&if 60t 61»2» €&.6«sa«i6, 67, 89« 
4* iiyfil*Ktirt^1?^tfi pp» e3»ed| fia»66» 
5* siyani^ali t^^t^ pp« 8&»66t STfSe* 
4k 
uL^Dsuli^  and ^® tfnon^lgr of t^ « pidbSja* B# ^oin^t of & 
anil H^ J |^»lr« of ^hm mmtm^ of th<» Hat^^ss n ^ t^o ^ t s * 
jiil^i»»m l ^ and H«lli»r aao l^ik«r> t^« s^^rmo^v of K&|l.b*¥i4i» 
0«UX«li 9M. ^ ft oaptuffo of ^m ?mi$^§ bo l^istttd tli« ohmoos of ^m 
H^ti»l nobilcs to m^wt&Q»^m !^« Sis^i^» H&mig t^€si a^pai^«d 
of l^« InOlm imirersf Shsli ft^ OJUOlsli lunsito & <IMitsll*4 X«tt»w to 
Ahsnd shah J^ MiOi m^ &ppH9eA film i^ tl» p<^mes^ situnno&f 
•ooscmile i^»^tloQ« and fho iai@eiml>l9 plight of nm Hm^^jm in 
@hdh li^ Ui33.3.cftif8 ptoua intentions in rog»rd to tbo 
it«iltittlo& txtvnddd to thu A&^ M>31 Itifig in 1^ tiope tii&t ti# yo^<k 
fttiottdr ts^ i»o^ r»7 of tb0 i^ airat^ af and :^i« ^ t s and iio)£ld r«ttoir« 
thd 8\^ )7«Ato^ of ^Sm Hugh64 i>ov&¥ in nm fiorll^ t e&imot l»» do\il»t9d« 
f af»»t&bsiit mm mxm>t of sirii9?^u*HutaaMiiela also ^#rit» ^ a t 
th« «flXiot»d poopi* of tM2M «£Ltroftttd ^@ AINIAU td ooeso to 
th«ir ]r«sou9» 
WftHyJlii^  iie4 file soMoi^tlo!^ tft tt» 94t0!nmm^ pmplm of D«Xhi 
eould not t^ ttve iii4^«4 t^ « 4}^ MiU to QOSKI i&to el,ii«b ultli Hi* 
MfirAt^ Mi* fbn Rssmiptlim tfo«t k\mm4 @h»h 41^ dik|.i i?ds|>«!i£d^ 4 to 
1 
t^$ Sllff#l^|^6 Of tll3 |iOOp3.« <^  CdSyhit &S QO^  I^ X e^ Otit Hn ft 
QXo»«r a^^natloB of foots* 
iM»ft4 Sbfth &l»aj&31 hM ooo«^i«4 Kmlna mud i^n<ltdi«r ftf tor 
^« ^Al^ of nadir SI:^ aliL« So %ia« aaa antoitloiai m^ mkt^tpviBim 
womnms md tStm ^nt^mnt af ttm Funjft^  Iwoast* a ma^«r ^ n t a l 
iiQe««sitr to tij^ « In til® third i&iTttsiim in S7&8 ii« oi^ tuii^ ea 
l^« aul^s of uvUUn miA nm p%m|ftl» a»d ffiOoii(|!i«i?«d I t in 1.766. 
In tfae aa^imath aao 0oot:i^ i9<l tl»» P\m$aiiB !^o AMadll i«r«8toa 
aDHMMnWUNIMM 
1« F£Of«8tor Khsaj^ q M^mad Hi ami ^sortsi ^nhn^ waOitiUtili iit* 
•DOCMsf^ in p93mm^m ^^ f^^ f^tn aotiftreii to itnyd»rtak# 
*^9 tAik <>f c^ msbifig «ti« Hasattiaa*" & q i i i t ^ <^ t^g 
£jrt«aai,ligimialf ^^UUu ai»toa?i«ai sooioty, roi. i»p*6S^. 
Agsin fco inttes i «0lsAh ¥«Uyia«liiiivitfttio& had tho 
&0$i.m^ eff«ot« l^iB«d Shidb 7«3pom<Se4 to i t and ftai^vd Ms 
ami«9 into the ooimtjqr« ^ o Sattlie of paaip&t i^s fought 
&n^ ^ n tr tb« 4fgii8» King*" Zfi%iio Ciati»«fKX7p part It 
19&if p* l4&« 
I v«xitar» to diffor hm^L? fro« sy rovorsd tvaobor 
on this i^i^t* 
S# £iU..,.9C,..tei„„ll^ li^ i^ ,„Jiai?il*i.ilf PI»* 44»4S* 
mf m 
a£»2r imder sa^lsiMv aso abfto and TitlivHi gfto to r«»^taiaiih 
^rghstt Klf^  i^^^l^ e i ^ Into fl^ ine^tabXa elasb idl^ th« 
Hss'&ti^ iMi and Ibi^ soe titta UiiitA featfeXa of pmipat vi« fD\;^t« 
Bhth MSiUM.!^ hm aiim^odad in tmimlm ocmntga aad 
@4>firidsiiaa In »a|il»»i;^»Daua.^  in tr<f stfttggle i l t^ tli« Hsra^as 
pumtmdod «h@ E«MUas to loiti Atiiad sfei^ iibdauf 
stuO) WiOiiiaJJ^  had gti8Qai.au}AtHid tt^ at t ^ Arg^ «n King 
notiXd •uD'lYisati !£« tias^t^as a&d flia 3^ts, raatojp* i^ a poUtiaaX 
st3prii»aoy of f2ia litisX&sis aod t^iy in India ultli Iha intantion 
4 
of s^^plantlai tha KiigltaXt and ttaMHsa Ms oim 99^r« A^ad 
Shah AhdiOl did nofhiDg towards tha imfi3aaiit c^ &h«h WOiuliih'sj 
1* rfU g £ ^ n m w ^ igairt III PP* it?c^n# 
3« shah WaXiniialt eoMpUsttntvd Kmulmia s^od Ahsadt a di«tl&» {ulthad t^fologtan of EohiUhandt for his haXp to tha 
4» Ba vvotai 
Again h« vrotai 
aai 
^p&rt f^ oB D^ v ^Ftemeca politics discrtasstid abov i^ sitah 
¥ii31i3llch*s poIiUeia. f^ nerir sotight ^ 99t»l>U8l% A social and 
8 {Nautical &tfm$ on th« pattern ot tb9 PXnm Ci^ph«t*« 
In fciit political pMlesophy shah KHiiaiah com^'vef an 
i&tesir«t«il sociaio^ i$os^ >osftd of p«opl« of 41ff«7»&t afHiiatioiis* 
!!• esvi®&io@ 9. polXUeal entity hanug an i<l«i^t3r of aims tm& 
ft»pi7«tii»tt« thm &m^Qmsi% pmU of titoh « soel»^ nould l^ aw 
c<»i« to an iapUcit oo^^mmt to siasta4n tho I)03KI of soUdaritsr 
tliotsgh eooiaUsr t$i@^  mps&nm&t vme^m sbadit of opiDlon* 
Shah Wsliiillab iio^d ACCOINI a plft«« of tioiMi^  and poacoful 
eo««aditaiic« to 1^ e^aH^iisliai in M9 idaiO. stato for h<» tiold 
that lilt l^ aiia of all t^ligio^ i s /dda&tiOQlt tbs diffozwooss 
relate to Hia l«gai s^toss and ir«sulatiofisr TIK» legal sirataes 
of al l ^la ^ligiobs af<o l^ asad on tlia various stuidsvs of #<l^eai 
liliiHi|ll»>imrll«>WlW»lM«ili«li«il»li'<ii.lWliiliil I 
%m jadmath aai^ar has ngfetljr yenarkadi **Ai»iad Sliah^s sola 
ijdtsfast in Xndia waa to gat his ^iouta pimetuaU^t ^<^ 
aft»i» s^ a^x*. mtiioiit hatring to sand an Af^ian asar for it» 
eoUaotiotrt 
IftU ffC JH^ Hgl^al ismlrf t l i t P« Sff90 
«• im34%i Aii%^u^a^^tf p* ^ i ^ 
dm 
vir tues f f oo ia l l}^ftvi«mi? aKi4 » 8#t of r«gui&tl0iis fo r th« 
org&nisatlosi o f hman Xifet 
Sfeah waiiti3.lafo ^cimiciates tl^a miX«8 of gyidaneo to bo 
OKiforeo4 i s an l«loa4 state* An ox^sziisod cosimtiiiiQr or state 
roquires a hoad to control, ana e<mp9l fSbe o&sor^anoo of tlio 
Imm and to aaintft in the «(|iillil^4uBt of sooi&l f o r o ^ * He nood 
be 0(|iil.pped with su f f ie l ^n t r«sou7oos I s men and material to 
d l roet tl^o afftUrs of l^e poopXo ixi accorti^co i«ith tb& oacona 
o f iije^priotsr* He should oaforoa a systaa of ohoeks and balancas 
so t l iat th@ paopid ma^ not boar the b r m t of t^a prow@ss of ^ a 
atrofig« Juetlooi faii^-pXay m,4. good oonseietioa i s ^ o baekbona 
o f a prograasiva ooiBmUEtltri 
^&t&«>8ooiai e3.amanta and a ^ l i&flua&eaa dlsrupti i ig t^a 
paaoa and haxmonr of tha soaiat^ must ba daaXt v i ^ an i ron hand* 
offenaas against p^ablio soraailsr end sound econocay of tba stata 
audi as taisbli.ng| l^ribax^ ^ ^ oorri^t lony taking of ooapouad 
in taras t f fi^aating i n l i g h t s andtsaasurasf fraud i n the cosmarM^ 
c i a l transaotionsf wmtm^VLl gain through in f l a ted prices § hoarding 
o f food»grainft end other cosssoditles i4 th a vxmt to actiuire imdua 
p r o f i t i n tliaea of i icaroi tr f mxmt ba put a stop to* 
2». iia,i.,4ft^ ..,..,„i^ aj.'i>ifriar,wi.^ fti pp* im.120,- M^r^^^^^/ K' / ^ 
a# «!• 
Re ftxrH^^r empnagis^s Urn n&e^ Qt s t f l e t aiab«r«tie« to 
a iieX3^79gialated syuttm of law so as to 4ispos$« vltli tfee 
}ias«ir43 to i^ublio peaos ^ d tr^^tiilXitsr and to 46 &w£r i>dl^  
1 
^@ laat^f^atloss SMa4 stisrtpresontatlQzui of tlio iirong»^dx%» 
abah waiiullah i s p»^^p8 tlio oaljr roXigiotis l e a ^ r of 
t^ @ 18th oent^u^ to e©pka$i@o oxooeoiiigXjr ^ a t ttie oeonomlo 
gjrowlii of tho sooloty i s tlio mainspring of alS. progress § i^ oaoa 
and @t&l»lli^* Ho ^iimeiatos bis pfinoiplos of tbe poIitioaS. 
ocoziiD^ a«i4 tranffi a s^aiao of aiMnistratliro arrsa^tis^its sad 
f7S810S riaies of pfopziot^ in ^ o oo&daot of po3.itioa3. Bfmvm-
of tiio etatol 
aliali weiliill,^ adirised baS^ snoft snd h&mtotay in tlie p^irsuit 
of po^eofni avocations 1^ tlio poop2.e« Bo attaohoo addod impov* 
tmee to t^e %msk of poasantst in&imtiPiaX ^fovkerB snd tiio 
soifHors* Ho tafeofi tlioso tl^roo professions to fofm t2ie main 
p i l la rs of Wi& 9ii9teaffir^o of a oiviUsod sooiol^* Ho sasrs, ^tt 
i s apt to ^inlc of Hie poaganto as tho food aiid ^ « Artiaansi 
traders and ^ o aoidiera as Hie sa l t tMoh ptirifies f^e food»**^  
He oaaitions against Hie dislooaM^on of the mra i and t^e urban 
popula^on so t^^at a OaXanoe &ay lie maintained in l^e eo«>ordinati(Mr 
1* Sl^ ,ii1,^ lr,^ *il3ii#g,U*raiU#ft» P* 1^* 
3* B^tJ^I ,AU#^nll*i^Ufi^at P* tn* 
of ^ f t m^ of t i l * imism^^t f^ft artl»«& GtmB «iMi ^ i * 
m^ nmxi^M* 119 :Mr« ^ m ^mt ^i« ital« poli«r atsmM !»• 
tli]?9tii|^ t i l t «a;tiiiii#ii df ti@ii<»i3.ta'«l. ims$M,^m% K« stiggwitit 
t i l t eemtimistlim GT ^eic^Jyii i ^ l a an^ ^ ^ ^ r «irtlfi#ii3. mmm 
* f l i t i^«8ti^t!i 0l»»y|4 l»i ^i^kmm U put il^3? ^ i ^ t mA «$ni 
Sut^ « ^ l i j y ^ i i ^ t i ^ t ^ and tIAt no t r i e t of lamt s^oixl^ 
I0 t i l t ^i?tl4^pn«it lef ii3^Nili?|r m^ I^E^I^* For ^^s ipi^sst 
^m pM»i»I# @WEt* f I w 8^@iM ^ tclEtdl t& lii^ij^7» t;s»^ tb i i r 
^tsc1l^i3^t^ 1^ 1^  i^?isByil^ #% I^KSNSi^  1^^ l?tidl tnd l^it 
irl^?^ i^ i»:dMI iNi f ^ 3 y i ^ t a ( ^ fl»» tei|iilii«NNa t f &i»»i&«l|t cif 
iii|iri»[n>oiiiliW'i'>irmi|liiiiiiiiMiii»l>iiii>iiiiiiitiiiiwi»»iiiw)imiiii'»»li»wi>»jnniiw^^ 
wsm^t$jm mk ISiMi ^otlNis f^ | i i ^ ^ % tammm mA in^tisaes* faaen 
1? m^Kit 1 ^ <3i6l^ i«mttiiats i» s ^ t tm ir#^9P«^«1^ ^ fl it 
mi^ wm;m3MiH m&^ 'ms^ i>Ms^ Aii% attiMy^ Ml m^9mm 
t^UKKla^  ^mmim wm.Um» 
^ s«i3Ni| Mi^t 1 ^ ^% l^idiig 6i^<li^ jn^*« w^^aim$mk m l t l^ 
n i ^ wm^^mti^ ^ 1910 pi<^9i« 1^ oiOM #usyssi na^lr s i ^ % 
Wm lilt fftlSNHff §^i^ 4&<^ Aids s0klatiiii«A j^ i^ttdSiir 
a f f i i t s en tl)» pivt «if I3s« «piBa«e» of omSIt^  
J4l|l«fiililti I t i s $11 & l»Zt« »«fti»3?« SI3i^|ettiV9 of Us* fUttil^ 
%4 tfliliflllil'tf''fllliB[l i^lf^l IfclWliit 9* fti4 
« t n^ 
E^^xmmm^ 
J4^J^ 
i:if H^ MtxiMsii i n 1 ^ l;&^ &m^m7 cmln^nfttlBg i n I I I * Hftri»l.t 
gximp «f ^^^m^^0,mm ^^ mmm^ m^Bt^mo^^ ^ t i t* «cmt!liiR»» 
1 ^ i^ikiia^aiirb fo r ^ ^ Mt&iMns* 
Xa ^»i ^ t t ^ o i t £ e t ^ or D«IMt Hiargi mi0^m 4is^«>^Rii9fii 
t^ sis jpopiaar* ll« <sit^0d i a ^ oos*ire»pi»4iiio» i 4 t ^ t ^ poHtl.«i& 
iopsaiite i n Vim mimk^ef^ m issiatidiitil ff&«Ki<Q.^  iNi3Atl«ms 
tho im^ot^UibHo m^tmimig of fts^Mna ija l^o ^rot^od mo^ 
of «bMi 90««B!id ba^f of t ^ iHli^toiQ^ o«itu37 i n Zndinf Ho 
3# l ^ q B * m ^ f i m ^ l f pp» ^ > ^ « 
a* i P l a B ^ t t f f f ^ ^ ^ ^ PINi ^ f ^ t ^ * 
^ a# 
t ^ t lie ilicitil4 a^bpt In fh® ia»ii4s«3t of slst« affi^afi* But 
twM mk0i^m^^^ ^^^ Aa4 toeic to fioiwst unit intHgii* in 
bis f«aJi^ tloiia 1 ^ ^ ^to Jiit»f tho avtaUOtt «&<! I^« Matsti^i** 
] ^ 0 » 
Hii^i^ m^mf ?«t|tid ft ipoieo of prottit «^9tiiitt ^lo 
^* i^ ia^»tt*y«gya.,i?fit PP» ^ t «t« 
^ iiii»»itlif*?igrylla^li PP* ^h ^ ^« 
^^ ,KMlBiU*gffln^lt pm ^ t ^ f^ ^if ^ * 
#• M ? • 
fJ^ir si^tia* of f^om iudi 8a«Xioir»t|<iii of Htm mmmBm m^ 
AO$ia,« $>f ^9 pmp%9 mm compt^ M»8iim ooo^ s^ i to lft«3.ti4« s l l 
1 
@t^ i sttliit of tiNi €li|.»litl& mttllXmUmi in tlio latter half 1^ 
i^o iiglttoiiif^ omfui^ «firoil«4 4i»^i^m «l«9 fi^ om »^3 nobX^t 
i^^^ifmxm m^ poliMe@^ aioMort of tho Uaof aiMib ^ tei ISf 
Maiialf 1^ 0 loliimi diiii^, EaMtft Sli«a sail othox* poUt&oa3. 
loftOofs iiofo h$M 4«vo^tt ai^ oii^ lLotT Bo <!il4 aot 8|p^ ii?ii tibo 
offoflfigo mt^ tm Mm W tlio poMtlo»3t l9m$0m of ^ o 14BO 
«iid SEBt^ tft ^^m» Ho hMA ftSLso scNiO influiiioo on «bo B)dtis)i 
a«di#aat in tk€Sm^ kXmsmdeaf aotosS 
Ho oi?iiioo^ Bixm into^iNit in tS^ o poU tioal. «ff«Ljni of t2Mi 
Hit^h^ Empis^ 4teid ttri«4 on s^» Espofor to op^ro<^oto f^ 
sitmitioa QPA m^rtafeo MB jNwposnitiUtloo fuUjr so 1^  to 
U m L ^ ^ m ^ ^ f l»»^i I««6f]^ #iet I'*«KfP*4«| U4i,&*43t 
W'-S <• 
sm^x mutmn m% KhsUf% i»f mm^m nm n^mm9A Mftmrftnif 
ptrtiidpiitM in muvQ m^m^ B$msmt i ^ fiiki» md oi^miava 
a stent ^tmmm ia Ito j?v«»t9«tli»ii of Hi^teii toiitr t^e tSui iaoi« 
nf am 4ii#it«9ii^ oflntaiqr «ii4 in Wm m^^ 7**m of l^t I^ EI«I* 
ft^iKiaonM t2i« Uf« <if ftiv^ftlgr tad aloofeiiSft fSroei 1 ^ notM 
1»io »ft<|ti^b«i^ «<iiits of SlxMnd <S14 not fight BW ef 
do^viopiiii lioIitloiiJi o^tmoti «a4 isia»rtei«lr a fol.o of netliro 
l^ftttloipittl^i iM Wm gtHdiiioo of tii* pollUeal. nfftif* of tbo 
m^imsfw WW vtr* Irtiii to s^ yuid ^MI awstliiiiMi 9i tb« Hmh^ 
Bmpim* f l»r «8t»Mi)»l»i4 <$0t4lal v«].ft^ <m» with tht lsl»fs «id 
^|jcm$«4 tm ^» etgiitiwi^ 9«ii^igr« B« is ofti4 Iso hmm «hin«» 
9t4(»i»(l ^ 9 «i«ir« ikf prii^« if^siMt liis 4i»i^3»«f ilk iStm wmt 
tti» fidfOMi aiml of &t»li AJlna BiiuMJtor Bhm tlmt i t ISKNI ^bifom^ 
M t l^l^^iSft t&»% 1)0 M4 iaiiii»d fSB» j^j^i^il m» 4»m^ is 
ftt%«!ilnit«il tm his i&imr£iiig tli» ^spl^sftixr^ cit ttet »3iiit t^ 
tl)0 intf^NHie^im of tsis if^tfl n^ i Cti«ii^ > »ft»i? I^;MI mmm of idLi 
ii9t ^M s9xti^ n of ^e i^^ pr«3^xf 1 ^ i i i ^^s of Fai»fid!liaiir«r 
multilist ^idiai^lit BU^ i i i^so aaid to do «ho frui t of t ^ s9iat*t 
fstonftf Tm 08i>^Ni «Bd «e«imUoti i^ Wm Site! gosmi Siitdft 
1^ 0 taoa^jigi of Mi]li^ ii«BS«l 3mi»i|ir* fiMm «S8iii| lilio f a i l «ii4 
«saatdii:Mitio& i^ Ftncti^irttr into intsttfptot«a $n t^tm of ^ 
ii4iit«« iMt9itli 1^ ^ 0 aBpotor*i (Maoiittoii ^ ttio iji^oiitlon of 
MMMMMMn^lM 
1 ^ U^mnWammm nf ^ » l^m ^ tls» pOa I t s Sini Hit 
dti^lPt9 ie i^«4mt M^^ii^i lifcim ««i^  ii^ ^#ir«iS wmn&m Waemi^a 
fh« sii^Mnii s i ^ l ^ i^i i«t ^hnijr lif« idl^ pmp ma 
turn pern fit^^ epliBdmir #f tai» ldl»^« 
t i« «rf<H?t^  «d iMkUmmSS^ in Hit p^Utleal «44t3st&mti} and 
n.m% te» «b@ «il<i^ or lh# !^^ H»logiici «li»i» But nt Itnd l ^ t 
iiWiinwnwf MLHi iiliKi LilDimWiiiililiinn 
0« li%tit'i|"tfi^OTPfiBi|y'f P^ 1U3&* 
mt 
Had p«r9lel«w intsiiuot Mmrma§ mbf^m aiXf to fcsmi^ftts ^ « 
Th« oi^t&0»tt^ QQntwe^r in India is m psriod of great 
m^vAm^tmnt in Urn realm of thought aiMl cmXtiuhi* !I^ !MI period 
represOBt^ «^ i^ Xuy.oixsiry elias^es of gr#at isport i^^ch heralded 
the birth of s^  n&%r soei&l aM poXitie&I orcier* tb» old deoa^tig 
order viis donated «o die a lomturiJ^  death and in i t s p2JU$e a cev 
age pregnant nith »td^ potentialities of a oodarn aoeiet^r vas 
t}@ing ushered in* 
^ e eightO0nth oytntsiry aXao m&riiB the elimas of tibe 
harmoniotJs grovth of t^e prineipai ourrents of thought U^&t 
sjftke \3p the euXtural. profile of India* The period aaply 
deoooeitratea Islam's poii^ r of oiiltural horroidng» oapaoity of 
neeiffiilation and potentiality of adaptability* 
The Hualiis religious atovetsenta of tb& period had a close 
affinity vith t ^ changing pattern of social institutiont* Ihey 
left a ftoep ii^rint on ^m totality of Xndia.*s portrayal* fhey 
were thu otttc<»£ie of W& foreea of aocial advaneesent that yrm 
seething in Indians hreagt* 
fh» period is ramarfeahle for an outburst of literary 
activity of tiie ftuslia theology* fhe i^rious branches of Muslijn 
learningf ;afsir» HadSJ^ i Fii^t Kala» developed haraeniously* 
In addition to i t varioue aspects of secular knowledge like logici 
" « * * • :m^ 
pMlosOj^yt ia«diei]3&t ph^ioSogyt Hathsmatlcs »nd sNstronosiy 
were aecordod proper attention ft&d eiK^uragoBeot* Bot tba isost 
in i^orta&t featujp^ i of tim reilgious lidarnlfig of tha period i s t ^ 
growing iia^rta&ce of the Oiffusiexi of tli» kiaovl9dg« of Bft^ lJe^ * 
fraHiUonista ftixi sohoimrit of CRitstftodlng repittAtion gav« a »9v 
iopuXse to tho traisssiisiofi of tSm Mo^vXyitxs spirit of r»vslAtiOR 
ati4 pi@ty* h mv «^ ra for ii&iliJIi 3«ariiiii$ had b««ii op«»ed 
chiefly du0 to nm persistant efforts of §h«b i^aiiuilali And his 
8ol»mI of ll»di^ %/&uwnlm* ^^^ wsliuXlah rvudtrissg of th« 
qur^n into portian t#as **&& ftct of lAithor&n audaoity vhieh r«eog* 
Biiod the indit^ditaX*8 right to appi^ hit sind to tho tuid»r«> 
standi^ of tJja sanred l^ xt®**» 
Shfth MaUttl]iah oh«rishod t$:e idoai of a eoeiftl ordtr in 
t^^oh 4119 Uo« in i1% es^^retiQmtvmsB, sM ecoi«imie oqiiiXihrium 
imuLd sustain t ^ IXtQ isr^ath of i t s aorasl workii:^ * He »ad« 
liadlll;^  m vohieio for th® aohi^ irei^ iiit of ttiis idsftl.* His ohief 
merit as » traditionist Xi^y in proachiiig the valuo of the 
FrophoMc fraditiom m csabod t^ig tha ethioai ideal^ it of Xsiaa 
and foi^ulising the rules of conduct in adopting tbe my of l i fe 
ofaaneiated 3^'' lal&iii* Ilia seiainar^ rt the Madrasai^aabiiiia heeaee 
the centre of attraction for the volmries of !iadt,|^. I t foroed 
the ifticleiis of tb& disseiaiimtion of Um Irnoyledge of Apostolie 
traditions* 
Qhsk i;aiiullah*s ideology i««s propagated fros the folloi«^ 
ine centres I 
^1^ m iSP««» 
CI) Kadr»sal*B«hitti&» Cdlhit rsferi^d to sibo^* 
C2) f^tdr«i&l«Ba4il>»u4»&auiahy Iiajib»l>a4t 
Shab WftMiiUL8h*s sa&tLe d[£tse@ii<lsd upon Ms iXlustriims 
so&i Qhah AbOttX i^sis* ll@ vsa » pSon@«r of Ha4SJ^  I«az?ii8g in 
laOia* His pains t^ir^ &ii4 oess^l^ii efforts for ovt sixty 
arsajfs l)oar» fruit and bis nw i^rous pupil® a tar ^ 4 tli^ tsftoHing 
of Hsiiy^ at imrious centres in India nHmr^ highljr mc^mpllshma 
Traditionists btaor^ing to !iaUiiiXali*d •ebooX iaparted in$true« 
tioi3® in HadU^ mt& @3ilK»rt04 H^ Husliias to oonfors their actiomif 
utt&r&ne«s and b&haviour to the sunnft of tta PtoptmU Thus a 
taov i^sent %rat started to diffuse and difisesinats tJbd knotrledg* 
of liadlj;|2 vith a viaw to refons t ^ Husiis sooietsr* infusa 
vigour into a daoa^ng sooiai orderi ani£t»te tbe Muellia laasaas 
to hanaoniao tbisir aotiom idth the (^ranio raiiuir^o^nts tMctd 
gons»rate haaithy ei^aenta to suctain tbe haraonioua grovth of 
tibo Iiusiii33 sooi@t7* 
ttm sovoiat^ nt of i^aXiullsh was oarriad on by his suoeessore 
to ^)e nisiitaanth eantury \&^u ti#o gr^at is^stitatLonai s^a 
L&rul^ tausi at lieobimdt and the iias^iirul»Oiu« at saharai^ mr tiara 
ostabiished as t^ o great institutions for protsoting and spraading 
tti€ knowiodge of Ii8dij^« Tho currioula prasorihad in thaga thao« 
iogioai aaminaries l^m a groat Dias to tha aoq(ui9ition of tha 
Ea^th iitt^ratura in i t s aanifoXd aapaete* 
f im^ttoixiBt of itift iatl2 esntiori t ^ l»8lonse4 to t^e eohooX of 
al»8&<iyj^  and UimvmW s^^ ^ f^ ilXer «3^res3i^ i:i of ^ e spirit 
of §tks^ mHvllth^s isission* 
in mm^m tleXa of XaXsmio loai^ iiiiig^ vi2#| ^ 9 Fi<^» 
tfeo litsrature p7o4iuee4 i s expoaitozTt re|»#tltir# an4 aaaly« 
tio34« Bat agk &ppr@oi&tile advonea i^ is ma40 Isir shs^ WalitdLlsh 
in bolflS^ ox|>owK n^£ tlio principle of 1|tih&d iM<^ s igni f i^ 
tlio cbaaga of l^v to sidt sow oirotias>tano«it» Ho foso in roi?oXt 
against tfeo fii^ilit^ of the sciiools of Xsli^io Xm md depifoeatod 
faqlid OF ttaiiitlcmal. s<ihoar@nco t» f^ « ^it&biiatiod sehoola «t 
an oI«ont ondi^ist^ng th9 fovudati^ms of leXm* Ho yfim 
oppoaod to tlie assusption of tho stationa^ ohaaNiotosr of tho 
Xav of Xsi@«9 Ho fimljT advocated that t2xo QiiriMi oabodios 
an «89«ntiailjr 43^ nAQiio outiook on iifo* Bis ^ppoal to tho 
t^toiogi&ns of his d£^ yfm to oast off eonsorvatiiia ^ d 
g t u ^ Isiam m ft ii'tdJig foroot oapatilo ^ gui^Ug tho dos^nios 
of Q^ n in aXX oirotmstSi^o^ and imde}* aXX oXimf^ * shah 
ltfaXiuXXa|i*8 <^meept of IJUhad oontainod pxogrossiiNi oX^amt of 
oroamvo aotdirit^ r for tki^ adaning t^o hm0 of XaXfim* fbeofeti« 
oaXi^t i^ irepjfoiontod a atiado of Xi!»«}raX outXook on a iroxatlotis 
pfol^^B ^ t tho aoiin^ose of tlio px«>poaiUoa m^ bo doobtod ^th 
a groat dosX of pXausitsdXits^  in viov of t ^ appearaneo oif i^o 
foroe^ a of 4i6integro^M»i tliat \mv® im^mining tii« foindationt 
SI* ^&$ 
0t f^ aidttlng social oi*<l«r» sh&t KaliuUULfth st^od &• Urn 
q&iimie»eBaftsi or the ij6u4mt of ^i» Huslia «ofia»ttia.t^  in &n ag* 
of etmm sufKi <leoaaei:ieo i4ien unity of pas^pmtQ and cone«rt»d 
efforts %r«« the nattd of the lioiar* ab&h Wa34luUfth*i unfaill&i^ 
8tr«9» on XJtlhad oould seri)^ to en^n^r the st^Os of fuurthtr 
aistuption* tinder tbs cXvcvamtM^ts^B «tl«n<iing on tba tens* 
aitnaUon of tlie tiia»t i^s ®^ti pii]^89 ought to haw been 
th© pms^Tvatlon of th@ goolal intftgrlt^ of XtXaa and to oalro 
til© leg&X s?st@is &8 rigorous as possible* 
Shah i.*aiiuli»h*s efforts in another Oirftotion of Itl«mic 
Xitor&twNtf that ist Kai^ a or scholastic theology y»tB crowned 
idth sueooss* His tso c^ philosophy in ttm oscplanation ftiwl 
d«f»i^ (s« of raiigion eoismends i tself t» post«ritr* Himsolf & 
san of gr^at eruditionf Shah liiali\iU«h hdUev^d in tha aasl^ 
gammtlon of rfiaton and law* B® retolimd the controversy of th* 
baneful off«ct of ths atudy of dial«eticft and philosophy in 
th9 in^rpretatlon of 1^@ dogsft and dootrino and rul<$d against 
the Gonservativei balief that rationaliaa nould provo a source 
of t^almMs to Ui.& foundations of th» fait^* tiis stten^t to 
justify religious ini^etion by raason adairably 9«trv«d tho cause 
of Islam in the IBtix century ^en i t «fts fmced nith the pros«ly« 
tiding m^l of the ehristian siissionaries* 
Tty» literary outimt of theological sciences i s intertwined 
w i ^ the e«lbicatlomi activities of the tlists* In ^le systen 
of education fresh avenues of thou^t were evolimd« r/choola of 
mt 
speeifOissd kno%rXe^ e %n various branehts of 8«eular aisl 
r4»Usi0us loarnim^ wore set u|>* fim lehool of Bhwh irsiXiiillah 
1^ 8 f8aou9 fof- €^» ki»vl0<li9 of H&dij^  asa T&fsiry His F&rsnsi 
H&h^'X tetiooX 4l8tliigaii^94 i tss l f in the rfttloml seieaeet fts4 
IsIeiBio 4uri8prua«Q6e iMlo I2i@ eiaOlcot tdiaool 8p«cimUt«d 1» 
tii@ imtraction of graiasfur* 
fli9 ii^paot of f^ curricula proscrll^td in &i» p9riod i s 
clGsrly i^ti03atiXe is^ tlK» jpRt^m of reiigiou9 34»ftmi»g even toOay* 
ftm HsdStH^  sciioo3l ^ Phah WftliialXah s«t tli» pattftrn of ti»i s^stan 
of edi^aUon tiiat |)r@vails in tho Paral»Ui\m at DeotMiM aiici 
th0 H&sitiiniX«»l7lii}ei at sehornpYir* On the other titmdi tlie Dar8i«* 
Kisaiai hsji aff&el^d tlie omirse of instruction in Hie Hmlrass of 
Fsrangi i^aliai mm a tmm\mr of eduoatlmial institution! tfdl over 
India* 
nose (^ the notatoie features of tlto syetem of oauoation 
in ^ e 1 8 ^ c^ tt^ ary iier» tim ineroaseil ooaber of tlie «(^oatloiyU. 
imtitutioaii ttis pofmlarit^ of tlse eyetes of aoadeaic 4is«» 
courses &n<i coojpetitioi^f ^ e eliange of the iseOiua of instruo* 
tion to regional iangii^ies in Bmm emuB^ ana Urn educational 
activities of &masf esinent is|itio«* 
l^e eocm<»sio s^nstay of the nan of learning and the 
relisi^os 4evoted0 ym furnished W tlkt frant of Hadadi^ i&aash 
lai»Ss« the grimt of madi&di^ jsa&sh ii^ as theoretically an act of 
charity 'for th@ saintomnce of the poor and indigent creatures 
Of OOAI ft0T \mr» mostly m^ «o ^y^ea reUgious Hdarsine 
tlie IBlStk oentiirl«9* fl^ gfiauattes &t such liiii^ I9«>PB 0x9;^t9d 
ilfOm alX f i soa l . o't>lig&t|.«ISS »a4 ro^rSl demands. f^JT IfSTe erftiat«d 
o 
gjffttit«« or ^m aQ<ISi^ «{3&S8b 1/09 m>t W8t«d witi} pi«oprl«tory 
rights in ^ e JL&sd* Xii m.s Mm mtgml y«^f§ 1690f Atir«0i2«b 
Issued ft f&x»it£i liSitoh the tmm41**sm9h &mp2Mtml^ latr^iiitory* 
iloneimi't i t «r^ (^el^rad ^ ortlcli® of io&n and tiot » pg^fp^rt^ 
of th@ g^iiit»e§ ^sidofi f3m dmpBsn^Vf ^e ^agird^ai oouJld isak* 
a gra&t c»f 1^0 m4MiimsmBh in hi« one asaignetnt dattug Ms 
tes»ra of tlio IftgiiPdcyri aad exmpt i t fi^ as T&V»&M* 
In ^« 18& cQfitury t^ hti^0^tmfy oliaraot»r of ^o 
ma^di*«iasli VAS s}8ifxtidmd« T!^  old tmaiUm of slasiklsf mid 
s;sr»ds «ri|029d sujeli grants in pej^^tuity* IfovoiWFt W» gttmwamnt 
0» o«rtsiii ooea^iona a9«9i?f»d i t s rii^t of nmiii^tioi^ of sftdikli* 
e^ aash i»nda» 
fl^ iB^tio tSiougbt oisd dieoipUm of t^ p97lod i s 
ob8irftot8il««id by tli0 e£i»jrg@oeo of tmt m»xsM§ and e«$ta]i^ iyiiio«l 
eosoepts* the chiahti si isi lah iMoh had piajred » vitai foi« 
I , 71)0 pvaa^X^ of Attmigi^b^s fttnBftfi of i690, AUidmljsd 
liOOUOQiiiitf Ilf |}« 43 smd ^« 
2* M s&io»dS8d fi?€«3 A^dTii Of ik«D* 176dt AXiaiifttwd Cocuawnteit^ Ti 
a* Aijyaha^ Ed Loousatiiit!} XIt p* i3 snd ^* 
4« li^»fiSlrMilffrj^mi» !>• SSS* 
S8 an ovganid64 tiiiritK^ movwBa&t <SarJl»g t^ suXtftnats of D»lhi» 
^tt^rU of BhBh I?9lii3taiafef ais«ilfh UiMsmiiiSin &w?amm}mU and 
Certain mv ^VQlaps0n^ eharaettris* the mrsUo^ 
post!iJiJi«e9i praef4ie#s end attstiade oT t2i$ CMstoti s«i&^ i^i6b 
tetkt to isodlfir H^ darll0r trandb anti ^0 idoala of ths 
silst^Mi^ * fhst ohislsti oiNl@ir adopted « ooistmetEl^ pJUus of 
Aohio^i^ & sot of ideals in mlSitsXon to eooiftl service «Bd 
aliQi^ onBd t ^ al^fiidsa and isoiatiim of i t s oarlior ^«iso« 
BhsAi mUsmt:iMh tarn onirisaged thst ltK» j^difig motiip» of his 
taisaion %fss to x^ form Idie aortiia of Qio pubiiOf to p)»»p»itt» 
tbo 1^4 of Ood &»1 to adopt pro«e}^ti8is at an i9|>ortaiit pftipt 
of ^ft proposod ooi»itniotiw ^t i i^ i^ of the ordsr* As regards 
ttiQ pusstiits of ttka cldL h^U &ysti08 diarini the suitsnata of 
Doihif Profaiabib has jtistiy mwmfkad that **cossrartiU}g soit* 
1 Husiiiis i^s »o part of t^ mission of Chishti siioiiah"» 
Shah Kal4i8iillah*8 gro&tast oo»trit3iutioii to the i^istio 
iof@ is to i^ i^^ dai t ^ essontiais of B^§tlc disoipiine tiith a 
iriow to confoxw i t to Wm oh&i^fig pattsm of sooiotsr* 
Aeeordingis^t bo r«Jiiotsd the ascetie sufism aad the spirit of 
total othar*i«oridU»»9s of his protot^s of yore* Be urgad on 
U IffXtaig ,C\tl^ i^ry> Aprii, i9d6t p# 94&» 
^tms^ %Mefe sffDjTdod « fertile i^ «3Lil for cocstFOdtlim x^d^ f 9mA 
^ 4xmlx^ h%% contftcts vifOi f^ « li«Gp3^  of %%X social groups 
And imtnact tti^ a Is religi^i atsl pietjr* In tSiis ii«3r I^Q ays tie 
eomQioosnesss of tlte Chisliti ^^eims @i»j^ aiw»re4 » tiappy Islendiag 
vlth 1 ^ relistouii eaEp«?l.eiie<i «M. sought opportonities of 
r«air@o^sig or mt^him&m ^^ forc«« of oolXeeU^a 3Lif9» 
^10 air@3f8ioii to tise cffii^ fiiiy of I2i« kisgti aol^s aad 1 ^ 
«ia4.t« a« SI s»(l» of t}@h»irlii^ ' i&ies fovumbn Bsd fiio guidsiw* of 
tftsk* 
7iie Haqshbai^ Ord^ r hsd \mm lRtro<luo«d in Indift by I3tm 
efforts of Kluraia B&«|l«l>il.la}i sais^tsg and dftV«lop«d usitMr &20 
zosious p8troaiii« of gha^ Ll^  Alsaad of siriiifid ^ho proferrod i t 
beosuto i t r@g8ril»a m@tiottliiu8 obediene* to ttio reiigiooi iftv »• 
superior to tho n^stio discipiicis aoa Imovlvdio* ?!»» sis^tioal 
pc^tulates of sl^ tidl^ fe i^mud %iord at imriafseo nith tbe esotario 
t^aoMs^ of ^Stm saqslbMM d^i ordar as preaobad b^ Saqi«l^31sii« 
SbaiMi Miead bad given a mda sboeic to lise aysldlo OieoipMna by 
repadiatisg tb%» doo^ini of W'abdatii2i»vujud or isoniatio pantbaissi 
dapreoating tb« utiUty of tb® ayatie austerity aiul aooasMo 
ordtr* Be bad ©irofi asssiiod tbe oyatio eXaim of aoi|uirifig 
proxisity to Ood* 
During tb^ 17tli oaalmry tba Baqabbandi ordsr of tbo 
Qyatioa mmUm^ praotl«aJUy oosfiiitd to ^1^ fold of tt^ 
roligion and poiitioe* 1^ & soy^iseiit of Shudlli^  l^a<l li»d 
iiad«iBiSft«a tib# stg^fioanee of ^i* ii^stlo oifgaal^aUon* 
to<l t0 f(^ E% tiio ii«>i;^ 8t w^e 8&^$li^ m<llF»«ll«i|&A^4i« of^i" «»& 
ISio S«<|ihl}iii^ya*Ba^i4r^* o3r#r« !^ EI» I&^I^ offelioot of tli« 
ordor tiftd It^ oi^ o^Kis^ t in nm p^mmi of StiiOi tMitOlilit ^ 
BO^ Mo of gstt&t mi$Mmmm Be ii^^isod « smp tliotii^ in lh<i 
Ojrg«!iiii&%ion of tlia s i l ^ i i ^ dad ttfflmad i t s id^Iogioi^l 
M'^vm^^* ^ ikt%«t|^ ti^  to ^^oposo th« diffo3?«ivgr«s t» nMipoot 
of th« oontirave^y '^ aHOi^ ttll^ -imittd « d imt>^tii«li«^^^^ iT 
d«i^i8S ft%« oxlst0(ioo of VM pmtiXim at idl* U* ^dtot^ s^  
tooj^ «ii«A ti^ cmi^^f^jm^ isid tftoitljp sOvoodttod ia^ pflisaoF of 
wt^ datili«»«vij\ul i^loli f o » ^ ^ e liaektecms of ^« isysMO thoo* 
tlio oemsx i^tiOE of t ^ l>«»a(^  itl»SiitiaL« Ihiatk^m nmtie ^idi^bf 
Mi IT Dsfd oad 6 i^&ai IiA^m i^ndlofttiM f^ stiaod in favour of 
mst of tlie ^fiseipal featitrot of 1 ^ payiod mdof 
roinoif i s i^@ w^rgeaoei of fianaoroUc t^&aosoies and the liborai 
3tmt)i^ of 091^ Yoiigious lo«def8 to sy&patOietiOflair undlozv* 
@tc9»l« i^nro^ato end toiepat* Hindi^ tts B^B^  to ae«»rd a pl.ao« 
Of l^aour l» i t s mlX^M^m «od ptaiXotosbieaX iystWi» "Sbm 
3S0 
attf i^t iMl to triiise€fi4 t^o ax^fiedaa ^urxi^rs ifio3.ftt&tig tSio 
tuo iM«f <mmi»t» of tuo «pii^%u«l, l i f o of ^@ I n ^ ^ pe(^Xe« 
stfoagtl ist i^ tho f^ i^ is of ^9 m£Lttim93L tad ^M t^oiui^ oiitiitai 
Tho bsl^t^a amid pirs^otio^t of iS:i» um%$mn of t l ^ p«xto4 
m p ^ ^»»ci»8t?ato tlio «3di«it of cyXtiuNia ^ffoidii ig mA ^ « 
i^siaiX«tii70 poiiTor ^ Isitsm to al»otli S& g^di30u@ otiatisraA ttioridf 
&ii4 to «vol*fro a oc^i^ i batis of w^%$,§liam m4. apltitai^ i i f o * 
soots of Inlm i n l&Olft «t»l ^m «so?g«Doo «r g£«iHI& of now toot* 
iMol^ ^iifio}i«4 t ^ foHgiots l i f o of tlie Mia^ Ums ^ ^ nmt 
is i^r t i i ioo m m m,»Uxmt soot i a I^D |w£lo4* llfio Boipid end 
S i t s f i fm^tn ^opH^od tbo tlmeSsmitm of tbo ohai^te of 
orlSiodoiir* 1^0 foUo«Of« of smtiik 6»fiiO» «»4 tho do^toot 
of tho tToiittM »oet 46^ 1.0% 7«5«i^aia« aoorotlon to 13i« toltglotis 
3^t»»l« fhwm lu^noftrnt ooots irls*t t^^ Ktsivira simtf ISie 
olioUvNBsiM^rfi snil ^ ^ sisnoii^HaBis^i owo their oi lglB to Hio 
posio4* 
%n tmpmt of ^^so t ^ aatjoi' soott i o S»l.«i HAS of t«ot lamm 
ivtit«ly tff«et«d ts^  ^ 9 s9Qte^ai metismi^* ^ * tx^^e^ nastily 
not tetid^ly @«^e4 Igr 1^ # sttetdfistn piw^iiSft tt wm &ts3^ m 
small 5i!«iiyp» iif SMa ii«i^  Siftmi ^eologldus ^Am t&t&t t& Hie 
eimpo^itlcm Df poXaaifS @»^  ip»li»89ti^ in #««p3<st of Hi* 
stotneimi &m%wm9m¥* 1^nw^m9f i t ia «ulir&itt«dt iSiat tti* 
1!li« A t t i t i ^ of l^ @ i^ Mtoim of KusMis toUgioi^ opIxdKm 
tov«rili 11)0 p9U.n&3X mA mtmmin tmiSmMm In ItJa jp9ild4 
i t ia ii^porl»iit point Jto noto* Bio i^tl^o atti^id* tonsjfdis 
tls« stftt» liftd. mdorgonw * sto^fieftti^Eu 1^9 suit «8^e^ of 
tko pofioi fivineo^ i i ^ ^ r tiite»«»t in ^ o politiodS, 4«irflllo|)* 
ins Hitoz^ri d^a^ ®M l^ o affUotioa of ^e paoj^« f^my 
%&^ to t&« iiito|jioo%Q«a, and 0]^ieitiisl> iPo@«]iorfttlim i»f tho 
9f {(|»iioi«i3. isitoj^it asm ^o vi«ii9 «nil ntfl.oetl€»i9 of 
Bh9h yaiiulJye^ ti^ o v^«itttil^ urgofi on ti&o iio«4 of <;teo)aoaio 
^niito@» 9S 1 ^ lisiiEb^^ of a oomuoily* Ko has aocpovedod in 
0Ki<3ld m^ ixio^^M^aX toims that ^o sulxtttiiafido of an O7g«nito 
a64 
s^ iMletr %n 0&pmSm&t v^m i ts ^mmmin gm^tfSn* 4mU^»$ 
f^U^plW «n^ S9tidi mmt^mme om nm Uf ••to'eai^ of a 
^ 9 . vimm ^ Bh9^ hMvSL iks^s to tSi* «rfoet thst ^ « 
presna&l&r l^»iE^li«d sm ineoativ* to agg3r«sdliro »oi^ «a<at8 
of oi^ ttii smiiiXf Sjro4 iteNt Bamiui m^ Bh^imt tiXt^» 
ol«(ur ^mt @;^  @i8lii«@iit3i oentaiy in tn^% i s ft jiottod ufaioh 
tsou^ yiod «»di ijaflUk^ »ei<^  lh« laala cta?faits of thmii^t t» tlio 
faiiilowf 0ooia}.t odlneftt^ tmiH and poUtlo^ s{»hai^ »ii of th« 
Ufo df l^ ci Hi^Has in li^ft ^Mob in it« tiufia had m iimp 
impmt m. ^ o totsl i tr of X&c^ ao Mstorr sBd otiltiiro* 
na Mas a ft 41,1,1 
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